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P e r i ó d i c a m e n t e s e r á n l l a m a d o s a 
c o n c u r s o s l o s i m p o r t a d o r e s 
f SE DARA LA PREFERENCIA EN LAS GESTIONES OFICIALES DE 
1X)S PEDIDOS, AL COMERCIANTE QUE OFREZCA EL MAS BAJO 
PRECIO. EL ASUNTO DEL ARROZ.—LOS PRECIOS DE LA LE-
CHE CONDENSADA.—UNA EXPOSICION DE LOS DETALLISTAS.— 
OTRAS N3TICÍAS 
KL ASUMO DEI AHKOZ 
Se dió lectura a la ponencia del 
Cc-lebró ayer sesión ordinaria el 
mnsejo de Defensa Nacional. 
Kn primer término se dio cuenta ¡ señor Armando Andre con respecto a 
n la ponencia emitida por los seño- los precios del arroz, habiéndose con-
siderado los tres aspectos del proble 
ma, o sea: 
lo.—Necesidad de fijar inmediata-
mente un precio para la existencia 
«í s Martínez Ortiz y Armando Andre 
•cerca de las importanciones de ha-
riña de trigo, acordándose desestimar 
bs prooosiciones formuladas por tres 
.ciudadanos, los cuales deseaban que i actual 
ÍTron^eio los autorizara a importar 2o.—Medidas que deben adoptarse 
«rertamenie grandes cantidades de sobre las importaciones futuras, y 
arlna de trigo, toda vez que tales im-1 3o.—Actitud que debe asumirse en 
Jî fcortaclones tienen que hacerse de 
¡¡cuerdo con lo que el gobierno ame-
ricano psrmita exportar, y el Consejo 
tiene ncticias de que algunos permi-
C I A 
: n t a v o s 1 
acusó ajti luefio y tm San Ixnaciq nlúa dos ga* 
r6 bace ilté 
lúus y al 
- L E T A 8 •nildlor vná 
40, fué urnii 32, J . Haces-ou 48 galM 
n estudianteJ mprado bici 
iARIO 
de Deíensá sA del vlgJ >cupnclftn da i llevaba 
Martínez, tm ue el menof 
•os sobre exportación de harina han 
Udo ya despachados en los Estados 
Unidos 
pero estimando los consejeros que | 
ie dobc favorecer a la importación 
ûe resulte más beneficiosa para el 
país. « acordó asimismo que, perió-
dicamente y con finalidades de estf-
Buln, atendiendo al consumo de ali-
inontos y a las cantidades que se re-
ciban, se abra un concurso legal al 
tual podrán presentarse todos los que 
destnn hacer importaciones, expre-
BDdo los precios a que se proponen 
Aquellos concursantes que c frezcan 
los menores prerios obtendrán del 
Consejo la preferencia en las ges-
tiones oficiales que para el despacho 
de los pedidos se practiquen 
Una comisión integrada por el Pré-
ndente y el Director del Consejo v 
el señor Armando André, dictará las 
reglas por las cuales se regirán esos 
•mcursos para la importación de 
fariña, manteca y leche condensada. 
LECHE (OJÍDENSADA Y GALLE-
TICAS 
[El Consejo aprobó ayer las dispo-
Iciones de su Director General sobre 
os precios de la leche condensada, 
OiegariSr̂ iF116 evaPoradi1 ^ galletas de "soda" 
romerriantíí • "Mana", precios que aparecen en 
le» baWsi Jjtro lugar rlr> ostn información, y que 
por su con̂  IpRirán a reserva de fijaf otros de-
«nitivos después de un detenido estu-




do un fuertd 
flltlmo domü 
presencia del agio escandaloso que. 
según estima el Consejo, se ha rea-
lizado en esta ciudad. 
Los tres aspectos del problema fue-
ron ampliamente estudiado», acordán-
dose someter el primero a la consi-
deración del señor Presidente de la 
República. 
En cuanto al segundo, se adoptará 
el mismo procedimiento que con la 
harina de trigo y la manteca, es de-
cir; que el Consejo intervendrá en 
todas las importaciones y fijará pe-
riódicamente los precios, atendiendo 
a las fluctuaciones del mercado. 
En lo que se refiere al agio rea-
lizado con el arroz, careciendo el Con-
sejo de facultades para proceder in-
mediatamente contra los culpables, 
acordó dar cuenta al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo por conducto de la 
Secretaría de Justicia, poniendo en su 
conocimiento cuantos datos sobre este 
asunto posee el organismo de defen-
sa, a fin de que se investiguen los 
hechos y se castigue a los que resul-
ten culpables. 
Bl Director de Alimentos pasó ayer 
al Alcalde Municipal y al Jefe de Po-
licía una comunicación en la cual in-
dicaba que los siguientes artículos 
no se pueden vender a mayores pre-
cios que los que a continuación se 
expresan: 
Galletas de soda—Del fabricante, 
al detallista: $1.15 la caja de 27 pa-. 
quetes. 
Del detallista al público: f> centavos! 
el paquete. 
Galletas de María. Del fabricant» 
al detallista 2 pesos la caja; que' 
(Continúa en la DIEZ) 
•EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL FKAM KS 
París, Enero 18. 
El texto del parte ofkial publica- ¡ 
do hoy. dice así: 
"Hubo cañoneo Interminente em ¡ 
larms partes del frente. En la Cham- i 
pagne dos ralds alemanes intentados i 
i contra nuestras posiciones avanza- ¡ 
¡ das, fracasaron en la reglón monta- ; 
| ñosa. E] miércoles un aeroplano ale-
mán fué derribado por un cañón es-
pecial francés". 
PARTE FRANCES 
París, Enero 18. 
La siguiente comunicación ofírial 
fué pul lícada esta noche por el .>l!-
nisterio de la (>ucrra: 
"Nuestro fuego dispersó a los des-
tacamentos enemigos que inten*tiron 
acercarse a nuestras lineas en la re-
gión Occidental del Oise. El cañoneo 
fué algo vivo al Morte de ( lunmg-
non, en la margen derecha del Mosa 
j también en el sector de Bazoiivaux. 
"Ejército del Este; Enero 17. 
Hubo recíproco cañoneo al Oeste 
del Vardar y en el recodo de Cenia. 
En la región de Skumbi fué rechaza-
da una posta de reconm-imiento 
tiiomlga'*. 
PARTE INGLES 
Londres, Enero 16. 
El parte otioial 
Ministerio de 
•*Con excepción 
costumbre por parte de la artillería 
alrededor de Lens e Ipres, no hay na-
da de nuevo que comunicar". 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
Nueva York, enero 18. 
V 
Â áh pueblo ha de continuar o darse por vencido". La sido la frase culmi-uunte del discurso pronunciado hoy por David George ante los gremios unidos de la Gran Bretaña. Las declaraciones hechas por el Jefe del Gobierno Británico han sido basadas principuimente en la apro-bación de la Cámara de los Comunes de la Ley de reclutamiento que tiene por objeto aumentar el número de combatientes para íortaiecer lab tuer-zas británicas en campaña. Mr. Lloyd George, como de cos-tumbre, manifestó una gran descon-fianza acerca de la honradez de Ale-mania, aluciendo varias veces a lo poco fidedigno de sus promesas, de-clarando que ninguna condición de paz seria reconocida por ••! Empera-dor Guillermo, el Feld Mariscal von Hlndenburg, el general Von Luden-dorff y ios demás militaristas si ios ingleses no tienen la facultad de po-nerla en vigor. Alemania habla enviado la contes-tación "nunca" a la demanda para que se rectificasen los agravios cau-sados a Bt'lglca, y también habfa anunciado que la lucha continuaría asta yque no fuesen restituidas la Mesopotamia y la Palestina a la ti-ranía de los turcos. 
En conclusión, el Prim erMinistro dijo que si había algún hombre que pudiese encontrar un medio honroso y equitativo para salir del conflicto, sin pelear hasta el fin, "¡por el amor de Dios que me lo diga!" 
No obstante la barrera al parecer casi infranqueable que se decía que exlstia entre los representantes aun-lio-germanos y bolsueviki en la COD-fereucia de Brest Litovsk, debido és-to a las demandas de los aliados teu-tónicos. Trotzky, el Ministro de Re-
ImIomm Exteriores bolbbeviki, ha consentido en que continúen las de-liberaciones. Nada se ha averiguado que indique el sesgo de esta confe-rencia reanudada. 
Se ha llegado, sin embargo, a un acuerdo entre los aliados teutónicos y los delegados ukranianos respecto al futuro status de la Ukrania. Según una comunicación oficial alemana, se llegó al acuerdo durante una sesión privada, la cual marca "un paso de-cisivo" hacia adelnnte". 
La inquietud política de Alemania continúa, y el Canciller von Herthling de nuevo ha aplazado su discurso ante el Comité principal del Reiciistag en contestación al Presidente Wilson y al Primer Ministro Lloyd George. 
En ninguna parte de los frentes de batalla se están librando combates de Importancia. 
TRASCENDENTAL DISCURSO DE MR LLOYD GEORGE A LOS RE-
PRESENTANTES DE LOS GREMIOS UNIDOS 
(Cable déla Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
Londres, enero 18. 
En el último discurso pronunciado 
ante los representantes de 'os iire 
míos Unidos, afectados por el proyec 
iH»l Pxncdido ñor el to de leY ác* reclutamiento, votado en "Le 
a r„pr?« dfrP ísí- Ornara de los Comunes anoche, Da- cialis 
la Guerra, dice asi. George, Primer MiuMro in- i listas 
l de la actiyldad de l , ^ !v u * i„o r Q , n n ^ „„„ h-. fc— . 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Rerlín, Enero I4». 
B) Kinisterlo do la Guerra alemán 
lia publicado hoy el sitruicnte parte 
oñeial: 
' Frente Occidental: Hubo poca ac-
tiridad de Artillería a lo largo de la 
mayor parte del frente, siendo más 
actlra al Sudeste de Cambrai. En 
operaciones de poca importancia lle-
vadifs a cubo al Norte y al Sur de 
Prosnegj so hicieron algunos prisio-
neros". 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
TEXTO DEL PROGRAMA PARLAMENTARIO PROPUESTO POR 
LOS LIBERALES.—PARA LA REPRESION DEL ESPIONAJE ENE-
MIGO.—LOS FARDOS POSTALES.—LA INDUSTRIA DEL TABA-
CO.—LOS CONSERVADORES SON CONVOCADOS A UNA REU-
NION ESPECIAL 
No hubo quorum en la Cámara. A las 2 fr50 nimitos de la tarde, el señor Coyulu Menó que se pasara lista y sólo respon-¡leron el reglamentario "presente" 48 se-•tM representantes: 30 eran conservado-m; los 12 restantes de filiación liberal. 
I'AKA ESTLniAK EL PROGRAMA LIBERAL 
• El doctor Alfredo Betancourt, presiden-k del Comité Parlameutaiio Conservador, pe ya tiene en su poder el programa 1c-Wativo acordado, por los representantes «árales, convocó ayer a ios conservadores Ijra una it-unión que se celebrará el pró-pío lunes a las dos de la tarde, reunión •Brocada con objeto de conocer y estu-Pw ese programa. 
PROGRAMA PARLAMENTARIO 
LIBERAL 
[El Comité I'arlaraentario Liberal, ante 
• He esldad nacionalmente sentida de pro-r̂ar una urgente, meditada y eficiente •stióu legislativa para afrontar y resol-los hondos problemas internos y ex-¡wnos que poneu en grave trance a la Ijtrla. acuerda consagrar toda la activi-i Jjd de los representantes liberales a la "lora, a la volición de leyes que ro-teican nuestra fuerza nacional, deter-*n nuestra adecuada e intensa partici-Mn patriótica a la guerra mundial, por deal y salvación de los pueblos libera-del derecho y de la justicia, y alivien graves sacrificios de todo orden a que i sometido el pueblo cubano; a cuyo *o el Comité propone a loa señores re-centantes del Partido Conservador, la eertadón de un común programa legis-lo, que deberá ser lenl y arraónicamen-J* actuado en bien de Cuba, de conformi-FM con las siguientes: 
BASES 
LEYES POLITICAS 
Primero.—Amnistía amplia, por los he-S?* realizados con motivo de la revoln-ĈJ1 política de mil novecientos diez y en forma que comprenda la subsi-fiente entrega de los cargos públicos a JfJ ciudadanos que por tal motivo han desposeídos de ellos y a los que pa-"̂.̂ hos cargos fueron electos y después ¿••linente proclamados por los organis-Pectorales, sin haber podido aún •Ee»* para ejercitar sus funciones de ^^7 • J- qn© devuelva la libertad a los que tyia 110 gozan de ella, extinguiéndose íor •acci*5n J0*110181' ya clvil 0 militar, » la t> causa8 originada; reintegrando <a ? "epública, con sus prerrogativas ciu-¡tn»! 1,1 a cuantos compatriotas vivan ac-fc'yj'ente en la expatriación forzosa, ex-"aat#ndo>e los beneficios de esta amnls-P * ¡os miembros del Ejército; sin que l entienda que por tal medida leglslati-L «e aspira a obtener qu© dichos milita-
pTueKan a sus pnestos. toJl Ley eeTá votada con prioridad a '* otra, por reclamarla la nación entera r^o medio Indispensable para restable-Jr * «̂ on̂ olldar la unión y fraternidad 
• 08 lo8 cnbanos, base necesaria de T 'Igorosa energía política y social que r" uempos demandan y qne nneutni «e-^{ condición de beligerantes exige im-Ĥyamente. 
íti 5nn<,a" — Restablecimiento constituclo-JJ»fll© las garantías constitucionales, au-•£*ión de la llesral censura previa y ICr^l^lón de una ley marcial de'or-^ Público, adaptaáa a nuestra constltu-
cióu republicana y democrática, por la cual se realice, gaiautice e iuteusifique la acción guuei'uutitu uuraute el esiuuo de guerra, para represión Uei espionaje, mau-Leuimicniu de ia pa/ interna y evitación uu iu puuiicidau por la prenou, siempre constituciouaimeute ubre, ue nonclas per-Judiciales a la uefeusa uaciouai y u las naciones abadas. 
'i'erceru.—Uct>urrollo de toda lu acción guiieruativa, dentro de cauces legales, «iu extraiimitacioues del pouer y wolacioues ue la Constitución y xortalecienUo el im-perio üei derecho y de la Ubertad aoore todas las violaciones de la fuerza, ya que siendo ésta la suprema tiuaiidad munuial y nuestra de la guerra, íorzoso es aspi-rar patrióticamente en uuestra vida inter-ua, al vigoroso arraigo de ios mismos eter-nos principios por cuya virtualidad inter-nacional arrostramos los peligros y sa-crificios de una guerra exterior. 
Cuarta.—Uetormas de la Ley Electoral y de sus concordantes, para que en las elecciones venideras aseguren la identidad dei elector y la verdad del voto, restrinjan en lo posible la corruptora intromisión de la política en los tribunales ni en el Ejér-cito, den más segura garantía a la pure-za del sufragio, consolidando, por tanto, la estabilidad de nuestras instituciones re-publicanas. 
Quintu.—Promulgación de las leyes com-plementarias de la Constitución y orgá-nicas del derecho político cubano, ijue nor-malicen y sancionen el ejercicio de los de-rechos de asociación, reunión, emisión del pensamiento, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, locomoción y demás derechos del hombre; las que def.nan los delitos políticos y garanticen ai ciudadano contra detenciones y prisiones arbitrarias expropiaciones ilegales y demás excesos de los poderes dei Estado. 
LEYE8 ECONOMICAS 
Promulgació urgente, pero no precipita-da, de leyes que fijen normas temporales 0 permanentes que procuren la solución de los problemas económicos originados por la guerra y en especial de loa que siguen: Primera.—Aseguramiento definitivo de las subsistencias de la población cubana, por medio y productos cubanos, hasta al-canzar la independencia alimenticia de Cuba, Segunda.—Favoreclmiento de la impor-tación de productos extranjeros que su-plan las deficiencias no prontamente re-parables de la producción alimenticia na-cional, a precios limitados o de guerra, como al que las necesidades de la nueva economía mundial imponen a nuestros azúcares. Tercera. Distribución equitativa de ios alimentos entre todas las clases so-ciales, sin preferencias ni privilegios ni dlfftincones antidemocráticas. Cuarta.—Aprovechamiento nacional de todas las legítimas ganancias de la pro-ducción cubana, evitando que los hacen-dados, colonos y corredores azucareros de Cnba Ies sean mermadas aquellas en el extranjero, con procedimientos míis o me-nos usuales y subrepticios, pero siempre abusivos e incompatibles con la equidad y la nueva cultura económica y comercial. Quinta.—Proteccionismo nacionalista de las industrias cubanas, en Unto favorez-ca la producción y no perjudiquen la li-bre concurrencia aharatadora de lo» ar-dculoa primarios, ni la armonía arance-laria con los Estados Unidos. 
1 (Continúa en la D I E Z ) 
C a b l e s d e E s p a n a 
( ONSKJO DE MiMSTROS 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado ( onsejo de Minis-
tros bajo ia presidencia del Rey. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, pronunció un 
discurso dando cnenta detallada al 
Monarca de los acuerdos adoptado:* 
en el consejo celebrado ayer. 
I)ljo ei Jefe del Gobierno que ese 
ConMjo iiíibút sido dedicado a garan-
tizar la purria del sufragio electo-
ral . 
También dió cuenta de los desórde-
nes ocurridas on provincias a causa 
de |ii carestía <lc las subsistencias, j 
¡iñiidió que las impresiones recibidas 
hoy de i ¡ k dMintas reglones españo-
las son satisfactorias y que por lo 
tanto el Gobierno confía en que la 
situación se normalice en plazo bre-
ye. 
jLA A( n ACION DEL REtilONALIS-
MO E> L I S ELECCIONES 
GAMBO CONFEREM IA DEL SR 
Barcelona, 18. 
En ei Palacio do la Música ha dado 
una conferench. ei señor (ambój 
acerca de la actuación del reglonaliS' 
mo en las elecciones. 
"lio somos— dijo— ministeriales: 
pero si ei actual Gobierno continúa 
sosteniendo íntegro el programa apro 
bado en la asamblea parlamentaria 
do Barcelona, procuraremos, en las 
próximas Cortes, conseguir la auto-
nomía de Cataluña. Después traba-
jaremos por e| engrandecimiento de 
Tspaña. Si salimos rencedores, seré-
mos respetados; si resultamos renci-
dos seguiremos más potentes que 
nunca.** 
SESION AGITADA EN EL AYUNTA-
MIENTO DE MÁLAGA 
Málaga, 18. 
La sesión celebrada hoy en este 
Ayuntamienío fué muy agitada. 
Se discutió la necesidad de desti-
tuir ai gobernador civil, oponiéndose 
a ello los concejales monárquicos. 
Los republicanos en yista de la ac-
titud de los monárquicos abandona-
ron el salón de sesiones en señal de 
protesta. 
(Continúa en la • 
— aczí 
mente se ha levantado otra ror de 
cnsura qu la de unos cuantos que de-
seaban que yo hubiera hecho deman-
das más extremas. 
Los socialistas de Francia, los so-
i listas de Italia, así como los socia-
li  de este país por lo general, lo 
glés, expuso hoy las razone» que ha- I han aceptado como demandas muy 
bia tenido el Gobierno para militar justas en conjunto", 
más hombres para el ejército. Tam-| **¿Cómo se ha recibido en AlemaniaJ 
bién se refirió a su anterior discurso. Os suplico que consideréis esto, espe-
y al del Presidente Wilson sobre los i cialmente aquellos de vosotros que 
objetivos en la guerra de los aliados | crean que nosotros somos los respon-
de la Entente y de los Estados Unidos. I sables de la perpetuación de tste ho-
Después de agradecerles a los re- ; rror. Yo ni por un segundo soportaría 
presentantes el espíritu con que ha- ¡ sobre mi alma esta guerra si pudiera 
bian recibido la actitud dei gobierno, i ponerle fin honrosamente. El único co-
Mr. Lloyd George dijo que no había, mentarlo del enemigo ha sido: **Ted 
otra alternativa para levantar hom- I como Inglaterra se está debilitando, 
bres, a no ser que se elevara la edad , Continuad y la veremos rebajarse,̂  
militar o enviaran nuevamente a la lí-1 **Además no ha habido contestación 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cahl© Ue U Prensa Asociad recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Enero 18. 
La siguiente comunicación fué pu-
blicada hoy por el Ministerio de la 
Guerra: 
"V lo largo del frente hubo poca 
actividad de aitillería y limitados 
combates de patrullas. Nuestra ar-
tillería hizo concentraciones de fue-
go sobre la reserva de Col Caprfle y 
Col Della Beretta. El fuego enemigo, 
que fué más vivo contra las laderas 
Sud-orlentales de Montello, fué con-
testado por las baterías británicas, 
que bombardearon las tropas enemi-
gas en movimiento entre Mina y Ca-
na reggle. 
*'£n I s f laderas meridionales de 
Sasso Rosso y en las laderas septen-
trionales de Monte Solarolo, las pa-
trullas enemigas fueron rechazadas 
en combates cuerpo a cuerpo. 
"Durante los combates librados e! 
lunes, martes y miércoles en el área 
de Asolone y ai Este de Capo silo, 
se hicieron prisioneros 18 oñciales y 
478 soldados. 18 amcitrrflladoras y 
dos lanzadores de bombas fueron 
capturados", 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
nea de fuego a los heridos. 
En cuanto a que es urgeute levantar 
ninguna de ningún personaje autor! 
zado en Alemania que Indique el deseo 
más hombres, Mr. Lloyd Geo«,'e dijo | P01* P» ,̂6 de poderes que rigen 
que él y sus compañeros, que están on esMl Vefrra ^ abordar el problema 
alertas, no podían negarlo y que de con espíritu de equidad 
no haber sido urgente la necesidad de Nosotros hemos pedido la restau-
ración de Bélgica, i Hay algún hom-
bre aquí que esté dispuesto a hacer 
la paz sin la completa restauración de 
hacerlo, ellos no hubieran hecho la pe-
tieión ahora. 
**Hubo indhlduos que ominaron que 
debió haberse hecho antes", dijo Mr. 
Lloyd George. Otros opinan que la me-
dida debe ser más amplbi, Fn ŝ cuan-
tos dicen que no debió haberse hecho 
y algunos dicen ambâ  cosaci Simul-
táneamente. 
**La opinión del gobierno ee la si-
guíente: «Hubiese sido un dlspÉrate 
retirar a los hombres de las indus-
trias, una hora antes de la necesaria. 
Por otra parte hubiese sido nn acto 
de traición al Estado, traición a nues-
tro país, a la democracia y a la causa 
de la Ubertad si al surgir la recesi-
dad no hubiéramos hecho la pellclón". 
**yo supongo que todos ustedes es-
tán convencidos de que los propósitos 
de guerra declarados en la gran con-
ferencia de obreros, representan 
mínimo de justicia que ustedes pue-
den posiblemente aceptar como una 
transacción de esto terrible conflicto. 
Bélgica y la reparación de los agrá 
t í o s que ha sufrido? 
(Se oyen gritos de ¡no!) 
**t Cuál es la contestación de Alema-
nial No ha habido más que una salida 
del alma de von TIrpItz: •*JNunca!,, 
"Se presentó una demanda para que 
se reconsiderasen los agravios de la 
Alsacla y la Lorena. / Cuál es la con-
testación de Alemania? La misma: 
¡Nunca! 
Ĉuando yo propuse que la Meso-
potamia y la Palestina jamás fuesen 
devueltas a la tiranía del turco, jcuál 
fué la contestación de Alemania?: 
"Continuaremos hasta que sean devuel 
tas a la tiranía del turcô  
"fHay una sola condición expuesta 
por vosotros al declarar los propósi-
tos de los gremios, a la cual se hayan 
recibido la contentación de nlncrún or-
jranismo de Alemania autorizado para 
hablar? NI una sola. Os expendré 
SI nosotros no podemos vencer a los otro hecho que es muy significativo alemanes; si no podemos resistir el 
poder militar de Prusla, hay aquí pre-
sente alguien, que estando en pleno inl 
cío, crea que una de vuestras condi-
elones—la menos Importante—se ha-
ría cumplir í 
"No me refiero a las demandas de 
los imperialistas; no me refiero a las 
demandas de los hombres radicales de 
guerra que quieren cogérselo todo y 
amxarse todo el firmamento celestial; 
me refiero a las demandas moderadas 
de las almas más pacifistas «te esta 
asamblea. ¡Traten de hacer efectivo 
ese check en el Banco de Hlndenburg! 
Estoy seguro que lo rechazan. Cua-
lesquiera que sean la scondlclones que 
presente cualquier orador en :a tierra, 
no las harán efectivas von Lndendorff, 
ni el Kaiser, ni ninguno de esos gran-
des magnates, a menos que se tenga 
la fuerza para obligarlos". 
**Me pareció que había llegado el 
momento de repetir nuestros objetivos 
No ha habido ninguna contestación de 
carácter civil. 
**Ha habido conferencias convocadas 
apresuradamente. Los generales von 
Hindenbnrír y von Ludendorff fueron 
llamados a toda prisa a Berlín; pero 
no se ha permitido a Her von Kuehl-
mann hablar. ¡Por qué? Si esto signi-
fica algo, es lo siguiente: 
**Quo el poder militar nnjsiano es 
dominante, y que la contestación que 
m- ha de dar a la clvflzaclón es la 
que salura de la boca del cañón. No 
nos hatramos ilusiones. 
"Podéis muy bien cesar de pelear, 
si no vais a hacerlo bien. SI no vals 
a hacerlo con todas vuestras fuerzas, 
esto sltmiflcará el verdadero asesina-
to de los valientes hombres que han 
lesistido allí a los embates del ene-
migo dorante tres años. 
"0 bien tenéis que consagrar todas 
vuestras fuerzas a la tarea, o hacer 
de guerra y repetirlos de una manera I precisamente lo que hace el ejército 
qu ganáramos'la opinión racional de ruso » iccir • sos âlerosos mucha-
este país y de todos los demás países. 
La misma idea tuvo el Presidente ^Vil-
son casi simultáneamente y sin haber 
tenido oportunidad de consoltarnos, 
porque no la hubo"». 
"El Presidente Wilson y v*> presen-
tamos, sustancialmetnte, el mismo pro. 
grama de demandas para la termina-
ción de esta guerra, jCómo ha sido 
, — J recibido ese programa ¡ 
Bas£$í| "En todos los países aliados ha sido 
1 rclbldo con aclamaciones. Escasa-
chos que pueden retirarse a sus ca-
sas cuando les plazca y que nadie se 
lo Impedirá. 
"Supongamos que nuestros hombres 
abandonan las trincheras. í Significa-
ría esto el fin de la guerra? Sí; pero 
qué clase de fin? 
**Cnando los rusos cesaron de pe-
lear y se dedicaron simplemente a ha-
blar do Ideales y principios con el 
(Continúa en la OCHO) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < é D í a r í o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se reladcna con dicho producto en sns direr-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de auestrai inraeusas colonias de caña y de nuestros toberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios «obre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras mis importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, finande-
rai, banearías, ferrocarrileras y navieras. 
H. CONDE VON Ll XBLRG SE 
VUELVE LOCO 
Buenos Aires, Knero 
El Director del hospital alemán, ha 
Informado a la Secretaria de Estado, 
que el estado del Conde von Luxbun?. 
e\-Minisfro d" Alemania en la Ar-
gentina, se ha ido agravando paula-
tinamente. El Conde Luxburg lleva 
ya cinco semanas en el hospital, su-
friendo de nna depresión nerviosa. 
Los directores del hospital han de-
clarado oue es necesario trasladar, 
lo Inmediatamente • nn asilo, en don 
de pueda ser atendido y vigilado con 
más cuidado. 
Al parecer en la Secretaría de Es-
tado, sp trata de mantener en secre-
to el estado del Conde von Luxburg. 
pero dícese que el diplomático está 
perdiendo la razón. 
E n e l S e n a d o 
A las .-uatro y vime minutos em-
pezó en el Senado una sesión extra-
ordinaria. 
Presidió el general Núñez y actuó 
de Secretario el señor Osuna. Este 
excusó por la ausencia al señor Fer-
nández de Guevara, que se halla en-
fermo. 
Se designó al señor Ajuria para 
ocupar interinamente la Secretaría. 
Se acordó celebrar la sesión extra-
ordinaria para revisar el presupues-
to fijo en lo que se refiere al epígrafe 
Policía del Senado. Acordóse la re-
visión y se declaró terminada la se-
s'ón extraordinaria. 
La sesión ordinaria comenzó inme-
diatamente. 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Senado, habló para excusar su 
ausencia en las sesiones a que no 
pudo concurrir. 
Manifestó luego que se ha nombra-
do una comisión para llegar a un 
acuerdo en Irs proyectos que urge 
discutir y que recomienda el Ejecu-
tivo en su mensaje y que como él es 
Presidente de la Comisión designada 
c'tará en seguida para empezar el 
trabajo. 
Acordóse conceder un receso de 
cinco minutos para redactar el articu-
lo revisado en el proyecto de presu-
puesto. El aeflor Juan Gaulberto Gó-
mez presentó una enmienda, que fué 
aceptada sin discusión, ñor la cual se 
elevan los sueldos al primero y se-
gundo jefe y al rarKento de la Poli-
cía del Senado. 
Se leyó una comunicación del Ayun-
tamiento do Viñales solicitando la 
modificación del artículo 174 de la 
Ley Municipal. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
19 DE ENERO DE 1918 
85 A^OS ATEAS 
Kemates. Mañana en la puerta del 
café de Argel, frente a la fuente de 
Neptuno, se rematarán 4 caballos 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. Las nuevas Cortes 
Fallecimiento. En Cárdenas ha fa-
ffelkdo doña María Luisa de Muro de 
Sainz. 
D. Julio de Varona ha trasladado su 
estudio a la calle de los Cuarteles nú-
mero 9. 
(Continúa en la DIEZ) 
S a n c i o n a d o s p o r e l g o -
b i e r n o c u b a n o 
HAN SIDO DEVUELTOS AL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. LOS CONTRA-
TOS DEL AZUCAR POR DOS MI-
LLONES QUINIENTAS MIL TONE-
LADAS DE LA PRESENTE ZAFRA 
En armonía con los contratos do 
que damos cuenta, el señor Presiden-
te de la República firmó ayer un de-
creto fijando el precio del azúcar 
contratado con el Gobierno america-
no al precio de 4.98% libre para el 
azúcar que se desembarque en los 
puertos de New York y Filadelfia; 
este precio variará en más o en me-
nos, según tean los gastos de con-
ducción a otros puertos de la Unión 
Americana. 
El precio fijado para el azúcar que 
se envíe a Ebropa, será de 4.55 y 
4.60, según a qué puertos vaya diri-
gida, a los del Xorte o los del Sur; 
entendiéndose estos precios a bordo 
del buque que la conduzca. 
En dicho decreto se nrevlene tam-
bién que no podrán verificarse em-
barques de atúcares sin la autoriza-
ción del Gobierno y del Comité nom-
brado al efecto. 
Consigna *! decreto además la pro-
hibición terminante de toda venía de 
azúcares a r̂eeloa menores de los es-
tipulados con las nacionci «Hadas. 
25 ASOS ATRAS 
Capilla Protestante. En Madrid se 
ha inaugurado una capilla protestante 
erigida a expensas de un presbiteria-
no inglés. 
Los Jesuítas. El Senado de Was-
shington ha votado un crédito para 
subvencionar las escuelas de los Je-
suítas en el Oeste. 
El alto Cuerpo legislativo ha toma-
do esta derisión en virtud del dicta-
men de un Senador que ha sostenido 
y probado que la enseñanza católica 
da mejores resultados entre los indios 
que la protestante, citando la historia 
de los indios del Canadá y del Pa-
raguay. 
Sociedad disuelta. Por término de 
contrato se ha disuelto la sociedad 
"Tomás Fernández y Co." En adelan-
te se llamará de "Tomás ^omández 
y Gutiérrez." en comandita. 
Honras fúnebres. Ayer se celebra-
ron en el Crl&to, por ol alma del se-
ñor don Francisco Jover y Puíg. 
En Guanabacoa ha fallecido don Je-
sús Zambrana y Pérez, hijo del mé-
dico-literato don Ramón Zamnrana y 
de la insigne poetisa Luisa Pérez. 
Regalos. Don Regino Truffln ha re-
galado un barril de papas al "Colegio 
de Niñas Pobres de San Viconte de 
Paúl" 
Los señores Baguer y Uno. un sa-
co de sal molida; los señores Lawton 
y Hno. dos barriles de papa* y un 
garrafón de ron Bacardí para la en-
fermería. 
En nombre de la señora Rolrián 
de Domínguez les damos las gracias. 
SILUETAS DE ACADEMICOS 
Doctor López dei Val le 
Una figura simpática?—Ahí va 
Desde su aparición en la escena de 
la publicidad, todos los afectos le hnn 
boguldo. Es que en todas sus accio-
nes ha puesto la gracia.—que, como 
la fe, salva.—Elogiado por sus com-
pañeros—lo que es raro—y estimadí-
eimo de cuantos le tratan, pu exisírn-
cia de justo, bueno e inteligente se 
desliza como sobre una pendiente de 
seda. En su difícil cargo de Jefe de 
Sanidad las espinas van enguirnalda-
das de rosas. 
Los médicos saludan en él un ex-
celente Galeno y los escritores un va-
lioso narrador. Por tanto su elección 
a la Academia de Medicina ha sido uu 
triunfo del compañerismo para unos 
y otros. Para mí es un alto motivo de 
alegría esa unánime aceptación al 
Cónclave donde radica nuestra salud 
Yo soy, hace años, amigo del excelen-
te José Antonio González del Valle: 
desde la época bella en que Sanguily 
y yo nos disputábamos en la antigua 
casa de Wilson y en la más reciente 
de Morlón los libros que llegaban a 
la Habana. Entre esos buscadores de 
volúmenes nuevos se advertía la fina 
y blonda silueta de López del Valle. 
La afición literaria nos unió prime-
ro—y más tarde sus libros, elegante-
mente impresos y deliciosamente 
vestidos de ideas. 
Hoy nos vemos poco. La actividad 
de su cargo le absorbe. Y lo que el 
trabajo le deja para la ociosidad de 
la vida, el cariño delirante a la mag-
Difica madre que le dió el ser le im-
pide perder el tiempo en otras cosas. 
La elección del nuevo académico 
no deja en la ciudad más que aproba-
ciones continuadas. Y esas aprobacio-
nes no son hijas de un convenciona-
lismo corriente en sociedad. No son 
"mots en Tair"; son manifestaciones 
encantadoras nacidas de la profunda 
estimación en que se tiene al que su-
cediendo al inolvidable Enrique Nú-
fiez hará en su discurso de recepción 
el monumento augusto que aún no se 
ha elevado con frases sólidas como el 
granito a una legítima gloria desapa-
recida. _ • 
Conde KOSTIA. 
E l p r o m e d i o de l a l iqu i -
d a c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
El general Menocal firmó ayer otro 
decreto disponiendo que el Colegio do 
Corredores ha de tener en cuenta al 
fijar el promedio de liquidación, loa 
gastos de almacenaje, pérdida de po-
larización, flete, tanto ñor ciento de 
los derechos de impuesto y demás 
gastos que e'Jto origine. 
El Secretarlo de Agricultura, gene-
ral Sánches Agrámente, citará para 
ei lunes de la semana entrante a su 
despacho, a los delegados de los Co-
legies de Corredores de Axúcares, pa-
ra acordar las medidss convenientes 
para ei cumplimiento del anterior de-
creto. 
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; que por prescripción reglamentaria 
i cesan en la Directiva, siendo procla-
| snada la candidatura que a continua-
| ción insertamos, en la que figurón 
i las mismas personas que cesaron, 
i contándose entre ellas el Presidente 
• y el Vicepresidente, que, como se ve, 
se han hecho acreedores a su reelec-
ción. . 
Enviamos nuestra felicitación a los 
[señores reelectos por süs fructíferas 
gestiones al frente de la Directiva, 
i En el mercado del refino los neero-
dos están limitados; pero se espera 
dad, .1 omen, ba.tan.e ^ l int t l ^ ^ A o ^ a n ' ¿ I Z 
El segundo. 
IXCIX 
de los tres métodos a importante por cierto, de que muchos 
granulado fino. 
V1LOBES 
New York, Enero 18. 
La inauguración del reglamento 
conservador del Gobierno produjo 
hacíamos'mérito en el precedente i anunciantes se resisten a proceder en j una disminnolón en el volumen de los 
Capítulo, consiste en el empleo de la la forma indicada, en casos de esta 
segunda persona "tú" durante todo índole, debido al deleznable razona-
el curso del anuncio, como asunto o miento de que son muchos los que 
argumento general del mismoñ Este, a 1 así lo hacen. Realmente, la onginah-
dudarlo, enciera. en áí toda la dad, en matena de anuncio, suele ha-
no 
fuerza de inspección y exhortación 
que se hace necesaria. Posee la ac-
ción directa que acompaña siempre, 
a.1 acto, de realizar la venta del ar- i 
'.fculo anunciado, y es muy probable; 
jue se utilice con más frecuencia que 
linguna otra forma de propaganda. Su \ 
principal dificultad estriba en la fal-
.& de dignidad que entraña su uso, 
.a monotonía y la sugestión oue hay 
lúe desplegar para convencer al "pa-
rroquiano en perspectiva"; ei hecho 
lo que so emplee este método con 
iesusada frecuencia, puede estimarse 
cerse pagar muy cara. 
Ahora vamos, aunque solo sea so-
meramente, a tratar de lo que concier-
ne a la tercera persona cuyo objeto 
viene a constituirlo algún sujeto o 
el mismo articulo que se trata de 
Comenzaremos por haber 
observar, que la fuerza que ejerce la 
personalidad suele siempre sumar 
cierto interés como acontece con la 
primera persona. Este sistema de re-
dactar el anuncio, se adapta mucho 
mejor al método conocido por "de 
interés humano," del cual .trataremos 
. más adelante en capítulo aparte. A 
aasta cierto punto, como un xigero de- v€ceg suele emplearse también con 
íecto, en el sentido de que despoja 
por completo al anuncio del sello de 
iistinción que debiera de caracteri-
sarlo. pero, en honor de la verdad, no 
üiene la suficiente fuerza para que— 
arantar su mérito si se sabe hacer un 
aso adecuado y eficaz de él en pro del 
producto que se ofrece en venta. Al 
relativo éxito, en los anuncios que tan 
tas veces hemos denominado "de ra-
ciocinio," bien citando las impresio-
nes experimentadas por una tercera 
persona que adquirió el artículo y lo 
usó, o también explicando esas ra-
zones en forma de diálogo, duranto 
el cual un testaferro hace una obje-
propio timpo, sería conveniente llamar i ción y otro la destruye con argumen-
ta atención acerca del hecho, harto tos convincentes e indestructibles. 
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negocios en la Bolsa de Yalores hoy. 
Las transacciones fueron acompaña-
ías de frecnentes pausas, ascendien-
do el total apenas a 465,000 acciones. 
£1 interés público llegó a su más 
bajo nivel y los observadores del mar-
cado expresaron la opinión de que 
ta situación continuaría mientras 
vo de las actuales complicaciones, 
tuviese pendiente el arreglo definiti-
Como suplemento a la orden de la 
Administración llegaron noticias de 
los centros manufactureros, muchos 
de los cuales anunciaban la cesación 
parcial o completa de las operaciones 
por un periodo de cinco días. 
El mercado monetario se endure-
ció, elevándose los empréstitos otra 
vez a 6 por ciento. 
Las combinaciones se mostraron 
activas otra vez en ciertas acciones, 
notablemente las marítimas, petróleo 
y tabaco; pero por lo general el mo-
vimiento fué restringido y careció de 
significación. 
Los bonos estuvieron firmes, con 
limitadas transacciones. Los de la 
Libertad del 8^ se vendieron de 98.60 
a 98.48; los primeros del 4 de 97.06 a 
96.80 y los segundos del 4 de 96̂ 2 a 
96.10. Las ventas totales (a la par) 
ascendieron a $3,425,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MERCADO 1>EL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.3 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, lebas sobre 
Bancos, 1.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 1.71.1 1; por le-
tra, 47.5.14; por cabio, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.70.12; por 
cable, 5.6S.1 2. 
Florines.—Por letra, 43.1'4; por ca-
ble, 43.3 ?. 
Liras.—Por letra, 8.42; por cable, 
8.40. 
Rublos.—Por letra, 12.12; por ca-
ble. 13. 
Piafa en barras, 89.3 8. 
Peso mejicano, 72.1 2. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 n 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
21% 
09 23 72% 74% 81% 22 111% 117 00% 160 79 32 01% 39% 13 
439.000 
fleta, Igual a 6.005 para la centrífuír::. 
• ' . Decíase que el Presidente Menocal, 
j de la República de Cuba, ha permití-
AZUCARES do la distribución en todo el mundo 
>'ew York, Enero 18. ií,e Ir ent*ra producción cubana por la 
i Comisión Internacional Azucarera 
.>o hnbo cambios en los precios del que coopera con la Administración de 
mercado de azúcar, rigiendo todavía Subsistencias. Se vendieron 15,000 «a-
el de 4.985 c, para los Cubas, costo y . eos de azúcar de Puerto Rico a 6.005. 
3!^ Ialta 6; la más baja 5.12; promedio 
'6; cierre 5,i;8; oferta 5.S¡4; último 
precio 5.3 1. 
Londres, Enero 18. 
Consolidados, 55. 
Unidos, 75.11 
París, Enero 18. 
Renta tres por ciento, 59 francos ?o 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 55 céntimos. 
BOLSA FRITADA DE LA HABA XA 
JUNTA GENERAL, 
En su domicilio social, calle de 
Amargura número 3, altos, celebró 
junta general ordinaria ayer, a las 
ires p. m., la Bolsa Privada de la Ha-
bana, para dar cuenta de las gestio-
nes practicadas durante el año que 
acaba de terminar, dar lectura a la 
memoria presentada por la , Directi-
va y proceder a la elección de los 
miembros que han de sustituir a los 
He aquí la candidatura proclama-
da: 
Presidente: Sr. Isidro Olivares. 
Primer Vicepresidente: Sr. Julio 
Esnard. 
Tesorero: Sr. José Argote. 
Vocales: señores José E. Moré, An-
tonio Fuertes, Francisco G. Arenas y 
Ricardo Sierra. 
Suplentes señores Manuel Alonso, 
Pedro G. Mendive y Manuel Méndez. 
Glosa: señores Manuel Schmld, Po-
dro Figueras y Félix González. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
sostenido dentro de las cotizaciones 
del día anterior, declinando más tar-
de las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de las que se vendieron en el 
acto de la cotización oficial 1,300 ac-
ciones, a 86.3|8 al contado, cerrando 
de 86.1]4 a 86.1|2, sin nuevas opera-
ciones. A pesar de la quietud que 
prevalece en el mercado como conse-
cuencia de la anormalidad presente, 
se advierte buena disposición para 
operar. 
En Comunes de la Havana Electric 
se operó a 96 al contado con 200 ac-
ciones, cerrando de 95.3¡4 a 96. 
También se vendieron ÍO acciones 
Comunes de la Empresa Naviera a 
63.3|4, cerrando firmes de 64 a 66, 
£,in nuevas operaciones. 
Durante los dos meses de Noviem-
bre lo. a Diciembre 31 del año pa-
sado la nueva Compañía de Camio-
nes recaudó $29,602.19. Esta Compa-
ñía representa un capital de $250,000 
en acciones Preferidas y $500,000 en 
Comunes, valores estos que se coti-
zan oficialmente en la Bolsa de la 
Habana. 
El mercado cerró sostenido. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O B R E Y O R O 
(National C o p p e r &. G o l f C o . ) 
A V I S O 
El Consejo de Administración de esta Compañía ha autorizado la primera emisión j 
$50.000 en acciones que se ponen a la venta al tipo del 45 por ciento de su valor nominal 
en certificados de $25 en adelante. Esta es una concesión especial que se ofrece a los prime! 
ros accionistas que tomen acciones. Las muestras de mineral, los planos y fotografías de n i ^ 
tras minas y cuantos más datos desee el público están en nuestras oficinas a su disposición. Se 
reciben suscripciones también por correo. Compañía Nacional de Cobre y Oro. Mercaderes 22 
altos. Teléfono A-5213. Habana. 





A l o s a c t u a l e s t e -
n e d o r e s d e B o n o s 
d e l R e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
Se les avisa por este medio que 
el día lo. de Febrero próximo se 
recogerá la totalidad de los bonos 
hipotecarios vigentes emitidos por 
el Vedado Tennis Club, pudiéndo 
se pasar a obtener su importe, 
después de esa fecha, en el local 
del Club o en el National City 
Bank. 
Habana, enero 17 de 1918. 
Guillermo de Zaldo Jr. 
Secretario. 
C 559 10d-18 
Banco Español, de 94.1|4 a 98. 
P. C. Unidos, de 86.1Í4 a 86.1Í2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.112. 
Idem ídem Comunes, de 95.3|4 a 
96. 
Teléfono, Preferidas, 90. 
Idem Comunes, de 79.3|4 a 83.114. 
Naviera, Preferidas, de 92.3¡4 a 95. 
Idem Comunes, de 64 a 68. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78.3|4 a 
80. 
Idem ídem Comunes, de 29.1¡4 a 
30.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 35 a 50. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 164.3|4 a 170. 
Idem idem Beneficiarlas, de 75 a 
76.1¡2. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 77 a 90. 
Idem idem Comunes, de 59 a 70 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74 a 78. 
Idem idem Comunes, de 34.112 a 
37.112. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Fracción de baja acusan los precios 
sobre el azúcar cotizados ayer por el 
Colegio de Corredores. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
600 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.45 centavos la libra; de trán-
sito. Habana. 
1,600 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.48 centavos la libra; de tras-
bordo. Habana. 
El día 15 entraron en Matanzas 
15,326 sacos de azúcar de la presente 
zafra, procedentes de los distintos in-
genias de esa provincia. 
Existencia anterior: 283,358̂ sacos 
Total entrados: 298,714 sacos. 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.37 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, u 
£.88 centavos oro nacional o america-
no la llora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.37 centavos la li-
bra. 
Vendedores: nc hay. 
Cierre 
Compradores, 4.37 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Gaarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena do Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero; 2 88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4,41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 99 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.i)S 
centavos la libra. 
Cionfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diri««̂  
4.76 centavos la libra. "-̂ hr» 
Segunda quincena de 
4.39 centavos la libra Dlclembrt: 
Del mes: 4.5S centavos la Ubr. 
Primera quincena de Enero- 1 
centavos la libra * * 
Miel polarización 89 
Primera quincena de D' 
4.06 centavos la libra 
Segunda quincena de 
3.69 centavoc la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la Ubr» 
Primera quincena de Enero- 11 
centavos la libra 
Dlclemb,,. 
(Continúa en la DOCE) 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s dq 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
" L A 
( S . A . ) 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 20 deJ actual, a las 12 m., en los salones (entresuelo) 
del Centro Asturiano. 
Habana, Enero 14 de 1918. 
. El Secretario-Contador, 
HILARIO GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 




A los efectos de las elecciones se advierto que regla-
mentariamente han cesado en su cargo, los señores Vice-
presidente y Tesorero y los Vocales siguientes: Mar-
celino Yáñez, Manuel Lozano, Ramón Fernández, Bal-
domcro Tamargo, Jorge Medio, Bernardo Rosales, Ma-
nuel García Díaz, Jesús Fernández, Antonio Fernández 
Díaz (per renuncia) y Cesáreo García Casafia, (por de-
función.) 
C515 5d.-15 
G A L D O A N D E L 
& C Í A . 
MAQUINARIA AZUCARERA 
Oficina Técnica y Talleres; 
C A R D E N A S , G U B I i 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
Especial is tas en 
Instalaciones de 
Ingenios c o m - ' 
pletos. • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 1 
t o r r e s de c o n d e n s a d o r e s , i 
m ú l t i p l e s efectos, c r i s ta -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendfot 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. O ñ c i a a i 
a a t u propio edif icio: E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $64.512.871-50 
Sinistros pagados por la Compoñ ía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, honos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos " 544.830-69 
El Consejero Director, 
JOSE R0IG Y ROIG. 
C9091 30d.-lo. Habana. 31 de Diciembre de 1317. 
Por orden del señor Presidente Di-
rector, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo con lo que 
prescriben los artículos 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en el Salón de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
media de H noche y continuará ei 
día 3, primer domingo de Febrero 
próximo. 
Debiendo elegirse en la primera se-
sión los señores Consejeros que co-
rresponde con arreglo al citado « 
tículo 17, se advierte a los señom 
Socios Suscriptores que en el local di 
la Institución se hallan espuestas las 
aclaraciones necesarias. 
Para asistir a la Junta es requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo dei mea da Diciembre de lí1' 




C o m p a ñ í a C u b a n a d e P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , S . A . 
Habana, Enero 16 de 1918. 
De orden del señor Presidente, se cita por este medio para lu Junta Gm* ral de Accionistns que será a la vez ordinaria y extraordinaria y que deben celebrara© el día 31 del corriente mes y año. a las 2 p. m., en el domicilio w-dal, Enna, número 2, con el objeto de tratar los particulares que, según i» Estatutos, son de la competencia de la junta ordinaria y, además, de la modi-ficación y ampliación de los propios Estatutos en lo relativo al modo de elegu la Junta Directiva, al tiempo de su duración y a la manera de renovarla; q" son cuestiones de la competencia de la Junta extraordinaria. 
También se tratará en esta junta extraordinaria de accionistas, de la moa»-ficación del artículo 37 de los Estatutos y de la ampliación de los mismos, « el sentido de autorizar la amortización de las acciones preferidas de esta Cem-patlia. cuando resulte oportuno. ^ 
Se advierte que de acuerdo con el articulo vigésimo séptimo (reformado) o. los Estatutos, tendrán derecho para asistir a estas Juntas, todos los tenedores de acciones que con diez dias de anticipación por lo menos al en que deba o* «•elebrarse cada Junta, tengan inscriptas o depositen a su nombre algunas accio-nes, en poder del Secretario. 
La asistencia a la Junta ha de ser personal o por medio de representación otorgada por poder si el accionista estuviese ausente de la Habana o por m«<». de carta si estuviere en esta Ciudad. M 
Cuando la representación se refiera a persona que no sea accionista, •« querlrá poder. G. A. TOMTEC. Secretarlo-
1542 21 « 
" T H E MUÍ M i O F C A N I D A " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. $ 25.00O.00O.JJ 
CAPITAL PAGADO $ 12.90O.00OJJ 
RESERVA • » $ 14.30O.00O.WI 
ACTIVO TOTAL w . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOllam & Cdeor StíU—LONDRES, B»ak 
dings» Princes St _ - 2 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsal©» ©n España e Islas Canaria, y Baleares y &1 
U» «tras plazas Saneables dol murió. , ^ . ^, 
En el DEPARTAMENTO d« AHORROS «e admiten depó»"» • 
teres desde CINCO PESOS en adelante. , ^o»*a fS 
Se expWew CARTAS DE CREDITO par» rtajeros ea J ^ * £ n f á 
TERUNAS a PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCU^* 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— OAliANO, «J^-
118.—MURALLA, BJ.—VEDADO, 1INEA, 67. 
Oficina piindal, OBRARIA, SS. 
Admtafatrad»r>a; R. DE AROZAMENA, F. J. BEATT*- — 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ d ^ C H E Q U E S d e V I A J E R Q S p ^ a o m 
« a todftt partes del saundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en í a s mejores condic iones . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l ^ 
Cara la debilidad en general, eacrofula y raquitúmo ^ J ^ ' ^ n Q ^ 
PREMIADA CON M E Ü A L l a Dt AO EN LA ULTIMA E X F O * ^ 
Ai 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 1 
Reclblaaos dmp6*\to» en esta S*ccl6a 
pagando lateresea al S p% tnosL 
Todai estas operaciones pneden efectuarse también por emrmm. 
P A R A D I G E R I R 
Mi perfectamente bien cnanto ea eomOt y desterrar para 8lemí>rtri0. 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, ias ^ 
SEAS y VO«ITOS, y MALAS DIGESTIONES y qao el ostéaia? 
cobre la normalidad de sns fondones. 
N A D A MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q V B E L 
D I G E S T I V O G A R D A N U 
B E L A S C O A I N, 117. y Boticas y Drogaerí»»-
m 
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DIcleml9|. 
w i*» 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l d i c t a d o r d e a l i m e n t o s . 
£ 1 general Menocal tiene el propó-
áto de nombrar un dictador de ali-
mentos que tenga facultades iguales o 
semejantes a las de Mr. Hoover. El 
fracaso de la Junta de Subsistencias, 
primero y después el del Consejo de De-
fensa Nacional se ha debido en gran 
parte a la falta de unidad orienta-
dora y directora que trazase sin vaci-
laciones el camino fijo y determinado, 
las medidas concretas adoptadas con-
forme a un pian y las hiciese cumplir 
enérgica y decididamente. Obraba el 
Consejo según las incidencias que res-
oecto a los artículos de consumo ge-
neral iban ocurriendo día tras día. Es-
Deraba que sobreviniese el conflicto pa-
•a remediarlo o para aconsejarnos eco-
aomías y sacrificios. Le faltó previ-
tión al Consejo de Defensa Nacional. 
\jt sobraron medidas negativas a cam-
ijio de las positivas. 
Si se encontrase una persona que 
•euniese las difíciles y complejas con-
üciones que exige el importantísimo 
:argo de dictador de alimentos ga-
faría sin duda el país con su nom-
jramiento. Había de poseer absoluta 
¡cuanimidad para no obrar en ningún 
:a50 a impulsos de apasionamientos, 
hostilidades sistemáticas o injustas 
jarcialidades. Ningún motivo ni nin-
guna fuerza habían de ser suficiente-
nente poderosas para quebrantar su 
ectitud y honradez y para torcerle en 
iquellos propósitos que estimase úti-
es y beneficiosos para aliviar la si-
uación. A su conocimiento práctico y 
jrofundo de las necesidades del país 
labia de unir el de las necesidades 
ie los Estados Unidos y el de sus sub-
sistencias a fin de prevenir anticipa-
iamente la carencia brusca y rápida 
Je algunos víveres o artículos indis-
pensables. Habrá de tener talento fi-
naciero bastantemente capaz para no 
dar tajos de ciego y adoptar medidas 
que en vez de beneficiar, perjudicasen 
los intereses de los expendedores y del 
pueblo. A su pericia e inteligencia ha-
brá de juntar aquella autoridad que se 
necesita para que en los Estados Uni-
dos atendiesen sus gestiones y solici-
tudes y para que aquí se cumpliesen 
estrictamente sus órdenes. 
En estas circunstnacias es este cargo 
de dictador de alimentos quizás el más 
importante después del de la presiden-
ria de la República. En los Estados 
Unidos toda la vida económica, todo 
el funcionamiento comercial e indus-
trial no solo interior sino también ex-
terior de la nación toda, el aprovisio-
namiento de las empresas y de los 
hogares están pendientes de las deci-
siones de Mr. Hoover. No hay apenas 
ningún campo a donde no llegue de 
algún modo su acción. 
Ha recibido facultades omnímodas 
para resolver cualquier problema, cual-
quier conflicto que a las subsistencias 
se refiera y para acordar cuantas me-
didas estimare convenientes en estas 
anormales circunstancias. 
Dedúcese de aquí de cuánta trans-
cendencia es para el país el que el 
nombramiento de dictador se realice 
con el mayor acierto. No dudamos que 
en Cuba ha de haber alguien que reú-
na todas estas excepcionales condicio-
nes y en quien el Presidente de la Re-
pública pueda depositar su entera con-
fianza. Y no dudamos tampoco que el 
General ha de obrar, ha de pro-
ceder en ésta como en otras difíciles 
cuestiones con su serenidad y pruden-
cia acostumbradas. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
LA DISOLUCION DEL PARLAMENTO. PELIGROS DE LAS NUEVAS 
ELECCIONES. — LA AMNISTIA SERA OTORGADA POR LEY. 
TRANSCENDENCIA DE ESTE ACUERDO. — LECCION DE LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES.—UN DISCURSO DE MAURA. 
Madrid, 12 de diciembre de 1917. 
Pocas horas después de la en qu3 
ro comienzo esta carta se habrá ve-
rificado el Consejo de Ministros en 
el que, según noticias de la prensa, 
ra a tomarse el acuero trascendental 
3e la disolución del actual Parlamon-
U) y de la convocatoria del nuevo. 
Es general la incertidumbre. Ton mu-
chos los que opinan, según he dicho 
ín mis correspondencisa anteriores, 
lúe el Gobierno que preside el señor 
Marqués de Alhucemas puede y debe 
Jomparecer ante las Cámaras existeu-
'es. Xo se olvide que esas Cámaras 
son liberales, las que se eligieron bajo 
'a influencia oficial del actual Presi-
lente del Consejo y del Conde de Ro-
manones. Sin embargo, es del parti-
do conservador, de los amigos del 
señor Dato, de donde parte con mayor 
ínergía la demanda para que no sea 
lisuelta la representación del sufragio 
nacional que perdura. 
A este punto será conveniente reco-
ser la opinión de esos conservadores, 
los cuales dicen que la sensación de 
inquietud profunda ante la honda per< 
'.urbación política que quiere produ-
cirse en el país con una disolución de 
fortes y con una convovcatoria del 
;uerpo electoral para hacer Cortes 
Constituyentes, va ganando todos los 
sspíritus y tiene reflejos en toda la 
prensa. Se necesitará o una gran am-
bición o una ceguera mental absoluta 
para no ver eso. 
E31 problema económico se agrava 
por momentos. De todos los rincones 
de la Península llegan noiicias de 
escasez, de miseria, de paralización 
del trabajo. Se toca en mil cosas que 
el Gobierno no pone mano en nada, 
sin perturbarlo y agravarlo, por la 
falta de un plan y de una resolución. 
Y llega a hacerse unánime ¡a apre-
ciación de que es indispensable una 
coordinación internacional de intere» 
ses para resolver o aliviar situación 
tan crítica, penetrando esta tesis in-
cluso en las páginas de algún perió-
dico que hasta ahora la rechazaba. 
Pues bien, cuando eso es la reali-
dad, cuando esos son los verdaderos 
problemas del país, sigue asegurán- j 
dose que vamos a una disolución de 
Cortes, a un período electoral en que 
se revolverán todos los ideales a la 
vez que todas las pasiones, ya que por | 
debajo de la propaganda pomposa del 
los primeros siguen maniobrando to-1 
das las trapacerías del caciquismo que I 
tanto excitan las segundas. 
Ni siquiera los catalanistas se pri 
van de estas armas, y hablan los pe 
riódicos de cómo aprovechan en Reus 
una efímera alcaldía para dajar ce-
santes a los empleados de aquel mû  
nicipio, y cómo se apoderan de la 
Comisión provincial de Tarragona pa-
R O M A N A S 
MeDONALD 




L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a I n m e d i d t d 
m Aaujajoio 
• • 
V a o í a 
O B B A P t A C I 
H A B A N A 
ra organizar a su gusto los Ayunta-
mientos que les seart hostiles, me-
diante acuerdos de nulidad o incapa-
cidad. ¡Si se dice que son los minis-
tros catalanes los que en el Consejo 
se oponn a que se acabe con eso! 
Esta opinión de los conservadores 
va seguida de un comentario que im-
porta recoger. Inglaterra y Francia 
han prorrogado la duración legal da 
su Parlamento, para no perturbar al 
país con unas elecciones. En España 
creemos que este es el momento ade-
cuado para inaugurar un régimen de 
elecciones violentas, con mucha agi-
tación de pasiones y de intereees. 
¡Con cuánta razón decía el Conde de 
Romanónos que la mano del Rey tem-
blaría al firmar ese decreto que de él 
se pretende! 
R e s í n o l 
P o n d r á t é r m i n o & esa 
endemoniada p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pu-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no haco que des-
aparezca usando la pomada Re-
sínol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
No. 556 
Estos juicios merecerán tal vez el 
desden de la gente inexperta o so-
brada de malicia que ahora actúa 
en torno de los públicos negocios, pe-
ro no son tan desdeñables, porque 
contienen una gran dosis de buen 
sentido, ya que el ambiente nacional 
arde con todas las pretensiones, con 
todas las quejas, con todos ios agra-
vios y asimismo con todas las ambi-
ciones de la situación critica de Es-
paña. 
Mientras yo escribía terminaba el 
Consejo de Ministros, y. como supo-
nía, en él se ha acordado la disolu-
ción del Parlamento; pero no será 
mañana cuando el Rey firme y\ decre-
to correspondiente. Antes ha do adop-
tar el Gobierno algunas medidas para, 
según ios ministeriales, garantizar la 
libertad del sufragio. 
De suerte que, realmente, al ser di-
suelto el parlamento lo que se hace 
es acabar con los partidos liberal y 
conservador. ¿Cómo se aviene la Co-: 
roña a privarse de tales elementos? 
¿Con cuáles va a sustituirlos? 
Júzgase que ello es la demostra-
ción de que imperan* de modo absoluto 
en la política los regionalistas cata-
lanes, que son los mantenedores de 
un régimen por el que la grande, la 
peligrosa aventura comienza. 
¿Y de la amnistía tan solicitada, tan 
exigida por las izquierdas? En eso se 
confirma lo que yo dije al DIARIO 
DE LA MARINA antes de que lo con-
signara ningún periódico español. Es 
que los socialistas, los republicanos, 
no aceptan la amnistía por Real De-
creto. Quieren que ella sea otorgada 
por una ley. Significa eso que recha-
zan el favor del Rey y aspiran a que 
éste vaya quedando anulado en sus 
funciones. Es, sin duda, alta, trascen-
dental función del Poder Ejecutivo el 
mantenimiento de las sentencias de 
los tribunales que han castigado a los 
perturbadores del orden público. Des-
de el momento en que se hace lo que 
ahora se anuncia oficialmente, es que 
se ha roto el aparato legal por el que 
la paz nacional se halla garantizada. 
Sentado el principio, las consecuen-
cias no se harán esperar. ¿Con qué 
prestigio podrán las autoridades im-
pedir en lo sucesivo que la perturba-
ción asalte el régimen, ni cómo po-
drán castigar a los tumultuarios? Ha 
desaparecido el postrer elemento de 
seguridad para los amantes de la ley. 
Claro es que la realidad se impon-
drá el día en que los osados intenten 
establecer sobre la paz la anarquía, 
porque entonces sobrevendrá la dic-
tadura, que habrá de corregir estos 
lamentables extravíos de hombres in-
conscientes y débiles a los que arras-
tra el odio de los revolucionarios. 
Así. pues, el Consejo de Ministros 
verificado esta tarde quedará en la 
historia política española como una 
efemérides terriblemente peligrosa. 
La estadística definitiva de las úL 
timas elecciones municipales acredita 
que siguen predominando los conser-
vadores en primer término, después 
los liberales y con escasa numeración 
los republicanos, los regionalistas y 
los otros grupos. 
Esto significa que no ha llegado 
aun a las muchedumbres el espíritu 
que llaman unos de renovación y otros 
de rebeldía. 
O significa, y esto es lo md?. pro-
bable, que el caciquismo no abdica y 
que el sigue siendo el dueño de la 
administración pública española. Y es 
también esto una señal de que ese ca-
ciquismo continuará en su aictuación 
poderosa, cambiando de nombre, mo-
dificando su bandera, realmente el 
nü.-mo, el intangible, el señor. 
Sabido es que con el nuevo régi-
men los ayuntamientos eligen sus al-
caldes, y que el Gobierno ha resun-
ciado al derecho que la ley le otorga 
para designar a esos representantes 
del poder. Pues bien; en los distritos 
rurales y en muchos urbanos, los al-
caldes son conservadores o liberales, 
algún regionalista, como el de Reus, 
que ha publicado un bando en catalán, 
o como el de cierta aldea vasca, que 
ha anunciado el blzcaitamsmo en su 
primer documento oficiaL 
Ya he dicho en una de mis notas 
para el DIARIO DE LA MARINA que 
en Barcelona el Alcalde, señor Ro-
cha, es lerrouxista. El Bilbao la lucha 
ha sido ruda y no se ha logrado una 
definición de la autoridad edílica en 
el fallo de los concejales. Como anti-
cipo de lo que sucederá en unas elec-
ciones generales para diputados a 
Cortes, basta con la muestra. Va a ser 
el caos, la llegada al Parlamento de 
hombres nuevos que no saben lo que 
piensan ni están capacitados para las 
enormes responsabilidades de momen-
to. Va a ser un puzle imposible de 
componer. 
Por eso cada día que pasa, cada 
hora que desgrana el reloj, cada nue-
vo incidente de la vida añaden nuevas 
turbaciones a los espíritus reflexivos 
De ahí la intranquilidad, la duda, el 
miedo. Porque ese es el sentimiento 
que palpita en la prensa, en los co-
loquios de los círculos, dentro de la 
mentalidad de la raza. 
Es que se ha anunciado una reno- I 
vación y no aparecen los renovadores. 
Es que se ha decretado una revolución | 
pacífica y nadie está seguro de que ¡ 
si se produce sea tan pacífica como | 
la quieren sus cómodos inventores. 
Es, en fin, que la idea de la reforma 
no ha hallado todavía un ejecutor, un 
expositor, un guía. Son muchos los 
jue sueñan con ese magno papel, mas 
ainguno de los solicitantes está ca-
pacitado para la empresa. ¿Dónde es-
íá Thiers, dónde canrour, dónde Prim? 
El señor Maura ha pronunciado un 
discurso en el Ateneo, tribuna neutral, 
honor de España en la que iodo pue-
de decirse sin que los adversarios in-
terrumpan ni protesten. Maura no iba 
al Ateneo a exponer sus ideas de po-
lítico, sino sus observaciones de es-
pañol. Hízolo gallardamente, gentil-
mente, con su elocuencia pasmosa. La 
teoría sustentada es la que inspira su 
conducta, y de la que participamos 
muchos; la de que los partidos—este 
era el tema—no han de ser conglo-
merados de ambiciones, sino Jegionê  
de servidores de la Patria. Recorrien-
do en síntesis luminosa los postreros 
años de la historia nuestra, evidenció 
que todo lo que ahora ocurre es ne-
cesaria consecuencia de haber inten-
tado encerrar el interés público en 
una tertulia de personajes de la que 
salían las combinaciones de altos car-
gos, los ministerios, el encasillado 
parlamentario y, en resumen, cuanto 
producía la existencia oficial. Fué una 
lección amarga hondamente -verdade-
ra, conmovedora por su realidad. Mo-
mentos hubo en que me pareció que 
Costa hablaba por los labios de Mau-
ra y que ambos grandes espíritus se 
confundían en el ritmo de los trenos. 
Como los regionalistas catalanes y 
otros elementos que ahora imperan 
en este llamado Gobierno de concen-
tración han dicho y sostienen que se 
han acabado los grandes partidos y 
que en lo futuro será la gobernación 
el producto de las coincidencias de 
varios grupos, el señor Maura afirma 
la doctrina contraria.—"¿Y cómo se 
suprimirán los partidos?"—pregunta 
el insigne estadista. Y responde: 
—"Suprimiendo la vida política; por-
que partidos ha habido en todos los 
tiempos y en todos los países donde 
ha existido un asomo de libertad pú-
blica. Lo que importa es librarlos de 
la infección y conservarloj en la dig-
nidad." 
La lección dada por Maura ha sido 
oportuna y plausible. 
J. ORTEGA MTNTLLA. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s 
e n J u e g o s d e S a l a -
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c o o l - B a l f l w m 
O b i s p o , 101 . 
O r . ü O D z a i o P e d r o s » 
/"̂ laüJA^O DEL HOSPITAL DE EJCER-í \ J £ encía» y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EKí VIAS URINARIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscop'»-cateriamo de los uréteres y examen del rifiOn por lo» Ka;o» X. 
TMECCIffíTES DE ÍÍEOSALVABSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A M. T Dfl 3 a 0 p. m., en U calla de 
CUBA, NUMERO 69. 
_ 701 si « 
P a r a l a s a n g r e m a l a 
Mala sangre le dicen a la gente 
para demostrar su mala condición y 
bu maldad general y ello es buena 
prueba de que lo peor que hay es te-
ner la sangre enferma o descompues-
ta. Tener la sangre en mal estado, 
existiendo el Específico Valiña, que 
depura la sangre, es verdaderamente 
una locura. 
El Específico Valiñt, es un depu-
rativo de suma actividad, de excelen-
tes condiciones, compuesto solo con 
sustajicias vegetales que hacen eli-
minar rápidamente los malos humo-
res y lyos elementos perjudiciales que 
mezclados en la sangre viven. 
Todos los enfermos de la sangre 
que toman Específico Valiña, depuran 
su sangre en breve tiempo, eliminan 
los malos elementos y toman buen co-
lor y aspecto. En todas las boticas 
se vende Específico Valiña y en los 
libros registros de la Secretaría de 
Sanidad, está inscripto entre los me-
dicamentos buenos. 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
DLreotur: SaAtiago GonzAIez Corderô  Geólogo e Ingeniero de minas de la Ea. cuela Nacional de InKenleros de Méjico 
Exploraciones, estudios geologico-min̂  ros y consultoria de minas y denuncüu mineras. Supervisión de trabajos mineros y pe. troleros. Localización de perforacione sen busc4 de minerales y petróleo. 
Análisis y estudios macroscópicos y microscópicos de rocas y minerales. 
Edificio Llata.—Acrniar, 116.—HABANA, 11C7 alt. 8 d 15 
MTEGCION 
QRAWOt 
uro d¿ l o 5 dios las 
enrermedddes secre-' 
tas oor antiguas aue 
sean sm molestia 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 13 del mes en cur-
so, ha recaído el acuerdo de repartir un dividendo de TRES Y ITEDIO por 
ciento (3 1|2 0|0) por cuenta de las utilidades del segundo semestre del 
aüo próximo pasado, según balance de fecha 31 de diciembre último. Y a 
partir de! domingo, día 20, inclusive, pueden pasar por la Secretaría de 
la Sociedad, todos los señores accionistas que deseen hacerlo efectivo 
También se convoca para el expresado domingo día 20, a las 12 rr... a 
Elecciones Generales, en cumplimiento del artículo 27 de los Estatutos de 
*8ta Compañía. 
Habana, 15 de Enero de 1918. 
M. M ARI /. 
Secretarlo-Contador. 
1172 20e. 
E s t á V d . t i r a n d o e l d i n e r o 
a l c e s t o d e l o s p a p e l e s . 
Cada vez «¡ue su mecanógrafo saca de la máqnina de escribir la cmta 
para reemplazarla por otra nuera creyendo que ja no sirve más. 
REEXTLNTELA y quedará lista para usarse y en las mismas condl-
aones que una cinta nueva. 
Reentintador niquelado en hermoso estuche negro con instrucciones 
P»1"» su uso $2-50. 
R o d r i g o d í a : APARTADO 2295. 
c 453 
H A B A N A 
A R T I 5 T I C A 6 
G a s t a r á U d . m e n o s y v e s t i r á m e j o r 
u s a n d o n u e s t r o s T R A J E S H E C H O S ' o s m á s e c o n ó n i c o s 
P O R Q U E S O M O S I M P O R T A D O R E S , F A B R I C A N T E S Y V E N D E D O R E S 
B a z a r I n g l e s 
A S U I A R \ * S A - v - £ ) < ^ s 3 ^ R A F A E L l © v l £ > 
Importante a los aotomovilistas 
Hemos romprado el antiguo "GARAJ1 SANTIAGO," de Sautiago 10 y 12, ent« Zanja y Salud, donde le ofrecemos ei mejor serrlclo en el cuidado y limplezi de su máquina y la pirantia de cjue n« se le extraviará nunca nada. 
Nos proponemos que nuestro "OARAí JE" llegue pronto a ser el mejor de U Habana. 
Si quiere buen servicio y absoluta ga> rantia, envíenos su Automóvil. Tenemos un bien montado taller di reparaciones, a cargo del competenti mecánico Félix Olivares. 
Gomas, accesorios, pintara, gasolina, et Teléfono A-3753. 
Contlnuamfvfe siempre al frente de nuea. tro acreditado Garaje "Vizcaya" de Sol 15 y medio. 
Acosta y £lorriaeti. 
1540 20 e. 
50.00 PESOS AL AÑO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
" A u t o - S t r o p " 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Galiano, número 130, y en 
todas las cuchillerías de la 
Habana. 
¡B Ud 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera, Licenr 
ciado en Filosofía y Letras, ilaestn 
Normal, se ofrece a dar lecciones d« 
segunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diario y en 
la Secretaría de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-
f.or Macarlo Canduela. Progreso, 22, 
TTeléfono A-7322. 
15d.-5 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r l i 
C i n s o ! a á o , I l l . Tel. 9 9 8 i 
— Entre Sau Rafael y San M l p e l -
PAGiiSA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N a ¿ñero 19 de 1918. A Ñ O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
[ L A P R E N S A 
Bellas palabras del general Núñe¿. 
El Vicepresidente de la República 
gnerál Emilio Núñez ba dicho en una : 
Interviú de qiu- hemos hablado ayer 
estas frases respecto a la situacióa | 
económica. 
"Exagerada actividad en perseguir a los coiuerciantes, y muy poca en estimu-lar los cultivos de frutos _ d" consumo, que es lo que nos puede' salvar de la crisis que se ha hecho mundial desde que los Estados Unidos entraron en la giierra. 
"Xo sé cómo atreverme a decir que lo mismo en los Estados Unidos que aqui, la ingerencia excesiva de la Administra-ción Pública en los prob̂ mas mercanti-les ha anticipado la carestía que hoy su-frimos, y tengo para mi que si no se toma otro derrotero más prudente y más en armonía con el sistema que nos ha regido hasta antes de la guerra, llega-remos a una situación muy precaria." 
"Prueba de lo que digo es que don-de más se han movido los organismos encargados de velar por el Interés pú-blico es donde más se siente la carestía, pues si bien es sabido que mientras en la Habana ni yo ni mi familia hemos podido comer pan, y supongo que le ha-brá sucedido a otras muchas familias en cambio lo comí el domingo en Bahía Honda y lo vi espender en Guanajay." 
"Lo he dicho más de una vez: no so cambia un sistema consagrado por siglos, •n circunstancias relativamente norma-les, sin correr el riesgo de perturbarlo todo y crear una situación más difícil que la que se trata de prever. 
"Dediquémonos a la agricultura, esti-mulemos por todos los medios, nuestra producción interior, tengamos represen-tación diligente y hábil en loa Estados TJnldos, para que sin exageraciones le presentemos nuestra verdadera situación, cosa de obtener un acuerdo satisfactorio y que no «permita desenvolvernos. Eso es todo lo que podemos y debemos hacer, pues nada se pana con perseguir a bo-degueros y comercantes por unos cuan-tos sacos de harina y algunas tercerolas de manteca que no podrían satisfacer las 
Los hechos vienen demostrando la 
verdad de esas declaraciones del Ilus-
tre geueral Núñez. 
Para reducir los precios no basta 
con señalarlos oficialmente, es preci-
so combatir la verdadera causa de 
la carestía, que es la escasez de víve-
res. Búsquese el modo de que los víve-
necesldades del- último villorrio. 
res abunden ^ los precios bajarán por 
la natural competencia. 
Cultivar y cultivar. Hacer que haya 
muchos interesados en producir y 
vender, y 3ntonces los oréelos baja-
rán. 
Sobre todo si se dan facilidades y 
franquicias para la producción y la 
venta. 
España renace y se eleva. 
La Discusión publica una crónica 
de Bonafoux en la que reproduce las 
Bigulentes frases que le ha escrito des-
de París el eminente oculista doctor 
Laudoll: 
"...Llevo de España una Impresión jnuy buena, pues si, ' como dicen, cada cual habla de la feria según le fué en ella, yo he sido tan favorecido que todo lo hallo color de rosa. En lo que se 
S ! E S A H I D O R D E D U E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
El dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sino mas bien un indicio 
sintomático do algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
bus funciones. 
El paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan solo le harán la vida mise-
rable sino que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como Diabetes, Mal de 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
Suiy difíciles do curar una vez arrai-
gadas. 
| Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster paia los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
deáaparecer el dolor dorsal. 
PILDOEAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(3) BUFFALO, N. Y, E. U. de A. 
.. ¡•e a mi proiesíón, especialmente, he encontrado en Barcelona algo de un real y positivo interés, y de grande Impor-tum iu y verdadera novedad para la ot-Onlmología. El píwfesor Barraquer ha ideado un procedimiento para la extrac-ción de la caUrata que creo que va a dejar pequeñito todo lo practicado hasta ahora Será una cosa que honrará a la ciencia española. El Instituto Otfáliuico de Madrid está montado admirablemente y puede ponerse en parangón con los más celebrados. 
Pero aún fuera de eso, que tan de cer-ca me' toca, parece que, a pesar de los calamitosos tiempos en que vivimos,, y que se hacen sentir aquí por la escasez de muchos objetos, el encarecimiento de la vida y los snfrimtentos de muchos obreros jr trabajadores, se siente q,ue hay un alma popular que ya no ae con-tenta sólo con pan y toros y que la con-dición del pueblo parece que tiende a mejorar." 
Y después comenta Bonafoux lo an-
terior con estas palabras: 
En este punto, la opinión de mi docto amigo coincide con la de casi todos los extranjeros que vienen de España. Ya no es, en su concepto, el pueblecillo atra-sado, como algunos grandes pueblos le llamaban con desdén y sorna, ni mental ni materialmente; y en cuanto a eleva-ción de Ideas, a su humanitarismo, a eso qu» se llama altrlusmo. España está muy por encima de casi todos esos grandes pueblos que, después de tantos aspavien-tos y moños, resultaron pura boñiga. SI España fuera, que no es, vengativa, q;ué mejor ocasión para vengarse de desdenes y maledicencias | Puede decirse, en pu-ridad de verdad, que son españolas las únicas lenguas que desdoran actualmente a España; pero a ellas se puede aplicar lo que un ministro belga dijo a propó-sito de murmuraciones de la oposición contra el Gobierno: 
—En nosotros, el hablar mal es una necesidad del temperamento; tanto, que si la opinión no vilipendiase al Gobierno, el Gobierno se vilipendiarla a si mismo... 
En España, como on todos los pa.'-
ses Intoxicados por la política, los que 
están descontentos de la situación por 
que no consiguen un buen destino, 
son los que desahogan la bilis deni-
grando su propia tierra. 
Triunfos del socialismo. 
Leemos en £1 Mundo: 
Entre los grandes triunfos alcanzados por las doctrinas socialistas en esta gue-rra, con motivo de ella, y hay que se-ñalar singularmente el representado por la nueva política que han adoptado los gobiernos de las naciones más civilizadas del mundo con respecto a las empresas que prestan servicios de utilidad pública, política esa que concuerda esencialmente con las sanas y Juiciosas teorías profesa-sadas por el socialismo en esta materia de la prestación de servicios públicos por empresas o corporaciones capltalístl-cas. En este punto el Ideal socialista es la socialización o nacionalización de todas ellas con el fin de beneficiar a la colectividad con la desaparielrtn de los dividendos o utilidades debidos al capi-talismo. Pues bien; en todas partes se han soc'allzado o nacionalizado algunas de las empresas que prestan servicios públicos, o que «e hn hecho por eveep-clón, puede hacerse, algún día, en la ge-neralidad o mayoría de los casos. 
Como excepción los gobiernos lo 
han hecho a maĝ ra de un remedio 
heroico; pero los remedios heroicos 
en circunstancias normales general-
mente no son Indicados. 
No hay duda que el Estado Ideal 
sería un Estado con atribuciones de 
padre de familia, que proveyese la 
necesidad de todos los ciudadanos. Pe~ 
ro como los gobiernos generalmente 
no se acreditan de administrador?* 
prudentes y económicos, el socialismo 
integral podría ser un horrible fra-
caso. 
El campo y la ciudad. 
El Noticiero de Güines defiende con 
tesón el derecho de sus convecinos a 
defender las subsistencias que el prar 
le ha deparado. 
Dice: 
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P a r a l o s E n f e r m o s d e 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , es e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c a z ( e l f o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , se d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n lo s casos e n q u e l a o r i n a es d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s es e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
H a b a n e r a s 
E N E L N A C I O N A L 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Se canta Rigoletto esta noche. 
Pertenece la ópera de Verdi al nú-
mero de las predilectas de los es-
pectadores habaneros. 
Repartidos están sus principales 
papeles entre la notable cantante 
Edlth Masón, el gran tenor Palet y 
los siempre aplaudidos Ordóñez y 
Lazzari. 
Polacco, el bravo maestro Pola-
cco, tendrá a su cargo la dirección 
de la orquesta. 
Noche de abono. 
Es la décima quinta de la serie. 
Mañana, a las dos y media y co-
mo quinta matinée de la temporada, 
se canta Favorita con el mismo re-
parto del jueves. 
Palet hace gala en esta ópera d 
sus admirables facultades, luciéna 
se en el Splrto Gentfle, doude rJt 
be siempre, invariablemente, 
des ovaciones. 
El selecto público que habitual, 
mente concurre a las matlnées d»! 
Nacional tendrá oportunidad maíT 
na de oír una Favorita como muy 
pocas veces se ha cantado etn esta 
capital. 
Para el lunes anunciase Carmen 
por última vez, a precios populares' 
Y para un plazo próximo se prei 
para una función extraordinaria en 
honor y beneficio del tenor Palet 
Será un gran éxito. 
(PASA A LA CINCO.) 
de harina en la Habana y sabiendo que 
en Glllnea se están aún fabricando pan, 
individuos «de la Habana y también de 
Güines se dedican a comprar todo el 
pan y galleta que pueden para llevárselo 
para la capital. 
Y no se conforman con comprar por 
libras, hasta por arrobas lo compran o 
pretenden comprairlo por lo que muy 
pronto si no se le pune remedio nos que-
daremos en Güines sin pan. 
Cada pueblo debe conservar todo lo 
más posiple la existencia de artículos 
alimenticios que posea y no es equitati-
vo que el poco pan que en Güines tene-
mos se lo lleven para la Habana, que 
tiene mil medios con que sustituirlo me-
jor que nosotros. 
Y menos mal si ese pan fuera para las 
clases menesterosas; lo grave es que so-
lamente se lo comen los afortunados, lo* 
que pueden mandar su máquina expre-
samente a comprar a Güines; y esos rlf 
eos deben correr la misma suerte que los 
quo no gastan máquina, los que apenas 
si alcanzan para comer malamente lo ne-
cesario para sostener la vida. 
Los menos en número no pueden 
dar pau a los más; y en estas cen-
¿ Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
L O S TRES HERMANOS 
La casa qne meaos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
IMSTANTANtO 
G R A B E U S T E D E N S U 
que esta es l a caj i ta 
^ri^ynal del a u t é n t i c o 
C C i l f l V C D (?ue cura» como no hay preparado que !e iguale, el D O -
d C L L U l E l l L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R I -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y toda c lase de dolores. 
Caja con un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavo^. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
D r . J . L Y O N 
Para la calle de Someruelos número 
14 altos, ha trasladado su acredita-
do Gabinete el doctor Lyon aprecia-
ble amigo nuestro. Sépanlo sus nu-
merosos clientes y cuantos tengan ne-
cesidad de sus consejos médicos. 
D o ñ a L o l a R o l d á n 
Esta distinguida, ilustre y caritati- i 
va dama .estimada amipra nuestra, há- | 
liase retirada en su casa del Vedado, ! 
a causa de un duelo de familia que 
la ha sumido en el más profundo do-
lór desde el 31 de Diciembre pasado, I 
en cuyo día dejó de existir su exce- i 
lente hermano don Domingo, víctima 
ae cruel enfermedad. 
Con motivo de esa desgracia ha re-
cibido doña Loia Roldán muchas e 
inequívocas pruebas de estimación de 
amigos deseosos de unirs a su pna, 
nviándol palabras cariñosas de con-
j suelo, siendo numerosas las cartas de 
' pésame que Pegaron a sus bondado-
sas manos. 
En la imposibilidad de dar contes-
tación a todos esos testimonios do 
I afecto, la señora Viuda de Domínguez 
i nos ruega 10 particloemos así. a loa 
| oue le escribieron, y les expresemos 
en su nombre por este medio su más 
vehemente o Inolvidable agradecl-
Imento. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajas de 
tarde y preciosos .trajes do noche 
CREELLT, 83. 
C8720 Ind-29n. 
Gustavo G o n z á l e z B e a n v í l l e 
Con verdadero placer nos entera-
mos de habar sido nombrado Admi-
nistrador del ingenio "Fortuna", ubi-
cado en fei término de Alquízar, nues-
tro distinguido amigo el joven inge-
niero Gustavo Beauvílle. Talento, Ju-
ventud y actividad formidable; todo 
lo que necesita para triunfar en su 
nuevo y dificilísimo cargo, lo posé el 
señor Beauvílle, y todo lo pondrá al 
servicio de la empresa del central 
"Fortuna", a la que felicitamos, lo 
mismo que a su nuevo Administra-
dor. 
[ V E L L O S g 
8* extirpan por la electrolUls, ooo 
gr.rantla médlcc de QQ» oo m repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea Hcc* Casueo 7 Plfielro. 
Neptuno, 65, altos. De l a 5. 
11 Ém. 
F l o r i 
E l e n c a n t o d e e s t e 
e x q u i s i t o p e r f u m e 
d e C o l g a t e . 
Atrae á quienes gustan de una 
fragancia rica, delicada y fresca. 
Florient cautiva los sentidos y 
dando vuelo á la imaginación 
traslada á los frescos y solitarios 
jardines de un califa del misteri-
oso Oriente. 
Cualquier comerciante tendrá placer en mostrarle 
este y otros exquisitos Perfumes de Colgate. J ¡¡ i1 
SPLENDOR ECLAT CARIÑOSA 
RADIANT ROSE VIOi^íTE de MA1 
VISION de FLEURS 
C O L G A T E & C ü . (Establecida en 1806) 
diciones debe dejarse a las poblacio-
nes pequeñas que coman su pan. 
Huelga de logisladores. 
"La Prensa" se dirige con voz su-
plicante a los miembros de la Cáma-
ra ydel Senado y les pide que hagan 
ei favor de integrar el quorum, di-
ciéndoles: 
Durante las Tacacionea de Pascua, de-bía haberse llegado a una Inteligencia entre conservadores y libéralea a fin de evi-tar que r u s discrepancias que deben zan-jarse por medio de una honorable trans-saclón, entorpecieran la labor del Congre-so. 
Ta que no se ha hecho antes, hágase después. Llegnen a una fórmula cancilia-dora y procedan a discutir preferentemente todos los proyectos de interés preferente como son, por ejemplo, cuantos se re-fieren a las subsistencias, a la intensifi-coclón de los cultivos menores y a la ba-tallona cuestión ferrocarrilera que exige una solución pronta en. interés de nuestra riqueza rural y del mejoramiento de la sitnacldn alimenticia, que en las ciuda-des y principalmente en la Habana se es-tíl poniendo extraordinariamente oscura, tal vea porque la Junta de Defensa es un espantajo que sólo sirve para inquietar al comercio sin servir la buena causa o sea el abaratamiento de ios productos en pro de los consumidores. 
De manera que el naís es víctima 
de la Inacción de los unos y de la de-
masiada actividad de los otros. 
No podemos estar peor de lo que 
estamos. 
El programa liberal. 
"La Nación" en su artículo de fon-
do expone los términos precisos dei 
programa de los liberales en la pre-
sente lid parlamentaria, para solucio-
nar el problema político de Cuba. 
He aquí el programa: 
Amnistía amplia para que la paz mor», tranquilice los ánimos desasosegados; res-tablecimiento de las garantías constitucio-nales; supresión de la previa censurá a la prensa; supresión de la ley del tim-bre; aumento de sueldo a los empleados que laboran en la administración públie» y cesantía de los que sólo cobran nómk na: reforma de la ley electoral; garantlai a los derechos del clndcdano; protecelói a la Industria y a la agricultura; estudli y resolución del problema azucarero; re baja de los fletes ferroviarios; supresiót de la Junta Nacional de Defensa Econó-mica y creación de la Dirección de Sub-sistencias ; impuestos que sean compati-bles con las necesidades del presento y S4 dediquen, exclusivamente, a las atencio-nes de la guerra; reorganización del ej«sr cito; consagración al mejoramiento de la vida del obrero, del pueblo, sin crear cas-tas ni privilegios; aliviar la situación em-nómica; producir. Importar y repartir ali-mentos. 
Muy popular; pero creemo? que 
muchas de las partes de ese progra-
ma no podrán ser realizadas hasta 
que termine la guerra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
M A R S H C A P R O N 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 1 4 , 1 1 y & 
p i e s c ú b i c o s 
A R E I X A N O y C í a 
C u b a , 50. TeJfs : A-3329 y A-4589. 
c 601 alt 5d-ll 
S A I Z , P E N A B A D Y C a . 
B A N Q U E R O S 
R E I N A N o . 8 . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a ios depos i tantes 
en C u e n t a s de A h o r r o s d e es ta c a s a , q u e a par-
tir del d í a 16 del ac tua l , p u e d e n p r e s e n t a r sus 
l ibre tas p a r a a b o n a r l e s los i n t e r e s e s corres -
p o n d i e n t e s al t r i m e s t r e v e n c i d o hoy. 
H a b a n a , 1 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
H o r a s d e C a j a , d e 8 a . m . a 6 p . ffl. 
Cü41 alt. 4d.-17 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
cajes y adornos. Se igujlan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
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C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r a s 
D I A S 
& saludo bagQ con preferencia 1 
l A r a el señor Presidente de .la i 
^h^ca el Mayor General Mano 
lePMpnocál. que está hoy de días. 
l v f acompañado de otro saludo 
•á % muv afectuoso, para Majito, 
nrimogé'nito queridísimo, 
" v f os celebra en Palado. 
£ Tpasar su santo el Primer Ma-
ct?ado de la Nación, en compañía 
^ distinguida familia, a un in-
mió cercano a la capital. 
Permanecerá allí hasta el lunes. 
Lguirán ahora mis felicitaciones 
rodos cuantos entre los que llevan 
J nombres de Mario, Octavio y Au-
Ensto recuerdo en el momento 
primeramente el doctor Mano 
E s irizar. el caballeroso amigo, 
a querido siempre, que es letrado 
Jnsultor de la Coba-Amenca Jockey 
S í b v una de las figuras mas dis-
¡¿guidas del foro habanero, 
^¿ntre un grupo de Manos sa u-
LrP en su fiesta onomástica a los 
Kctores Mario Lebredo. Mario Por-
to. Mario Sánchez, Mario Altuzarra 
^ Mario Guiral. 
El coronel Mario Díaz. 
Mario Montoro y Saladrigas. Ma-
„o Montero, Mario Lámar, Mario 
Barcia Vólez, Mario Luque, Mario 
Ujpez. Mario Mendoza y el joven es-
ffitor' Mario Lescano Abella. 
Otro escritor de los que más bri-
llan en la intelectualidad* cubana, 
¡¿ees Mario Muñoz Bustamánte, an-
Luo compafiero Je r e d i c i ó n y anr-
k a quien siempre quiero y admiro 
El joven y simpático Mario Fran-
to y Beoto. hijo de un buen compa-
jero, don José Franco, diligente Se-
n-etario de la Dirección de este pe-
riódico 
li au.or cómico Mario Sorondo 
mi i.u.Tido ausente, el doctor 
liarlo García Kohly, Ministro Pk-nl-
btenciario de Cuba en Malrid. 
1,05 Octavios. 
- E l doctor Octavio Giberga. ais-
lado del Tribunal Supremo, y el ic-
ko doctor Octavio Montoro, h'jo ilel 
C^tre Secretario d-3 la Presidencia, 
¡ue ocupp. un alto cargo en la Se-
cretaría de Sanidad. 
E l doctor Octavio Averhot!. 
E l doctor Octavio Zubizarreta. 
Octavio Aguiar, Octavio Argudín, 
Octavio Muller, Octavio Matamoros, 
Octavio Zayas y Octavio Latrar. Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río. 
Un compañero de redacción, que 
todos estiman y todos quieren. Oc-
tavio Doval, el joven y competente 
redactor de la sección judicial de es-
te periódico. 
Octavio de Céspedes, el joven cul-
to y caballeroso, hermano del dis-
tinguido abogado y financiero Car-
los Miguel de Céspedes. 
Y un amigo excelente y queridí-
simo. Octavio Seiglie, presidente de 
la Havcma Auto Ce , para quien ten-
go un saludo especial, muy afectuo-
so. 
Debo ya decirlo. 
Aunque el sentido fallecimiento de 
la inolvidable señora Justina Casa-
nova cubra todavía de luto y de do-
lor el alma de su esposo, ol reputado 
doctor Octavio Ortiz Coffigni, y del 
hijo inconsolable que es Auditor de 
la Marina Nacional, reciban ambos 
en este día el recuerdo cariñoso del 
cronista. 
Los Augustos ahora. 
En primer término, el señor Au-
gusto Lezama, el caballero correcto, 
estimadísimo, que cuenta en esta 
sociedad con muchos afectos y mu-
chas simpatías. 
Una doble felicitación le envío. 
Recíbala por su santo y a la vez 
por hallarse ya en vías do restable-
cimiento, después de pasar varios 
días aquejada de molesta dolencia, 
su distinguida esposa, la señora Cle-
mentina Pino de Lezama. 
Están de días el doctor Augusto 
Figueroa y su hijo. Augusto Joaquín, 
también médico. 
Los doctores Augusto Díaz Brito. 
Augusto Prieto y Augusto Renté de 
Vales, nuestro colaborador este úl-
timo, compañero siempre amable y 
consecuente. 
Y Agusto Beck. 
¡Un día 'eli3 tengan todos! 
i 
J o v e n e l e g a n t e : 
E l c u e l l o , l a c o r b a t a de m o d a , la c a -
m i s a de n o v e d a d , l a c a m i s e t a f ina , l o s 
c a l c e t i n e s de c o l o r e s s e l e c t o s y o r i g i n a l e s , 
de ta l l e s todos q u e d i c e n de s u b u e n gus to 
y s u r e f i n a m i e n t o , d e b e u s t e d e l e g i r l o s e n 
el D E P A R T A i M E N T O D E 
5§? A r t í c u l o s 6 e c a b a l l e r o 
O O t R N A N D O S i G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
L I M O S N A S 
• V . d e 
6 6 
E l 
c 561 lt-18 ld-19 
todos de advertencia—que pueda 
complacer a los nuevos solicitantes. 
Las cartas han sido numeradas, de 
acuerdo con el cuño-fecha del Co-
rreo. Para evitar disgustos e impe-
dir que los no complacidos se con-
sideren objeto de una irritante pre-
terición. E l primero en pedir, será 
el primer complacido'. 
De acuerdo. 
después de haber embarcado con des 
tino a Cuba, de varios artículos de 
primera necesidad, especialmente 
carbón y harina. 
E L 6 E N B B A I MONTALVO Y E L 
DR. 6. BISTAMANTE 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con el adúcar, ayer visitaron 
a! general Menocal, el doctor Sán-
chez Bustamante y el genera! Rafael 
Montalvo. 
E L SR. P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la Renta de L a -
terías señor Arturo Primelles. se en-
trevistó ayer con el general Meno-
cal, para hablarle de asuntos rela-
cionados con la mencionada renta. 
E L SR. ZALDO 
E l Presidente del Comité designa-
do por el general Menocal, para que 
entienda en la venta de azúcares de 
la presente zafra a los aliados señor 
Carlos de Zaldo, se entrevistó ayer 
(¡on el señor Presidente, para ha-
blarle de asuntos relacionados con 
dicho cargo. 
C A R T E L D E L D I A 
Cunde el ejemplo. 
Empiezan desde hoy en el Salón 
del Prado las tandas de la tarde, a 
las cinco y cuarto, con exhibiciones 
I de selectas películas. 
Es la de hoy, titulada l'nidos en 
1 la desgracia, del repertorio de la 
¡ Hesperia. 
Cinta preciosa. 
L a tanda elegante del Cine Gris, 
inaugurada el sábado anterior con 
el mejor éxito, dará comienzo a las 
cuatro. 
B O D A 
Una Invitación recibo. 
Es para la boda que ha de efec-
harse el último lunes de! mes co-
Wente en la Iglesia de Nuestra Se-
iora de la Caridad. 
Son los contrayentes la bella se-
)rita Josefina García Tuero y el 
flor José Santeiro Penabad, quie-
m verán así realizados, con su 
inión, el mejor, el más querido de 
ras sueños. 
Designados han sido para padrinos 
le la boda la señora Asunción Men-
doza de García, tía política de la des-
posada, y el señor padre de ésta, don 
Francisco. 
Testigos. 
Serán tres por cada novio. 
Nombrados están por la gentil Jo-
sefina el doctor Francisco J . de Ve-
lasco y los señores Je^us Báscuas y 
Francisco Rocaberti. 
Y Mr. Teodoro Smith y los seño-
res Manuel Santeiro Alonso y An-
tonio Rodríguez por el novio. 
Boda simpática. 
Se exhibe Un millón de dote con 
la Robinne de protagonista. 
Las principales familias del Veda-
do, simpatizadoras del Cine Gris, se 
dan cita para la tanda de la tarde. 
Estará animadísima. 
Y entre los espectáculos de la no-
I che L a Tempestad que cantará en 
Payret el barítono Antón. 
Un éxito más del artista. 
Seguramente. 
Enrique FOMTAMLLS. 
N o t i c i a s 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
Según manifestación hecha ayer 
a la prensa por ei Secretario de la 
Presidencia, señor Montoro, el ge-
neral Menocal ha dispuesto suspen-
der a las audiencias que tenía se-
ñaladas para hoy. 
I K.xpira hoy el plazo... 
1 Queda cerrado #ra el abono para 
•ts cuatro representaciones que ofre^ 
^ferá Sarah Bernhardt en la Haba-
Y queda ratificada, a su vez, la vo-
luntad de los señores abonados en 
teperar hasta la . fecha que ha sido 
pansferido el debut de la célebre 
frágica sin hacer devolución de sus 
localidades. 
Relacionado con esto último es-
Wbló ayer el querido oonfrére Al 
S A R A H 
Véase aquí: 
"Al vencer el plazo amplísimo que 
el señor Fontanills y yo hemos fi-
jado para la devolución de las loca-
lidades podré, quizás, satisfacer a 
algunos de los cuarenta y siete co-
municantes, que por carta, han pe-
dido palcos y especiales lunetas. A 
los que, para esto han usado el te-
léfono, sin ratificar de modo efectivo 
su demanda, no los hemos estimado 
como serias peticiones". 
A lo que antecede añade el com-
A L A S D A M A S 
SI queréis conservar el cutis sn;no 
y terso como la seda, usad el jabón 
'•Aromas de la Ticrruca", de perfume 
delicioso, preparado especialmente 
/por «La Rosario" (S. A.), de San-
'tander. Jabón de gnm duración, si 
lo prncha, lo usará siempre. Pídalo 
en droguerías y sederías. 
C469 alt. 3d.-l9 
kertn Ruiz algo que me complazco | pañero de E l Mnndo lo que sigue 
p transcribir. "Pero dudo mucho—y sírvales 
• n s B i 
U e í m " 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e n -
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
H E N U N C I A A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada la renuncia 
de su empleo, al primer teniente del 
Ejército, señor Guillermo de Mena, 
cuyo oficial se halla actualmente en 
Cayo Hueso. 
INDULTADOS 
Han sido indultados los primeros 
tenientes señores José Rodríguez 
Pereíra y Antonio Domínguez Már-
quez, quienes se hallaban detenidos 
por el delito de rebelión. 
I X COBONEL H E T I i 
E l ex-Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia, quien como 
saben ya nuestros lectores ha llega-
do poco ha de los Estados Unidos, 
estuvo ayer a saludar al general Me-
nocal. 
E L DOCTOB M A B T I N E Z O K T I Z 
E l director de la Junta de Defen-
sa, doctor Rafael Martínez Ortiz, vi-
sitó al general Menocal, para un 
asunto particular, dándole cuenta 
T r a s a t l á n t i c a cubana 
En el edificio situado en la esqui-
na de Obispo y Mercaderes, se en-
cuentra funcionando ya, las oficinas 
ad hoc, de !a empresa naviera, cuyo 
nombre encabeza estas línens. 
E l comercio cubano se beneficiará 
grandemente con este adelanto que ¡ 
faciltará el tráfico costero y de tra-! 
vesía. 
Figuran en la directiva de «¿sta com-' 
paula que preside el conocido hom-1 
bre de negocios señor Benito Laguer' 
niela, personas muy apreciables y de 
elevada posición social. 
Bn junta recientemente celebrada,' 
fué designado tesorero el señoi Fran-
cisco Cuadra, opulento hacendado. 
LIMOSNAS RECIBIDAS PARA T A 
CAPILLA AL SANTISIMO EN 
LAS REPARADORAS 
Sañora María Teresa Sarrá de Ve-
lasco $50.00. 
Señora Viuda de Tolón $40.00. 
Señorita R. V. J . $50.00. 
Señor Don Jesús Baraqué $10-00. 
Señor Narciso Maciá $25.00. 
Señora L . Díaz $32.00. 
Señora Dolor?s Valdés F? -'-i $20 00.; 
Una devota del S. Smo. $5.00. 
Señorita L . M. $10.00. 
Señorita Mojarrieta $10 00. 
Señorita L . Hernández. $4-00. 
Personas devotas del S. Smo. $7.00. | 
L a Directora y alumnas de un Co-
legio $11.00. 
Señor Pedro P >Dlago $5.00. 
Una Comisión de señoritas $15.00. | 
Señorita Carmelína González $5.00. I 
P u r e z a y C a l i d a d 
Pureza y calidad son las i.rinca- i 
Mides de todo producto, pe-
ro la importancia es mucho mayor 
tratándose de medicinas, de que se ! 
depende para el cuidado de su sa- I 
lud. Pureza y calidad han sido ! 
siempre sinónimos de la Emulsión i 
de Scott, la famosa medicina del i 
hombre con el bacalao a cuestas, \ 
que forma parte de la historia de j 
nuestros hogares. 
Porque este año escasea el legí-
timo aceite de hígado de bacalao I 
de Noruega cuesta más en las bo- i 
ticas la Emulsión de Scott. pero la ¡ 
prudencia aconseja pagar el aumen-
to mejor que salir desengañado. 
V i e j o c o n f u e r z a s 
La debilhiad se pinta siempre con un I 
viejo y es error creíT que esa es la re- I 
írhi general, porque los viejos que toman j 
las Pildoras VitaliniW, se rejuvenecen, «e i 
fortalecen y son eu los tH), lo que mu-
chos a los .•{O, porejue tiene el vipor físico | 
de ribi edad Se venden en todas las bo- I 
ticas y en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique. ' 
A b r i g o s " 
para s e ñ o r a s y p a r a 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y de todo cuanto 
usted necesite a pre -
cios muy reducidos 
en los 
A I M Í M S 
DE I N O A N 
Teniente, Rey 1 9 
e ;q . a 
D . V a l e n t í n M . Alvarez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen ami-
go don Valentín M. Alvarez. i'.crcdita-
do comerciante de Dimas, pinar del 
Río, donde disfruta de la distinción de 
todos los convecinos por su hombría 
de bien. 
Muy agradecidos a su visita y gra-
ta estancia entre nosotros le desea-
mos. 
E N E R O 0 
e s e l m e s q u e e n a t e n c i ó n a n u e s t r a c o s -
t u m b r e d e t o d o s l o s a ñ o s , l o d e d i c a m o s a 
n u e s t r o p ú b l i c o , o f r e c i é n d o l e n u e s t r o s a r -
t í c u l o s a p r e c i o s d e 
L I Q U I D A C I O N 
P i e l e s . C i n t a s d e f a n t a s í a , B o t o n e s , G u a n -
t e s , C h a l e s d e s e d a , C a r t e r a s d e p i e l y t e r -
c i o p e l o , E n c a j e s y E n t r e d o s e s d e p l a t a y 
o r o , G a l o n e s d e p a l l e t y c a n u t i l l o , A b a n i -
c o s y C o l l a r e s d e c u e n t a s e n c o l o r e s f a n -
t a s í a . 
PRECIOSOS C U E L L O S D [ M A R A B U , A $ 0 - 9 5 
P E R F U M E S 
f r a n c e s e s y d e l p a í s , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n s u v i s i t a a e s t a C a s a , i n t e r é s e -
s e e n v e r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
P E L E T E R I A 
W A L K 1 R I A . - M A Y E N D I A . - I D E A L 
U l t i m o s m o d e l o s e n c a l z a d o d e S e ñ o r a . 
Z A P A T O S 
p a r a h o m b r e , d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
Vea nuestra Liquidación sólo hasta el día 31. 
No. 162 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
O P T O N A P A R A L O S O J O S 
V i » «n este P e r i ó d i c o m a ñ n n a !/m Dec'it-
raoionen do* Doctorea. 
Médicos y espedailstns de los ojos re-
cetan Optona como nn remedio c b s t » 
BPRiiro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la rlsta Se 
•ende en todas la» droguerías bajo' ga-
rantía de devolucifli. del dinero. 
M m e C a t i o p o l d 
P R A D O 7 7 
D e s d e e s t e d í a h a d i s p u e s t o 
M m e C a t i o p o l d h a c e r U N A R E -
B A J A d e p o c o m e n o s d e l a m i t a d 
d e l p r e c i o d e s u s s o m b r e r o s y 
v e s t i d o s . — 
[ilodelas todos de la e s t a c i ó n . 
M a s a j e F a c c i a l 
C I E N T I F I C O 
(QUITA 10 AÑOS DE ENCIMA » 
OBISPO 83, ALTOS DE " L E 
PRINTEMPS." T E L F . A-6977. 
C 478 alt 4d-14 
(MU l 
B O R D A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , C A D E N E T A S , F E S T O N E S , 
e n e l a c t o y a n r e c i o s m ó d i c o s . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . 






L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N A , 5 y 7 . A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 9 
PERO PAGAH DAS 
A . R T I ¿ T I C A ¿ 
E L M U N D O E S D E L O S Q U E . 
R I E N , D E L O S S A L U D A B L E S . 
T O M E T O D A S L A S M A Ñ A N A S U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L A C R A T I C A 
F r a s c o p e q u e ñ o 3 5 c . M e d i a n o 6 5 c . G r a n d e $ 1 . 2 5 
F a b r i c a d a , p o r B r i s t o l - M y e r s C o . , B r o o k l y n , N . Y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 1 8 . ASO LXXXVl 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
Beiascoaín H O Y , S A B A D O , E s t r e n o d e l a g r a n p e l í c u l a : El Jardín de la Sabiduría 
L a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a m á s m o d e r n a , l o m á s p r o f u n d o d e l a v i d a h u m a n a . H a y e s p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r e s t a f i s i o l ó g i C a 
o b r a . T o d a l a H a b a n a a c u d i r á , s e g u r a m e n t e , m a ñ a n a , S á b a d o , a l " R e c r e o d e B e i a s c o a í n " , p a r a v e r e s t a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
P A S C U A L Y R E Y : 
c 57 
TRIUNFAL f 9 N o t a b l e d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o . S e r á e s . t r e n a d o p o r S a n t o s y A r t i g a s e n ¡ a f u n c i ó n d e m o d a d e l l u n e s , 2 1 , e n e l 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
L A M A R C H A T R I U N F A L es u n p r i m o r o s o c i n e d r a m a d e l a v i d a r e a l , t a l v e z l a m e j o r y m á s l u j o s a o b r a q u e se h a e d i t a d o e n l o s t a l l e r e s d e l a a f a m a d a casa d e P a t h é d e P a r í s . 
D e a r g u m e n t o m u y i n t e r e s a n t e e n q u e so s t i ene c r u e n t a l u c h a e l a m o r d e u n a m u j e r y e l e g o í s m o de su e sposo c e l o s o d e l o s t r i u n f o s c o n q u i s t a d o s p o r e l a r t e d e s u c o m p a ñ e r a . 
L a R o b i n n e , o b t i e n e s u m a y o r t r i u n f o c i n e m a t o g r á f i c o c o n L A M A R C H A T R I U N F A L y l a casa P a t h é u n o m á s p o r e l i n u s i t a d o l u j o c o n q u e l a p r e s e n t a . 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n p a r a es te t e a t r o e l e s t r e n o d e las n o t a b l e s c r e a c i o n e s E L F E R R O C A R R I L D E L A M U E R T E p o r G í n a M o n t e s y R A V E N G A R p o r G r a c e D a r m o n d ( L a v e n u s m o d e r n a ) . 
C600 2i-W C A R I D A D 
P A R A 
H o y , S á b a d o , 1 9 d e E n e r o e n e l G R A N T E A T R O " F A U S T O " . 
P r o n t o : L a ú l t i m a g r a n d i o s a S E R I E D E G i t t l ü N I , " t l U l t S " . A d o l f o R o c a , e m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . S a n M i o u e l , 16 . 
¡ O h , d u l c e C a r i d a d , c u á n t a s e n o r m i d a d e s s e c o m e t e n e n t i 
n o m b r e ! G r a n d i o s o é x i t o M u t u a l a l a s n u e v e y m e d i a 
L a m á s c o l o s a l c o m e d i a q u e s e h a e x h i b i d o e n C u b a . L e g a r a n t i z a m o s u n o s 
m o m e n t o s d e a l e g r í a y e x p a n s i ó n . R u i d o s o é x i t o M u t u a l a l a s 8 y m e d i a . 
598 ld-19 
G R A N T E A T R O " M A X I M " , H o y , S á b a d o , 1 9 
E n t e r c e r a t a n d a , l a m a g i a o b r a , d e l a c a s a C i n e s , d e R o m a : 
H E R E N C I A D E O D I O i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z M a r í a C a r m i . - R e p e r t o r i o J . V E R D A G U E R , B a r c e l o n a . - A g e n c i a p a r a 
C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o 2 8 , H a b a n a s 
c 564 ld-19 
TEA I R O S Y ARTISTAS 
En décimaquiuta función de abono 
Be cantará hoy "Rigoletto." 
L a bellísima ópera de Verdi será 
Interpretada por artiptas de tanto re-
nombre como Edith Masón, José Pa-
let, Augusto Ordóñez y V. Lazzari. 
Ordóñez no ha sido oído aún en la 
parte de protagonista de la obra y el 
notable cantante ha alcanzado en ese 
papel grandes triunfos en los teatros 
europeos. 
Palet hará un Duque de Mantua 
magnífico, y los aficionados a las 
comparaciones—que aunque siempre 
son odiosas, se hacen siempre—acu-
dirán al Nacional hoy para comparar 
la "donna e mobile" de Palet con la 
"dona e mobile" de Lázaro. 
, No hay que decir que Edith Masón 
hará una Gilda de primer orden y 
Lazzari un Sparafucile espléndido. 
Dirigirá Polucco, lo cual equivale a 
afirmar que la orquesta obtendrá to-
dos los maticss del spartito. 
Después del segundo acto el aplau-
dido moestr? Benjamín Orbón inter-
pretará la Fantasía Húngara de Liszt 
acompañado por la orquesta bajo la 
dirección del maestro Polacco. 
E L B E Y Q L E KAB10 
L a conocida zarzuela de Ramos Ca-
rrión y Chapí " E l Rey que rabió", 
lué puesta anoche en escena en Pay-
ret, teatro que en la actualidad se ve 
concurridísimo. 
Hizo el role de Rey la notable ti-
ple Marina Ughetti, artista de verda-
dero mérito que sabe cantar y que 
tiene una bell-sima vo«. 
E l papel de Rosa fué desempeñado 
con sumo acierto por la señora Luisa 
Marsili, tiple de excelentes faculta-
des. Encarnó el tipo de Almirante el 
barítono Luis Antón, cantante de 
magnífica voz que ha sido acogido con 
gran entusiaomo por el público que 
acude al rojo coliseo. 
L a Aguilar, Lara, Forcadell, Durán 
y Arrióla en sus papeles estuvieron a 
muy buena altura. 
Payret con la nueva compañía ha 
logrado atraeise al "respetable" y 
puede decirse que ahora va de lleno 
en lleno. 
E n los días de moda es el rendez 
vous de la h¡gh life habanera. 
Y es natural, porque ahora cuenta 
con artistas de los que se oyen con 
gusto y merecen aplausos. 
G r a n C i n e " N I Z A " , P r a d o , 9 7 
HOY SAT3ADO GRANDIOSO E STRENO: «LA VOZ D E L AMOR", SENSACIONAL CINEDRAMA E N 6 ACTOS, *,000 PTES, INTERPRETADO 
POR L A GENIAL ARTISTA MUY CONOCIDA DB NUESTRO PUBLICO, W I N E F R E D GREEWOOD. S E R I E D E GRAN A R T E . PIDA SU ARGU-
MENTO. .FUNCION ( OKRIDA 4 G T AN DIOSAS TA> D4S EMPEZANDO LA PRIMERA A LAS 7 EN PUNTO.. MA.v ANA DOMINGO EN MAT1NEE 
Y NOCHE «EL CRIMEN DE LA OPERA". ENERO 23. ^ E L GRAN S E C R E T O " . PRONTO: «LA ZONA DE LA M L E R T E * . 
c 585 ld-19 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
NACIONAL 
Como décimaquinta función de abo-
no se cantara esta noche en el teatro 
Nacional la ópera "RIgoletto", por la 
señora Masón y los señores Palet, 
Ordóñez y Lazzari. Dirigirá la or-
questa el maestro Polacco. 
Mañana domingo, a las dos y me-
dia, como quinta matinée de abono, 
se repetirá ¡a ópera "Favorita", con 
el mismo reparto del jueves, y en la 
que el tenor Palet hace gala de sus 
admirables facultades y exquisita es-
cuela de canto, alcanzando una entu-
siasta ovación en el famoso Spirto 
Gentile. 
C I N E ^ F O R N O S 
l O F » U K R T J L 3 A L A C A L L E 
H o y , S A B A D O , 1 9 , h o y 
JrTimera y T e r c e r a T a n d a s : 
" N E M R O D Y C O M P A Ñ I A " 
S e g u n d a T a n d a 
^ E L I N S T I N T O ' ' 
M a ñ a n a , D o m i n g o : " M A L I A " , por la Bert in i . 
E l selecto público que habitual-
mente concurre a las matinées del 
Nacional, tendrá oportunidad mañana 
de oír una "Favorita" como muy po-
cas veces se ha cantado en esta ca-
pital. 
E l lunes, última representación de 
la grandiosa ópera "Carmen", a pre-
cios populares, por la Gentle y F a -
inadas. 
Próximamente tendrá efecto una 
1 gran función en honor y beneficio del 
divo Palet, ron una de sus óperas 
voritas. * 
PAYRKT 
Que la temporada de opereta y zar-
zuela en Payret está asegurada, no 
cabe duda. Dígalo, si no, el éxito de 
anoche con " E l rey que rabió", la po-
pularísima obra, que llevó numerosí-
sima concurrencia al rojo coliseo y 
L O S JLNTON, BARITONO D E GRAN DES FACULTADES QUE ACTUA 
COJT EXTEJLOED1NARI9 E X I T O EN P A Y R E T 
culminó en un gran triunfo para el 
conjunto que allí actúa. 
Luisa Marsili y Marina Ughetti, así 
como los señores Antón, Lara, Forca-
dell y Arrióla, oyeron durante la re-
presentación muy calurosas palma-
das. 
Esta noche sube a escena " L a tem-
pestad", la siempre moza zarzuela de 
Carrión y Chapí, en cuyo reparto fi-
guran las do i notables primeras ti-
ples Marsili y Ughetti y el celebradí-
simo barítono Luis Antón. 
Estos nombres, unidos al Interés 
que slempred espierta en nuestro pú-
blico "La Tempestad", permiten au-
gurar una magnífica noche para San-
tos y Artigas y un nuevo éxito en el 
camino de éxitos que se vienen suce-
diendo. 
Mañana, domingo, en la matinée, se 
pondrá en oncena "La Princesa del 
Dollar", y por la noche, una tanda es-
pecial a primera hora y después fun-
ción corrida. 
Tanda especial en que subirá a es-
cena la aplaudida opereta "Molinos 
deviento." 
cinco actos, se estrenará en la se-
gunda tanda, doble. 
En la tercera, reprise de "Caridad", 
el intenso y f-onmovedor drama so-
cial. Consta esta bella cinta de siete 
partes. 
Mañana, domingo, se exhibirá un 
bello programa. 
E n la próxima semana, estreno de 
ha. marcha triunfal, por Gabriela Ro-
binne; Amor sin barreras, por Clara 
Kimball Young; E l secreto de los 
Stanley, por I.ottle Pickford; Vuelo 
supremo, por Gabriela Robinne; L a 
voz del amor, etc. etc. 
Pronto, Ravengar, E l ferrocarril de 
la muerte. Los salteadores de trenes. 
Pasionaria, Las vírgenes locas, etc. 
( E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tos interpretado por la genial actril 
española Carmen Villasaz, titulado 
"En pos de una ilusión." 
En tercera tanda, estreno del emo-
cionante drama en cinco actos "Hí-
rencia de odio " 
Mañana, en tercera tanda, rcpriM 
de "Espartaco." 
CA'IPOAMOR 
En las funciones de hoy se exhibi-
rán películas de verdadero arte, figu-
rando el estreno de la cinta de la 
marca Mariposa titulada "Las dos lu-
chas", interpretada por Irene Hunt. 
que se proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se proyectará también la película 
la marca Pájaro Azul, "Paulina 
Pelirrojo." 
Además se exhibirán los episodios 
9 y 10 de de "Romance de gloria". " E l 
amigo del alma", "Come y enflaque-
ce", " E l regalo de boda" y "¡Adiós, 
llaves!" 
Mañana, matinée con los episodios 
5 y 6 de " E l fantasma gris" y regalos 
para los niños. 
do 
MARTI 
No hemos recibido programa. 
MAXLM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos 7 Af* 
tigas. 
En primera y tercera tanda?. MM 
rod y Compañía"; en la segunda "¡3 
instinto". 
Mañana, a petición, la interesad 
cinta "Malia." 
PRADO 
E l programa de esta noche es íhU-
resantísimo. . 
E n primera tanda se proyectaran 
cintas cómicas; en segunda, "Por ^ 
hija"; y en tercera " E l jardín de 
sabiduría." . 
L a acreditada Compañía Cinem» 
Films, de Pedro Reselló, anuncia P» 
ra estrenar en este salón la notao 
cinta " E l canciller traidor", por ^ 
dia Quaranta. 
ALHAMBRA 
"La histérica" ocupa la primera 
tanda. 
" E l rico hacendado" en la segunda. 
Y en la tanda finai, "La prieta 
rpnta." 
FAUSTO 
En primera tanda se pondrán cin-
tas cómicas. 
"Un millón para Mary", comedia en 
(Continúo en la DIEZ) 
LA APLALIUUA T I P L E COSUELO MAYENDIA EN U>A 
L A RUTISTA «LA S E 5 0 R I T A 19l9.« 
AW) LXXXVI D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 9 d e 1 9 1 8 . P A G Í N A S I E T L 
T E A T R O P A Y R E T . T e m p o r a d a S a n t o s y A r t i g a s 
G r m d i o s o é x i t o d e U C o m p a ñ í a d e O p e r e t a y Z a r z u e l a Í 4 B E R E N G U E R " . H o y . S á b a d o , s e r e p r i s a r á l a p r e c i o s a z a r z u e l a e n t r e s a c t o s d e l m a e s t r o C h a p í 
- L A T E M P E S T A D " 
Por e l no lub le b a r í t o n o s e ñ o r A n t ó n , las p r imeras t ip les U ^ h e t í y M a r s í l l l , f i ^n rando en e i r epa r to A r r i ó l a , 
^ l ^ a L n a ^ d o m i n e o en l a m a t l n é e s e U e x a r á a escena l a preciosa ope re t a de L e o F a l l I A P E D í C E S A D E L 
D O L L \ R in t e rp re t ada p o r las t res p r imeras t ip l e s I grhcti, Tomas y M a r s ü l y e l ap laudido b a r í t i t o n o L u í s A n t ó n . 
c 599 ld-19 
2<L-U 
^ u n o s 
a e d i a . 
;riz Ma-
ia p a r a l 















da. "Por n» 
ja rd ín de l» 
tñía Cinema 
anuncia P*' 
, ia notabl* 
j r " , por L i ' 
[EZ) 
S C E > ^ 
ÜD. S O R D O ? 1 
. « a i l l o s » mvención na ^ « ^ o 
K l t ^ r t r * «1*r*'!2! °?n<; -asos. Los ruidos del 
^ ^ ^ . í ^ n a l l ^ o este e f i cds i . 
oído desaapf*^-^ ¿Aporta de que . cuaa 
^ ^ su sordera, ^ d * nuesua c i rcu la 
provenga 
M ^ ^ B . d g . . Nueva Vork. fi.aA 
T R I B U N A L E S 
« I I T M O SK. OBISPO DE LA HA-
ErJn4 K E C I K K K A> TIC E L T K I B t -
v ^ í SCl 'RtMO EX SL' QLEKEI .LA 
í n X T K A Eb r E R I O U I S T A VASCON-
2 2 f 2 £ — « L A V I N T A M I E X T O UE 
MORI AN VO KSTABLKCE K E t l RSO 
^VNTENCIítSO CONTRA UNA KESO 
í r r i O N BEL SR. PRKSIBENOE DE 
i * BKPLBMCA.—OTROS RECURSOS 
r n X T B * . RESOLUCIONES DE LA CO-
MISION DEL SERVICIO C I V I L , DEL 
T i r 41 DE DE LA HABANA Y DE LA 
JTVTA DE PROTESTAS.— LOS CRI-
MENES PASIONALES.— PENA DE 
MUERTE. 
E> LA AUDIENCIA 
i \ QUERELLA DEL I L T M O . SR. OBIS-
PO CONTRA E L PERIODISTA 
VASCONCELOS 
Contra la sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Audien-
cia en causa por injurias a vir tud de 
nuerella establecida por el señor Obispo 
de la l l ábana , Monseñor Pedro González 
Estrada contra el periodista Ramón Vas-
concelos, el doctor Arturo Fernández ha 
establecido recurso de casación por que-
brantamiento de forma e Infracción de 
Ley que le fué admitida en ambos ex-
tremos por la Sala sentenciadora, la cual 
lo ha emplazado para ante él Tribunal 
Supremo a hacer uso de su derecho en 
dicho recurso. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a I rmlnio Valdés, a 10 días 
por una falta y absolvléudool del delito 
de atentado de que estaba acusado. 
Ccndenando a Felipe Mesa, por aten-
tado a un año y un día de pr is ión; y a 
Evaristo Mesa Arencibia, por tentativa 
de cohecho, a 325 pesetaa de multa. 
JUICIO DE MAYOR CUANTIA 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo de esta AadLencin, ha-
biendo visto los autos del Juicio de ma-
yor cuant ía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado: de Primera Instan-
cia del Oeste Antonio Martínez Pita, del 
eofrecoly d domiciliado en esta ciudad, 
contra Kestituto Sánchez González, de 
jgnai domicilio; los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes de 
apelación oída libremente ai actor contra 
tentencla de 28 de Junio dril nfto anterior 
que declaró sin lugar la demanda de la 
que absolvió al demandudo e impuso las 
costas al demandante sin declaratoria de 
tcmeridud ni mala fe; ha fallado confir-
mando lu sentencia apelada con las coa-
tas de la segunda instancia al apelante 
y declaran no haberse litigado con te-
meridad n i mala fe a los efectos de la 
Orden 3, de 1901. 
CONTRA RESOLUCION DE L A JUNTA 
M O D E L O 6 5 B . - ^ 1 3 5 0 
E N C E N D I D O P O R M A G N E T O E I S E M A N P 
MONTE EN UN O V E R L A N D Y SENTIRA IGUAL SATISFACCION QUE MONTANDO EN CUALQUIER 
CARRO, AUNQUE SEA DE MUCHO MAYOR COSTO. 
MODELO COUNTRY CLUB $1250 MODELO 90 TURISMO $1150 
e x p o e i c i o » 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O T E L E F . M - l 1 8 0 C U B A M O T O R C o . 
The W i l l y s - O v o r r a n d Company. Toledo, Oblo , E . U . A . 
DE PROTESTAS 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Admlnistviilivo de esta Audiencia se han 
radicado el recurso establecido por la 
Administración General del Estado con-
tra resolución de la Junta de Protestas 
número 8650 sobre aforo de una Impor-
tación de tejidos de lana. 
CONTRA RESOLUCION DE LA COMI- LOS CRIMENES PASIONALES.— PENA 
SION DEL SERVICIO C I V I L D E M t E K T E 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
(/¿/P/C 
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Igualmente el establecido por Miguel 
Saaverlo Gabancho, contra resolución de 
30 de octubre de l'J17 de la Comisión del 
Servicio Civil, por la que se declararon 
sin lugar apelaciones que interpuso con-
tra los Decretos Presidenciales que le p r i -
varon del cargo de ingeniero Jefe de 
primera clase que desempenaba en la Se-
cretarla de Ubrus Públicas. 
RECURSO ESTABLECID6 POR E L 
AYUNTAMIENTO DE MARIANAO 
De igual manera "y en la propia Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, se ha ra-
dicado también el recurso contencioso 
administrativo establecido por el Ayun-
tamiento de Marianao contra resolución 
de 4 de octubre de 19ir, del Presidente 
de la República, que suspendió el acuer-
do de dicho Ayuntamiento, de seis de 
Agosto del propio año sobre suspensión 
de trabajos que debía decretar el Eje-
cutivo Municipal sobre aprovechamien-
to de agua en el Rio Almendares. 
PETICIONES FISCALES 
En el día de ayer han sido elevadas 
a las Salas de lo Criminal de esta Audleu-
cla las siguientes peticiones de penas: 
({ años 1 día de presidio mayor para 
los procesados Rogelio líelo y José Ma-
"•ía Eernández como autores de un hurto 
cualificado por el grave abuso de con-
fianza. 
1 año, 8 meses 21 días de presidio co-
rreccional para los procesados Bruno 
Marrero Morales y Benito Valdés Gonzá-
lez, como autores de un delito de hurto. 
1 año, 1 día de reclusión y una Indem-
nización de 800 pesos para el procesado 
Pedro de Cárdenas Barranco, por false-
dad en documento público. 
4 meses de arresto mayor para el pro-
cesado José García García, como autor 
de un delito de robo en grado de frus-
t rac ión . 
Un año, 1 día de prisión correccional 
y una indemnización de 10 centavos para 
la procesada Estrella Sánchez García, por 
atentado a agente de la autoridad. 
4 años, dos meses de presidio corree-
clonal para ¡os procesados Ramón Albe- j 
rlch Bernir. <a) "El ca ta lán" o "El l i -
gero" y Armando Ríos Herrera (a) " E l 
Alcalde", como autores de delito de ro-
bo en casa habitada. El procesado A l -
bcrich ha sido eiecu-torlamonte conde-
nado cu trece causos por robo. 
14 años, 8 meses - 1 día de reclusión 
temporal para el procesado Fernando 
Arencibia Gil . 
8 años 1 día de reclusión para el pro-
cesado José Rosell Gómez, como autoi 
de un delito de falsedad en documenta 
oficial. 
8 años 1 día de pr is ión mayor para 
el procesado José Fernández González, 
como autor de un delito de matrimonio 
ilegal y 1 año de prisión para los tam-
bién procesados Lino López Laza y César 
Fernández Gruña que sirvieron de testigos 
en el acto matrimonial. 
También solicitó el Fiscal pena d« 
mut-fte pura «1 procasado Juan León 
bermuidea ia> "Peiuza". como autor de 
uu delito de asesinato. En Vista üe esta 
causa está seuuiaüa para el día 22 del 
actual euero y los hechos que la mot i -
van sun los siguientes: 
Que él procesuiio en esta causa Juan 
León Fernandez <aj "Peluza' venia des-
de Uaceftftempo requlr ieuüi de amores a 
.uatilue Arias Koviru y como ésta en to-
ua ocasión Uesdeuaru sus solicitudes, el 
tiia dos de octubre uit.uio, al encontrarla 
eu la calle lu goTpeó, dándose cuenta 
üel hecho al Juzgauo Correccional de la 
bección Tercera, que lo condenó a la pe-
na de diez pesos Ue mul ta ; y en la tarde 
del mismo uiu (tí de octubre anterior) al 
ul pasar el procesado por la casa donde 
vivía atilde, Llnuero numero lo , en ésta 
cluuud, observó que estaba entreabierta 
la puerta üe la casa y penetrando eu ella 
siu decirle palabra alguna, con un cuchi-
llo de punta que portaba, le infirió hasta 
once paualadus; algunas de las cuales in -
teresaron órganos importantes de la ca-
vidad torácica, causándole la muerte. E l 
procesado ha sido condenado en causa 
unterior por un delito de lesiones graves. 
NOMBRAMIENTOS D E PRESIDENTES 
DE JUNTAS MUNICIPALES Y VOCAL 
D E L A JUNTA PROVTNOliAL ELEC-
TORAL 
El señor PresJ lente de esta Audiencia 
por decreto dictado al efecto ha tenido a 
bien designar ul señor Alberto Ponce y 
Valdés Juez de instrucción de la 8eccióa 
Segunda de esta capital, puri» desempeñar 
el cargo de Vocal de la J unta Provincial 
Electoral de esta ciudad, como Juez más 
antiguo de los de Primera Instancia a 
Ins t rucc ión : designando a la vez para 
Presidente de la Junta Municipal Electo-
ral de esta capital al señor SU veri o Cas-
tro e Infante, Juez que sigue ai señor 
I'once en ant igüedad, según el escalafón 
judicial . 
NOTIFICACIONES 
Relación de las perdonas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
Letrados: 
Adolfo Cabello. Ramiro F. Boris, Pedro 
H . Sutolongo, Cleofé Rubí , Enrique Cas-
tañeda, Rafael S. de Calzadllla, José R. 
VUhiverde, F. ü . de los Reyes, Enrique 
Roig. 
Procuradores: 
Castro, Barreal, Angel V. Montlel, Jo-
sé l i la , N . Cárdenas, Juan L Piedra, 
Sterling, Daumy, Ensebio Pintado, Fran-
cisco López Rincón. Enrique Alvarez, 
Granados, G. del Cristo, Perelra, O. de 
la Vega, Ju l i án Perdomo, Francisco Pé-
rez Truj i i lo , Francisco Díaz, Juan R. 
Arango, Tiburcio B. Barrera. 
Jaime Riera, Ernesto Alvarez, Rafael 
Vélez, Ricardo Villar, Ramón Illas, Nar-
ciso Ruiz, Fernando Labat, José Folguel-
ra. Laureano Carrasco, Pedro Ampudla, 
Manuel Fernández Benítez, Félix Rodrí-
guez. Jul io Gutiérrez, Miguel Saa ve rio e 
Isaac Regalado. 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s 
Es ta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r i Jun ta 
Genera l de asociados el 19 del a c tua l 
a las cua t ro y media p. m. en en l a 
casa A m a r g u r a 66, para dar p o s e s i ó n 
a l a nueva D i r ec t i va , de acuc-ido coa 
e l a r t í c u l o 23 de los Esta tutos . 
N i ñ o s F e l i c e s 
Lo son sin disputa, los niños cuyas 
madres conocen el Bombón Purgante del 
doctor Martí , que no sabe a medicina y 
que sus hijos lo toman, creyéndolo urja 
rica golosina de la confitería. Es tan 
sabroso el Bombón Purgante del doctor 
Martí, que los niños lo piden. Se ven-
de en todas las boticas y en su dep^í 
sito, Neptuno y Manrique. 
U n a r t í c u l o d e " L a N a -
c i ó n " e n v i a d o a l F i s c a l 
Lja Censurfi e n v i ó , ayer a l F i s c ^ . 
del Sup remo , un a r t í c u l o pub l i cado 
por nues t ro colega " L a N a c i ó n " con-i 
t r a e l serv ic io o b l i g k t o r i o . , 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i d a j á i a s o n m a s l a s 
c i o r e s 
que las recetan, a sus enfermos; no 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglos en la vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una "persona tiene que le-
vantarse en la noche a hacer aguas; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en gota; para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espalda y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dolores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas, 
pérdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir «1 ácido úrico y limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir toaos y cada uno de éstos síntomas 
ya hoy los mismos médicos recetan las 
Pastillas del Dr. Becker para los riño-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
Las PASTILLAS DEL DR. 
para los ríñones y ve-
nga se venden en las 
boticas y droguerías. 
DR. BEC1JER 
MEDICINE CO. 
New York E. U . A. 
D 
R O B E R T O H U G O B E N S O N ^ P b r o . 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION DIRECTA D E L INGLES 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De yent* en la L ibre rU de Jo*é Albeim. 
BotaiKsoaín, 33-B. Teléfono A-M83) 
(CONTINUA) 
na(7^¿.De„ Inodo .<lu* no habéis averiguado 
Ke^?!egum6 . e l , otro dis t ra ídamente . 
!* p r ^ u n .contlnu6 8111 ^ « r caso de 
E s t a ^ í . 8 ^ Pani ^ " f n.08 haa enviado aquí . 
- S . ^ la taza del cisne silvestre. 
observA^80-,,^ 'í06 no hay tal cisne,— ooservó Guido mirando al fuego. 
de .nech '^ que, ^ - r e P ^ c ó Kearsley con 
S o m S ^ d 0 f111»» humor;—pero en cambio, 
«omcstieos los hay a millares. -
br* ^ ' " " ^ . d e palique con sh amigo so-
inuoh^?.„P.rÍ8l0neros- Kra nutr idís ima la 
™mo i . mbre ^ había "cudido a ver 
W7 j» s«ntf,"ciados volvían por última 
s S n ñ J . Pf1"^ '»; pero el hecho pasó en 
Se ni . J t1" no, Pudo cogerse ni una fra" 
lugar (iiñf.de8^ la8 . ejecuciones tendrían 
¿ ^ o s « Vo d,e <luInce día8 P^o más o 
•enos, o taa luego como la Reina, des-
pués de confirmar la sentencia, diera por 
expirada la tregua que creyera convenien-
te para dar lugar a los reos a recapa-
citar y arrepentirse. E l Profesor regio de 
Teología había sido mandado a llamar 
por el Obispo Llucoln, y se suponía que 
el fin era para que se preparase para el 
sermón de ajusticiados. 
Guido hacía de cuando en cuando ges-
tos de asentimiento y propuso oportunas 
observaciones y preguntas, aunque no 
prestaba atencióu sino a medias. 
—Dentro de pocos días serán degrada-
dos de las órdenes eclesiásticas,—replicó 
por f in el otro.—Pienso ir a verlo. 
Y salió dejando a Guido sentado toda-
vía a horcajadas en la silla. 
IV 
> A los quince días tuvieron lugar las 
ejecuciones. 
Guido no adquir ió en todo ese tiempo 
ninguna noticia Importante acerca de los 
dos viajeros del "Jaba l í Azul." Las visi-
tas que cada dos o tres días recibía de 
Tom apenas le t ra ían informes de algún 
Interés. E l Maestro Ashton estuvo uua o 
dos veces en el Colegio de Ball iol , basta 
donde el muchacho le fué siguiendo, y 
salló a caballo en compañía de Esteban, 
con alguna frecuencia, a lo largo de la 
ruta de Abingdon y camino de su casa, 
a lo que podía presumirse. Las personas 
que los visitaron fueron varias, pero só-
lo una o dos acudieron varias veces; un 
tal señor Kingston y un caballero con 
modales y apariencia de perdonavidas, lla-
mado Horsey. Guido no subía otra cosa 
de Cristóbal Ashton, sino que Esteban le 
bahía acompañado por espacio de ocho 
meses. 
Eso era lo que en substancia le cons-
taba al gentilhombre, y con lo que dis-
traía su pensamiento mientras asruardaba 
a caballo Junto al foso de la ciudad, en 
las úl t imas fllas del gentío aglomerado 
alrededor del cadalso. Las reflexiones que 
ocupaban el ánimo de Guido no tarda-
ron en desaparecer del campo de su aten-
cióu, siendo reemplazadas por los pre-
parativos para las ejecuciones y la mu-
chedumbre que afluía a presenciarlas. 
Era uu día despejado de Octubre, y ia 
pureza del cielo sólo aparecía empanada 
por algunos cirios- flotantes a modo de 
Diunquisimos vellones de lana que cru-
zubuu suspendidos a gran altura. Detrás 
I de nuestro personaje y a la distancia de 
' cinco yardas escasas, se veía la cerca del 
Colegio de Bull lol trente a las murallas 
de ia ciudad, a la sazón - coronadas por 
una guarnición de espectadores. Abajo, el 
terreno cafa en suave pendiente basta 
el ancho foso abierto al pie de la mura-
lla y a lo largo de la misma, ne to-
' ila la extensión visible por la parte de ia 
izquierda. A la derecha se levantaban los 
torreones, fuertes y almenas de la pr i -
sión de Bocardo, donde se hallaba en-
cerrado el Arzobispo. 
Alrededor de Guido se extendía un den-
so aglomerado de cabezas, todas con el 
rostro vuelto al espacio libre del centro, 
donde estaba el pat íbulo, constituido por 
uu grueso madero de roble cou argollas 
de hierro, de cerca de ocho pies de alto, 
erguido sobre achatada plataforma de pie-
dras y haces de leña. Este espacio que 
I contenía también un púlpito de madera, 
i portát i l , colocado a unas diez yardas al 
| oeste del cadalso, se hallaba defendido por 
| alabarderos y soldados, cuyas armas for-
maban una verja con remates de acero 
sobre las cabezas de la muchedumbre. E l 
profundo murmullo de las conversaciones, 
que se oía por todas partes, cesó un mo-
mento al resonar el lento y solemne tañi-
do de la enorme Campana María. 
Por la primera vez de su vida, Guido 
iba a presenciar una ejecución de aque-
lla índole ; y no se le ocultaba que había 
de tener que luchar con cierta Impresión 
de miedo. Hartas veces había visto al ver-
dugo desempeñar su oficio; y el espec-
táculo de la muerte no le aterrorizaba. 
Pero áhora concurr ían circunstancias es-
pedales: la dignidad de los condenados, 
el sentimiento de honor que los llevaba 
a tal paradero y la causa porque su-
frían, anido todo a la idea de la sin-
gular agonía que había de contemplar. A l -
go le confortaba, uo obstante, el saber 
por Kearsley que se permit ir ía emplear 
la pólvora para acortar los padecimien-
tos de los ejecutados. Pero ai f i n y al 
cabo el fuego era fdego.. . ;Sí!—se dijo 
animosamente;—mas así lo pedía la jus-
ticia. 
También se hacía cargo, aunque va Ka-
mente, de que esta escena sería como 
piedra de toque para aquilatar su for-
taleza o más bien ia ocasión de aumen-
tarla. Según todas las probabilidades, la 
empresa que se le había confiado había 
de requerir la posesión de la mencionada 
virtud en grado extremo; y, por otra par-
te, no había medio de evadirse de aq«el 
servicio ordenado por la misma Reina. 
Determinó, de consiguiente, ser inflexible, 
y a f in de ahogar el úl t imo resto de com-
pasión, que aún perduraba en su ánimo, 
a físvor de los sedhiosos, recordó por 
vigésima vez bajo qué condiciones pade-
cían aquel castigo. Porque bien conocidas 
les eran las penas señaladas al peligroso 
enredo en que se habían metido: y ade-
más también ellos las habían aprobado, 
cuando en tiempos anteriores dominaban 
la situación. Con su aplauso y coa el de 
otros como ellos, sucumbieron en tiempo 
del rey Enrique infinidad de religiosos 
bajo el cuchillo del verdugo, y no pocos 
fanáticos entontecidos hablan sido quema-
dos a cansa de sus heréticas doctrinas so-
bre'el bautismo, por el Defensor de la Fe 
y su hijo Los cartujos así, como los fran-
ciscanos y los grandes abades, cuyos nom-
bres se pronunciaban al presente con pro-
funda veneración, sufrieron entonces xe-
jaHones de todo género por mantenerne 
Teles a la Fe en que habían sido educa-
dos y que era la única profesada en In-
ebitérra desde la época de los misioneros 
apostólicos. En cíimblo los que a la sa-
zón iban a «er ejecut4dos padecerían por 
ías nnevas doctrinas que voluntariomente 
habían abrazad^ en l « | » r la vieja re-
ligión Quizá Mera antipolí t ico condenar-
los a la hoguera; acaso tuviera razón el 
t Padre Alfonso de Castro, al proclamar an-1 
te la corte que semejautes penas eran 
contrarias al Evangelio de Cristo, pero 
Guido concedía escasa Importancia a nin-
guna de las dos consideraciones apun-
tadas. 
La mult i tud permanecía enteramente 
tranquila, sin otras señales de impaci-'n-
cia que el persistente murmullo de las 
conversaciones; Guido pasaba el tiempo 
escucbuudo las frases sueltas que podía 
recoger de los que estaban junto a él. 
A la izquierda había uua pareja de tes-
tudiantes, vestidos con ei traje de los días 
festivos, que parecían absortos en discu-
t i r las particularidades físicas de la muer-
te por el fuego y citaban casos del tiem-
po invertido en morir por varios senten-
ciados: el Maestro Roberto Glover—decía 
uno procedente, ni parecer, de Llchfleld,— 
sólo había durado uno o dos minutos, pe-
ro el viejo Maestro Rawlins había pasa-
do de este límite en Cardlff. Al lado opues-
to estaba un anciano envuelto en las ho-
pa'landus de Maestro, que mascullaba en-
tre dientes trozos de controversia teoló-
gica mientras fijaba sus apagados ojos 
en el madero del pat íbulo y en el montón 
de haces de leña y paja, amontonados al 
pie de él y del púlpi to . De una ventana, 
ttituada detrás del sitio ocupado por Gui-
do salía ruido de charla; y, al volverse 
sobre la silla de la ulontura. vló curiosos 
ne todos los huecos de los edificios y 
en la parte más alta de los mismos, ten-
diendo la" vista sobre el parapeto. 
El murmullo creció de pronto, en to-
das partes sonaron exclomaciones de ex-
pectación, y poco después aparecieron las 
hachas de armas avanzando lentamente * 
través de la mult i tud como si vinieran de 
Bocardo. , - , », 
Venía en primer térmno el Maestro 
Ridley con Mr. Irtsh a un lado, lucien-
do su uniforme de correjrldor; un conse-
jero municipal al otro lado y un peque-
ño grupo detrás . 
Guido pudo verle a su gusto al pene-
trar en el espacio libre de las Inmedia-
ciones del pat íbulo. Usaba el manto guar-
necido de pieles con esclavina; cubría su 
cabeza un birrete de terciopelo y mar-
chaba con paso bastante firme sin volver 
ni a ia derecha ni a la izquierda el rostro 
pozlado de luenga barba. Avanzó hacia el 
madero y se quedó parado uu momento 
contemplándolo. Luego dló la vuelta, y 
la expresióu de su semblante cambió. 
En aquel momento entraba en el lugar 
de la ejecución un ext raño persouaje, abri-
gada lu cabeza con antigua gorra de 
aias abotonadas debajo de ia barba; eu el 
bolsillo un pañuelo blanco, cuyas puntas 
colgaban al exterior, vistiendo uua sota-
na vieja que le cubría las rodillas y una 
especie de larga túnica blanca que cafa 
hasta los pies. 
E l doctor Ridley se llegó bruscamente 
al recién llegado, y poniéndole las manos 
sobre los hombros le dló un beso. 
Después ambos se volvieron de frente 
al pat íbulo. 
E l espacio libre alrededor del mismo se 
llenaba ahora 4e altos personajes, algunos 
de ellos bien conocidos de nuestro obser-
vador. De pie, junto a un largo escaño 
colocado al pie del púlpi to. estaban lord 
Guillermo de Thame, el lord Chambelán 
del Príncipe de España, que conversaba 
con el Vicecanciller y algunos otros; y el 
doctor Ricardo Srayth con sobrepelliz y es-
clavina roja subfa precisamente entonces 
las escaleras del púlpito. En este lado ha-
bía otro grupo, con las espaldas vueltas 
hacia Guido. y platicando con la mayor 
gravedad. 
Cuando el gentilhombre volvió a mirar 
a los reos, ambos estaban arrodillados, nno 
al lado de otro junto al madero, ocupa-
dos en rezar sus oraciones. 
Poco después los magnates aparecían 
sentados en sus puestos, los Maestros Kul-
ley y Latimer se habíau levantado y per-
manecían en pie con sus amigos, y el 
doctor iSmyth, desde el púlpi to, alzaba la 
mano imponiendo silencio. 
—"SI corpus meum tradam igm. clian-
tatem autem non habaem, ni h l l inde ut l -
lltatis capiol' (aunque entregue mi cuer-
po a las llamas, si me faltare la caridad, 
ulngfin provecho sacaré de ello).. 
Repitiió el texto en inglés, volviendo la 
cabeza de un lado al otro, y su voz reso-
nó clara y distinta en medio del silencio da. 
la mult i tud. 
Hizo ia señal de la cruz y comenzó a 
predicar. 
Ei sermón duró muy poco, no más de 
uu cuarto de hora y varias veces fué i n - ' 
terrumpidu por gestos de disentimiento da 
los reos que le escuchaban ul pie. 
El orador previno a su auditorio coa-
l la las doctrinas de los dos senteucla-i 
dos. u punto de recibir el castigu de sus 
errores, demostrando que el separarse de 
la unidad de la Iglesia Católica conduce 
infaliblemente a disputas y controversias 
interminables. Los protestantes se halla-
bau ya divididos en-media docena de sec-
tas, con indicios de seguir aumentando el 
número de las mismas. Ni debía creerse 
que el dictado y condición de már t i r se 
conquistaran por el mero hecho de dar la 
vida en defensa de las propias opiniones; 
la obstinada terquedad en aferrarse a ellas 
contra la autoridad legítima distaba mu-







< onJ:deru<la como 
i noble y glorioso t l -
que sucumbían por 
obediencia eran már-
de consiguiente ser 
már t i r la mujer que 
se había suicidado en Oxford la se-
mana anterior, así como tampoco los 
condenados a la última pena por los t r i -
bunales de justicia. Por último exhortó en-
carecidamente a los reos que se retrae-
taran de sus errores antes que fuera dema-
siado tarde. , , 
-Apiadaos de vosotros mismos—excis-
m(j <onvertlos a la verdad e impetrad el 
ne rdón ' La clemencia de la Reina espera 
todaví-i' a concederos la vida, y la mise-
ricordia de Dios vuestra eterna salvación. 
San t i antee después y dló la vuelta para 
Alaúien 'hablaba en aquel momento, pe-
ro Guido no pudo percibir lo qne se decía. 
Era Ridley. y al parecer, sus palabra» lba« 
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A N T I L L A S 
Par? tas señoras. Pídase «n las Farmacias 
"El Libro de las Damas," o dlrectanents a 
Dr. Grnnt's Laboratnries, New York 
TRASCEiNDENTAL DISCURSO DE 
LLOYD GEORGE 
(Viene de la PRIMERA plana) 
ejército alemán. ¿Se retiró el ejército 
alemán« y ó. Ocuparon a Riga y las 
Islas, La fraternización no impidió 
que marchasen hn.cia adelante. SI Pe-
trpsrrado hubiese estado más cerca la 
hubieran tomado también. 
^Los puertos del canal no están tan 
lejos de la líneít de fuego y si ~osO' 
tros no nos preparamos para resistir 
con todo el poder y ioda la fuerza del 
pueblo, lo mismo que hace Alemania 
que quiere dominar a todo el mundo, 
si se lo permitimos, yeremos que la 
Gran Bretaña y la democracia ingle, 
sa, ia democracia francesa y la derao-
rracia de Europa, estarán a merced 
de la autocracia militar más cruel que 
jamás se haya visto en el mundo. 
^íQué condiciones creéis vosotros 
que obtendríamos del general yon 
Hindenburgh si le dijésemos que que» 
riamos que saliese de Bélgica 7 E1 di-
ría de todo corazón: podéis sa-
carme de Bélgica con resolucones de 
gremios obreros,** 
•*Pero os diré la contestación que 
podéis darle: Nosotros pódenos sacar-
los a ustedes de Bélgica con los ca-
ñónos de las Uniones Obreras respal' 
dados por los agremiados. Estos ja 
han roto su linea, y si nosotros resis-
timos con el mismo espírit;; de nues-
tros antepasados y el opírit^i que ha 
hecho la grandeza de esta tierra, su 
prest¡ííío y si» honor, podremos toda-
vía levar al írmnfo, llevar a la reali-
dad, llevar como parte esencial de la 
historia del mundo a una completa pu-
ralizadón el gran propósito qne voso-
rros, en vuestro propio lenguaje, el 
Gobierno en el suyo, y el Presidente 
Wilson en su noble lenguaje, han es-
tado proclamando durante los áltimos 
días. Anoche esta medida fué adopta-
da en la Cámara de los Comunes sin 
que disintiese una sola voz. La demo-
cracia, en términos claros, es un go-
bierno por una mayoría del pueblo. 
Si una profesión, un gremio, una sec-
ción o una clase de la comunidad pre-
tende eximirse de las obligaciones im-
puestas a los demás, esa es ma ter-
giversación fundamental de Jos prin-
cipios de la democracia, eso significa 
e! establecimiento de una Enera auto-
cracia, Tosotros y yo en el pasado, 
hemos estado combatiendo contra este 
privilegio. Yo espero qne contímare-
knos combatiendo unidos por los mis-
mos ideales. 
"Nosotros estamos combatiendo aho-
ra contra el privilegio reclamado por 
ana casta militar. La democracia, si 
algo significa, es qne el pueblo de te-
das las clases, de todas las secciones, 
de todos los oñclos y todos las pro-
fesiones deben fundir sus privilegios 
y sus derechos en el acervo común. 
Una toz: ¡T la reqnlzal 
Ciertamente—contestó el Primer 
Ministro—quien continuó diciendo j 
WSI algún hombre en mi puesto puede 
«noontrar una manera honrosa, equi-
tativa y jnsta de salir de este conflic-
to sin combatir hasta el fin. ¡Por el 
amor de Dios qne me lo diga! Mi pro-
pia convicción es esta:el pmeblo tiene 
¡qne continuar o darse por vencido,̂  
Londres, enero 18. 
Los delegados le hicieron varias pre 
guntas al Primar 31inislro acerva de 
lt> conveniencia de celebrar negocia-
ciones de paz o permitir que se celebre 
nna conferencia en Estocolmo. Mr, 
Lloyd Georgc, dijo en contestaciónó: 
"Alemania siempre ha estado dispues-
a concertar la paz; pero iraponien-
(í" si:s eondlcionos, y esas nosotros no 
«stamos dispuestos a aceptar. Tan 
pronto los alemanes estén dispuestos 
a negociar nna pai. bajo bases equita-
tivas, y esas son las bases que el Par-
tido Laborista ha adaptado, no habrá 
inconveniente en Iniciar las negocia-
ciones de paz,** 
Contestando acerca de la conferen-
cii cu Estocolmo, Mr. Lloyd George, 
dijo: 
"Vamos a no engañarnos a nosotros 
mismos. La r«z solo puede concertar-
se con un gobierno. SI ese srobfemo 
no representa al pueblo de Alemania, 
que cambien su gobierno**. Acto se-
guido el Primer Ministro pidió a su 
auditorio que cambiara su gobierno 
si no estaba satisfecho; y un delegado 
exclamó: **Que nos den la oportuni-
dad**. 
Mr. Lloyd Gcorcy contestó: "Les he-
mos dado las inejores de las oportu-
nidades, porque hemos presentado un 
proyecto de ley da sufragio, agregan-
do ocho millones de electores. Uste-
des pueden aprovecbar la oportunidad 
ruando así lo deseen. Tío es el gobier-
no el que retrocede ante ella'*. 
Entonces se le preguntó r.l él se de-
cidiera por un gobieruo igual al ac-
tual gobierno ruso, j reconocería In-
glaterra a sus representantes? Mr. 
Lloyd George ifes|)ondió: "Nosotros 
reconoceremos los representantes de 
cualquier gobierno que establezca el 
pueblo alemán". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LAS POTENCIAS CENTRALES Y 
LOS UKBANIANOS 
Berim, Enero 18, (vía Londres,) 
Al reanudarse las negociaciones 
de paz en Brest-LItovsk el miércoles, 
se anunció hoy otícialmente, un arre-
glo en principio de las cuestiones 
relativas a las futuras relaciones po-
líticafi entre las potencias Centrales 
f los uhranianoi), fué acordado du-
rante una sesión privada con los de-
legados de Ukranla, Este arreglo, di-
ce el comentario otícial, marca "un 
decisivo paso de avance .̂ 
CAILLAÜX EN E L PALACIO DEJES 
París, Enero 18, 
E l ex-primer Ministro Joseph Cai-
ilaux, quien se halla detenido acúsa-
lo de traficar con el enemigo y otras 
actividades perjudiciales a los Inte-
reses de Francia, fué trasladado hoy 
de la prisión de Santo, en donde 
>stá encerrado, fil Palacio Dejes. El 
propósito de traerlo a las Cámaras 
íudiciales es que pueda estar pre-
geute a la apertura de los documen-
tos procedentes de Italia, que se re-
lacionan con su caso y que Uegaron 
psta mañana a París. 
B o r d a n 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o 
necesario que salgan los barca-
absolutamente necesario alivia *• 
congestión en los puertos v 14 
ferrocarriles; es absolutamentA11 ^ 
cesarlo transportar grandes c Bft* 
dades de alimento; y es tambléf^? 
solutamente necesario qne nnoi 
pueblo tenga la debida c a l e f S í ' 
en sus hogares, y los término, «T1 
dios no hubieran bastado para T¿*U 
zar los fines que se persignen* 
aSi no se hubiese hecho lo n« 
de tabaco en la Florida, Yirgima y , H¡I i,abiéramos claudlran 
cerraron sus puertas., trag día con ^ condidón Je ^ 
ICEMENABES DE FABRICAS CE-
BKAEON E> EL SUR DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Atlanta, Enero 18. . 
Centenares de plantas Industriales 
cerraron hoy por cinco días, de acuer-
i do con la orden de la Administración 
i de Combustible, y millares de obreros 
han quedado sin trabajo. 
Los intereses tabacaleros son los 
que más han sufrido, después de los 
que trafican en algodón. Las fábricas 
otros Estados 
.tros lugares aei mediato alivio que ha sido «h. > EFECTOS DE LA UKUL> ain. i 
GARFIELDS 
Washington, Envo 18, 
necesario a causa de 
congestión del tráfico que ha estad 
— , . .agravándose cada vez más de niT-
La industria ™^acAt^raFsJfdo1" i nos meses a esta parte". ^ nación en los veinte y ocho Estados j ^ ^.f^ 
confianza ea 
! mente'suspendida hoy, en obediencia | K a r í / T ^ r V u e ^ f nueíín0 ÍDS-
I a la orden de, Gobierno prohibiendo ^ ^ ^ ó t í c a S t e t Z * 
i el uso del combustiHe. derá a Ias necesidades de este íK.' 
La mayor parte de las plantas de tUnbeadÁ 1„ ¿ ^ 
j dicadas a 1 ° * ^ ^ 
! la guerra, fueron exentas por teit- t p „ Fstanms «n «i - ^ p0r 
í gramas trasmitidos anoche; pero po- ¡ T í o ^n^tó eTont nn^.^06' 
de ellas lo Rieron a Í o T e ^ 
y una gran mayoría de las mismas , observar la ^ de discbii 
•cerró sus puertas lo mismo que lis exiffirá dentro L i ItpU' 
I demás^ fábricas 1 cometo a S f ^ ***** 
>o inc sino hasta ana «ora aTfln-i T . SITI-.f.rftv- nPT c n ^ m - ^ 
mí» de esta larde caando la Admí-, " ble ÍN NITETí vñ»1?1^51'-
: ahtraeléa de C « l > . . t » l e . receae- , y u e * L * J ¿ ¿ ¿ ¿ Z * ™ * * 
1 1 ^ ™ ^ ™ ™ * ! ^ ? ^ detentac ión de, « . b l e m d. 
l"cUdTap.r i f orden, «pHftnd. : *™ ¡ ^ I T ™ ^ ™ ^ ™ . *« 
La confusión Inherente al cumpli-
! miento de la orden fué general. 
Durante el día se publicó una de. 
claración del Presidente Wilson apo 
jando Inequívocamente la orden f 
la oficina de A. H. Smith, subdirec 
tor general de ferrocarriles- Todos 
los esfuerzos ge han reconcentrado 
para transportar el carbón, especial, 
mente para -'h gran flota de barcos 
$ 2 . 4 5 0 
Q . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a , J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
defendiendo ^ ^ n t ^ - ^ 
del Administrador de f ombustibles ] * 
Un ia.venl.irio del contenido de la 
caja de hierro de Cafilaux en Flo-
rencia, ha establecido el hecho de 
quo guardaba treinta mil francos en 
efectivo y alhajas por valor de cer-
ca de cien mil francos. E l valor to-
tal de los certificados de acciones 
todavía se desconoce, porque no se 
había terminado el inventario cuan-
do se pospuso despnés de cuatro ho-
ras de trabajo. 
Los ahogados de M. CaBlaux di-
rigieron hoy nna carta al Primer Mi-
nistro Clemenceau, quejándose de lo 
que califican de erróneas relaciones 
referentes al contenido de la caja de 
hierro en Florence y pidiendo una 
censura más severa. 
DESTITUCION DE TALENTINI 
Copenhagen, Enero 18. 
Rudolph von Talentini, que ha si-
do jefe del gabinete civil del Empe-
rador GnlPermu desde el año de 1908, 
ha sido reemplazado por Herr von 
Berg, gobernador de la Provincia de 
la Prusia Oriental, según la MKreuz 
Zeitung*», de Berlín. 
En su capacidad de jefe del ga-
binete civil, Talentini era secretario 
particular del Emperador y ocupaba 
nna posición influyente como conse-
jero intimo dlel Emperador. 
DISCURSO POSPUESTO NUEVA-
MENTE 
Londres, Enero 18. 
Según despacho recibido en esta 
ciudad, el Canciller alemán Conde 
von Hertllng, ha vuelto a posponer 
su discurso, que debió haber pro-
nunciado hoy, contestando lo expues-
to por el Presidente Wilson y Lloyd 
George, acerca de los objetivos do 
la guerra. 
HABLA E L MINISTRO DE HACI1 N 
DA ALEMAN 
Amsterdam, Enero 18. 
Al presentar el Presupuesto en la 
Dieta Prusiana el miércoles, el Mi-
nistro de Hacienda Hermet, manifes-
tó que había necesidad de aumentar 
las contribuciones; pero que tenia 
confianza en la aptitud de Alema-
nia para sostenerse económicamen-
te. 
"No obstante las convulsiones po-
líticas", dijo el Ministro de Hacien-
da, t̂enemos contian¿a< en nuestra 
aptitud para sostenernos económica-
mente, aunriue la carestía y escasez 
de los comestibles aumenten. 
El espíritu general ha sufrido "on 
la guerra; pero qué significa eso, 
cuando recordamos nuestra brillante 
posición militar, creada por las in-
comparables acciones de nuestro ejér 
cito y escuadra? 
Aunqne existen muchos obstáculos 
en el camino de la paz, ésta vendrá; 
y mientras más recalcitrantes se 
muestren las potencias Occidentales, 
más fatvorables serán para nosotros 
las condiciones de paz**. 
MAS SOBRE LA HUELGA EN 
AUSTRU 
Londres, Enero 18, 
Dícese que el descontento general 
se debe a la prolongación de las ne-
gociaciones de paz en Brest-LItovsk; 
la continuación de la reducida ra-
ción de pan, qne es la mitad de la 
que antes se permitía y las medidas 
policiacas contra los mitins de los 
obreros. 
Una manifestación organizada en 
la noche del martes en pro de la paz, 
terminó en un motín, según nn des-
pacho recibido por la Exchange Te-
legraph Company, Los establecímicn 
tos donde se expenden comestibles 
fueron saqueados. Un despacho de 
Berna a ia prensa inalámbrica, dice 
que el lunes se declararon en huelga 
varias fábricas en Tiena, Bratz 
(Gratx), Brun, Linz y Wlenor-Neus-
tadi. Dichas huelgas terminaron en 
motines, obligando a la policía a to-
mar medidas enérgicas. Durante el 
martes aumentó el número de huel-
guistas y hubo varios conflictos con 
la policía. 
El despacho agrega qne desde el 
miércoles no llega ningún periódico 
austríaco a Suiza. 
otra guerra de la historia pasada. F l j motivos suficientes para justificar la 
pueblo americano, dirigido por el 
Presidente, entró en esta guerra de-
liberadamente. Está comprometién-
dolo todo para la realización de una 
gran idea, y el ideal es práctico, Nok-
otros sabemos que la democracia de-
be ser una realidad en nuestro país, 
lo mismo que en el extranjero; que 
sus beneficios deben ser compartidos 
por todos y sus sacrificios soportados 
también por todas las ciatos. 
aEI capital y el trabajo se han em-
barcado en esta guerra porque todos 
los americanos están en ella, y el es-
píritu americano clama contra la más 
mínima sugestión de que la carga 
sea trasladada de una clase a la otra, 
y mucho menos a la clase obrera, 
porque el trabajo tiene menos habí-
l'dad frnai.ciora para hacer frente a 
las prolongadas privaciones impues-
tas por la guerra. Estamos dándonos 
cuenta de que hoy más qne nunca el 
capital y el trabajo no son dos enti-
dades, sino nna 801?. Sus problemas 
presentan meramente los aspectos de 
la misma cnestlón vital. Los desinte-
resados y patrióticos Impulsos y la 
calma y sangre fría que ven lejos lle-
varán al país a aprobar la orden hoy 
vigente. 
"La Industria se halla deseq-.ifll-
Parece que las autoridades aus- i lirada. Estamos necesitados de mu-
triacas abrigan ciertos temores acer-
ca de la situación en Praga, Bohe-
mia, puesto que ha sido nombrado 
un gobernador militar en lugar del 
gobernador civil. 
El corresponsal del "Munich Nenes 
te Nachrichten,, en Tiena, dice que 
tiene fundamento el rumor de exis-
tir una crisis en el gabinete austria-
co. X 
Los Czechs y eslavos del Sor se 
oponen a que continúe en el gobier-
no el doctor von Seydiey, Primer Mi-
nistro; como también se oponen los 
socialistas, los cnales, como los otros 
están irritados por la escasez de co-
mestibles. Por otra parte los dipu-
tados alemanes son §̂ ittt<M M Pri-
mer Ministro por su débil actitud 
con los czechs y eslavos del Sur. 
HUELGAS T MOTINES EN AUS-
TRIA 
Londres,'Enero 18. 
Serias huelgas, acompañadas de 
motines, han ocurrido en Vlena y 
otras eluda íes de Austria, según te-
legramas de una agencia de noticias, 
procedentes de Zurich y otros pun-
tos de Suiza. 
LLOYD GEORGE PIDE MAS ROM-
BRES 
Londres, Enero 18. 
El Primer Ministro Lloyd Geor-
ge, en discurso pronunciado hoy an-
te los delegados obreros, dijo qne 
ningún observador de los aconteci-
mientos podía negar la urgente nr. 
cesidajd de conseguir más hombres 
para la guerra. 
El Primer Ministro dijo que nin 
guna democracia había sobrevivido 
mucho tiempo a la repugnancia d«í 
sus partidarios a morir por ella. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrscto). 
HABLA E L ADMINISTRADOR DE 
COMBUSTIBLES 
Washington, Enero 18. 
El Administrador de Combustibles, 
Mr. Garfleld, publicó esta noche la si-
guiente declaración: 
"La orden que suspende temporal-
mente la operación de las plantas in-
dustriales en partes de ios Estados 
Cuidos es severa. La guerra es se-
•»era también. Esta cruerra es la más 
extensa de que se tiene conocimiento 
en el mundo e Impone mayores sacri-
ficios que los Impuestos por ninguna 
chos artículos esenciales, alimentos, 
ropa combustible. Hemos amontona-
do enormes provlsioms de cosas que 
no son esenciales para la vida, pero 
muy esenciales para la guerra. Este 
amontonamiento ha llegado a tal al-
tura en nuestros muelles y en nues-
tros almacenes, que los barcos utili-
/ablos no pueden transportarlo. Por 
falta de carbón, detenidos por la con-
gestión del tráfico, el número de bar-
cos surtos en nuestras bahías va au-
mentando de una manera amenaza-
dora. 
**La prodoccíón alimenticia está 
más amenazada aún que la de com-
bustible. Esta situación se debe en 
gran parte a la congestión que en 
muchos puntos tiene detenidos los 
carros cargados. Señalar industrias 
que hasta cierto punto no se dedican 
a la fabricación para la guerra, es es-
coger industrias qne en conjunto trae-
rán el alivio con tal de que se sus-
pendan indefinidamente. Exigir a to-
das las industrias, excepto a una par-
te relativamente pequeña, que cese de 
funcionar por unos cuantos días, sig-
nifica la rápida realización del resul-
tado que se busca y no daña perma-
nentemente a nadie. La orden, tai co-
mo se ha dictado, coloca a todas las 
industrias bajo el mismo pie, sin fc-
i orecer a ninguna y evitando la In-
justa competencia; pero esta razón 
por sí sola no es suficiente. Esta ra-
rzón, además del hecho de que la or-
den pondrá carbón en los hogares del 
pueblo, ahorrará ese combustible, 
ayudará a disipar la congestión del 
tráfico y a suministrar nna provisión 
adecuada de carbón al pueblo que lo 
noccslta y a los barcos que no pueden 
zarpar sin ese combustible. Estos son 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
orden. 
"Durante el período de suspensión 
solo aquellas Industrias que reduzcan 
el necesario material de guerra que 
pueda entregarse prontamente, ten-
drán permiso para funcionar. Permi-
tir a las industrias que tienen provi-
sión de carbón u mano sería tolemr 
que muchas de las menos esenciales 
continuasen operando, mientras qne 
algunas, las más esenciales, serían 
obligadas a cesar en su-fonelona-
miento. Además, permitir a ios que 
son basiante afortunados para poseer 
un motón de carbón continuar en sns 
operaciones, contribuiría a agravar la 
congestión del tráfico. 
"Si se hubiese demorado la aplica-
ción de la orden, la congestión se ha-
bría agravado. No significa condenar 
a una industria el decir que cada una 
de ellas ha tratado todo lo posible de 
aumentar sn provisión de carbón y 
otra materia prima durante los días 
anteriores a la aplicación de la or-
den." 
TA POR INGLES HUNDIDO 
Ne-vr York, Enero 18, 
E l vapor Inglés "Boston City", nue-
vo barco d*- 2,711 toneladas, retristra-
do y propiedad de la Brlstol City Li-
no, dícese que ha sido hundido por 
nn submarino. 
E l «Boston City" fué construido en 
1917 en Brlstol y tenía S10 pies do es-
lora y 42 de puntal. 
HL'FENDOLE AL FRIO 
Chicago, Enero 18. 
Al abrirse hoy la Junta de Comer-
cio de Chicago, unos cien telegrafis-
tas abandonaron la oficina debido al 
frío y prácticamente todo el negocio 
exterior fué paralizado. Los comer-
ciantes operaron envueltos en sobre-
todos, con guantes y gorras puestas. 
La temperatura era 45 grados. La Ad-
ralni3tración del edificio dice qne 
pronto se aumentará la calefacción, 
DESCUBRIMIENTO DE UN COM-
PLOT ANARQUISTA 
Buenos Aires, Enero 18. 
Los detectives americanos Infor-
man haber descubierto una organiza-
ción anarquista, con sn cuartel gene-
ral en un suburbio de la ciudad. Alé-
gase que las actividades anarquistas 
son apoyadas por grandes depósitos 
de dinero en un banco alemán aquí. 
Estos depósitos fueron hechos por dos 
prominentes casas comerciales ale-
manas, que se supone solo sean iLter-
mediarios. La organización anarquis-
ta ertnvo muy activa durante los dls-
turbios obreros ocurridos hace varias 
semanas. 
TERMINO LA INTESTIGAÍION SO-
BRE LA ESCASEZ DE AZL'CAR 
Washington, Enero 18. 
La Comisión Investigadora del Se-
nado terminó hoy la investigación 
acerca de la situación azucarera. 
Probablemente mañana empezará la 
investigación acerca de la escasez del 
carbón. Los acontecimientos de esta 
semana han hecho que la Comisión 
inicie sus Investigaciones acerca del 
carbón lo más pronto posible. 
LA BOLSA DE ALGODON CERRA-
RA EL LUNES 
New York, Enero 18. 
La Junta Directiva de la Bolsa de 
Algodón ha acordado cerrar 1% Bolsa 
Mr. Garfields, exponiendo el propo 
sito del Gobierno al adoptar esta me 
dlda. ' 
La oposición a la orden en el Con-
greso, al parecer, se desvaneció du-
rante los debates en ambas Cámaras. 
También durante el día el doctor 
Garfields contestó a la súplica que 
le dirigió el Senado ayer de que se 
suspenda la orden por cinco días, de. 
clarando que no abrigaba el propó-
sito de ser descortés, negándose a 
acceder a la petición e Indicando de 
nuevo ia necesidad de que se cum-
pla su orden. 
El Administrador de Subsistencias 
Mr. Hoover Interpretó la orden de 
manera que no significase restricción 
ninguna respecto a las operaciones 
del manejo, fabricació:-: y distribu-
ción de cualquier clase de alimen-
tos. 
Las plantas excentas, regún lista 
preparada por los secretarlos Baker 
y Daniels, son las que fabrican más-
caras contra el gas, explosivos pa-
ra el gobierno, rifles, pistolas, ame-
tralladoras y municiones; provisio-
nes eléctricas y acero para fines de 
la guerra, destroyers y parte de los 
deslroyers, tubos, barcos aéreos y 
E l suministro en las minas de car. 
bón de la Tirginia Occidental dícese 
que es de nn cincuenta por elénte de 
lo normal y la proporción hoy dice 
que ha mejorado. De estos campos 
se obtiene la mayor parte del com. 
bustible par/i las carboneras de los 
barcos para los puertos Norte del At-
lántico. Un completo surtido de ca. 
rros se halla íu jas minas de antraej. 
ta y el sumvnistro en los terminales 
de New Jersey ha aumentado. 
El tráfico en ia bahía todavía si. 
gue Interrumpido por ios bloques de 
hielo que flotan en el río. Muchos 
lanchónos de vapor y remolcadores 
que se usan para dar remolque a las 
barcazas han nido puestas fuera de 
acción por los témpanos de hielo, k 
pesar de estas desfavorables condl-
clones, muchos vapores que aguarda-
ban por combustible para hacerse % 
la mar reclbieroc hoy su suministro 
de carbón. Dícese que hay más do 
cien vapores aguardando carbón. El 
abastecimiento de combustible de es-
tos vapores es asunto dei mayor em-
peño porque todos están convencidos 
de que el ejército americano en Fran-
cia debe tener sin Interrupción el su-
ministro de víveres y pertrechos. 
"La situación mejora", fué la de-
partes de ellos, equipos para cuerpos 10,aracl{h ^ ¿ ' ' 
de señales, locomotoras, equipos pa; | Administrador del Condado, ruando 
ra barcos, efectos de lana para el i..., i . .m 
ejército y la Marina, y lona y tien-
das para el trobierno. 
Todos los astilleros, aunque no 
están comprendidos en la lista de 
oxeo:,clones, cootlnuarán operando 
bajo nna disposición especial, lo mis-
mo qne centenares de plantas que 
prodneen materiales qne entran di-
rectamente en la fabricación de pro-
visiones para el ejército y la marina* 
La mayor parte ('e grandes plan-
tas de acero y gran número de fá-
bricas de antomóvlles del país fw. 
tán comprendidas en la lista. 
Entre las Industrias colaterslei 
qne serán clasificadas como exentas 
de las disposiciones de esta orden, 
estarán compren didas vlrtualmente 
todas las mlns*. 
El doctor Garfields hace hincapié 
en la congestión ferroviaria, qne 
declara que está amenazando lai 
subsistencias e Indica la necesidad 
de que salpan les barcos para Eu-
ropa, exhortando al capital para qnfl 
asnina parte de esta carga, pagando 
a los empleados por el tiempo en 
qne estén ociosos. 
La situación en los pnertcs del 
Atlántico embargó la mayor parte 
de la atención del doctor Garfleld, 
mientras sus auxiliares luchaban con 
el eran volumen de cartas pidiendo 
la Interpretación de ios términos ge-
nerales de la orden. Representan-
tes de la Administración de combus-
tibles fueron enviados a los pner-
tos principales del Atlántico para 
qne permanezcan allí hasta que los 
barcos detenidos por falta de com-
bustible» se provean del carbón su-
ficiente. Los Informes recibidos esta 
noche por la Administración decían 
que la situación empezaría a me-
jorarle Inmediatamente y que más 
de nn millón de toneladas de embar-
caciones saldrían dentro de breve 
plft/o. « 
Los Informes recibidos por la Ad-
ministración de Combustibles decían 
que la observancia de la orden en el 
territorio a que se aplica, era gene-
ral. Ocurrieron algunas infracciones, 
la mayor parte de las cuales, sesrún 
se cree, se debieron a mala Inteli-
gencia y falta de información. 
No se eximirán más plantas, dijo 
el doctor Garfields. excepto por or-
den firmada por el Secretarlo Ba-
ker o el Secretario Daniels. 
o 9J57 la ISd j bustible. 
UNA DECLARACION DE MISTER 
WILSON SOBRE LA MEDIDAS PA-
RA SOLUCIONAR E L CONFLICTO 
DEL CARBON 
Washington, Enero 18. 
E l Presidente Wilson ha publicado 
esta noche la siguiente declaración 
en apoyo de la restricción impuesta 
ai combustible por el Administrador 
Mr. Gardields: 
El Presidente Wilson ha publica-
do esta noche la siguiente declara-
ción en apoyo de la restricción im-
puesta al combustible por el Admi-
nistrador Mr. Garfields: 
"Yo fui desde luego consultado 
por Mr. Garfield antes de expedirse 
la orden sobre el combustible ayer, 
y estuve de pleno acuerdo con él so-
bre la necesidad de dicha orden, por 
más que lo he lamentado mucho. Es-
ta guerra exige muchos sacrificios. 
f los sacrificios Impuestos por esta 
el lunes próximo, de acuerdo con la ; orden son Infinitamente" menores nue 
ordenado ia Administración de Com-1 los sacrificios de vidas qne de otro 
jnaia resnlt&rian. Es absnlntmnantA 
las cifras de ios ferrocarriles demos-
traron que había esta mañana más do 
trescientos mil toneladas de carbón 
bituminoso y de antracita en mcrl. 
miento, y qne durante las últimas 
Tclntlcuatro horas más de treinta 
mil toneladas habían s!do traídas a 
Nneva York. La descarga de los ca-
ros también ha mejorado. 
La Administración do Combustibles 
del Estado anunció que había recibí-
do las siguientes Instrucciones de 
Washington: 
"La orden de suspensión se aplica 
>: todas ifábricas que queman leña y 
toda clase de combustibles. Las tien-
das a] menudeo deben cerrar los lu-
nes, según prescribe la orden, lo mis-
mo que los cafés. Queda usted aoto-
rlzada para entregar carbón a las le-
cherías y a los campesinos que sumi-
nistran leche a Nueva York." 
Todas las secciones del Tribanal 
Supremo dei Estado, exceptuando los 
dos departamento principales, se ce-
rrarán durante los días de suspen-
sión." 
La New York Bulldlng Manages 
Assoclation publicó nn mundo noti-
ficando que no se suministraría ra-
lefacJón en los edificios a cargo de la 
Asociación en ningún lunes desde 
21 a Marzo 20, excepto ei necesario 
para Impedir que se hiele ei agua en 
las cañerías." 
LA CUESTION DE LOS FERROf A. 
KBZLÉS 
Washington, Enero 18. 
El Director General, McAdoo. nui-
nifestó esta noche que se había nom-
brado nna comisión, compuesta de 
cuatro hombres públicos, para qne 
analice y recomiende todo lo relacio-
nado con los jornales y los asontys 
laboristas pendientes de resolución 
de la Administración gubeniamentnl 
de los ferrocarriles, incluyendo las 
demandas presentadas por las her-
mandades ferrocarrileras. 
Al mismo tiempo el Director Gene» 
ral ha puesto en vigor un uñero 
tema de administración gubemamo»^ 
tal de los ferrocarriles, dividiendo « 
país en secciones de operaciones Fs* 
te, Sur y Oeste, poniendo un jefe en 
cada sección como representante su-
yo. 
La Comisión que entenderá en le« 
asuntos relacionados con los jornále -
se compone del Secretarlo Lanft e| 
Comisionado C. C. Me Chord, el J ^ ; : 
Harry Corvinarton, magistrado o" 
Tribunal Supremo del Distrito 
Columbia, y WUliarn R, Wfllcox, £ 
cual manifestó esta noche que MJJ 
renunciado su cargo de Presión 
del Comité Nacional RepubUcan0-
pensó resolver las demandas Vre^ 
tadas por las hermandades, pef0 
gieron tantas cuestiones relacionao*' 
ton los obreros, que el l**1^™'*IAA* 
neral decidió nombrar una eo1KZ¡¡¡. 
pnra que estudiara todas **** 'it.r.e% 
tíones e hiciera sns recomendaciones 
a Mr. McAdoo. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
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^ e d r d i c ' T M S l m a Gotiy, 
-vVtU Zhlzn-' a s e a r a que los dele-
^ J ! , ¿emanes en Petrosrrado pl-
?. n a los representantes de los 
S s i o n a d o s del Gobierno qne per-
1 . S r a a la ex-Emperatriz y a al-
^no , mfemíros de la ex-familia Im-
emparentados con el Empe-
S r Gaillermo, trasladarse a Ale-
F l mero no fné rehnsado ca^ 
t^6ricameate sino qne metíTÓ la te-
l ^ i a t a decisión de procesar a los 
¡ S g í o s personajes imperiales. 
«FSOBGAMZICION EN LOS F E -
^ RR0CARR1LES RUSOS 
Pfttroífrado, Enero 18, (ría lon-
Hres) (Almirantazgo Británico por 
i« Pren«a Inalámbrica.) 
Una comunicación oficial rusa anun 
¡ó hor que los comisionados de All-
mantos y Comunicaciones han pedido 
al Consejo do Obreros, que hagan lo 
noslble por establecer el orden en 
,>> ferrocarriles organizando desta-
ftwnentos especiales de la Guardia 
Roía y otros contingentes. 
l'a comunicación dice que los fe-
rrocarríles están ahora en poder del 
populacho y que el serTicio de trans-
Urtes se halla completamente de-
sorganizado, hecho que causa un efec 
te destrozo en las regiones que su-
fren hambre y en las filas del ejér-
cito. 
M KYO PARTIDO POLITICO A L E -
MAX 
imsterdam, Enero 18. 
El "Tagliche Rundschau", de Ber-
lín, ha recihido noticias de Munich, 
gnunciando qnp allí so ha formado 
un nuero partido político bajo el 
nombre de "Comité Libre", y quo ha 
transmitido un telegrama al Reichs-
tmr. que dice: 
» \ o obstante su parcialidad, el re-
ciente mensaje del Presidente WII-
son wntiene una base política para 
la •.jaiiR'iiración de negociaciones, 
(iiip tiendan a una paz sreneral." 
La Comisión representa las Ideas 
de Friedrich Foerster, de la UniTer. 
stdad de Munich, quien se t í o obli-
irado a salir de la capital bárara pa-
rn Suiza, por sus Ideas heterodoxas 
acerca de la guerra. 
E L " I S K O ' o s e a 
" E L N E V E R O E L E C T R I C O 
L A N U E V A R E F R I G E R A C I O N 
Hielo por medio de un alambre eléc-
trico.—El ISKO mantiene el refrigera-
dor a la temperatura propia, durante 
todas las horas del año, en estado de 
limpieza, ventilado e higiénico; con-
serva los alimentos indefinidamente y 
evita la molestia de llamar al ven-
dedor de hielo, y de su falta de pun-
tualidad. 
PARA CASAS P A R T I C U L A R E S LABORATORIOS, CLDíICAS, E T C . , E T C . 
E l ISKo es nn aparato enteramente práctico, sencillo y automático, de confianza y de toda seguri-
dad. >'o necesita amoniaco ni requiere agua paar enfriar las serpentinas del condensador. 
Será para nosotros un gusto, al mismo tiempo que un honor, recibir 
su pedido de información sobre él, y el mandarle un folleto ilustrado y 
descriptivo del ISKO, o de cualquier otro efecto eléctrico—Escríbancs 
hoy.—Hágalo ahora. Deseamos servirle. 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y , O b r a p í a , 9 3 . H a b a n a , 
Bombas "DURO" "̂ m NOTA: Bombas contra fuego " M " 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
RUSIA Y R T l T A l f U 
Retrogrado, Enero 1-8. 
Ha surpido un estado de cosas 
1»pIíotoso entrfl Rnmanla j los hols-
Iir^iki. Un nltimatum de dos homs 
ha sido enriado -a las antorldadrs 
militares rumanas por el comité r s 
Tolnoionarío del noveno ejército m-
vn. pidiendo el Mhre paso de las tro-
pas rusas al través de Jassy, capí-
ti prorislonal de Rumania. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultaa y ope-
racloneg. de 1 a 4. 
Heriín, Enero 18. 
Una comisión oiicial alemana pn> 
biieada hoy, dice que Teiníiclnco sol-
dados en uso de licencia d^i írento, 
fueron muertos e igual número re-
sultó herido ai caerse tres carros de 
pasajeros de un tren en el río Nahe. 
qne estaba desbordado. £1 accidente 
fué causado por haberse Hetado la 
corriente una alcantarilla. 
En despacho fechado ayer en Lon-
dres se atribuye el accidente ha ha-
berse derrumbado el terraplén cer-
ca de Kirn, Rhenish, Prusia. 
INAUGURACION D E UN FERROCA-
R R I L CENTRO-AMERICANO 
San Salvador, Enero 18. 
E l Presidente Carlos Menéndez, 
acompañado de una numerosa comi-
tiva, salió de la capital hoy, para 
asistir a las ceremonias de la Inau-
giiración del Ferrocarril Internacio-
nal entre el puerto de mar de L a 
Unión, en el Golfo de Fonseca, has-
ta la ciudad de San Vicente, situados, 
respectivamente, a 95 y 80 millas al 
Sudeste de San Salvador. 
Espérase que el ferrocaarfl se com 
píete hasta la capital dentro de au 
año. 
do cerrado por orden del gobierno 
de Winttemberg, a fin de ahorrar 
carbón. 
Todos los demás teatros reales 
alemanes se cerrarán en breve por 
el mismo motivo. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS B E I S B O L E R A S 
Chicago, Eu^ro 18. 
Charles TV. Murphy ha entablado 
nn pleito contra rj Club Chicago de 
la Liga Nacional, reclamando S0,76S 
pesos, cantidad que según él se le de-
be por el arrendamiento de Tus anti-
guos terrenos de la Liga Nacional en 
Chicago- E l contrato de arrendamien-
to era por ocho años con un alquiler 
en total de un millón de pesos, apro-
ximadamente, haciendo responsables, 
conjuntamente con los propietarios 
dei Chicago, de los alquileres deven-
prados, a J . Ogden Armonr, Wi'ilam 
Wrisrley J r . , A. B . Lasker y Charles 
U . Weeghman. 
Murphy fné en nn tiempo Presiden-
te y uno de los propietarios del Club 
Chicago de la Liga Nacional. Después 
Que el salló de Club, abandonaron los 
antiguos e hislórlcos terrenos para 
ocupar ios terrenos de la ex Liga Fe-
deral, de acaerdo con Murphy. 
ficaran bajo el epígrafe "diferido" 
por tener familiares que dependen de 
él. 
AI informársele hoy lo hecho por 
la Junta de exención, Cobb manifes-
tó que estaba dispuesto a servir en 
ti ejército, tan pronto lo llamaran. 
E | día 18 de Diciembre último cum-
plió 31 años de edad. 
L A F U N C I O N D E A N O ; 
C H E E N E L N A C I O N A L 
Celebróse anoche en el Teatro Na-
cional con éxito espléndido la gran 
función de gala organizada a benefi-
cio de la Cruz Roja Americana y • 
Cubana. 
Al espectáculo, patrocinado por la 
eeposa del Jefe del Estado señora : 
Mariana Seva de Menocal, por las se-
ñoras de Draper y Kear, por el Mi-
nistro de los Estados Unidos, mister 
William Gonzales. y por el Cuerpo 
Diplomático, a'cudieron los elementos 
más valiosos de la high life habane-
r a . 
E l teatro presentaba un aspecto en-
cantador- Frotusamente iluminado y 
decorado con las banderas de las na-
ciones aliadas, en places y lunetas sa 
veía una representación muy valiosa 
de la belleza y de la elegancia. 
Púsose en escena "La Fanciulla del 
West", ópera que fui» interpretada ad-
mirablemente por la diva Tina Poli 
Randaccio, por el notable tenor Fe-
madas y por los valiosísimos artistas 
Carona y Bardi. 
L a obra, que ya ha sido juzgada er 
nuestra sección de prítica, fué ano-
che aplaudidísima. 
Las señoras Poli Randaccio y Ma-
són, acompañadas por el coro y la 
orquesta que dirige el maestro Po-
laceo, cantaron les himnos cubano v 
norteamericano, que fueron oídos en 
pie y aplaudidos entusiásticamente-
De la concurrencia, que fué selecta 
y numerosa, ya dará cuenta en sus 
"Habaneras" nuestro querido compa-
ñero Enrique Fontanills. 
L a función de la Cruz Roja tuvo un 
éxito magnífico. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
SE CIERRAN LOS TEATROS A L E -
MANES 
Basilca, Suiza, Enero 18. 
E l Teatro Real de Stuttgart ha si . 
Augusta, Georgia, Enero 18. 
Tyrus Cobb, oí estrella outflelder 
del club Detroit do ia Líun America-
na, ha sido puesto en ia Clase núme-
ro 1, por la J^iuta de exención de esta 
ciudad, donde eftá inscripto. 
Dícese que Cobb pidió que lo clasl-
SE PRESENTO E E EX-ALCALDE DE 
BARACOA 
Guantáaamo, Euero 18. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de presentarse al Jefe de Policía 
Espédal de lu provincia, señor Soto, el 
ox Alcalde de Baracoa, señor Rafael Fer-
niindez, que se alzó durante la revoluciftn 
de febrero. Continúa viaje a Santiago de 
Cuba. 
CORRESPONSAL. 
UN ANCIANO ARROLLADO POR UNA 
LOCOMOTORA 
Matanzas, Enero 18. 
DIARIO.—Habana. 
Al salir de Cidra la locomotora nfimero 
doscientos catorce, esta tarde arrolló al 
anciano de cincuenta años de edad, Pedro 
de Cruz, fracturándole una pierna, y cau-
sándole varias Lérida» gravea ea distintos 
lugares del cuerpo. \ . 
CORRRSPONtlAL. 
UH HOMBRE AHOGADO 
Perico. Enero 18. 
DIARIO.—Habana. 
En Lugunas. central "España," se aho-
prt un hombre de la raza blanca, al pare-
cer español, que no ha sido identificado. 
El Juzgado del Roque actúa en el hecho. 
CORRESPONSAL 
MISTERIOSA DESAPARICION DE 
UNA NIÑA 
Ante la Policía Nacional denunció ayer 
la señora Caridad Quintana Avila, vecina 
de San Lázaro número 18, qu« su menor 
hija de cuatro años de edad, nombrada 
Armanda, que fuó ayer como todos los 
días a jugar con otros menores al parque 
"Luz y Caballero" ha desaparecido, por lo 
que teme baya sido víctima de algún ac-
eíf'onte. 
Las diligencia» practicada» con el pro-
pósito de encontrar a la nlfia han resul-
tado infructuosas. 
DENUNCIA DE UN PENADO 
El penado en la cárcel de esta ciudad 
Enrique Pírez García (a) "Negro Tito," 
solicitó ayer tarde la presencia del sefior 
Juez de instrucción de la Sección Segun-
da, ar cuya autoridad formuló una de-
nuncia contra varios empléa los de la cár-
cel, acusándolo» de que le dan mal trato, 
no permitiéndole ni concurrir a la visi-
ta de probos. 
EL DIRECTOR DEL "THE EVE-
NING NEWS," PROCESADO 
El señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer tarde auto pro-
cesando por los delitos de injurias y ca-
lumnia n Asa D. Roberts. Quedó en li-
bertad apud acta, con la obligación de pre-
sentarse todos lo» lunes en el Juzgado. 
Robcrt» está acusado por Ida B. Bsd-
ley de haberle ofendido en tres artículos 
publicados en su periódico denominado 
"The Evening News." 
1 
A L L I m i F E 1 1 1 
A D E A 
A P A R T A D O 1 9 3 3 H A B A N A 
T E L E F O N O 
N ú m e r o p r i m e r o 
N ú m e r o s e g u n d o 
N ú m e r o t e r c e r o 
N ú m e r o c u a r t o 
a v e r i g u a r l o . 
4 
a v e r i g u a r l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d í a s p a r e s 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s , e l D o m i n g o . 
L . 
INVESTIGANDO UNA FALSEDAD 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta se inició ayer tarde causa 
criminal para aospender la celebración de 
un juicio oral por Abelardo Rastrero Her-
nández, vecino de Churruca número 67. 
La certificación aparece expedida por 
el doctor Eduardo Salazar, consignándose 
en la misma que Pastrero se encontraba pa-
deciendo de un ataque nefrítico. Lo» mé-
dioo» forenses comprobaron lo contrario. 
Pastrero fué condenado a 120 día» por 
•ándalo público a virtud de la acusa-
ción que contra él formularon Luisa Ro-
dríguez, María Rivas y Alfonso Aguabella. 
EL SUCESO DEL HOTEL PLAZA 
Mr. T. D. Stimbga, vecino del hof»l 
"Oran América", denunció ayer ante la 
poli' ía quo había sido víctima de un aten-
tado criminal el miércoles último en la 
barra del botel "Plaza." 
Refiérese Mr. Stimbga que pidió una 
bebida en dicho lugar, donde le suminis-
traron brebaje que le produjo un sueúo 
profundo y desarreglos en su orgtinismo, 
notando al despertar que le habían sustraí-
do del bolsillo del saco que vestía $130 
americanos y un reloj. 
Sospecha que el autor del hecho sea Lu-
cas Alberno. vecino de O'Kellly núm. 44. 
a los Administradores do Aduana acerca da 
ai Rodríguez embarcó por alguno de ello". 
Taamblón se librerun exhorto^ a Espufu 
para que los dcnundfanieB ratifiquen su 
denuncia y la ampllle-n si es posible.. 
Los depósitos que existían etn los ban-
cos han sido rfeupados por el Juzgado así 
otras otr:s pertenencias del desapere-
cldo. 
Los cuerpos secretos ha sido conmisio-
nados ara que practiquen una minuciosa 
iuvostigución para eM-larecer .'Ste hechi 
que parece envolver un delito do asesinato. 
a 11 ip iiBÍgWTi 
LA DESAPARICION DE UN SUB-
DITO ESPAÑOL 
Continúa tramitándose la causa Iniciada 
en el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta a virtud de la denuncia quu 
por escrito formularon desde España dos 
Jóvenes al Estado de la Policía Nacional, j 
coronel Sangully, sobre la misteriosa des-
aparición de au hermano, el súbdito es-
pañol Euseblo Manuel Rodríguez y Lo-
renzo, que hasta las dos y media de la 
tarde del día 23 de Abril del aflo próximo 
pasado residió en la calle de San Mariano 
en la Víbora. 
Ha»ta ahora no se ha podido apresar a 
ninguno de lo» tres acusados, así como tam-
poco hallar el paradero de Kodríguez. 
Ayer tarde, el doctor Saladrigas, libró 
multitude de órdene» a los distinto» puer-
tos de esta Kopública pidiéndoles informes 
G R A V E A C U S A C I O N 
En el Hospital de Emergencia? fué 
asistida anoche de una intoxncición 
producida por una substancia desco-
nocida y de contusiones y desgarra-
duras en el cuerpo, Hortensii García 
Neyra, vecina de Damas 7. *• 
L a paciente acusa como autor de 
esas lesiones y de haberla obligado 
a tomar un veneno, a un individuo 
nombrado César Ureña, vecino de la 
calle de Animas. 
E l acusado fué detenido esta ma-
drugada y presentado ante el señor 
Juez de Guardia. 
1 9 1 8 , s e r á una fecha inolvidable para 
Inaugure sus negocios en e ste año dando el primer paso para la adquisición del terreno en que ha de edificar su casa. 
D E C I D A S E U S T E D A S E R P R O P I E T A R I O 
Hoy no se necesita ser rico para ser propietario. Venga usted a vernos enseguida en nuestra oficina de CUBA, 72, ALTOS DEL "NATIONAL CITY BANK." 
Aquí la 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C O M P A N Y 
Le ofrecerá una magnífica ocasión para invertir sus ahorros, o la modesta cantidad que usted pueda extraer mensualmente de sus haberes. / 
Ya hemos terminado el contrato con los señores Arellano y Mendoza para la construcción del alcantarillado en el 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A " 
Y los trabajos se están efectuando. En ellos están ocupadas ya 12 cuadrillas de operarios. 
Todas las calles de este Reparto serán asfaltadas y no hay que olvidar que la Gran Avenida de Circunvalación de la Habana, pasa por "NUEVA FLORESTA," 
enlazando con la Avenida Acosta. La Compañía construirá también su Propio Parque. 
Hay solares en situación inmejorable, que vendemos ahora al contado y a plazos, desde $3.00 la vara. 
Dentro de unas cuantas semanas valdrán el doble. ¿Por qué no ha de participar usted de estas ventajas, cuando no necesita hacer un gran desembolso en el 
momento ? 
Aproveche los precios bajos y la forma cómoda de pago. 
Recuerde lo que valían los terrenos del Vedado y el precio fabuloso que ahora han adquirido, 
i ¡En el Reparto ^ E V A FLORESTA" sucederá lo mismo!!. 
Venga a vernos enseguida para darle más detalles. 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
A L T O S D E L " N A T I O N A L C I T Y B A N K " , C U B A 7 2 . 
O s c a r D í a z R a m o s , A d m i n i s t r a d o r . 
P e r i ó d i c a m e n t e . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA plana) 
contiene de 550 a 600 galletas. 
Del detallista al público: 2 galletas 
por un centavo. 
Leche condensada. Del importador 
al almacenista: $9.80 la caja. 
Del detallista al público: 23 centa-
vos la lata. 
Leche Evaporada: Del almacenista 
al detallista: $7.50 la caja. 
Del detallista al público: JS centa-
vos la lata 
OCFPACION D E PAN 
L a Inspectora del Consejo do Defen-
sa señora América Sotolongo, ocup6 
en la bodega La Complaciente, sita 
en Campanario 15, propiedad de José 
Méndez, una lata que contenía 40 pa-
nes de onza y cuarto de peso cada 
uno, que eran expendidos a diez cen-
tavos por unidad. 
PAEA SUSTITUIR E L t AKBON 
MINERAL 
E l experto de la Secr.etaría de Agri-
cultura, señor Giraudier, se entervis-
tó ayer con el Director de Alimentos 
tratando acerca de los panes de mate-
rias vegetales que dicho experto pro-
pone como combustible para sustituir 
al carbón mineral. En la entrevista se 
acordó que el señor Giraudier pre-
sentara hoy una ampliación a su in-
forme sobre et'te asunto, después de 
lo cual procederá de acuerdo con el 
Consejo de Defensa, a ralizar una 
práctica con el nuevo combustible. 
E L D E C R E T O D E L ALUMBRADO 
E n la Gacota Oficial apareció ayer, 
según habíamos anunciado, el decre-
to sobre el alumbrado v los teatros. 
LO QUE DICEN LOS D E T A L L I S T A S 
E l señor Benigno Pérez, Presidente 
del Centro de Detallistas de la Haba-
na, ha dirigido al señor Ernesto B . 
Calbó, Director General de la Compa-
ñía Manufacturera Cubana, la siguien-
te comunicación: 
"Habana 18 de enero de 1918. 
Señor Ernesto B. Calbó, Director Ge-
neral de la Compañia Manufacturera 
Nacional. 
Muy señor mío: 
Con sorpresa he leido ia carta de 
usted que se publica hoy en los dia-
rios de esta capital, dirigida al señor 
Director del Consejo Nacional de De-
fensa, en la que se le dice. 
"Que las indu0trias que usted repre-
senta no han akerado los precios de 
las galleticas llamadas de Soda y Ma-
ría, y me permito llamarle la atención 
que estas manifestaciones no están en 
lo cierto, según paso a manifestar. 
Las gaJleticas de María, se vendían 
al precio de $1.20 lata, habiéndose 
aumentado escalonadamente a $1.40, 
$1.60 y $1.80, y las que se reparten 
en la actualidad a $2.00 conteniendo 
cada, lata de 510 a 520 galleticas, no 
de 550 a 600 como usted aarma, y las 
llamadas de soda, se vendían ante» a 
$0.90 y el precio que tienen hoy es 
de $1.15. 
Con las manifestaciones hachas por 
usted apárece o se pretenden hacer 
aparecer, aunque no sea de una ma-
nera directa, que los detallistas qua 
represento, son los que han aumentado 
el precio de los productos de esa fá-
brica, aprovechando la oportunidad 
de que estos han venido a sustituir 
el pan, no siendo esto cierto, porque 
nadie mejor que usted sabe que los 
detallistas han venido pagando las ga-
lleticas a los precios que dejo men-
cionado, y con arreglo al costo que 
tenían las han expedido al público, sin 
pretender lucros exhorbitantes apro-
vechándose de la situación precaria 
que venimos atravesando. 
Todo lo que para desvanecer un con 
cepto mal fundado que pudiera man-
tener la opinión pública respecto de 
los detallistas, me veo en la impres-
cindible necesidad de hacer públicas 
estas manifestaciones que son reflejo 
fiel de la verdad del concepto que de-
seo aclarar. 
Me reitero de usté atentamente, 
(f.) BENIGNO P E R E Z , 
Presidente 
E N L A JUNTA PROVINCIAL 
Ayer tarde se reunió la Junta Pro-
vincial de Defensa para celebrar su 
sesión ordinaria, 
Eil Alcalde de Batabanó inform-') 
que en los cortes de leña de aquella 
localidad continuaba escaseando Ih 
manteca para el consumo de los obre-
ros, en virtud de lo cual se acordó 
trasladar el informe al Consejo Na-
cional encareciendo del mismo el más 
rápido envío de dicho artículo a Ba^ 
tabanó, con el fin de evitar que los 
trabajadores se vean precisados a de-
jar los cortes por falta de alimentos. 
Se dió lectura a una comunicación 
del Alcalde de Marianao que infor-
maba acerca del decomiso de cuatro 
tercerolas de manteca en E l Cano, así 
como de haber dispuesto que fueran 
vendidas dos de ellas en dlclio pueblo 
y las otras dos en Marianao, al pre-
cio de 50 centavos la libra. 
Bl Presidente informó acerca de una 
ocupación de 7.000 cajas de galletas de 
soda y María y ochenta sacos de ha-
rina de trigo realizada por los agentes 
de la Junta en el depósito de Cuba 
Biscuit, sito en Buenos Air-s 35. 
De este asunto se dió cuenta al I 
Consejo Nacional. 
E l propio Presidente manifestó que 1 
estaba investigando el precio de esas 
galletas y la cantidad de ellas que 
contiene cada caja. 
Se acordó que por los distintos Al -
caldes se solicite de los comerciantes 
datos exactos sobre las existencias do 
galletas de Soda y María que tengan 
en sus respectivos establecimientos. 
E l Alcalde de Güira de Melena pre-
sentó a la Junta unas muestras de 
diversos pasteles, bizcochos y otros 
dulces elaborados con fécula de yuca 
y maicena en su localidad. 
E l Presidente manifestó que según 
denuncia de los inspectores, en los 
muelles de San José había deposita-
dos 86.000 sacos de arroz. 
Finalmente el señor Martínez Ibor 
que asistió a la Junta, dió lectura a 
la comunicación que momentos antes 
había dirigido al Alcalde de la ciudad 
y al Jefe de Policía sobre los precios 
de las galleticas y de la leche con-
densada, comunicación de la cual in-
formamos en otro lugar de esta edi-
ción. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador Provincial ha sus-
pendido los siguientes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Saín Antonio 
de los Baños, por el cual se designa-
ba una comisión para inspeccionar los 
espectáculos públicos. 
Del Ayuntamiento de Güines, fe-
cha 13 de diciembre último, por el 
cual se aceptó la renuncia del cargo 
de concejal al señor Ensebio Alcán-
tara. 
Del Ayuntamiento de San Antonio 
de los Baños, fecha 17 de diciembre, 
por el cual se autorizó al Ejecutivo 
Municipal para que con acopio de da-
tos llevara al convencimiento del Go-
bernador la necesidad de revisar su 
decreto suspendiendo un acuerdo an-
terior relacionado con la adquisición 
de dos mulos con destino al carro que 
conduce las carnes del rastro en aque-
lla localidad. 
I 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s * 
d e l a P i e l 
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como lis pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la CREMA 
1 GFAHAM " PARA BLANQUEAR 
LA CARA, lacnal restituye á la te» su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
Tas. 
Oíros productos de la Sra. Grabara 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droenerias más acredi-
tadas o pueden ser enviedas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
llbrito titulado " Confidencias del Es» 
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de nsarlas, 
y facilita on general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sr». GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. K. 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
E n e l S e n a d o 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Presentáronse los siguientes pro-
yectos de ley: uno del señor Antonio 
Gonzalo Pérez concediendo una pen-
sión al capuán del E . L . Ignacio 
Castro; uno del señor Alberdi reor-
ganizando la Cátedra de Oftalmolo-
gía de la Universidad: uno del señor 
Alberdi concediendo oensión a la se-
ñora viuda del Comandante del E . L -
señor Luis Giizondo: ubo del doctor 
Maza y Artola dejando sin efecto la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales. Los primeros pasaron a las 
comisiones correspondientes y el úl-
timo quedó sebre la Mesa para re-
solver en la próxima sesión. 
E l señor Rivero oresentó un pro-
yecto creando el Cuerpo de la Guar-
dia Rural c^n organización militar. 
Pasó a las Comisiones. 
Acordóse quf- continuara sobre la 
mesa la petición de datos del doctor 
Maza sobre oí Palacio Provincial en 
vista de que no se habían repartido 
las copias. 
LOS P R E S U P r E S T O S 
A solicitud del doctor Maza se acor-
dó recomendar a la Comisión de Ha-
cienda que presente su dictamen en 
el plazo de un mes. 
AUMENTO DE SUELDO A LOS S E -
( RETAIUOS DE I liS JUNTAS D E 
EDUCACION 
Se acordó alterar la orden del día 
a petición del señor García Osuna pa-
ra discutir el proyecto de ley que mo-
difica el artículo 63 de la Ley Bipo-
lar. Fué aprooado el nroyecto. 
Alteróse también !a orden del día 
para discutir la pensión a la viuda 
del vigilante de la Policía Leandro 
Ledón. Aprobóse la pensión. 
OTRAS ALTERACIONES 
Pidió el 83¡íor Osuna que se hiciera 
otra alteración para aprobar la pen-
sión al señor Bonachea y el doctor 
Dolz solicitó Que se discutiera el pro-
yecto por ei cual se concede una pen-
sión a la viuda del poeta Diego Vi -
cente Tejera. 
Advirtióse, siendo las cinco y me-
dia, que no había quorum, y se sus-
pendió la sesií-n. 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a a t e s 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Sexta.—Importación de suficiente carbOn 
mineral, iiutrúieo y demás submütauciaH 
generadoras de fuerza, así como de las 
indispensables materias primas de modo 
que se asegure la alUuentacióu de las in-
uustrias nacionales faciliten nuestra 
actuación de guerra. 
Séptima.—UeeducciCiu de tarifas ferro-
viarias para el transporte de almieutüs, 
uiaierias primus. agrarias, industriales y 
DMtrieex; y HUHÍeiltu y reparto equitativo 
del material rodante. 
Octava.— Medidas que procuren el ahorro 
de los recursos de Cuba y de nuestras cla-
ses populares, evitando todo despilfarro 
de dinero, energías y productos vitales y 
mejoren las condiciones del obrero. 
: I \ t - AUM1MSTKAXIVAS 
Primera.—Aumento temporal, mientras 
duren las actuales circunstancias, de suel-
do a los empleados públicos que realmen-
te rindan su trabajo al Estado, en espe-
cial, a las categorías Inferiores, de la mis-
ma manera que las exigencias lo han Im-
puesto en la esfera de los empleos priva-
dos; simultaneando esta medida con la 
reducción del personal burocrático en una 
proporción que baste a asegnrar el pago 
del aumento a los verdaderos servidores 
del Estado, compensando con el producto 
derivado de la economía por cesantía de 
los numerosos empleados que no tienen 
función conocida ni efectiva. 
Segunda.—Supresión o reducción defi-
nitiva de organismos administrativos inne-
cesarios o exageradamente dispendiosos y 
fijación de presupuestos precisos y eco-
nómicos a los departamentos de impues-
tos. Lotería y otros de intenso y eviden-
te despilfarro. 
Tercero.—Mayor intervención directa 
de los cubanos eminentes, en el estudio 
y solución de los gravea problemas na-
cionales y aprovechamiento inmediato de 
nuestras capacidades tánicas y especiali-
zadas, aún cuando no políticas, llarafindo-
las a la dirección de la actividad del Es-
tado en los asuntos medulares de la eco-
nomía cubana, como son los azucareros, 
ferroviarios, navieros y alimenticios. 
Cuarta.—Supresión del ineficaz y buro-
crático Consejo de Defensa Nacional y su 
sustitución por una dirección de subsis-
tencias extrictamente responsable y dota-
da de aquellas facultades ejecutivas cons-
titucionales, auxiliada por comités deter-
minados, de los cuales forme parte prln-
prlncipalmente y según los casos respectivos 
los comerciantes industriales, agricultores, 
hacendados y obreros para que en unión 
de las autoridades ronstituclonales ya 
existentes, faciliten ejecutivamente la so-
lución de los graves problemas que origi-
na la subsistencia de la población de 
Cuba. 
Qpinta.—Supresión total del impuesto del 
timbre, y su sustituefin por otros Im-
puestos directos usuales en las naciones 
civilizadas. 
Sexta.—Aplicación exclusiva de los In-
gresos obtenidos por los Impuestos solkl-
tados y creados urgentemente en mil no-
vecientos diez y siete para el empréstito 
d"» guerra v que aún no se ha efectuado 
por el Gobtern» cubano, dadas las necesi-
A / M L J A 4 C I O 
o e: 
A e o i A R 116 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E BUENA MEDICINA E S * SANAHOGO, PARA L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O P O S 
Se vende en todas las boticas. Depós i to : E L C R K O L , Neptuno esq. a Manriqne. 
dades extraordinarias militares y econó-
micas consiguientes al estado de beligeran-
cia. 
Séptima.—rrohlbición absoluta de toda 
transferencia de crédito de los presupuea-
tos, como no sea para urgentes necesida-
des militares, navales, alimenticias o eco-
nómicas, y fijación de penalidad % Inme-
diataa y eficaces a los infractores. 
Octava.—Reorganización Inmediata del 
Ejército de la Kepública, sobre bases de 
capacidad y eficiencia militar, independen-
cia política y espíritu democrático, para 
que sea firme defensa de la nación, garan-
tía de la libertad republicana y de los 
poderes constitucionales. 
Novena.—Exaltación patriótica y popu-
lar de nuestros héroes nacionales y solida-
ridad estrecha con los aliados en la gue-
rra por la libertad del mundo, el dere-
cho y la justicia y la soberanía política 
del pueblo, para reafirmar en nosotros el 
civismo, al espíritu de sacrificio la fe en 
nuestros destinos Independientes y el amor 
a la libertad,, 
Cámara de Representantes, Enero 17 
de 1917.—Fernando Ortlz, Clemente Váz-
quez Relio y Enrique Koic. 
Mientras no se llegue a un acuerdo en-
tre liberales y conservadores, acerca de 
ese programa, es probable (es casi segu-
ro) que no celebrará ninguna otra sesión 
la Cámara. 
LA CRISIS DELi TABACO 
Ha sido Impreso y repartido entre los 
representantes, (pura su estudio) el pro-
yecto de Ley, sobre el tabaco, redactado 
por la Comisión especial que presidió el 
doctor José María Collantes. 
Trata ese proyecto de la adopción de 
medidas para conjurar la crisis que perló-
dkamente afecta a la industria tabaca-
lera. 
E l doctor Collantes y los miembros de 
comisión especial en un breve plazo han 
rendido una buena labor. 
El Proyecto consta de 38 páginas im-
presas, y sus capítulos se refieren a las 
siguientes materias: "Medidas para con-
jurar la crisis del tabaco." "'Medidas pa-
ra abaratar la vida." "Fomento y Colo-
nización." "Reparto de tierras." "Investi-
gación de bienes del Estado." "Condona-
ción de réditos y pensiones." "Del crédi-
to agrícola." "Del orden de preferencia 
y prelaclones." "Reglas generales sobre el 
crédito agrícola." "Disposiciones finales." 
E L SERVICIO DE FARDOS POSTALES 
El representante doctor Horacio Díaz 
Pardo, ha presentado a la Cámara, con el 
propósito de resolverla en una de las 
próximas sesiones, la siguiente proposi-
ción de Ley, que comprendan los benefi-
cios que una ley de esta índole produciría 
baste decir que la tarifa que abona un 
bulto postal que quisiera remitirse el veci-
no barrio de Casa Blanca, es un 100 por 
100, más alta que la que pagaba, en épo-
ca normal, un fardo de la misma clase 
enviado a Alemania. 
"Los representantes que suscriben, fun-
dados en las razones que verbalmente ex-
pondrán, tienen el honor de someter a la 
deliberación y aprobación de la Cámara, 
la siguiente: 
PROPOSICOIN DE LEY 
Artículo lo.—Se establece el servicio de 
/ bultos postales en todo el territorio de la 
República. Los artículos destinados al in-
mediato consumo, ya sean agrícolas e In-
dustriales, tendrán preferencia en su des-
pacho e inmediato transporte sobre los 
otros. 
Artículo 2o.—Para los bultos postales 
que contengan artículos destinados al In-
mediato consumo—tales como granos, hue-
vos, azúcar, grasas, leche, aves, viandas, 
carnes de todas clases y legumbres, regirá 
la siguiente tarifa: 
(a) Por cada bulto postal, cuyo peso 
bruto no exceda de veinticinco libras, quin-
ce centavos. 
(b) Por cada bulto postal, cuyo peso 
bruto exceda de veinticinco libras y no ex-
ceda de cincuenta libras, veinte centavos. 
(c) Por cada bulto postal, cuyo peso 
bruto exceda de cincuenta libras y no ex-
ceda de setenta y cinco libras, veinte y ci-n 
co centavos. 
Artículo 3o.—No serán admitidos por los 
Administraciones de Correos locales bul-
tos postales cuyo peso bruto exceda de 
setenta y cinco libras. 
Artículo 4o.—El remitente podrá despa-
char el bulto postal para ser entregado en 
el domicilio del destinatario, si éste últi-
mo residiera en población mayor de cinco 
mil habitantes; y, en este caso, pagará el 
remitente treinta centavos más sobre lo 
que le correspondiere abonar con arreglo 
a la tarifa anterior de la Estación recep-
tora. 
Artículo 5o.—La Administración de Co-
rreos no es responsable del dáño que re-
ciban las mercancías contenidas en los 
expresados bultos postales cuando se pro-
duzcan por morosidad imputable al remi-
tente al no acudir inmediatamente de re-
cibido el aviso a recoger el bulto. 
Artículo 6o.—Los envases o cajas de 
cartón o de cualquier clase, que hubieren 
sido utilizados como envases de bultos pos-
tales y se comprobaré por el estado de los 
sellos y contraseñas que le fueren puestos, 
serán aceptados por las Administraciones 
de correos locales y transportados a sus 
lugares de origen. Ubre y preferentemen-
te, sin costo alguno para el remitente ni 
el destinatario. 
Artículo 7o.—En los trenes de pasaje-
ros y en los de carga, ya sean ordinarios 
o extraordinarios, las empresas o compa-
ñWis ferrocarrileras, están obligadas, sin 
dilación y pretexto alguno, a agregar el 
número de vagones necesarios para la efi-
cacia de este servicio; y, el Estado, me-
diante los convenios o Indemnizaciones jus-
tas, abonará a dichas empresas o compa-
ñías el precio del servicio por las mismas 
prestado. 
Artículo 8o.—Se concede al Ejecutivo Na-
cional un crédito de cien mil pesos para 
que implante inmediatamente este servicio, 
pudiendo disponer para cubrirlo de las can-
S a n a t o g e n 
E l H a d a 
f i c a D a d o r a d e 
S a l u d 
EL S a n a t o g e n e s e l a l i m e n t o d e los n e r v i o s , e l f o r t i -
ficante d e l c e r e b r o , 
p o r q u e l e s p r o p o r c i o n a 
c i e n t í f i c a y e x a c t a m e n -
t e l a s m i s m a s s u b s t a n -
c i a s v i t a l e s q u e n e c e s i -
t a n , c o m b i n a d a s d e m a -
n e r a q u e e l o r g a n i s m o 
l a s r e t i e n e y a s i m i l a d e b i d a m e m 
Por eso 23,000 médicos han testificado por es-
crito que en el Sanatogen encontraremos el hada 
salvadora cuando nos hallamos desalentados, 
cuando el trabajo representa un sacrificio, cuan-
do no hay interés ni aun para aquello que antes 
nos ^aba gusto, cuando se pasan las noches sin 
dormir, cuando cualquier cosa nos irrita. 
Muchos millares de personas saben por ex-
periencia que tomando el Sanatogen desaparecen 
estos síntomas que hacen la vida miserable. 
Sépalo usted también. 
Í̂££SiS8' "î StF?** La popularidad y eficada del Sanatogen han hecho aparecer 
•ario» substituto» con nembrea aemeiantes. Rechácelos. Re-
cuerde bien el nombre SA-NA-TO-GtÑ fabricado únicamente 
por Tas Bauzr Ch euical Co., inc, 30 irving Place, New York. 
La mejor prue-
ba es la prác-
tica. 




su salud y bie-
nestar. 
En las Biunat Famaciai 
^ S a n a t o m n 
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tldades no afectas expresamente a otras 
obligaciones, o de los sobrantes del Teso-
ro; y consignará en los próximos Presu-
puestos (generales de la Nación los gas-
tos permanentes que ocasionara el expre-
sado servicio, de material y personal. 
Artículo Do.—Quedan derogadas todas 
las leyes, órdenes, reglamentos y cuantas 
otras disposiciones se opusieren al cum-
plimiento exacto de la presente ley, la que 
comenzará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de ¡Sesiones de la Cámara de Ite-
presentantes a los diez días y ocho días 
del mes de Enero de mil novecientos diez 
y ocho. 
Dr. Horacio Díaz Pardo. 
PARA KETKESION DEL. ESPIONAJE 
El coronel José D'Strampes, presentó la 
siguiente Proposición, estableciendo medi-
das contra los extranjeros que favorezcan 
en alguna forma, los proyectos de los Im-
perios Centrales: 
"La concurrencia de Cuba a la guerra 
actual la obliga a preservarse de toda 
clase de enemigos y a dictar contra ellos 
cuantas medidas fueren precisas para 
impedir que el espionaje se desarrolle y 
actúe en el país y se realicen propagan-
das tendientes a perturbar el orden pú-
blico y a fomentar la creencia de que las 
naciones aliadas contra los poderes centra-
les de Europa no vencerán en esta con-
tienda, reduciendo las proporcione» de sus 
continuas victorias o defendiendo las teo-
rías disolventes de los germanos o sus 
cooperadores. Elementos extranjeros vie-
nen haciendo una campaña demoledora con-
tra los pueblos civilizados que lueban por 
la libertad, el derecho y la democracia y 
es de urgente necesidad poner coto a ta-
les propagandas por medio de medidas le-
gislativas. En tal virtud, los representan-
tes que suscriben, presentan a la conside-
ración de este Cuerpo Colegislador, .la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—-Todos los ciudadanos ex-
tranjeros que a la publicación de esta ley o 
después de su vigencia, residiftran en el 
territorio de la República, se presentarán 
en el plazo de un mes, ante el Juez de Pri-
mera Instancia del distrito en que vivan, 
para declarar que. como los nativos o na-
turalizados, a<atan y respetan todas las 
leyes de la nación, tanto las que rijan co-
mo las que pudieran acordarse por el Con-
greso con la sanción del honorable señor 
l'residente de la República, y que mien-
tra» residen en ella se obligarán, no como 
neutrales, sino como beligerantes a defen-
der las institucioues y la» de las naciones 
aliadas a Cuba en la guerra actual. 
Artículo 2o.—Los extranjeros que no 
cumplieren lo dispuesto en el artículo an-
terior, o si lo hubieren cumplido se com-
probare que ÍSu-illtau datos al enemigo, 
hacen propagandas contra Cuba y las na-
ciones aliadas o contra los gobiernos eeta-
blecldos en Cuba y esas naciones o circu-
laran noticias falsas sobre la ..ctual gue-
rra, por medio de la palabra o la impren-
ta, serán expulsados del país o internados 
o puestos a disposición de la autoridad 
competente para perseguirlos por el deli-
to que cometieran. 
Artículo 3o.—Los bienes de los extran-
jeros a (xulenes se les aplicara cualquier 
proc. Mmiento de los establecidos en el ar-
tículo anterior, quedarán en poder de la 
autoridad correspondiente, quien nombra-
rá un administrador judicial, para proce-
iler a la liquidación de lo» mismos y al 
depósito en el Tesoro de la Nación, de las 
cantidades que resultaren de la venta des-
pués de cubrir los gastos de la misma, do 
administración, conforme lo determinen 
las leyes de la materia. 
Artículo 4.o—El Estado podrá Incautar-
se de cantidades que sujetas al procedi-
miento del artículo anterior, se depositaren 
en el Tesoro Nacional, mientras dure el 
actual estado de guerra, devolviéndolas a 
sus legítimos dueños o causahablentes, dos 
a&us posteriores a la terminación de la 
guerra, no devengando dichas cantidades 
Interés de ninguna clase. 
Artículo 5.—De los bienes del expulsado, 
procesado e Internado o condenado se des-
contarán las cantidades que se inviertan 
en au manutención, transporte y custodia. 
Artículo 6o.—Todo daño causado por los 
que resultaren condenados por los Tri-
bunales correspondientes será Indemnizado 
por los culpables, apropiándose el Estado 
en la cuantía -de sus bienes, según ascen-
diere el perjuicio determinado en la sen-
tencia, y caso de no tener bienes, que pro-
cedera conforme a lo dispuesto en los ca-
sos de penas subsidiarlas. 
Artículo 7.—El Ejecutivo dictará el Re-
glamento para la más eficaz ejecución de 
esta Ley que comenzará a regir desde el 
día de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial do la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Re-
presentantes, a los difz y ocho días del 
mes de Enero de mil novecientos diez y 
ocho. 
José D'Strampes. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POR ESTAFA 
José Ramón Ferrer, vec.' o de Te-
jedor, 4 en el pueblo de Regla, de-
nunció el día 2 del actual que Juan 
García Pí, vecino actualmente de 
Obrapía, 55. le había pedido prestados 
en 29 de Diciembre un solitario y un 
tresillo para lucirlos por un día, pe-
ro como ayer le escribió una carta 
pidiéndole que retirara la denuncia 
y comprometiéndose a sacar las pren-
das de la casa de empeños, se consi-
dera perjudicado. 
E l detective Víctor Romeu procedió 
a la detención del acusado, presentán-
dolo ante el Juez de Instrucción de la 
Sección primera, autoridad que lo re-
mitió al vivac. 
También fueron ocupadas por el de-
tective Rey en la casa Suárez 25, las 
prendas origen de esta denuncia 
ESTAFA 
Luis Cabaleiro Seguí, residente en 
Galiano, 26, altos, denunció ayer a la 
Secreta que su cuñado Ivan Valdés 
Zurbano, le arrendó a Francisco Ro-
les, el automóvil 2952, quedando com-
prometido el arendatario a entregarle 
diariamente una cantidad determina-
da, pero como hace dos meses dicho 
individuo no le paga ni sabe dónde es-
tá el vehículo, se considera estafado. 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA plana) 
SE AGRAVA E L CONFLICTO 
Málaga, 18. 
E n los ferrocarriles y en los mue-
lles se ha suspendido el trabajo. 
L a fábrica de Altos Hornos amena* 
za dejar sin ocupación a mil quinien-
tos obreros a causa de ¡a escasez de 
carbón. 
PIDIENDO L A DESTITUCION D E 
UN GOBERNADOR 
Málaga, 18-
Treinta y siete personalidades re-
piiblicanas, jUe ostentan representa-
clones populares, han dirigido al go-
bierno un telegrama pidiendo la des-
titución dei gobernador c M l de esta 
provincia, como reparación por la 
trágica ofensa qne dicha autoridad 
infirió a Málaga. 
REQUISA DE BUQUES PARA E L 
TRANSPORTE D E TRIGO 
Madrid, 18. 
L a Junta do Transportes Marítimos 
continúa requisando baques para im-
portar trigo de la Argentina. 
Los propietarios de los vapores re-
quisados dicen que perderán sesenta, 
millones de ]»ewetas o causa de la re-
baja de los fletes. 
ANUNCIO DE HUELGA GENERAL 
Málaga, 18. 
Los obreros y empleados han annn-
ciado la huelga general y qne se sos-
tendrán en fs ía actitud hasta que sea 
destituido ci gobernador civil de la 
provincia-
CONTINUAN LAS COACCIONES EN 
BARCELONA 
Barcelona, 18. 
Durante ci dia se han corado mu-
chos talleres y fábricas y casas de 
negocios. 
Continúan Ihs coacciones. 
L a policía ha realizado muchas de-
tenciones . 
SECUESTRO D E SUBSISTENCIAS 
Talen cte, 18. 
El Ayuntamiento continúa secues-
trando los artícnlos alimenticios. 
Ei público aplaude la actitud de las 
autoridades. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1S. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a lí) 76. 
Los francos a 72.85. 
L a c a t á s t r o f e 
d e G u a t e m a l a 
E l señor Manuel Piedra, Cónsul de 
Cuba en Guatemala, ha comunicado a 
la Secretaría de Estado lo siguiente: 
"Gomo ampliación a mi informe del 
da 20 de Noviembre último, sobre los 
temblores de tierra que han venido 
azotando varias regiones de este país, 
tengo el honor de comunicarle los si-
guientes datos: 
En Amatitlan fueron derrumbadas 
veinte casas, ochenta más están ame-
nazando derrumbarse próximamente 
nazando derrumbarse próximamente 
y el resto de la totalidad de las que 
componen la población quedaron se-
riamente dañadas. Entre los edifi-
cios completamente arruinados se en-
cuentran el del Municipio y el Merca-
do, y entre los seriamente dañados 
el de la Jefatura Política y la Igle-
sia. 
Algunas poblaciones pequoñas, ta-
les como Meran, Villa Nueva, San 
Joaqun y Petata, fueron arruinadas; 
la capital ha sufrido poco pero han 
quedado agrietados varios templos y 
gran número de casas. Las sacudidas 
sísmicas se han estado sintiendo des-
de el día 17 hasta el 24. L a orden 
de suspensión de los espectáculos pú-
blicos sigue en vigor. 
E l señor Piedra ha enviado un nu-
mero del periódico oficial " E l Gua-
temalteco" que contiene un manifies-
to del señor Presidente de la Repú-
blica, renunciando, con motivo de los 
daños ocasionados por los temblores 
a las festividades dispuestas en su 
honor, con ocasión de su cumpleaños. 
E s p e c t á c u l o s 
(VIENE D E LA SEIS 
A este estreno seguirá 
burla de Sai.anás", por Uñi ^ "Ta 
ta y Dante Capelll. ^ Q«ar¿;,5 
"Marucha" 3c titula la obra ^ 
Monopolio que acaba de «dn • Gr^ 
Cinema Films para e s t r e n a r 1 * ^ 
ve en este teatro. 611 brs 
"Marucha" ce un drama d* i 
social editado con gran ini ^ 
interpretado por la genial y h n ^ 
triz Fernanda Negri Pougaet. *** 
LARA 
Para esta nrche se anuncia m, 
grama muy atractivo. Pro-
E n primera y tercera tandaa «> 
sombra del cuervo"; y en 3egL' U 
cuarta, "Amor que mata." y 
Pronto. Loq piratas sociales" i 
teresantes cintas cómiraR t ' ^ 
cíales. 8 y MI-
Pronto, "Los piratas ocíales" •* 
resante sene en quince episodi'lat*" 
l£, acreditada Compañía Cinema j ^ J 
R E C R E O D E BELASC0AIN 
Definitivamente, hoy 8e estren.^ 
en este Receo la tan deseada n-u ^ 
" E l jardín de la sabiduría." ^ 
A juzgar ror la expectación „„. 
hay por verla, sera pequeño el ir!!? 
para contener el público, a Desar* 
caber más de tres mil per-onas v 
ñaña domingo la segunda exhibiciÜT 
para la que hay vendidas tambS 
considerable numero de entradas 
NIZA 
E n primera y tercera tandas «Tj, 
novias gemelas" y "La torre en'canS 
da ; en seganda y cuarta, "L» v i 
del amor." ^ Vo« 
L ( ^ CIRCOS DE SANTOS T ABTl. 
Por el interio- de la República con 
tinuan alcanzando grandes triunfa 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos C 
los señores Pablo Santos y Jesús xL 
tigas. ^ 
Los números que llevan, todos d* 
primer orden, son presentados con «i 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azui actuará tsta nochí 
en Sagua la Grande; mañana en Ran-
cho Veloz; ei martes en Corralillo t 
el miércoles en Sierra Morena. 
E l Circo Rojo actuará esta" noch» 
en Ciego de Avila; el lunes en Quíik 
ce y Medio (Sllveira); el martes eo. 
Morón y el miércoles en Jagüeyal. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T AETI. 
GAS 
Estos populares empresarios darán 
a conocer el lunes, 21, al público ha-
banero la última creación de la no-
table artista Gabriela Robinne, de U 
Comedia Francesa, titulada "La mar-
cha triunfal." 
E l estreno se verificará en el tea* 
tro Fausto. 
L a casa editora de esta cinta ha 
derrochado un capital en la presen-
tación. 
Con seguridad que Gabriela Robin-
ne alcanzará un ruidoso triunfo, co-
mo lo ha alcanzado en la película "El 
rey del aire", que presentaron Santoi 
y Artigas. 
Pronto se anunciará el día fijo y si-
tio en que so efectuará su exhibi-
ción, para que la Habana entera acu-
da a presenriar una de las últimai 
creaciones cinematográficas que aca-
ban de adiulrlr los populares empre-
sarios. 
Otra película, de producción cuba-
na, se estrenará en breve: "La care-
ta social", interpretada por Consuelo 
Alvarez y las hermanas Corlo. 
A estos estrenos seguirán los d« 
' María Tudor" "La secta de los mis-
terios", "Eva vengativa", "Ravengar" 
y otros que oportunamente anuncia-
remos. 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en la* 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río ' al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obllgaclói 
bus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les Interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 3ü4 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regi-
mentó que determinan dicha obl1^ 
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir e 
precepto legal y al efecto se han i 
jado los expresados artículos en ' 
tablilla de anuncios de este Consm» 
do. . p-. 
Igualmente se hace saber a los ^ 
cluldos temporalmente por razón ^ 
talla o defecto físico pertenecienie» 
los tres reemplazos anteriores, la o" ̂  
gación que tienen de comparecer 
revisar sus exenciones, debienno co^ 
parecer antes del primer domingo 
marzo próximo. au9 
Así mismo se hace saber a ^ H l a 
alegaron excepicones de i&^}r\ gU 
obligación que teñen de acreí"V:„ de 
existencia a los efectos de revisión 
excepcianes, pudiendo hacer su p» ^ 
sentación en Cualquier Consuiaao 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, 1 de enero de 1918. ^ 
NOTA.—Con arreglo al artí^r¡n de 
del Reglamento para la aPllca "Leía-
la Ley de Reclutamiento y Kff~, de 
zo del Ejército de 27 de f e b r ~ ^ a 
1912, los españoles residentes en ^ 
demarcación Consular que no j 5 ^ , , 
ten su inscripción en un -^"^ t̂o 
Nacional pueden solicitarlo Por i 
con tres meses de anticipación ^ 
de enero del año en que cumpl:Te el 
21 de edad, expresando su nomor. ^ 
de sus padres, pueblo y ProV1°,:n de 
su naturaleza, tiempo que cU.ri "acio-
residencia fuera del territ0^0al moio 
nal y el Consulado entregará a* ^ l% 
o a sus padres o tutores re, ^ jn^o» 
solicitud de inscripción. A ^f ,^ , le 
que lo soliciten, este Co°81JÍTiia ic-
remitirá un ejemplar de la fór° lic¡ta'' 
gal que hayan de llenar para 
la inscripción por escrito. 
Suscríbase al DIARIO M ^ ^ t 
RIÑA y anúnciese en el UlAi" 
L A MARINA 
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C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
„ ha venido aucedieaido con írecuen-
Co,m.™nte las üliimas semanas, la pls-
cJi ,di Tmental I'ak suíió un nuevo atra-
M de ln^ ge aereaba a recobrar su con-
•0 5° normal debido a lo« fuertes agua-
da1611 ^fdTs durante la noche del jueves 
rti;0:i mañana de ayer, por cuyo motivo en 
y 1"». ,mra°aaver celebradas volvieron a prc-
la» justas a>e aiio8 ae fango cuando 
d0DÍinKf, pencado que estos se verían re-
te ^ i V u i í r a r e s secundarios. Apesar del 
legaaf estado de la pista, si continua fa-
act^ndono8 buen tiempo durante varios 
T l í r v°JTerá a recobrar BU buen 
'¡0.ÍnI|nador de la primera de ayer pro-
Jf, ^fel grupo de los inesperados, pues 
rt Rpau of MeLlo se le cotizó 10 a l minu-
» Be^t<« de su victoria, la que inició 
t0S»ii dueúc) E - J • Albright en la lista 
* "Turfmen" victoriosos por prl-
de 1 en Cuba. E l jockey Ball dirigió 
me.rMm7nte a Beau of Menlo, haciéndolo 
U n t a r s e a sus rivales cuando Lady 
H.UenriHaus «e cansó en la recta después 
íí*Pbacer el primer esfuerzo en los co-
mieuzos. ei^tre(i.stas,. San Jon y Brizz 
Th^n sostuvieron un reñido duelo en 
íf Beeunda, en la que el primero mon-
la ,n ñor Thurber duró lo bastante para tado por a" a cabeza- E1 
t o r i t o d i e T a V u d ^ l e Up nunca fué 
' ^ ^ " • ^ c t r ^ ' o b t u v a el triunfo 
p1 más pequeño margen, cuando Jo-
P ^ derrotó a Fuzzy Wuzzy por una ná-
d e n l a tercera. Pitz montó al gana-
Ü'̂ V v Murphy al favorito derrotado. 
Milestone rompió la cadena de vic-
• J t o T de los ••eléctriclstas" al anotarse 
vk-toria en la cuarta, en cuya carrera 
irU uuu de los más jugados. Cooper que 
io montó tuvo que apurarlo en la recta 
.»ra rehuir el reto de Zim. 
En la quinta Golden List superó por 
• hrumadora ventaja a sus contrarios, y 
Juvo resultado fué generalmente esperado 
ñor los aficionados, pues la ganadora fué 
miiv bien jugada debido a conocerse û 
nred¡lección por la clase de pista que 
orevaleció aver tarde. E l segundo favorito 
schemer oveileció su disgusto por el estado 
la pista y desistió antes de la mitad 
del recorrido, cediendo el terreno Lenshnns 
Pride y Algardi que discutieron los puestos 
de menor importancia 
Otro favorito ganó la ültima del pro-
grama cuando Don Thrsh pudo superar 
a Jack Hamover. E l consistente caba-
llo ingles Don Thrush le disputó el terre-
no a Samuel R. Meyer en. todo el reco-
rrido, después de asumir la delantera se 
mantuvo en ella basta la meta. 
E l anuncio ya hecho de que el jue-
ves día .".1 de Enero se llevará a cabo] 
el beneficio de la Cruz Roja en el Oriental' 
Park ha despertado el general beneplá-
cito entre los "Turfmen" y el núcleo de 
aficionados a las carreras de caballo». 
Los dueños de cuadras se proponen po-
ner de su parte, y lo harán como es debi-
do, para que dicha fiesta benéfica resul-
te un gran acontecimiento digno de la gran 
causa que con ella se persigue. Se pue-
de asegurar sin temor de ninguna cla-
se que dicho día será el más notable en 
la historia del hipódromo de Marianao 
y los intereses con el relacionados. Des-
de el Preaidentev Administrador Gene-
ral de la pista Mr. H. D. Bronwn hasta 
el más humilde mozo de cuadra pon-
drán de su parte todo lo más para ayu-
dar con éxito a la noble causa. Los due-
fiño? de cuadras son proverbialmente hu-
manitarios y responden con liberalidad 
cuando se los hace un llamamiento para 
fines caritativos, y como ninguno su-
. pera al fin que persigue la Qpu Roja, 
i se puede asegurar que se exced«*án en su 
i empeño por portarse de la mej<y manera 
posible, el día de dicho benefleio. Una 
de las cosas en que se evidenciara su 
buen deseó de contribuir al mejor éxito 
de la gran fiesta benéfica será tu expon-
tánea cooperación inscribiendo lo más gra-
nado que posean sus cuadras para la gran 
carrera Menocal handicap, la más impor-
tante que se efectúa en Cuba desde la 
introducción del sport hípico en la isla 
v que será la nota brillante de las justas 
ilel benéfico día. 
Ayer fué embarcado hacía loa Estados 
Unidos el cadáver de Arthur Wrispen, 
'•turfmao" fallecido hace días en Maria-
náo. a consecuencia de un ataque ful-
minante de apendicitls. 
Ayer hizo su debut en el Oriental Park 
el Jocky J . Groth. que prestará sus ser-
vicios en el hipódromo de Marianáo en 
la cuadra de Cooper Bros, actualmente 
entrenada por T. B. Munford. 
Hoy asistirá a las carreras el popular 
manager del New York Nacional Mr. J . J . 
Me. Graw. quien llegará hoy por la ma-
ñana en unión de su esposa y de Mr. i irs 
Hillard. amigos suyos de New lork. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
P K i M E K A CAKKERA.—Cinco y medio íurlongs. 
Tres años «olament*. 
Caballo». W. PP. St, % ^ % 8t F . O. C. 
Premio: $400, 
Jockey». 
Beau of Menlo 107 8 7 5 2 1 1 
üadv Capriclous. . . . 100 4 2 1 1 2 2 
Winrd no 5 1 6 5 
Tom Elward 110 tí 3 7 6 
Capt. Ben 108 1 C 3 4 ú 
Kockof Luzerne 103 7 4 4 3 0 
HigU Oide. . ; 106 2 8 8 8 8 
gtífny Brook. . . . . . . . 103 3 5 3 7 7 
Tiempo: 1 14 2.5. 
Mutua: BEAU OF M E N L O : 21.70, 9.90, 4.50. 
W1ZARD: 5.30. 
Premio al vencedor: #125. Propietario : Mrs 



















5.2 J Petz 
3 Humphrief 
« Me Crann 
10 Hansen 
\ ¿ \ O I A , 
A e u i A R n o 
LADY CAPRICIOUS: 4.70, 3.30. 
E . J . Albright. Partió bien. Ga-
Tres y más año» 
Caballo». 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlong» 
W. PP. SU Va Vk % St T. O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jockey». 
1 1 1 8 
10 
6 6 
San Jon 117 
Brizz 110 
Su pernal 104 
Cuddle Up 10* 
Now Then 112 
No Tiumps 114 
Mac J16 
Llttle Wondcr. . . . . . 112 
Miitua°'sAN3JON: 23.50, 9.60, fi.20. B R I Z Z : 10.90. 6.70. S U P E R N A L : í.nn 
Premio al vencedor: »325. Propietario: M J Daly. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 




8.5 8.5 Htpmphri» 
4 G Groth 






T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio furlong* 
Tres años en adelante 
Caballo». W. PP . St. Í4 ^ % 8t P. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
joiam 106 8 1 3 2 2 1 S 8 Pitz 
Fuzzy Wuzzy 110 1 3 1 1 1 2 1 1 Murphy 
Conan 117 7 5 5 3 3 10 10 Thurber 
Sulla 11- - - 4 4 4 4 4 4 Me Cranr ^ 
El itey 110 3 8 7 7 6 5 H (¡ Howard 
Plquette 115 6 7 « 6 B «! 6 6 Cooper 
fteshet IW 4 4 2 5 7 7 7.2 7.2 Ball 
Mella. '. 101 5 6 8 8 8 8 10 10 Smlth 
Tiempo; 1 13 1.5. „ , „ „ 
Mutua: JOJAM: 14.00, 6.50, 4.00. FUZZY WUZZY: 3.30. 3.20. CONAN: 7.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J S Baldwln. Partió bien. Ganó for-
cadamente. Segundo, fácilmente. 
CUARTA C A B R E R A . - S E I S F L I I L O N G S 
Tres afina en adelante. 
Caballo». \T . PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 peso» 
Jockey». 
2 1 Milestone 10tí 
fetal 109 3 2 
Pllly Joe 110 4 4 
Rochester 102 1 3 
Tiempo: 1 20. 
Mutua: MILESOONE: 5.30, 3.30. ZIM 
Premio al vencedor: $400. Propietario 
damente. Segundo, fácilmente. 
3.40. 
R J 
1 3.2 3.2 Cooper 
2 2 5.2 Howard 
3 3.2 6.6 H Shllling 
4 6 6 Lunsford 
Austin. Partió bien. Ganó forza-
QÜ1NTA CARRERA.— S E I S F l RLONGS. 
Tres años en adelante. 
Caballo». W. PP. St. % % % St F . O. 
Prernio: 400 pesos. 
Jockey». 
Golden List 108 1 3 1 1 1 1 4.5 1 Lunsford 
Lenshens Pride. . . . 113 6 1 2 2 2 2 4 5 Cumming' 
Aigardi 107 4 5 6 3 3 3 10 15 Ball 
Bulger 113 2 4 4 4 4 4 4 4 Smlth 
Schemer 115 5 2 8 5 5 8 5.2 3 Cooper 
Protection 103 3 6 6 6 6 6 10 12 Dwyer 
Tiempo: 1 19 
Mutua: G O L D E N L I S T : 4.60, 3.60, 2.80. L E N S H E N S P R I D E : 6.00, 4.40. A L -
GAKDI: 5.10. 
Premio al vencedor: $323. Propietario: W HULLCOAT. Partió bien. Ganó fá-
cilmente. Segundo, igual. 
V , 
I 
A n t í r r e u m á t í c ó 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
















O N E 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
QCÍNTA CABBKRA 




CABALLOS Jock y i 
l'kulcle dt 
Hrlfron 114 
f levper 104 
Mili Simmons wj 
Merry .lubilee -io."» 
Liftle Ncphew 107 
L.os "fans" cienfuegueros e s tán de 
enhorabuena con el base ball grande 
Los clubs "Habana" y "Almendares" 
con toda su gente buena le han to-
mado el gusto a las excursiones y a 
las buenas entradas del H i p ó d r o m o , 
que no hay domingo que no hagan su 
viajecito, s i no es el uno es el otro, 
a s í pasando el tiempo hasta que e 
í 'migo L i n a r e s termine su "ground" 
de Carlos I I I . 
A tal extremo ha llegado el entu-
siasmo de los excursionistas, que aho-
ra han comenzado una serie los clubs 
' Habana" y "Almendares" para j u -
garla en Cienfuegos, mientras el club 
local se traslada, s e g ú n se dice, a Ma-
tanzas. 
S E X T A C A R R E R A 






S E X T A C A R R E R A — Una milla y 50 yardas. 
Tres año» en adelante. 
Caballos. PP, St. % % % St F . O 
1 1 
C 
Premie: 400 peso» 
Jockey*. 
Don Thrush joq 
Paulson 107 
Eastern I'rincess «(."í 
Golden Chance jq̂  
Nonesuch khj 
Sureget 
Parlor Boy iqq 
Don T h u r s h - 10G 3 4 2 1 
«Jack Hanover IOS 1 1 4 3 
•Almeda Lawrcnce. . . . 100 2 2 . 3 4 
Rf11 R- Meyer 108 4 3 1 2 
irincess Jan.ce 103 5 5 5 5 
Tiempo: 1 55 3.5. 




1 7.5 3.2 Humphries 
2 2 5.2 .1 Petz 
fe 2 5.2 Lunsford 
4 6 7.2 Smith 
5 8 8 D*yer 
,1, vencedor: í̂zí 
«damente. Segundo, igual. 
S E L E C C I O N E S D E L 
j ^ A j * 1 0 P E L A M A R I N A 
PBlHERA C A R R E B A l 
Serv ia . B r o w n B a b y . W a t e r W i n g s 
« G U A D A C A R R E R A : 
frdiac. M . B . H a r b o r . A m a z o n i a n 
T E R C E R A C A R R E R A ! 
Piquette . N . T a n d y . P r o h i b i t i o n 
QUIN'XA C A R R E R A , 
L m d l y . M a s s e n e t . C a r d ó m e 
C l A R T A C A R R E R A , 
B- S i m m o n s . L N e p h e w . S l e e p e r 
JEXTa C A R R E R A : 
P a r l o r B o y . D . T h r u s h . G . C h a n c e 
¡PROGRAMA P A R A H O Y 
PRIMKRA C A R R E R A 




CVBALLOS Jock-y j 
E l d o l o r e s c r u e n t o 
No hay enfermedad que ocasione dolor 
mAs grande iiue las almorranas. 
Es mucho lo que sufre el <iue padece 
de almorranas. 
Contra tan cruenta dolencia, lo únlc« 
que da buenos resultados son los supo-
sitorios flnmcl. Desde Ja primera aplica-
ción, producen alivio inmediato. E v i -
tan las complicaciones, y hacen innecesa-
rias las operaciones rjuinirglcas. 
Se garantiza qne los supositorios fla-
mel curan en 36 horas el caso más grave 
de almorranas. 
Pídanse en droguerías y farmacias. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido en E u r o p a , 
S t c m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d ige s t i vo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . K s t á preparado por u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a a 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a s , 
l o s desarreglos i n t e s t i n a l e s , las p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
Servi» 107 
H-atte Burton 100 
Brown Baby Hti 
Water Wings 9t$ 
Conan lo7 
Malik 110 
S E G O ' D A C A R R E R A 





A L P A R G A T A S 
C O N R E ? » 9 D E 
A G U L L Ó 
Amazonian 101 
Sol Mintz 100 
Zodiac 100 
M. Barn Harbor 104 i 
Andrew O' Day lOttl 
Kld Nelson 1091 
T E R C E R A CVR R E R A 





Tom Tit 91 
Nnpper Tandy 10:1 
Morristown lOtf 




CCARTA C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tres artos y máa 1 
Premio: $600 1 
R o l l o s d e m ú s i c a o c u -
p a d o s p o r l a P o l i c í a . 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n cuarta, se sigue una quere-
l la por e l delito de u s u r p a c i ó n de la 
propiedad intelectual, interpuesta por 
la "Cuban Perforator," establecida en 
la calle de Gervasio, contra la "Pas-
quali Musió Rol l ," que radica en L u -
y a n ó , por imprimir rollos para auto-
piano. 1 
Cumpliendo instrucciones de dicho 
Juzgado, el agente Ildefonso Mila, 
de la po l i c ía judicial se p e r s o n ó en 
la "Pasquali Music Rol l ," ocupando 
16 rollos de los danzones " E l dengue,"' 
" E l Asombro de Damasco,'' y "Falso 
Juramento," y de la habanera "Do-
minadora." 
Asimismo fueron ocupadas las plan-
tilas originales para picar esos ro-
llos. 
E n distintos setablcimientos de 
efectos musicales fueron recogidos 
por el mismo agente unos 60 rollos de 
esas piezas, las aue se enviaron a l 
juzgado. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
t i e n e l a e ñ e a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a f i n a 
1 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o * 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n í a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
Con respecto a esta serie roja-azul, 
tomamos de la prensa de Cienfusgos 
las siguientes notas: 
"Tint i" Molina, el activo y popular 
manager del '•Cienfuegos Park" , ha 
conseguido, d e s p u é s de grandes es 
í u e r z o s que se celebre una serie en-
tre los rivales de siempre en el base 
ball cubano: Habana y Almendares 
"Comenzará esta serie el ¿••abado 19, 
7 t e r m i n a r á el lunes 21, c e l e b r á n d o -
se el segundo match el domingo 20. 
"Don Pedro Iron Dibut, la estre-
l la cienfueguera, de fenderá l a enáeña 
roja en esta serie que h a r á é p o c a en 
los anales deportivos de esta Perla . 
Alfredo Cabrera, con su impepinable 
trabuco almendarista, h a r á tomar 
mastuerzo a los muchachos de Mike 
quienes e s t á n seguros de ganar. 
"Los players que d e f e n d e r á n las 
e n s e ñ a s roja y azul son: 
"Habana: Miguel Angel Gonzá lez , 
catcher y manager; E m i l i o Palmero, 
Pedro Dibut, Pastor Pereda y J o s é 
Acosta, pitchers; Manuel V i l l a r i n , F i -
delio Hungo, R a m ó n Gonzá lez , T o m á s 
R o m a ñ a c h y Eusebio G o n z á l e z , in-
fielders; Baldomero Acosta, Jacinto 
Calvo y Rafael Almeida, outfielders. 
Almendares: Gervasio Gonzá lez , cat-
cher, Oscar Tuero , Faust ino V a l d é s , 
pitchers; Adolfo Luque, pitcher e i n -
l ielder; J o s é R o d r í g u e z , R a m ó n He-
rrera , Pelayo Chacón , Infielders; Ma-
nuel Cueto, infielder y outfielder; R a -
miro R a m í r e z y Desiderio H e r n á n d e z , 
au^fielders; Alfredo Cabrera , mana-
ger y utility. 
" E l solo anuncio de esta serie ha 
despertado entre los f a n á t i c o s una 
gran e x p e c t a c i ó n ; sobre todo entre Jos 
partidarios del team rojo que asegu-
ran la victoria de los boys de Mi-
ke." 
R A Q U I T I S M O O D E S A R R O L L O 
I N A D E C U A D O D E L O S N I Ñ O S 
í 
Y a es un hecho de que los "boys" 
T i n t a Molin a,Ios c é l e b r e s y renom-
brados "Cuban Star" que hoy osten-
tan la r e p r e s e n t a c i ó n de la P e r l a del 
Sur , v e n d r á n a Matanzas, el p r ó x i m o 
domingo del actual. 
"Olinlla" el ameno cronista de " E l 
Correo de Matanzas" confirma la no-
ticia, como se verá , en los siguientes 
p á r r a f o s : 
"Ayer dimos la noticia oficial del 
p r ó x i m o match del club "Cienfuegos" 
con las "Estre l las Matanceras". 
"Al fin se l o g r a r á n los deseos de 
nuestros fans. 
"Sus anhelos se v e r á n satisfechos el 
venidero domingo con la p r e s e n t a c i ó n 
en nuestros terrenos del potente team 
que acaudil la el veterano manager 
T i n t i Molina, harto conocido del púb l i -
co matancero a quien dicho sea de pa-
so hace va m u c h í s i m o tiempo nc ve-
mos por aqui. 
"Suárez y P l a q u é saben como se las 
gasta el club de Guerra , Torriente, 
B a r ó and Company y a ese fin. do 
acuerdo con las instrucciones expre-
sas recibidas del doctor Abel L i n a -
res (experto en la materia) le opon-
drán un n ú c l e o de jugadores de ca l i -
bre para ofrecerle una fuerte resis-
t enc ia 
"Mañana, probablemente, publicare-
mos el line up de cada club". 
Y mientras tanto L i n a r e s trabajan-
do en su Gronnd de Car los I I I 
E n Columbia j u g a r á n m a ñ a n a do-
mingo, los clubs "Banco E s p a ñ o l " y 
"Cuba C a ñ e Sugar ' . 
Se espera pues un buen desaf ío . 
L o s de la "Cañe" van dispuestos 
a deshancar a los "banqueros". 
Qué dirá a esto el p e q u e ñ o L u i s 
MendOTa? < 
Se dejará ganar? 
Veremos lo que suceda. 
El torneo O t í s - ' M u n d i t o " 
HOV S E J U E G A K L I M K T I D 0 
F I N A L 
Ante numerosa y selecta concu-
rrencia tuvo e í e c t o anoche, en el S k a -
ting-Ring, el segundo encuentro en-
tre Otis y "Mundito". E s t e tenia a su 
favor desde anteanoche siete caram-
bolas, y fué sosteniendo la delantera 
hasta la mitad del partido, que fué i 
cuando Otis, con una serie de seij 1 
carambolas, e m p e z ó a l levar la de-1 
lantera hasta llegar a cien tantos. 
"Mundito" quedó en ochenta y uno. 
Hoy t e r m i n a r á el desafio que ha 
interesado vivamente a loa aficiona-! 
dos, empezando la s e s i ó n a las nueve i 
de la noche. 
" R . S., varón , 4 a ñ o s . U n o de d o » 
I mellizos muy raqa í t i cos . Ambos p a -
decieron de colitis aguda, a los s e i » 
meses, y deposiciones s a n g u i n o l e n t a » 
durante dos semanas. U n o de l o » 
1 mellizos murió , y el sobreviviente pasó! 
i mucho tiempo sin que se consiguiera* 
! que ganase en peso. Aunque se l a 
i daba una alimentación muy esmerada* 
| el n iño no rompía a andar, y teniendo^ 
y a tres años , aunque hablaba, aparen^ 
1 temente no entendía . C o m e n c é , en-* 
; tonces, a darle Secretogen, H O R M O - * 
I T O N E y Kinazyme en varias combi-* 
naciones. L a m e j o r í a fué extraordi-
naria: el n i ñ o crec ió de una manera 
notable y g a n ó algo en peso, pero 
estaba todav ía flaco. Sin embargo, 
siguiendo el tratamiento durante ui» 
mes, el muchacho e m p e z ó a andar, yt 
y a entiende las frases cortas y habí ai 
un lenguaje claro. L e gusta mucho o í r 
leer, repite los cuentos que oye y st* 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de é s t o s . 
Con tales resultados, sus padres están* 
como es natural, locos de a legr ía ." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G. W . Carnr ick Co . de Nuervat 
! Y o r k y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
E s decir la conquista m á s reciente do 
I la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S } 
S E C R E T O G E N : para las «nferme-í 
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra l a ttí-t 
berculosis. De gran eficacia cuandoi 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o s 
continuos en la . curac ión d é l a diabetes^ 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Habana: Barrera & Co.: Dr. ManneJ 
Jobnson; Dr. Krnesto Sarrá: Dr. Fruncí»» 
co Taquectael; Majó & Colomer. 
Santiaco da Cuba: Mestre & EsplnosaJ 
O. Morales it Co.; Knvelo & Bereniruer. 
Kncrurljuda: Dr. KamAn María Valla, 
Matanzaii: Tomás Afflllrre. 
< .1 1 .1. > • Abel Marrero. 
Me G r a w l l e g ó anoche 
Ayer noche, y por la v í a de Key 
West, arr ibó a Cuba John Me Graw, 
manager dei club New Y o r k de la 
L i g a Nacional y uno de los m á s po-
pulares beisboleros de los Estados 
Unidos. 
Mac se hospeda en el Hotel P l a z a 
Al l í han estado a saludarle anoche 
los muchos amigos y admiradores con | 
oue cuenta el m á s "cascarrabias" de 
enantes hombres dirigen un team de ¡ 
base bal l . 
Dice ei ído lo de los fans neoyor-
quinos que viene a Cuba en viaje de | 
recreo como de costumbre y que per* 
m a n e c e r á aqaf hasta los primeros 
d ías de Marz) , en cuya fecha se tras» 
l adará ai Campamento de p r á c t i c a de 
los Gigantes en Marl in , T e x a s . 
Probablemente, Mac se t r a s l a d a r á 
hoy mismo a l Conutry Club, donda 
acostumbra a le jarse . 
"Vengo a var unas cuantas c a r r e r a í 
de caballos", nos dijo anoche; y tal 
vez—agregamos nosotros— a ver c6* 
mo anda-eso: pues el popular mana* 
ger es uno de los m á s fuertes acelo* 
nistas del Oriental P a r k . 
Grata estancia en Cuba deseamoaj 
ai insigne Me G r a w . 
N U E S T R O S O M B R E R O 
'1 
E s t a r á de Moda Pero no es H l g i é n i e o . 
E l hombre generalmente c o m p r » 
un sombrero que está de moda, p e r » 
estos sombreros causan desazones. 
L.os calvos aumentan todos los díasu 
L o s sombreros cobijan y é r m o n e s p«^ 
ras í t i cos que se desarrollan y minan 
1* vida de las ra íces del cabello. 
Cuando é s t e empieza a caer y e l 
cuero cabelludo te cubre de caspa, e » 
s e ñ a l segura de que esos grérmenea 
Incontables es tán entregados a su l a * 
bor nefasta. Só lo hay un medio d « 
sustraerse a sus estrados, y es la a p l i -
c a c i ó n del "Herplclde Newbro" a l 
cuero cabelludo, de e^yas resultas s« 
extinguen los g é r m e i m ^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. C u r a I * 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e * 
•e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 51 cts. y $1 en mo^ 
neda a m e r i c a n a 
" L a Reunión" . E . S a r r á , — M a n u e l 
Johnson, Obispo, | S y 56 .—jL»ent«l 
•speciales. 
4 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e v e n d e u n a p l a n t a c o m p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 
H . P . p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T I , 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 57S 10d-18 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los ( p a r a a b o n a r l e s los in tereses c o r r e s -
depos i tantes en e s ta S e c c i ó n q u e I p o n d i e n t e s j . 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n i o , , n lI"Ilc:>ire v e n c i d o el 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n ! 1 d e D l c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
J . R a f e c a á y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s E e p r e s e n t a c t e s p a r a C u b a . 
nues tras O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 , a p a r t i r d e l 1S r W r n m V n t e , 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 8 , 
c ^ iod-ia> 
P A G i N A D O C E 
" i M A R I N A E n e r o 19 de 1 9 1 8 . A Ñ O LXXXVI 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
s 
( V I E N E D E L A P A G . 2) 
C A M t t í O S 
Quieto y con escasa demanda n ? i ó 
ayer el mercado. 
H a n tenido baja los precios cotiza-




Londres , 3 d'v. . . 
Londres , 60 div. . 
P a r i s , 3 d|v. . . . 
Alemania , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d v. . . 
E . Unidos, 3 á\\. . 
F l o r í n Lolandóa. . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 
4.78^4 4.7714 V 
4.741/4 4.73 H V 
11% 

























J A R C L » 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal . 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
528.50 quintal. 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L K G i o ü E c o r : h l d l ^ S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 dlv. . . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r i s , 3 d¡v. . . . 
Alemania , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 
4.7814 4.77y4 V. 









A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.37 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 2.88 centavos, oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: don Franciscr- V 
R u z . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa F r i v a d a : don Diego de C u -
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 18 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 94% 97 
Banco Nacional . . . . I W Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 80 100 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 12 25 
Trus t Company • • • 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . • 
F . C Unidos . . • . . 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba H. R . . . . • 
E lec tr i c S de Cuba . . 
EL E l e c t r i c (Pref.) • . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
X. F á b r i c a de Hielo. . 
E l éc t r i ca de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
tí S p í r i t u s . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 105 
L o n j a Comercio (Co.) 199 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . X . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 90 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 79% 
Matadero N. 
!Cárdenas W W. . . . . N. 
I Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
'Naviera (Pref.) . . . '. 92% W 
Ex-div . 
! Naviera (Coms.) . . . 64% 66 
ICuba C a ñ e (Pref.) . . 79% 8 0 ^ 
¡Cuba C a ñ e (Coms.) . . 29% 31 
Ciego de Av i la . . . . N. 
Ca. C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Co.) 35 
U. H . Americana de Se-
guros . 
Idem ídem Beneficia-
r í a s . 
Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . • . 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware C o r -
poration (Pre f . ) . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 74% 
Idem í d e m Comunes. . 34% 
Ca. Nacional de Camio-
nes 60 






















LONJA '̂ EL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A l s 
D E E N E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. ^ 
A l m i d ó n , de 7.1¡8 a 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
i na. 
Arroz cani l las viejo, sin existen-
| ciac. 
Arroz semilla, a 7.3|4 centavos l i -
bra. 
Avena, de 4.1|2 a 4 .5¡8 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 5 a 8 centavos l ibra. 
I Bacalao de Noruega, sin existencia 
I Bacalao amerirano. de 16 a IS. l ' í? 
Enero 18. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Veiid. 
R e p . Cuba (Speyer ) . . 94 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 90% 
R e p . Cuba (4 % ) . . . . 84% 
A. Habana, l a . hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N 
P. C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C . Caibar ién , l a . H . N 
F . C. Unidos Perpermis 75 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
E c o , Terr i tor ia l Se B . 92 
Fomento Agrar io . . . 96 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. . 105 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 94 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 80 
Matadero l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone- . . N. 
Ciego de Av i la . . . . N. 












B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, r^—v» y ntl-
MdadM n» rap*r-
tldM t &JB&.eS7.SS 
AotUo «a Cok». . . . tM.7B9,871.«7 
G i r e m o s l e tras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
X) Departamento de Ahorro* abo-
na «I 8 por 100 de interé* anual 
•obra lao eaatldadc* depositada» 
cada ra mi. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajando ana cuentas con CKK-
QUES podrá ractlflcar enalquíor 
diferencia ocurilda «n el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
pesos caja , s e g ú n clase. 
| Café de Puerto Rico, de 23 .12 a 25 
[centavos l ibra. , 
Café del pa í s , de 20 a 22 .1Í2 centa-
•vos l ibra. 
Cebollas, de 4 a 5.112 centavos l i -
bra. 
! C h í c h a r o s , de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
P í d e o s del pa í s , s in existencias. 
Fr i jo les negros del pa í s , de 12 a 13 
; centavos l ibra. 
Fr i jo les negros importados, de 10 
a 11 centavos litfra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i -
bra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Heno, de 3.1:2 a 3 . 3 4 centavos l i -
. bra. 
H a r i n a de trigo, sin existencias. 
H a r i n a de maíz , s in existencias. 
J u d í a s blancas, de 14 a 17 centavos 
| l ibra. 
Jabón amari l lo del pa í s , de 8.114 a 
! 10.1:4 pesos caja , s e g ú n marca. 
• Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condonsada, sin existencias 
Manteca de primera en tercerolas, 
I tin existencia. 
Maíz del Norte, a 8.1Í2 centavos l i -
bra 
Papas americanas en sacos, de 
4.3!4 a 5.1|4 centavos l ibra. " 
Papas americanas en barr i l , de T ^ ' l 
a 8.1:4 pesos barr i l , s e g ú n clase. 
Papas del p a í s en sacos, de 5.1!2 a 
¡ C pesos saco. t 
I Sa l , a 2 centavos l ibra. 
I Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
l ibra. 
i Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
I l ibra. 
Tasajo despuntado, de 24 a 25 cpu-
Itavos l ibra. 
Tocino chico, de 45 a 50 centavos 
l ibra. 
i Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
I las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a 21 pesos 
las cuatre cajas 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 2'J 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 24 a 28 
pesos. 
A N D R E S C O S T A . 
Secretario. 
IJfPOBTAOIÓK D E Y H E R E S 
Resumen do v í v e r e s llegados ayer 
por los vapores "Limón", de Boston; 
" H . M. Flagler". de Key West, y "To-
cany", de New Y o r k : 
Carne de puerco, 60 cajas. 
Manzanas, 377 bultos. 
Pescado. 325 cajas. 
Bacalao, 3,049 ídem. 
Papas, 7,382 bultos. 
Cerveza. 7 barri les . 
Afrecho, 300 sacos. 
Heno, 105 pacas.-
Jabón , 816 cajas. 
Encurt idos , 5 ídem. 
Carne en conserva, 1,800 ídem. 
J a m ó n , 51 idem. 
E X P O B T ACION 
P a r a los Estados Unidos: 
Miel, 1,800 barri les . 
P a r a Saint Nazaire: 1 , 
Azúcar , 99 sacos. 
Tabacos torcidos, 2 cajas. 
Q 
U I T E S E Ud. el dolor lo mismo 
que mil'ares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. F.s 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
stor y las 5 ovejas, fué ai ver a tres i ¡I reumáticos, sufrimiento en la espaí • 
coyunturas y los músculos; para la t ^ 
manos adoloridas y estropeadasjpa^a 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
MioanTs Liaiment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., E . Ü. A . 
I Alejandría, sirviéndoles en las cárteles, 
acompañábales a los tribunales, y animá-
bales en los tomentos. 
-Nada de esto: ataco Injuriosamente las 
| venerandas creemlas de un pueblo y • 
: honrados ciudadanos, iiue merecen res-
i peto y más . uaiido son autoridades, fal- I 
í tando a la caridad cristiana, y al respe-
; to ciue debemos a los constituidos por I 
! Uios en autoridad, merced al voto del | 
pueblo. 
Volaron las hojas, y el Ariguanabo, se 
encargó de con%ertirlás en papel mojado, 
limpiándolo, dando así una satisfacción ; 
a la Gramática y al sent.do común. 
I r a s las hojas volaron los cinco al-
guaciles protestantes para averiguar sus 
I efectos. 
1 .Silencio absoluto dijeron al presbite-
riano. Nada dicen. Será quizá señal de 
tormenta. 
i Amaneció el día 15 y al mirar desde 
, la casa-capilla de los cinco, quedó asom-
brado ai ver las talles engalanadas y I 
un.das en estrecho alAazo las banderas I 
| de Cuba y España, la hija y la madre, i 
I Lna trinlUad de fe, costumbres e idioma, 
l'ero cuando huveron despavoridos el 
pastor y las 5 
mi 
I templa 
a los pequenuelos por caíles y plazas, 
| victoreando a Sau Antonio Abad. 
E l l i al pasar la procesión acompa-
ñada de los vecinos de la ciudad, la nu-
merosa caballería guajira que escoltaban 
a las imágenes de San Antonio, la de la 
I'atrona de Cuba, la Caudelar a y el M -
jo Jesús, que iban en elegantes carro-
zas automóviles cuentan los correos de 
la vecina capilla, que pusieron doble 
tranca y que a la noche siguiente, pare-
tía oírse el evalamiento ue lus sol.ta-
ños bancos. \ 
No nos extrañaría después del ruidoso 
fracaso. 
Yo fui testigo de la fe del pueblo de 
»an Antonio Ue los Baños, y como se ha 
de entonar un himno al triunfo de vues-
tro presbiteriano vecino: "Maxim en su 
luego Graneado del "Debate" y Cizur 
Goui en 'La Aurora," quiero decirle que 
habéis sido dignos imitadores de San An-
tonio Abad, laborando como él en s len- , 
cío, logrando que se escondieran en la | 
| oscuridad, los que se atrevieron a Inju-
I na* vuestras creencias v vuestra honra I 
l o os reitero mi felicitación. Con 
mansedumbre eran-é tea, si, pero firmes, | 
proclamad, así s empre vuestra fe. 
I N CATOLICO. 
DIA 19 DK ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
su?. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Majestad 
1 esta de manifiesto en la Iglesia del Ve-
| dado. 
L a Sagrada Familia.—'Jautos Canuto, 
| rey. Mario. Germánico, Octavio y Au-
| gusto, mártires. 
L a Sagrada Fanrlla. Mas fátll es Ima-
ginar cjue explicar, dicen los santos pa-
dres, las eminentes virtudes que la San-
tísima Virgen practicó en los años de 
aquella vida oscura y escondida que pa-
so con su querido Hijo en la humilde 
condición de artesano n que estaba redu-
cido San José, para tener con qué vivir; 
pero la pobreza de la familia no envi-
lecía la nobleza, ni la oscuridad de la 
condición oscurecía su lustre y resplan-
dos. La Santísima Virgen pasó todo es-
te tiempo en una profunda, per? dulce 
soledad, la cual se la haría tan deliciosa 
la pr?sen<Ia visible de Jesucristo, como 
lo es la que gozan los espíritus bienaven-
turados en el cielo. 
¿Quién es capaz de referir cuáles eran 
las piadosas COQVeÑaclonca de la Madre 
con el Hijo, y las dulzuras de <iiie abun-
daba el trato ordinario de esta Santa fa-
milia? San José con su trabajo procu-
todo, sin perder de vista a su querido 
hijo. Jamás se vló fnmllia más san-
ta, más respetable, más dichosa, ni más 
digna de ios homenajes de los ánge-
les y de lo «hombres en mcd'o de 
su misma oscuridad. Kstn Sagrada F a -
milia, es ol modelo más perfecto v la glo-
ria de la familin cristiana 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
o Misericordia, en el Espíritu Santo. 
L I N I M E N T O 
ü í o n i c a mam 
B Ü N G f l E S P i f l l D E U ¡ S U O E W 
F U N D A D O IZL A Ñ O 1894) C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
D K C A . N O D t t JLOn I B A N C O S D E L , P A I S 
B K P O S I T A I I I O D E L O S PON DO.5 P S L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oflcifla C e n t r a l : A Q U I A R , 8 1 y 8': 
l { « • • o a i n a O . Eqido S . -Pasr /o de MsrfJ 1 2 4 
S U C U R S A L E S K M E L I N T E R I O R 
•antlago da Cafe* 
Cienf uogoa. 
C á r d e n a s . 
Matanxaa. 
fea*ta Ciar». 
F i n a r dal Rfo. 
Sanct l Spfrltua. 
C&lbarién. 
Oagua la Gran4ft. 
Manzanilla. 
CuantAramo. 




















fiar, Antonia é» l n 
BaAoa. 
Victoria de laaTuna» 
Marón y 
tfcantt Ocmlnfo. 
C U E N T A S D E A H O R R O CON Í N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N PfifcO E N A D E L A N T E « = — » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
P R C X I O . S P C U N T A M . V t f O S S 
N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a n 
y t u m o r e s . 
' t t A & A N A , 4 9 , e s q . a T e r d M i o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 » 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d a 9 y r r * d i * § 4* 
D i g n a a c t i t u d d e l p ü e . 
b o d e S a n A n í o í i i o 
u e i o s o a í i o s . 
Al pnblkarse en el pueblo de San An-
tonio de los llaiios, el programa de los 
festejos celebrados en honor a su Patro-
no !San Antonio Abad, precedido del si-
guiente preámbulo: 
A L 1 H K B L O : 
La Cumisión que suscribe, lutegrada 
per conocidos vecinos, partidarios uesin-
ii-rcsados de los progresos y alegrías de 
la Villa, ba organizado, sin omiiir gas-
tos y trabajos ,ei programa de festejos 
ciue sigue a continuación; queriendo a 
la voz que rev.vir la festividad que fué 
grande y tradicional en la coleuración 
uel Patrono local, recabar fondos con 
destino a obras de beneficio público, que 
habrán de contribuir, sin duda, al auge 
y prestigio de la poblaóión. 
Conocido el fin que se pers gue, es de 
esperarse lu cooperación decidida y en-
tusiasta del pueblo en general, al que 
invitamos a^ gozar del regocijo de esos 
días La Comisión, uu presbiteriano, lan-
zó a la calle unas hojas injuriosas a ta-
les nobles y p adosos propósitos. Por 
lo visto el representante de la protesta 
protestante se sintió celoso de que se 
festejase a un Éance Cenovita. y OO se 
hubiese verillcado lo mismo en Octubre, 
en honor a Lutero. 
¿Cómo pretenden, diría, celebrar fiestas 
clvii-o religiosas en iionor a San Anto-
nio Abad, de quien las historias profa-
nas apenas hablan, y no lo hicieron de 
Lutero y demás autores del Protestau-
tismo en su glorioso aniversario, cuando 
sus nombres los Consigna la historia? 
Eso no puedo yo tolerarlo. Asi no en-
gañar, al pueblo esos señores de la Co-
misión. Verán como asi que jró les di-
ga, la maldad que pretenden, y ía In-
jnstlc a que han cometido no celebrando 
honores a mis padres en aportasía de la 
fe católica en que lie sido criado, como 
el pueblo soberano, les da un fuerte co-
rrectivo, y les enseña a venerar a mis 
apóstoles, y despreciar a ese viejete de 
Antonio Abad, que no hizo más que vivir 
en el desierto de la Tebaida desde los 
17 años hasta los loó ciue entregó su al-
ma a D os. Como lo pensó lo realizó. 
Celebró conciliábulo con sus c.nco se-
gnidorea, y redactaron la proclama de-
s;isiiadora del pueblo, y la lanzó a los 
cuatro vientos. 
Creerán ustedes, que el presbiteriano 
transcribía en su manifiesto, lo que di-
ce el historiador Audin en su historia de 
Lutero: "Lutero fué un fraile apósto-
la, que, con inotlpo de haber encargado 
el Papa León X u los Domingos, y no 
a su Urden, la publicación de sus Indul-
gencias que habla concedido u los que 
contribuyesen a la edificación del tem-
plo de San Pedro, en Uoma, halló pre-
texto para romijer con la Iglesia, casarse 
con la monja Catalina de llora, y vivir 
romo un bruto, entre la crápula, la em-
briaguez y la deshonestidad. O lo que 
dice el uiismo Lutero en su obra, De 
abroyanda missa privatta, que tuvo una 
conferencia con el demonio, el cual, se-
gún el reformador, le persuadió u que 
aboliese la misa privada. 
Dice que por más que se defendió no 
pudo resistir a los a.-gumentos con que 
le atacaba el diablo. E l espíritu malig-
no venció, en fin. y dice que entonces no 
tuvo más remedio que abolir la misa. 
NI de Lessio en su obra: Consultat, ln 
reltulone, cap. I I I : "Calvino fué Innova-
dor por venganza. Acusado de sodomía, 
fué condenado u la Infamia de ser mar-
cado en la espalda con un hierro can-
dente. Adulteró la lllblia, incurrió en 
mil contradicciones en los artículos de 
fe, y, a ejemplo de Lutero y Zwlngllo, 
se casó con la célebre annbartlsta Ide-
leta." 
O lo que dice' Erasmo, que los cono-
cía muy b:en: Kn ellos no hay hantidad 
ni mikiKro.s. en términos que nlniruno 
puede curar ln cola de un caballo u rin-
de lib. artitrlo.) 
XI de San Antonio Abad, que a los 17 
años, aunque hijo de padres nobilísimos, 
dando su j iít rimonlo' a los pobres, se 
dlr'ge al desierto, del que no sale, sino 
cuando la persecución de Maxlmlano, en- i 
cerró a los cristianos cu ls» cárceles del 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i o 
Mañana domingo, a las nueve de la 
misma, se reun irá la S e c c i ó n de B e -
neficencia de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio, en la m a g n í f i -
ca Quinta de Salud L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , para dar p o s e s i ó n a los nue-
vos vocales lucientemente electos y 
vis i tar todos los departamentos. E l 
celoso y activo presidente de la Sec-
c ión , s e ñ o r Antonio P é r e z y Pérez , ha 
invitado al Cu¿rpo Facultativo en ple-
to para este ucto que promete tener 
1?. importanci i de todos los a ñ o s . 
E l Director de la Qunta, el iluotre 
doctor R a m ó n Garc ía Mon, y el se-
ñ o r Administvador, nuestro estimado 
amigo don Juan Aedo, h a r á n los ho-
nores de la C a s a . 
C O M P A Ñ I A P R I G O R I f i C A 
C U B A N A 
K K F K I G K J í A C K » D E T O D A C L A S E 
D E M E B C A N C I A S . 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o A - 1 1 6 4 . 
Habana, 17 de Enero de 1918 
( i L O S D E P O S I T A N T E S D E K E B -
C A M I A S EM E S T O S K E F R I G E . 
B A D O B E S ! 
No habiendo podido conseguir el 
combustible necesa: io para esta 
planta, a pesar de loa esfuerzos he-
chos para ello, nos vemos en la do-
lorosa necesidad de suspender la re -
f r i g e r a c i ó n de m e r c a n c í a s , desde el 
nía 2ó del presente mes. 
Rogamos pues a los depositantes 
de ellas las retiren de nuestras c á -
maras fr igor í f i cas antes de la mencio-
nada fecha de 25 de Enero , a d v i r t i ó n -
doles, que si no lo l levan a cabo esta 
c o m p a ñ í a no se hace responsable del 
perjuicio que puedan sufrir en su c a -
lidad, per falta del fr ío necesario pa-
l a su c o n s e r v a c i ó n . 
Ewta medida la hemos tomado an-
te fuerza mayor, por las penosas c ir -
cunstancias que atravesamos, espe-
rando que normalizada la s i t u a c i ó n , 
nos f a v o r e c e r á de nuevo nuestra n u -
merosa clientela. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l Sábado, 19. serán los cultos del glo-
rioso San José, a las 8 misa cantada, ejer-
cicio, plática y procesión; se visa a sus 
devotos y contribuyentes. 
12S4 19 e 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A X T t S 1>E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la 'Xelecraíia sin hlloa) 
fbre^totlos los bultos de SijS e . t 
su nombre v puerto de costino 
todas sus letras y con la mayor ^ 
ridad. " 
E l Conrisnatarlo . 
M. O T A D U Y . 
Sün Ftriia:'i.-> 71', ;:ltov Tel. A-TS^ft 
C5Í)2 
L a Compañía Fr igor í f i ca . 
;id -19 
i 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Q U I N I N A Ert F O R M A S U P E R I O R 
1 E l elcelo tónico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
atecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada caj'itft. 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 19 de los corrientes, tendrá 
ia Milicia Joselina sus cultos mensua-
les. A las siete, la misa de Comuniiln ce-
' ueral, y a las 8 y media, la solemne. En 
ambas misas se repartirán los Siete L)o-
minRos y el altar luc.rá sus mejores galas 
y toda su iluiuinaclrtn. Por la noche se I 
unriteu los cultos, por estar la Comunidad 1 
Laciendo ios ejercicios espirituales. 
E l domingo, 20, a las nueve y media, se 
foudrá la Junta mensual a la que asis-
tiráu todos los Heraldos y la Directiva, 
para exponer varios asuntos y determi-
nar la suntuosidad con que deben ce- \ 
lebrarse los Siete Domingos. 
L A S E C R E T A R I A . 
144S 20 e. 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e a j a ? a j e r o s t a n i o a p a -
ñ ó l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ves p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de L s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 / . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
b l a a n e l O t a d u y . 
F L V A P O R MANUEL CALVO 
Capitán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
to en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para diebo puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10!«é 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por e l . Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mentd estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de aestino. D e m á s poi menores im-
pondrá su consignatario. 
JUL O T A D Ü Y , 
San Ignacio. 72, altos T e l A-7Í)00. 
E l Vapor 
A L F O N S O X l i l 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la maaana y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , bíu cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos '.os bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iuipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de d e s t í n \ D e m á s pormenores im-
pondrá su r.or.^ignatano. 
M: O T A D U Í , 








I - P , ^ * P r e f e r í 
SERVICIO I tr iDria^rl-^U ^ V 4 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pnme-
ra 
New York. . . $40 6 $50 
Progreso. . . . 45 6 5o 
Veracruz. . . . 50 6 55 
Tampico. . . . 50 6 55 
Nasaau 25 
¿sí: laHDüN üOLETOS A T O D A S 
P A K í t ¿ ÜL Li)b E S i A ü O b UNI-
D 0 í > í í l CANADA, A P K E C l O j 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A I S i A - M E X i C O 
Progrese. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M í T H 
Agente General para Cuba. 
G l i c ina C e ñ i r * ] : 
Oficios, « 4 . 
Despacho de Pacajes: 
Tei / í fono A-6134. 
Prado. 11 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretbneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E T L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se lej 
ponga el sello de " A D M I T I D O . * ' 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie» 
tes habilite con dicho sello, sea acom. 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu» 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellr/ 
do p a g a r á el flete que corresponde d 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau-
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
S e r m o n e s 
i Sermones que se lian de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
j el pr.mcr semestre del corriente año. 
i Knero 20.—Domlntío 111 (de Minerva); 
M. I . señor Lectora!. 
• Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
¡ U. 1. «éftur Uoctorai. 
; Febrero ¡i.—Domingo de Sexagésima; M. 
! I . senor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagésl-
I ma. iA.. J. señor Maestrescuela. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de P u e n t e s 
G r a n d e s . 
E l próximo domingo, día 20. coleluaríl 
usa cultos mensuales el Apostolado de la 
Uraciou. 
I A las siete, misa de Comunión general; a las nueve, solemne con S. D. M. de ma-nifiesto, quedando expuesto hasta las 4 que se reservará; predicará el orador sa-i grado U. P. Corta, de la C. de Jesús. 
1 1458 20 e. 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
LO-NA; l levaruo la correspondenc ió , 
púb l i ca , que selo se admite en la ad 
m i n i s t r a c i ó n ae Correos. 
A Imite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho do billetes: De 8 a 10^j 
de la m a ñ a n a y d^ 12 a 4 de la tarde. 
Toüj pasajero d e o e r á estar a bordo 
? hora » í-aU' f de la marcada en el 
I billete. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l S a n - 1 J f * , " ^ c ^ ** Armarán 
% . c . . . , 1 por el consignatario a n t j s le correr-
t i s i m o S a c r a m e n t o e n g i d a en la xas, sin cuyos requis i t js perán Miias. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e ' u íjOS d™*^™* deberá n tecr L . r ao-
j i i j i r* «J J 1bre tocl03 bultos de m e.iaipaje, 
G u a d a l u p e , n o y de la C a n d a d , su nombre y puerto de no^tlao, con 
Este muy Ilustre Organismo cumplien- í todas sus leMaa y COU l a mayor c la-
, do lo dispuesto en sus Estatutos celebra- ! ridad 
, iebicro 1..—Domingo 1 de Cuaresma, r& el ,,r6xi1110 domingo veinte del mes; T ~ ^ t 
| M L Relio» Magistral. i actual la festividad de Domingo Tercero, ^ r ó m p a n l a no a d m i t i r á Dtt.'tO a l -
1 lebrero 24.—uom.ngo II de Cuaresma;; en ^ for,na tigaiente: A las siete y cuar- guno de equipaje que no lleve c lara-
¡ M 1. señor Penitenciario. to a. ni., misa de Comunión. A las ocho meilte estamni. do pl nnmh'-í» v anf>lli-
1 Mar/.- U.-Domingo i l l de Cuaresma; i y media, misa solemne, predicando un | ^«u"3 « ^ a m p e QO 61 nomo.e y apeill-
: senor Pbro. D. J . uoberos. I conocido orador sagrado. Terminada la ¡ ao de su d u e ñ o , as i como el del puer-
mmtan lo.—Domingo iV de Cuaresma;! misa se hará la procesión con el Santís i - | to de destino 
! M. j . señor Lectorai. , mo; concluyendo el acto con la bendición' p a r a cumolir el R n rlPl f ínhipr-
Marzo l í . - U o i u i n g o de P i s lón; M. i . y Ueserva Solemne. 1 rara. K,u.u\)nT e\. tí. u. del UObier-
| seu.T Magistral l-o que se publica para conocimiento no ue tiSpaua, lecha 22 de Agosto 
Manco ^2.—.Nuestra Señora de ios Dolo- de los Hermanos y demás fieles. , ú l t imo , no Sr; admit i rá en el vapor 
Mandato,; S S S I S S K t S S - 1 * S e c r e t a - ' ^ * * * * * * * Oue el declarado por 
rio. AMBROSIO L . P E K E I K A . ¡e l pasajero en el momento de sacar 
c "(11S su billete en la Casa Consignataria.— 
m m . 
M. i. senor Arcediano 
Marzo 20.—Viernes santo (Ea Soledad,; 
j senor rbro. D. J Kob. res. 
Marzo .U.—Domingo de Uesurrección; 
M. i. señor Magistral. 
Abril 7.—Douungo albls"; M. L se-
ñor Penitenciario 
Abril 21.—Domingo III d̂e Minerva,; 
| M I. senor Magistral. , 
Majo !».—Ea ASCenaiAn del Señor; M. 1. 
! seno; Ooctorul. 
i Mayo 11».—uomlngo de Pentecostés M. 
1. scuor Dedil. [ 
| Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Caridad; | 
• M i . senor Arcediano. , ... , 
Mayo ¡M.—.Vuestra Señora de Irlnldad; I 
M. i. seuor Eectoral 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN' J O S E D E L A MONTAÑA 
E próximo dfa 19, a las 8 a. m.. se can-
tará la misa solemne con que mensualmeu-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
14.-̂  20 e 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
Solemne íiesta al Milagroso Nlfio Je-
sús de Praga, costeada por su camarera 
I n f o r m a r á tu Consignatario. 
M. O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7£>00. 
E l Vapor 
mm XIII 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro s.n recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desde el día 17 del corriente 
mes hasta el 15 del entrante mes de fe-
brero en los bajos de la casa de la Ad-
miulstraclóu Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 a 11 a. 
y de 1-112 a 3-112 p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., segoa 
I las condiciones expresadas en el edicto 
' publicado en la "Gaceta Oficial" y "Bole-
tín Municipal"; apercilddos de que si den-
tro del expresado plazo no satistacen lo« 
adeudos, incurrirün en el recargo del iw 
por 100 y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales; poniendo en conoci-
miento de lej señores propietarios que lof 
recibos de las casas comprendidas ea. ^ 
casco de la Habana, cuvas iniciales de las 
calles sean de la A, a ía M, y los harrioi 
apartados de Arrovo Apolo, Calvario. (<,r™ 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
..(iui"ro 5 y los de la M a la Z y l1«rr'<;| 
de Arroyo Naranjo, Casa Planea, Jesús a#i 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la nfíinero 3, a donde deben solicitarlos P«-
ra su abono. 
Habana, Enero 11 de 1018.—(f) Dr. 
NI K L VARONA SUAREZ. 
C-533 5 d. 1«-
Mayo 3U—SuieinnUtad del SSinum. Cor- ^ñora María Julia Faez de Plá, el domin-
luni,.' i , . . n ?,f - \ i l señor I Misa de Ministros y sermón por el M. I . P. -rcedianJ Circuía., M. L «i"or felltlllSü a Allligbi «mdnjgp. Penitencia-, 
InnW. iV n . n i l io Minerva)- rio- Sl! impondrán las medallas a los ni- af,niit_ , . " ,1̂  — puuiiLd, buio 3. Junio lo.—Domingo 111 (de Minerva,, ño¡j y Qifi^ aile 8e lngcr¡ban en el Ar. admite en u AdminiPtrac iüu de Co-
•JnxJ^ZX' 5^*Míf*?í,,^á• d^. P„hio- M <,e e8ta Píirroqula o en la casa "eos. Julio j y - í s a n Pedro y San Pablo, M. d ^ señora Camarera, Luz. 16. 4.dm«te DdsaiPrnc v <r„„OMi I. seuor Penitenciario. ei Párroco . - \JU"Le PJs^jeros j ' carga general 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O l i U S A , GIJO.N Y S A N T A N -
D E R 
L a corresDondencle públ ica , só lo 93 
irroco. 
10 e 
I G L E S I A D E B E L E N 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de lo» sermones ¡ 
I que durante el primer á»ruestre del año en i 
I curso se pred.carán. Dios mediante, eu ( 
| nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
, en aprobarla y ia aprobamos Concede-
: mos cincuenta'días de indulgencia, en la 
. forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . K. de que certi-
fico j ia comunión se repartirá uu opúsculo 
.|- E l Obispo. i nuevo, editado por ¡os estímulos del Hgn-
Por mandado iIp S F Úü Dr. Méndez, deciniiento a uu gran fav..r del Santo. E l 
\ r c " laño vecret .rio ' altar lucirá toda su Iluminación, por ia 
«reroiano. .m r e ú n o . piedad de una asociada. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el 
L A M A R I N A I 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d^ billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-E l sábado, 19 de Enero, a las 8 a. m., * . 
tendrá la Congregación de San José sus I ao * M U K A b antes fie la marcada en 
cultos mensuales, misa, comunión, pláti- I el billete. 
ca y Junta, a lus que todas las asociadas r,^,.^, 
deben asistir. ¡ P R E C I O S D E P A S A J E S 
L a uvsa será con orquesta por cum- í ír\r: — j x 
plimiento de una generosa promesa. Eu 1 luro onnerlcano) 
la. C L A S E , desde 
2a. C L A S E . . . 
JT. . ^ . ^ Jir* I cultos con que van a celeluarsi- los Siete 
D I A R I O D E Domingos a San José y se 




?.a. P R E K E H E X T E . 





Precios convencionales para cama-
rotes do Iuíj. 
L o s pasajero? d e b e r á n escribir so-
U N Í 0 N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n ^ 
c i to a todos los a s o c i a d o s p a r a Ia 
J u n t a G e n e r a l de E l e c c i o n e s que 
t e n d r á e f ec to e l D o m i n g o , 2 0 , a 
las 12 m . , s i endo requis i to inffl* 
p e n s a b l e p r e s e n t a c i ó n d e l rec:^-
d e l m e s d e la f e c h a . 
E l s e c r e t a r i o p r o v i s i o n a l , 
Ce le s t ino F e r n á n d e z . 
A R O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 9 de 1 9 1 b . 
P A G I N A TRECl 
g ^ c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
S e c r e t a r í a 
«niimiento de lo prevenido en el 
En *u?1,plJf Estatutos y de lo acor-
tltícnlo j - ^ V o n s e j o de Dirección en se-
Sado P f / L í r i e n t e mes. por duppsíción 
¿ión «f*1 'presidente se convoca a los se-
' dei ^ P L ^ n i s í a s para la Junta General 
t ^ o u e " beVá celebrarse el día 14 
«VjlaariA «iue ' jnj0 venidero, a las 12 
U / r K e b r e r o P^11™^ de ^siones del Es -
m&*illl*D?'ntn-~sito en Acular, números si 
í ial>!rciinlf-irtiendo que solo le permitirá 
; r B J . - - * ? ; dicha sala a los señorea ac-
F L entrada eu ^ arreglo a lo dispueito 
rionis»» f^.0 go del KegUmento presen-
Ta a ^ w a de asistencia a la Junta 
tdi i* pai^Mn nr^eerse en la Secrete 
^ a n S . d í d - ^ día 6 de Febrer0 
« d e l a n ^ v . Junte se dará cuenta de los 
En d l c " ^ ^ n d l d o s eni el artículo 
partlcu-i'» ^ t rehuyo al examen de 
Jo de lo* *~ Tíoiano» • demás asun-
AL G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física. Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, 
altos. 
278 14 • 
PROFESORA DE BORDADOS Y R E J I -llas, en máquina Singer, sabiendo ¿0 clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios módicos. Informes en Con-
cordia. 13d, letra C, altos, por Marqués 
González. 




»d SSJSmM de Balance y demás asun 
Us « y C i ñ e r a n el desenvolvimiento de 
to» <ia* 70Qs y ^ moJpr »«"'lcl0 y c r é d 1 ' 
sus negó0108 J 
to del. Bt?CM» 6 de Febrero eti adelante, De^e el ^ dee ^ conforme a lo 
de ona « £ articulo 81 del Regla-¿iscaesto en arán en laiJ oflclna8 del 
In«'nt0• i^s preguntas que tengan a bien 
ilanc0 señores accíonlFtas con dere-
^ . ^ t e n c i a a la Junta C^neral. 
tanaT I4 de Enero de 1018. 
E l Secretarlo General, 
Gustavo A. Tornea. 
alt 5d-17 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el ingreso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o espec ia l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a el ingreso en la N o r m a l 
d e Maes tras . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 • 
L A U R A L D E B E U A R D 
CMe* de Lngléa, Francés, Teneduría 0* 
Libros, Mec&nosrmíi» y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-980?.. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
I ' 
***** 
G R A N N O V E D A D ^ 
Ctrtera-elmanaque d« bolsillo 
para 1918. Util, necenha, prácti-
ca e indkspeosable a Abogados, 
•Procuradoro», Notarios, Médico*, 
Ingeniero», Dentistas, Agentes y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias. U ñ í a de automó-
vilea, cochea, correos, telégrafo», 
teléfono, impneíto» del Timbre y 
espacio para •ello» y para tarje-
tas de Tisitaa. 
una en seguida. 
Solo cuarenta oíntavo» en giro 
poste! o selioi ao usado» a Sin 
cbez y 
Awrtedo 1708, Habana. 
O B I S P O , 56, ESQVIXA COMPOSTELA. 
\ J se alquila el aalón principal y gabi-
nete con agua corriente y balcón corri-
do a dos cades, propios para hombres de 
profesión • comerciantes. Informan en 
los altos. 
121» 19 e 
C A J A S P A R A D U L C E S 
ÍJE A L Q C I L A F > MAGNIFICO L O C A L 
kj en Cristina 10, propio para cualquier 
giro de comercio e ludustria. También sir-
ve para oficinas. Informan en la bodega. 
1M« 25 e. 
V E P T O O , 2«, E N T R E INDUSTRIA Y 
- A Consulado. Se admiten proposiciones 
por e s m a g n í f i c o local, cediéndose loa ar-
matostes v vitrinas que allí existen. Pa-
ra Informes en la misma, Largo contrato. 
1193 1'4 e 
Q E ALQUILA, EN $75 i L E X S C A L E s , E L 
O primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 79, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndidas habitaciones modernas, 
con cuarto para criados y servicios sani-
tarios. Informes en Estrella, número 53. 12̂5 22 e 
T J O T E L PALACIO COLON. P R O P I E T A - . 
£ A rio: i L Rodrigues. Habitaciones bien [ 
amuebladas, frescas y muy limpias, to- t 
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
S tlmbr.-. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios módicos. Prado, 
20 e KL 
M i l l a r : surt ido* 
!/2t I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
489 31 e 
TÜis ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
i>„r acuerdo de la Junta Directiva y 
nmuiimieuto a lo prevenido en el 
'n < i-o I'» d**1 Reglamento, se convoca 
-'• seiiores eocios para la Junta Oe-
a Otl' narla que habrá do celebrarse 
uara.» .(Oficio social, el Viernes, 25 de 
f11. rorr'entes, a las nueve de la noche, 
1<rf Vi flu de dar lectura a la memoria 
2 * , detallando la gestión de la Di-
* ,'iv» durante el año de 1017, deslgna-
Ha., de in Comisión que ha de glosar 
íi« cueuus del propio año y discusión 
£.1 informe producido por Idéntica Co-1 
¿iiM"n de Glosa, respecto a las cuentas 
110 lu'^j unta habrá de constituirse aea 
nínulera el número de concurrente» y 
ra tomar parte en sus deliberaciones 
•leceslta figurar como socio con dos 
aisses de antelación. 
Habana, Enero, 15 de 1918. 
E l Secretario, 
llamón Armada Teljeiro. 
10d-16 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' ' 
U, 22ú, esquina a 23, Vedado. Profesor.<: 
Ana Martínez de Dlaa. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útll.-s. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de her» rteros divisiones de herencias, donde qule-
r. oue se encsentren los bienes. Traigan 
su» documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
31S»0 28 L 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en las lanchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
7 el papo se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMA R A L 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
g76 20 ab 
l a j a s R e s e r v a d a s 
A 5 tenemos ea 
t m b é v s d a cvnstnd-
d« con iodoj jos «do* 
U a t M B o & r a M y 
U s alquilamat p a n 
fuxét t •alores de tatámi c laMt 
U j * la propia a u i o d i a d é Im l» i 
tensados. 
Bb tata e A d n a üairawit 
(ta detaUea qne ae 
1 N » G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
y F o m i d l a i s 
COMIDA A DOMICILIO, CASA P A R T I -culnr. Precios módicos. Municipio, 15; 
letra B. Jesús del Monte. 
10S8 22 e 
p I T A R A ; APRENDA A TOCAR L A OI-
^ tura, el instrumento de cuerda más uuut om se conoce, con un profesor que 
uenp L'O años de iiráctica. Antoulo Comas, 
hartado 1705. Habana. IjSI-ÓJ 26 e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LCJYANO, 80. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de »ua 
precios. Se reciben ammnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y L a -
burea de mano. 
C 7347 in 2 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos má^ 
modernos y prácticos. Uay clases de uo-
cue para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. 
944 8 f 
T I N PROFESOR, DE SOLIDA CULTÜ-
«J ra y con una experiencia profesional 
de muchos años, se ofrece para dar clases 
de la. y 2a. enseQanza, en Colegios y a do-
micilio. Preparación para Instituto, Nor-
males y Escuela de Artes y Oficios, in-
forman : Infanta, 87. 
8d-15 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
Internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O , 561. HABANA, 
C 24tt aOd-5 e 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos dn 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la perfecc ión . 
M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
c 6032 m a » 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
1ra. Ecseñanza, Comercio. Idiomas. Cerro, 
SU. Teléfono A-7155. Habana. E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, u cargo del competente profu-
sor señor Orilla. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia 
res). Correspondencia. Mecanografía. In 
gléa. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 t 
C O M E J E N 
Orlando Lajara. con treirta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con nn gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A. altos. 
1176 31 e 
r d K d k s 
C E Af QUILA ü » ES1LEND1DO LOCAL, 
kj de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o industria, en Monte 45», puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, para vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani- ] 
tario e instalación eléctrica. Llave e In-
formes : Comercio de en frente E l Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72, bajos. 
1129 21 e. 
SE A L Q U I L A 5 5 HERMOSO L O C A L , i propio para garage o depósito o cual- j 
quier otra industria, en la calle de Mari-
. na esquina a 25, al lado del café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-' 
! taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanoj. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
S43 24 e. 
/ ^ R A N L OCAL , SITUADO E N L A AVeI 
VJT nlda de Italia, antes G.-%liano. Casa 
Niñón, propio para establecaulento, 
. alquila. Informes: San Miguel. 179, baj( 
1334 " -
Serv i l l e ta s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E 0 G 0 N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
605 31 d 
| H A B i T A C i O M E S 
19 e 
PE R D I D A . L A PERSONA que entre-gue en Prado. 40, casa del señor 
Stelnbart, un alfiler de brillantes con un 
rubí, que se ha extraviado anoche en la 
Iglesia del Vedado, será generosamente 
gratificada. 
1545 22 e. 
í f ¡ B R O S E 
OJO: >E ALQUILA UN LOCAL, ( F N -trico, propio para comercio. Aguila. 
143 1073 20 e 
h A B A N A 
H O T E L - C O S i V í u P O U T A " 
H U E S P E D E S 
Est& r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s hab i*ac ioncs y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a la 
ca l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia le s p o r meses 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a . W / 2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
O sea lista para criada de mano. Sueldo: 
S15 y ropa limpia. Calle B, esquina 25, 
Villa Pitox, Vedado. 
íoS2 I» «• 
^ E T k A D O : (., BES, ALTOS. S E S O L I C I -
V ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $15 y ropa limpia. 1142 20 6 
L O S N U E V O S D U E L O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-51 27 • 
O R K I L L Y , NUMERO 102. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comida. 197 1 j . 
Se solicita una buena criada de co-
medor, que sepa servir a la rusa y 
tenga referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. De 10 a 1 en V i l l a Ame-
lle. S e ñ o r a de Celso G o n z á l e z , calle 
L u z Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. L o m a del Mazo. T e l é f o n o 
1-2.692. 
1398 20 e 
Se necesitan dos criadas, una de ha-
bitaciones, que sepa coser; otra de 
cuarto, para ayudar resto del servi-
cio, buen sueldo. Calzada, 3 , Vedado. 
l:iS9 20 e 
/ C R I A D A D E MANO. EN V I L L E G A S , 22. 
\ J altos, se necesita una, qu^ sea biauca. 
1395 20 • 
J'N V L L L E O A S . 14. A L T O S . S E S O L I C l -
Lj ta una criada de mano. Sueldo SIS. 
CASA BIARRITZ-: INDUSTRIA. 124, E 8 - ¡ quina a San RaiaeL Departamentos pa-
ra familias con agua comente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a í-ü 
al mes. 
31000 20 • 
P R E S O S 
OR D E N E S M I L I T A R E S D E L A P R I -mera intervención, 1890 a 1908, en 10 
tomos. Idem, segunda intervención, 190C 
a 1909, en 9 tomos. Colección Legislativa 
de la República de Cuba, en 35 tomos. 
De venta en Obispo. 86, librería. M. Ri -
coy. 1268 19 e 
RECIBOS PARA A L Q U I L E R E S D E CA-sns y habitaciones, vales y recibos 
aplicables a cualquier co**. Recibos para 
hipotecas. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones va-
cías. Impresos para demandas. De venta 
en Obispo. 80, librería. 
1496 21 e 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e us ted c o b r a r sus a lqui l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é desa lqu i -
l a d a , e s c r i b a o U a m c a ca l le 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n c o de l a ; 
t a r d e . 
28 e 
A . I q i u i i I © r © 
C a s a s v P i s o s 
M A 15 A N A 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA NÜE-
kJ va casa, acabada de construir, de tres 
ventanas, compuesta de sala y saleta, con 
pisos de mármol, cuatro hablLaclones, cuar-
to de baño para familia, de gran lujo con 
todos sus aparatos modernos, su patio to-
do azulejeado, cocina y baño de criados, 
sus techos todos de hierro, decorado, ins-
talación eléctrica, corriente para ven-
tilador y luz en todos los cuartos, tola 
decorada de gran lujo, situada en la calle 
de Someruelos, nflmero 14, a una cuadra del 
Parque do Colón. Su precio: $68 moneda 
oficial, para tratar con su dueño: Haba-
na, 51. TeléDonos A-5057 y F-1721, Veda-
do. Puede verso, pues hay^ un empleado 
con la llave para ver la casa. 1602 22 e. 
A CADEMIA "BLIZQUEZ." C1ENFÜE-
v gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en lá Universidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta ei1 la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
11 p. m. 3165: 22 f 
pKOFKSORA INGLESA, D E LONDRES, 
A Utne algunas horas desocupadas para 
psoiiar ingu'a y fraun's. Inmejorables rer 
Krenoias. Zulueta, 36, altos. Teléfonii 
1481 1 f 
SKSORITA, INGLESA, S E O F R E -
ce para dar ciases de inglés. Teléfo-no A 'j'jTo. 
21 e. 
TTí»A SESORA, FRANCESA, CON INMli-
> | jorables referencias y certificados de 
1m i Europa, desea algunos discípu-
ua ambos sexos, ya sean personas ma-
ilr ? Ujt"nores. de la buena sociedad, 
ínni a,Klef' alases de francés. Inglés y 
ll'i:;"'rman: dei 11 ¡i 1 p. m. Telé-«•ô A-WkO. Tejadillo, número 18. 
8d. 17. 
T i * l 'ROFESORA D E I N G L E S , DA 
t n,„l.8e8 en !*U domicilio y fuera de él, 
i™1"3 Adieos. Teléfouo F-4037. 
—-uww 20 e 
t 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
2í*^Lüc!ct'íruas' 5 P"üí4 Cy. al mes. Cla-
SeL» rti,:ul',res P01" «' día en la Aca-
r»T* y - ^«"tól lo . Hoy profesoras pa-
inrór,!. selloru8 y señoritas. ¿Desea usted 
Comn, f'0111* y bien el idioma inglésV 
fcOL.-RT11 íU''1 el METuI>(J NOVISIMO 
*o e l ' n í i f',íCouocido uulversalmente co-
ch* imhn , ê 'os métodos basta la fe-
lá nnr . <V'8, ^ ei único racional, a 
flrá r L , 8 ^ 1 1 0 y agradable; con él po-
cuaiqujer persona dominar en poco 
tor rit» lengua Inglesa, tan necesaria 
I n tom^ n 0eata República. 3a. edición. 
1152 en 8o- PaíiU- *í 13 t 
U\f^*OR ^ ' G L E S (SCHOLAR), D E 
otras rn « en8eña inglés, literatura y 
'«tto ,I;?enanza8 si se desean. Trabajaría 
^.-efkrtr. con nna familia de sociedad, 
^¿B •« 2, Pfart:cular 0 compañero. Tara-
U h^,r 5 carS0 (le UDa Posición don-
^"la» K ^ f * y la lealtad fueran apre-
Ciudad 88 11 APartad0 número 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a a e l a Ig le s ia a e J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
iViarqués de la l o r i e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 U 
.Un esta Acauemla Ue Comercio no su 
obuga a ios eoiuaiauuts a /uauicularae por 
tieiuyu Ueteruiiuauu para adquirir el ti-
tulo de Xeuedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época uei auo y se couliere al 
mencionado ululo cuando el alumno f>ur 
mu apdcaciún. inteligencia y cousiaucia de-
uiueoi.e. medíanle exauiea. iter aciovdor 
a éL 
L a ensefianxa practica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
c«8 por semana. Laa ciases se dan du d 
u 11 a. m. y de i a o p. m. 
Las señoras y seüontas que deseen ad-
quirir estos conocimiento», ios del Idio-
ma inglés y la mecanogralía, pueden ina-
criblrse en cualquiera Ue las uoras Indi-
cadas, seguras Un bailar en este Centro el 
orden y la moral m&a exlgeutea 
S610 se admiten tercio-pupilos. C 6S7I in low • 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas. de inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay cursos 
de Inglés, según el programa oficial del 
Instituto de la Habana. San Miguel. Otí, 
bajos. Teléfono A-840Í, 
028 22 e. 
SE D E S E A A L Q U I L A R I N L O C A L , propio para oficinas y almacén. Plan-
ta baja. Preferible entre las calles O'Rellly, 
Teniente Rey, San Ignacio y Habaua. Di-
rigirse al Apartado 2420. 
1584 22 a 
SE ALQUILAN : A L T O S D E E S T R E L L A , 43. Sala, comedor, dos cuartos, próxi-
mos a la Plaza del Vapor. Informan y 
llave. San Nicolás, 170, altos. 
1544 2 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E MAN-rique, número 20, entre Animas y L a -
gunas, y los altos de Animas, 60. Infor-
man: Campanario, 26, altos. 
1578 22 e 
T L Z , 49. PROXIMA A T E R M I N A R S E SU 
JLi fabricación, se alquila para estableci-
miento, oficina o depósito. Buen salón al 
frente. Informarán: Compostela, 131, en-
tresuelos. 
1484 25 e 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos, acabados de fabricar, propios pa-
ra oficina, en San Isidro, 78, en los ba-
jos informan. 
1461 21 e 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E MIL M E -tros cuadrado, con buena entrada, con 
pisos de hormigón, todo bajo de techo, 
propio para cualquier industria o depó-
sito, en Infanta esquina u Pedroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve en la misma. Informar&u el precio en 
Salud, número 26, altos; do 7 a 8; do 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche. 
1462 27 e 
SE TRASPASA L N ESPACIOSO L O -cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinaria, 
etc. Hay contrato. Informan: San Miguel! 
2, esquina a Consulado. 
1504 l f 
LO C A L E S : SE DESEA ALQUILAR UN local, apropiado para garaje. Infor-
man : Indio, lí>, altos, con datos a D. A. 1502 21 e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqui l inato o entro en so-
c i e d a d c o n aque l lo s que l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de las c i n -
c o de l a t a r d e . 
31837 28 e 
SE ALQUILAN, ACABADOS D E CONS-truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín, compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31S50 18 e 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de Óptica 
" E l Almendures." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 In 9 n 
V E D A D O 
/ \ NUMERO 165, E N T R E 17 V 19. V E -
KJ dado, se alquila, con o sin muebles. 
E n la misma y en Obrapía, 22, altos, In-
ioruian. Teléfono A-2458. 
1568 24 e 
O E A L Q U I L A EN 10 PESOS UNA H E R -
O mosa babitaclúa para hombres solos, 
casa muy trau.iu..a, altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
ICOS 22 e. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, dnchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
1579 , 26 e 
ME R C A n K K E S . 13, 2o. PISO, S E A L -quila un cuarto en la azotea, matri-
monio sin niños, 8 pesos. 
1503 22 e 
PARA OFICINA. COMISIONISTA O UN pequeño comercio, se alquila una sa-
la, con dos puertas a la calle, en Amis-
tad, 65, entre San Rafael y San José. In-
formes en la imprenta de al lado. 
1535 22 e 
{"'N NEPTUNO, 57, S E A L Q U I L A N HA-'J bitaciones, juntas o separadas, a ma-
trimonios sin niños u hombres solos. Se 
cambian referencias. Teléfono A-6320. 
1550 23 e 
T>RADO, NUMERO 98, S E A L Q U I L A . PA-
X ra oficina o consultorio, un departa-
mento bajo, compuesto de 3 habitaciones, 
patio y un buen cuarto de baño; Inde-
pendiente del resto de la casa. Informes 
en la misma. 
1581» 26 e 
SE D E S E A UNA HABITACION, AM-plia y ventilada, a ser posible con la-
vabo de agua corriente, en piso alto y 
casa de familia de moralidad, para ma-
trimonio sin nlfios, amueblada. Se cambian 
referencias; dirigirse a A. M. Lucas. 
Oquendo, 2. 
1580 22 e 
GALIANOi 78. T E L E F O N O A-5004. S E alquilan habitaciones, con toda asis-
tencia, a familias respetables. Se cambian 
recerencias. 
1583 23 e 
H O T E L "ROMA'7 
Este hermoso y « n o g a o edificio ha 
sido completamcBle retormado. H a y 
en él departamentus con b a ñ o s y de-
m á s servicios priva dos; ledas las ha-
bitacioass ü e n e n iavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-92b8. 
L J . E N T R E 23 Y 25, SEGUNDA CASA 
A X después de la bodega, se solicita una 
cría la de mano. 
1392 20 e 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
uo, para casa de familia. E s necesa-
rio que presente buena» referencias. Di-
rección: '•Villa Dominica," Línea, 134 es-
quina a 12, Vedado. 
1374 w e 
S>OLICITO UNA CRLVDA D E MANO, 
O en Línea y M, bajos. Vedado, casa nue-
va. Que tenga buenas referencias. 
1387 20 e 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para corta lamilla, en Monte. ^30. 130U 20 e 
V E D A D O 
ACEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 6a. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas; todas comodida-
des necesarias, a $9; y J , número 11, a $7. 
Baños, esquina a 3a., a (9 y a $6. 
1343 23 e. 
í P E R S O N A S D E 
I G N O J t A O O P A R A D E R O 
AGUIAR, 72. ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, se alquilan, y 
un comedor y cocina. 
1586 22 • 
ACEDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-
t tse se alquila o vende hermosa casa, 
seis habitaciones, garaje y todas las co-
modidades. Calle 8, número 233. "Villa 
Luisa(" a media cuadra de 23. E n la mis-
ma informan. 
1475 21 e 
C L A L Q U I L A L A ESQUINA D E 9 E I , 
propia para ferretucía, botica o cual-
quier clase de establecimiento, que no sea 
bodega. Informan: en la bodega L a Yaya. 
13U3 24 e 
\ TEDADO. PKOXIMO A DESALQUI-
v larse, se ofrece ^üalet , U, entre Unce 
y Trece, número 22, frente Colegio La 
Salle, espléndidas habitaciones, servicio 
general. Buen precio si conviene inqui-
lino. Teléfono, horas oficina, A-5370, 6 
Neptuno, 109, cinco siete y media noche, 
Montero, 
1440 24 e 
\ rLOADO: CALZABA, 43, E N T R E " 5 Y G, So alquila una casa, grande, tiene 
5 habitaciones y cuartos criados, garaje 
y demás comodidades. 
1274 25 e 
\ TEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle &a., número 95, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
J E S U S D E L M O N T E , 
VIBORA Y L U Y A N 0 
¿«25, S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
%f Calzada Concha esquina Luyanó, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y servi-
cios sanitarios. L a llave en el café. 
1320 25 e 
b U A A A l i A t O A , K J b G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . BASOS con agua caliente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas habitaciones con 
agua corrien'^e. Villegas, 58, próxima a 
Obispo. 
15 23 e. 
4 CADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-
XIl fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bsjos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-Inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
656 7 f 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA P L A N -ta baJa, para establecimiento o alma-
cén. Edificio moderno y punto comercial 
inmejorable. Puede verse a cualquier ho-
ra. Habana. 83; y para tratar, Lampari-
ila. 29. 1368 20 e 
E l w e p a r t a m e n t c de A h o r r o s 
de l C e n t r o de Depend iente s , 
ofrece a ana depositantes flanzaa para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero. 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y da 7 a 
9 D. m. Teléfono A-5417. 
20 e 
A ' 
S e ^ P V ^ . 1,15 INSTRUCCION EN 
*«. df^ír ' (,e 108 dornas ingles y Fran-
día « „ c?ntrar «igunaa clases, bien 
\ loaícdin % -as de 8 a 10. Sale 
75 ál^RSeí0r,a, *• M Amolda de Ita-
WT* u>s- Teléfono A-50O1. 
C ^ U a E ' l £ E I^GÍ ES POR UNA SESO-
^ o b ü t i ^ mí3 rápido. Sistema espe-
•'en** pi ,ll-sde el primer día co-
í'oma * *lumu0 a oir y hab,ar dicho 
••rcelina alter5»s. desde S3.00 al mes. 
13<n • nuniero 6, altos. 
r E S Y 
S E A L Q U I L A 
P a r a el d í a primero de Febrero, que-
da desocupado el espacioso a l m a c é n 
de la casa Lampari l la , n ú m e r o 3 . I n -
formes de alquiler en Muralla, n ú -
mero 2 3 . T e l é f o n o A-2706. 
£ -\ ANG \ DE ALQUILERES EN GUANA-
OT bacoa. Aprovechen las familias que 
quieran vivir «asas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una, en Adolfo Cas-
tillo, 8, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico, baño y demás senl-
clos, con amplio patio, en %'¿ü, la llave 
en la bodega E l Combate; otra en San 
Francisco, 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño y demás servicios, en S19, está 
frente a los Escolapios. La llave en la 
bodega de la esquina. 
1304 23 e 
HABITACION A M P L L \ , F R E S C A , CON balcón a la calle y luz eléctrica, para 
hombres solos. Aguila, 106, altos. Teléfo-
no A-8109. 
1471 23 e 
EN AGUIAR, 47, PROXLMO AL COMER-CIO y oficinas, se alquilan habitacio-
nes altas, con buenos muebles, luz y agua 
corriente, a precios muy buratos, u per-
sonas de moralidad. 
1400 20 e 
GRAN CA8A D E H U E S I ' E D E H , COM-postela, 10. L a más acreditada. Uay 
disponible espléndido departamento a la 
brisa, con balcón a dos calles. Propio pa-
ra personas «le gusto. Completo confort. 
Se admiten abonados. 
1328 20 e 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , lujosamen-
te amueblada, a hombre solo, con luz 
y t e l é f o n o , da vista a Prado. Consu-
lado, 27, altos, esquina a Genios. 
1U e 
X OCAL I N D E P E N D I E N T E , COMPUE8-
i -i to de una sala grande y una habitación, 
apropósito para oficina, comisionista, mo-
dista, sastre, etc. Se alquila en S40. Ville-
gas, 68, entre übrapia y Lamparilla. 
1350 19 e. 
QK ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1157 24 e 
Q E A L Q U I L A N DOS CUARTOS, JUNTOS 
O o separados, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y llavín; de cinco de la tarde a 
0 de la noche. Subirada, 18, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
19 e 
EL PRADO. GRAN CASA D E HUB8-pedes. Prado, 65, altos del caté, es-
quina a Trocadero. Espléndidas habita-
ciones amuebladas, con vista al Paseo, e 
interiores, deade $16. Comida excelente. 
Moralidad y e*..ierada limpieza. 
951 19 « 
C E ALQUILA, EN E L PUNTO MAS 
k j céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21 la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, '¿ cuartos da baños e Inodo-
ros, con agua caliente, pisos de moaaicoa 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esauina y en Jesús del Monte, 253, altos. 
L-ba 20 e 
O E A L Q U I L A L A MAGNIFICA E S Q U -
ÍO na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia. a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 i 
M A K i A M O , C E I B A , 
C O L U N I A Y P O G O L O T T l 
139" 26 e 
G o m p m bwRNA 
¿Habrá sportman que utilice los ser-
vicios de quien ha estado empleado 
con personas famosas por su elegancia, 
para tenerle siempre limpia y plancha-
da su ropa, corbatas, guantes, etc., a l 
ú l t imo grito de la moda, siempre ori-
ginal y chic? Escribir. B . F e r n á n d e z . 
Lista Correos. Habana. 
1401 21 e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-, 
pleta extirpación de tan dañino insecto.; 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avise^Neptuno, 2S. i 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, número: 
aw 787 8 í 
SOLICITO EN A L Q U I L E R UNA CASA de una sola planta, de dos ventanas 
al frente, zaguán, cuatro cuartos en ade-
lante y demás servicios, no más lejos 
de una cuadra de doble vía de tranvías 
Se da alguna regalía. Informes: J . B 
Teléfono A-8030. 
1418 20 e 
A GÜILA, 88, CASI ESQUINA A SAN 
A . .'ia<f'. se alquila un local, propio pa-
ra depósito o establecimiento, punto muy 
céntrico. Informes en la misma. 
1 t-'T 20 e 
4 MAK(.l KA, 88. S E ALQI ILA UN D E -
A . partamento en el segundo piso de 
esta casa, de sala y dos habiticiones. To-
do con vista a la calle; en la misma In-
forman. 
1450 20 e. 
S u b s m l b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CE A l . u r i " EN f^N MARIANO ES-
O quina a San Antonio, en el chalet de 
alto, 2 habitaciones altas, independientes, 
con servicio y un garaje, junto o sepa-
rado a matrimonio extranjero, sin nifioa; 
ae exigen referencias; de - a 5. 
1470 21 ! 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de La Lisa, 
Mar.anao, esquina • « . ¿ f ^ J - T . de 
La Paz, la llamada \ Ula -Jullm. • 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, .uz eléctrica, 
teléfono, garage, etc E l tranvía paaa 
por el fondo. Loa jardmea son de 
los más hermosos, con arboledas y 
oalmares, antlguoa, y toda clasea de 
Xrutales. Se domina un gran pana-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I B 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P L A 
C 673 4d-18 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9T0O. 
93(J 0 f. 
HOTEL L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandea reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
versno. Teléfono A-4506. 
603 31 e 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaelonea con baflo prtra-
in, agua caliente, teléfono y elevador, día 
31 e 'oocüe. l e lé fono A-439L 402 
CASA PARA FAMILIAS. L N E L PUN-to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del ^ t r o 
Pavret. por Zulueta. Teléfono M-U'J-
U83 e ^ 
Se desea saber el paradero de Manuel 
V iera S a n tana, de 38 a ñ o s , es agri-
cultor y de las Palmas de G r a n C a -
narias; es asunto de importancia. Pue-
de contestar a J u a n Viera Santana, 
en Calimete, tienda de " L o s Mucha-
chos." 
O 5S» 15d-19 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E Co-medor, que sea fina, sepa cumplir y 
tenga referencias. Línea, esquina a 6 Ve-
dado. ISfti 20 e 
EN JESUS MARIA, 70, ALTOS, S E So"-liclta una criada, blanca, quince pe-
sos y ropa limpia. 1407 20 e 
8 E SOLICITA UNA MANEJADORA. Prado, 20, altos. 
1413 20 e 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, de color o peninsular, de mediana 
edad, que traiga referencias. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Presentarse en Sol, 
ol, antiguo; de 1> a 2 p. m 1431 20 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA V una criada de cuartos, blanca o da 
color, que tenga buenas referencia». Suel-
do $17. Lealtad, 42. altos, 1430 20 e 
Ce solicita una criada, penin-
O sular, que sepa coser y vestir señora. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Morro, 3-A 
1439 20 e 
" V r i O U E L RUZO D E S E A S A B E R E L PA-
i f i radero de Rosendo Gestal, natural de 
Coruña, por asuntos interesantes de su 
familia, llábana. Calle Aguila, 320. 
1003 22 e. 
JrATILDE LOPEZ ESTRADA, DE 25 J . años edad, no se sabe de ella hace 
4 años. SI parece que se presente en San 
Ignacio, 08, altos; su familia. 
1494 20 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
aolicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matdde y Felicia de los 
mismos, apellidos. Dlreccjón: calle 15, nú-
mero 60. Santiago d« las Vegas. 
228 2 f 
© M e a f t t u i d l © 
1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QK SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular, para limpiar las hablta< loneH y 
que sepa zurrir. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Morro, 3-A. 
14as 20 e 
C1E SOLICITA UNA CRIADA, ESPaVo'-
O la, de mediana edad, para habitacio-
nes y coser, con referencias, en calle J , 
número 168, entre 17 y 19, Uedado. 
1437 r 20 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASOLA*, para los quehaceres de una rasl . Suel-
do de doce a veinte pesos. Informan : Cru í 
del Padre, 41. esquina a Calzada del 
Cerro. 
1342 10 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito uu primer criado. Sueldo, $3r; 
do» buenas criadas y una manejadora, $22; 
una cocinera, $2."), un matrimonio $00; un 
cocinero, $35; dos dependientes; un hor-
telano y dos muchachee. Habana. 114 
1522 22 t 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, sin pretenclones y que tenga 
qnien lo recomiende. Línea, esquina a lu, 
bajos. 400 20 e 
<JE S O L I C I T A UN 2do. CRIADO D E 
mano, que sea formal, en Tulipán, 
lo, Cerro. 
1410 20 e 
"I^N R E I N A , 130, S E S O L I C I T A UN cria-
A J do de mano, que sea limpio y traiga 
recomendación de casa particular. Hora: 
de 10 a 12 y de 5 a U. 
1181 23 e 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
que sea de confianza y con referen-
cias de saber cumplir su obligación; se 
paga buen sueldo. Lealtad. IOS, ntiguo. 
1515 23 e. 
C O i m fc k A S 
l ^ N TROCADEKO, 17, ALTOS, SE SO-
JLJ licita una cocinera, para corta fami-
lia. Sueldo 15 pesos. 
13M 20 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E8-
! • paüola, para criada de manos o ma-
nejadora. Sabe coser. Y un muchacho, 
de 14 años, sabe leer y escribir y cuentas 
y montar bicicleta estos dos. Informan: 
calle 20, entre 17 y 19, Vedado, y pregun-
ten por Manuel \ areiro. 
1518 24 e 
5 5 D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E 
mediana edad, de criada de mano, eu 
la Habana. Calle Diarla, 30. 
1572 22 e 
T\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
española, de criada o manejadora y 
entiende de cocina y llene referencias. Vi-
ves, número 65. 
1574 22 e 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pañola, de criada o cocinera. Sueldo 
$20. Informan: San Pedro, 0. L a Perla, 
fonda. 
US91 22 e 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I > M -
lar. buen sueldo, 51 la persona lo me-
rece. San Lázaro, a88, altos, izquierda, 
1525 21 e. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
kJ mediana edad, peninsular, para un ni-
ño de 3 años, sueldo $15 y ropa limp.a, 
si no tiene referencias que no se presente. 
Reina, 153; después _de las nueve de la 
mañana. 1467 21 e 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús del Monte calle San Inda-
lecio 35. esquina a Cocos. 
1248 21 « 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación y traiga refe-
rencias. Sueldo Ib pesos. Cade 10, núme-
ro 1, esquina a 3a., Vedado. 
1425 20 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ la cocina y ayudar a los quebaceres da 
la casa, para un matrimonio con una 
niña, pura Sagua la Grande, dormirá eu 
la colocación, se paga buen sueldo. In-
formarán : Neptuno, 206-B, altos. 
1275 10 e 
EN INDUSTRIA. 40, ALTOS. S E S O L I -cita una cocinera. 
1296 10 e 
SE S O L I C I T A , PARA L A CIUDAD DTJ Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Sueldo de $2o a $30. Informan: 
calle 19. número 308, entre B y C. 
1198 22 e 
:ocíneros 
CE N E C E S I T A COCINERO, FORMAL. 
kj> Avenida de Italia, IOS. 
14bu 21 e 
CE S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
kJ un colegio, que sepa cocinar pura 50 
alumnos, ha de presentar cartas de re-
comendaciones. Sun Lázaro, 215; de 2 a 4 
de la tarde. 
1500 31 e 
V A R I O S 
COLICITO CRIADA FORMAL, QUE EN-
kJ tienda de cocina y duerma en la co-
locación, buen sueldo. M y Once, altos, 
Vedado. Pago viaje. 
1450 20 e. 
C'E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA blan-
kJ ca. de once a trece años, para ayudar 
a loa quehaceres de la casa. Calle 25. en-
tre A y B. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
1446 20 e. 
S E N E C E S I T A N 5 0 0 
hombres de trabajo para la línea de Bahía 
Honda a Guane. Se ua trabajo por la 
cuenta y a jornal. Se facilita durante la 
quincena lo que le haga falta en la bo-
dega, los pagos son por quincena. Darán 
ruzún en Salud, 20, altos; de 7 a 8; de 12 a 
1; de 7 a 10 noche. 
14003 27 « 
TTN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-
\ j carse de portero, en casa rica, ofici-
nas o almacén, de lo mismo o criado. Vi-
llegas y Obrapía, informan, cantina del 
café. 
1000 22 e. 
M A N E J A D O R A 
Se so l i c i ta u n a b u e n a , p a r a cu idar1 
dos n i ñ o s . " V i l l a V i r g i n i a , " P a r q u e 
de l a L o m a de l M a z o . T e l é f o n o 
1 - 1 2 3 5 . 
in 16 e 
E n Carlos 111, esquina a Subirana, se 
solicita un cochero que sea entendido 
y que posea referencias. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRL4.DA D E mano, sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. Calzada de Jesús del Monte. 680. 
1300 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o 
42» 11 • 
CE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano, peninsular, que sepa cumplir 
con sus obligaciones. Sueldo veinte pe-
sos y ropa. Belascoaín, 00, moderno, al-
tos. 1272 e ^ 
rfVENEDOB D E L I B R O S CORRESPON-
A sal: Se solicita con referenclaa satis-
factorias de las casas de esta Capital, 
donde baya desempeñado ese pueato. E s -
criba señalando sueldo al Apartado 306, 
Habana. 15*5 23 e 
K SOLICITA UN CAMISERO, QI'E SEA 
) competente en el arte. Sol, 0, Informan. 
1537 22 e 
31 AN F,I ADORA, PENIN SU1-AB. 4_ O L E • - tenga alguna práctica en manejar n 
fioa de pocos meses, y con buenas reíe-
rencias, se solicita en San Miguel, 17». 
1333 19 e . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
servir a la mesa. Zanja, -0, primer 
Piso. 
1339 19 e. 
C E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S A DOS 
O pesos y medio; peones a $1.80: coci-
neros, criados, maestros herreros y ope-
rarlos escoberos, hoy mismo en L a His-
pano Cubana, Cuba, 106. Teléfono A-8041. 
15S8 22 e 
TT CANTEO: YOUNG MAN. THOROUGH 
• • knowledge Spanlsh and English. One 
with knowledge stenography preferred. 
Permanent posltion. Good salary. Cable 
Office. Obispo and Cuba. 
1502 22 • 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE COME-dor, tina, que oepa aervir. ae paga buen •neldo y ropa limpia. Neptuno. S-, altos. I 
1358 IS ' 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO O T A -qnígrafa en Inglés y espaSol. para tra-
bajar en casa importadora de Importancia. 
Escríbase al señor J . Domínguez Asmita-
do 486. Citando referencias y experlen-
22 a. 
P A G N A C A T O R C E Ü I A K I Ü JK IVlAKiMA Enero 19 de 191». i x x x v ^ 
t S T A B L C D E B U R R A S O P O R T U N I D A D 
para buenos empleados, jóvenes de buena 
conducta, con referencias, que sepan de 
ropa y sepan trabajar en el comercio de 
esta Ciudad, ropa la gran liquidación de | 
vestidos, trajes do seda, blusas, sayas y i 
pieles. Kimouas, íluees, sacos, medias, ca- ! 
misas, camisetas, tirantes, desde 40 cen-
t a r ó hasta ?20. En la peluquería Josefina, 
frente al Molino Kojo. Ualiano, 54. 
1311 25 e i 
TTXA JOVKX. ESPADOLA, ACOSTCM-
U brada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de mano o 
manejadora, cumple con su deber. Dan ra-
zón en Apodaca, número l i , bajos. 
14^4 20 e 
Drcaou de loi de la üa . Svcutmí: 
Monte. 240. feicícao A-4834. Servi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y hicrtes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
ZAPATEROS. 8E SOLICITAX DOS; UXO para composiciones y otro para calza- ! 
do nuevo. Se paga bien. Para t ratar : Cal 
zada de Concha, esquina a Infanzón. Pre 
guntar por Prieto. 
1344 19 e. 
OFICIOS, 33, SE SOLICITA VN POR-tero, para limpieza y portero. Sueldo 
H0. Informes en la sastrer ía . 
1326 19 e 
f ^ N A . P E N I N S I L A R , DE MEDIANA 
U edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Jesús del 
Monte. 200. 
1314 10 e . 
U> \ j < n ES, PEMN.SU.AR, DESKA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Vives, 170. 
1270 19 e 
COEICITUD: UNA BCEXA COCINERA, 
O desea colocarse, para cocinar a corta 
familia, sueldo •'O pesos. Darán razón: I n -
quisidor. 21 , habitación, l'J; 2do. piso. 
1497 21 e 
( JE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
O a 17 años, peninsular, que sepa escri-
bir y leer. Ferre ter ía de Hamel. San Lá-
zaro 30, esquina a Hospital. Teléfono 
A-StíOl. 1292 19 e 
SE NECESITA UN HOMBRE, DE ME-diana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de_ uua oficina. D i -
rigirse a Empedrado, 17. 
1286 19 e 
/COMERCIANTES Y PROPIETARIOS, 
nadie más os proporciona trabajo de 
carpintería que el popular carpintero M. 
Docurro. Por escrito: Quemados de Ma-
rianao, Reto, de Hornos, San Salvador y 
santa PetronUa. 
14»2 21 e 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
Si usted está sai empleo es por faita de 
enei^ia. Hágase chauffeur y alquile o 
compre ulu máquina , coa ¿sto ganará muy 
bieu la vida, trabajando libre. Inscríbase 
en ia Escuela de Cliauffeurs Cdrino y en 
las horas ^ua usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. La Escuela le 
hace todas las gesUoues por conseguir el 
t í tulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. El certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chaufteur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e intluencia por el pronto conseguimiento 
del t í tulo. La Escuela de Chuuufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
de lufant a,102-A, entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nej; "as por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
PRECIOS DE LOS CURSOS: Curso 
Standard, |50; curso medio, $30; pago $15 
al hacer la inscripción, el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la dirección: In -
fanta, 102-A, entre San José y San Ka-
luel. ESCUELA DE CHAUFEEURS "CE-
i m i N O . " 
A GENTES. SOLICITO EN TODAS LAS 
XA. ciudades de la Isla de Cuba, para ven-
der la nueva máquina de sumar inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, pues 
es la más chiquita que hay para el bol-
sillo. The Bassett suma, resta y mul t i -
plica. Capacidad hasta $999.099.09. Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-
tía un año. Pidan la muestra de ustedes 
$6 franco de porte. Escriban para hacerles 
proposicioner; de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos. J. R. Ascencic. Apartado 
número 2312. Habana. 
1482 27 e 
SE NECESITA UN BIEN JARDINERO para el Vedado. Informes en la ofi-
cina de Gómez Mena. Manzana de Gómez. 
1354 19 e. 
Mecanógrafo, se solicita. Línea 1. Te-
léfono F-1545. 
14^ 21 e 
SE NECESITA UNA MECANOGRAFA O mecanógrafo, joven, práctico en traba-
jos de oficina, que escriba al dictado en 
inglés y español, con rapidez y correc-
ción. Diríjanse a: '•Secretario," Aparta-
do 529, Habana. 
C 567 3d-18 
SE SOLICITAN TRES O CUATRO i s -leños, que sean honrados y trabaja-
dores, que quieran trabajo a mitad, han 
de contar con algún recurso como por 
ejemplo una yunta de bueyes, la finca 
está a cinco leguas de la Habana; no hay 
que perder el tiempo, si quieren traba-
jar, pues deseo sembrar una o dos ca-
ballerías de viandas, para hacer 15 ó 30.000 
pesos. Darán razón: café El Boulevard. 
San Juan de Dios. Francisco Castro (a) 
Nonon. vendo diez parejas de pavos rea-
les, a $10 pareja, aprovechen la ganga, 
que luego le costará a 6 centenes pareja. 
1500 21 e 
SE SOLICITA UN FOGONERO. MONTE. 363. Santa Clara. 
1505 ¿I e 
Necesito nn buen chauffeur, con re-
ferencias, que se presente de 12 a 2 
en la calle 23, número 389, Vedado. 
1511 21 e 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tieoipo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $999.909.90. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida catálogos y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta CALIDAD 
eu todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J. K. ASCENCIO. 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 1 2 . H a b a n a . 
1094 20 e 
CTN MUCHACHO O M I f'H ACUITA, PA-J ra la limpieza, se solicita eu Tenien-
te Rey, 78. bajos. 
1380 -JO e 
"\ REDADO, EN LINEA, 54, SE SOLICI-
V ta un Jardinero. Puede venir de 10 
de la mañana a las 4 de la tarde. 
1401 20 e 
N e c e s i t o u n A g e n t e v e n d e d o r , a c -
t i v o e i n t e l i g e n t e . O p o r t u n i d a d e x -
c e p c i o n a l p a r a p e r s o n a b i e n r e l a -
c i o n a d a e i n s t r u i d a , q u e s e p a t r a -
t a r c o n c l i e n t e l a d i s t i n g u i d a y d e 
r e s p o n s a b i l i d a d . T r a b a j a n d o c o n 
e m p e ñ o f á c i l m e n t e se g a n a $ 1 0 0 
semana les . E s c r i b i r d a n d o a m p l i o s 
d e t a l l e s y r e f e r e n c i a s a E x i g e n t e . 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . H a b a n a . 
4d-17 C ."40 
VT-ECESITO DN CARPINTERO, QUE 
i .1 tenga mucha práctica en poner es-
tacas, para el campo. Informan: San I g -
nacio, 0%. Manuel Pérez. 
1411 20 e 
\TECESITO UN MATRIMONIO, SIN NI-
x i ños, para la limpieza de una casa ds 
Inquilinato, y otro para un solar. Infor-
man : San Ignacio ,9V2. Manuel Pérez. 
1412 ¿o e 
SE SOLICITA UN MENSAJERO. DE 17 a 20 años. Se solicita un 2do. de-
pendiente de farmacia. Droguería Taaue-
?hel. 1310 19 e 
SOLICITAMOS VENDEDORES A SCEL-do, si no son activos que no se pre-
lenten. Luyanó y Guasabacoa 
12W 19 « 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana ,licencias 
para portar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
1206 19 e 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
mis agentes, necesito en cada punto del 
interior, ya residentes. Remit iré infor-
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarraiz. Suspiro, 
8, altos. 
675 23 e 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
gney. 
C-85 90d. 1 e. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASOS, DE-cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1622. ind. 27 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 12 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Luz, 2, bajos. J e sús 
del Monte. 
1357 19 e. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, COM-petente, para cano White y para carro 
Maxwell, casa de Mora. Calle 15, esquina a 
F. 1031-32 23 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 62. l e l é t o n o k 'AUS. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llama ai teléfono de esta antigua 
j acreditada casa, que se loa t t cü i t a r án 
con buenas referencias. Se ruanuan a to-
dos los pueblos a« ia Isla y irubajadore» 
para el cumpu. 
4Í*» 31 • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T é f t m o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'ReAUy, 9Vfi. altos; departamento IB. SI 
us te í quiera tener excelente cocinero pa-
ra M casa particular, hotel, fonda, ea-
table«itniento. o criados, camareros de-
pendáeates, ayudantes, aprendices aua 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitar* con buep^> referencias j »os man-
da a todos los pueblos de la isla Mi-
guel Tarraso, JeLs del departamento da 
colocaclonea. 
C " 2 3 ^ . ! 
' L A A M I S T A D " 
Agencia colocaciones, referencias, infor 
maciones y encargos, de Alejandro J imé-
nes. Sol, 35. Teléfono A-985S. Se facilita 
para la capital y el campo toda clase de 
personal. 
• « lo e. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR, ESPADOLA, DE mediana edad, con un matrimonio so-
lo o corta familia; sabe cumplir muy 
bien con su obligación y es muy formal. 
Campanario, 4. 
1316 1° e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de manejadora o criada de mano, s iSipre ha estado de manejadora; 
tiene buenas referencias; prefiere el Ve-
dado. Inlormes: Estrella. 106. 
1324 19 • 
TTNA PENINSULAR, DK8EA COLO-
tj carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Reina. 122. 
1317 I» e 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, y entiende do 
cocina; es práctica, lleva tiempo en el 
país, no va fueia. lievillagigedo, número 
20. La encargada. 
1337 19 e 
DESEA COLOCARLE l NA MICHACHA. peninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; tiene referencias. 
Informan: calle Habana, 201. 
1517 22 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe hacer de todo menos de 
cocina. No se coloca menos de $18 o $20. 
Informan en Obrapía. 107, altos. 
1513 21 e. 
TTNA SESORA, COCINERA, VASCON-
gada, desea colocarse en almacén o pa-
ra un matrimonio solo. Santa Clara. 251. 
15527 21 e. 
T\ESEA COLOCARSE, JOVEN. PENIN-
salar, de cocinera, en casa de mo-
ralidad. Informan en Apodaca, número 
bajos. 
1396 20 e 
Q E SOLICITA UN JOVEN, ACTIVO, PA-
¡O ra viajar y ofref-er un art ículo de con-
sumo, viajes pagos y bnena comisión. D i -
rigirse por escrito sin pérdida de tiempo 
la misma persona que desee esta colo-
cación; se le contestará o se pasará a 
su casa. Señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1530 , 21 e 
T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
A / una peninsular, para corta familia, no 
quiere plaza. Factoría, número 31; infor-
m!138« encarSado 10 e 
rf^OCINEKA, QUE SABE COCINAR A LA 
española y criolla, se coloca. Galiu-no. número 127 
129- 19 e 
T̂ NA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
^ se para cocinar y limpiar una casa 
chica. Lleva tiempo en el país. Informan 
en S.d, S, fon-:a Los Tres Hermanos. 
^_1453 20 e. 
COCINERA, PENINSCLAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Salud, 
24, sastrería. 
1452 20 e. 
SE DESEA UN JOVEN, DE 15 A 17 ASOS para ayudar a un comisionista, sueldo 
según sus aptitudes; irá a su casa a 
comer y dormir. Solicitase por correo al 
señor Rodríguez, Maloja, 31. 
1531 21 e 
E S C U L T O R P R A C T I C O 
eu la escultura decorativa, se ofrece a 
los señores arquitectos, constructores, ta-
lleres de ornamentación de yeso, cemen-
to, etc. También está práctico en la es-
cultura en mármol . J. J. P. Virtudes. 8-A. 
1406 21 e 
i 
U R B A N A S 
T I N A SKSORA, ESPADOLA, DE ME-
*J diana edad, se desea colocar; sabe 
cocinar a la americana y a la criol la; 
^a al campo si le pagan por lo menos 
$-5. Corrales, 109, entre Aguila y Ange-
les, isos 19 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora; sabe trabajar y tiene recomenda-
ciones. Informan: Luz, número 52, bodega. 
1363 19 e._ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A JOVEN DESEA l NA CASA bue-
| J na, para la limpieza por la mañana 
o bien para cuidar un niño, desea dormir 
en su casa temprano, tiene recomenda-
ción. Sol, 110; habitación, 43, primer piso. 
1460 21 e 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESE \ 
\ J colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de cuartos o de comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 269. 
1459 -'1 e 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, para ayudar a l impiar y 
a cocinar y dormir en su casa. Infor-
man: Obrapía, 73; habitación, 9. 
1383 21 e 
f TV A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
<J locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, entiende algo de costura. 
Quinta, número 91, esquina a 6, Vedado, 
1510 21 e 
UNA BUENA CRIADA DE H A B I T A -ciones, que sabe coser también, y po-
see referencias inmejorables, aparte de 
que es fiel cumplidora de su deber, se 
ofrece para una casa de moralidad. I n -
forman: Belascoaín, 2-C; habitación, 44. 
1421 21 e 
J T N A PARDA, DE 30 AS OS, DESEA 
U casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos y repasar la ropa. Tiene referen-
cias. Sueldo veinte pesos. Usa uniforme. 
Informan: Gloria, 151, altos. 
21 e 
JTNA JOVEN, P E N I N S l EAR, DESEA 
*J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios, 42. 
1422 21 e 
T \ E S E A COLOCARSE, PARA LLMPIE-
XJ za de habitaciones y repasar la ropa 
por las tardes, una española, limpia y 
trabajadora, eu casa distinguida. Aguacat.e 
32. 1441 . 21 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de mornldad. de 
criada de habitaciones. Sabe coser. Tiene 
referencias. Informan, Marina, 52. 
1308 19 e 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA c o -locarse de criada de cuartos o de ma-
no; tiene recomendaciones y no se admiten 
tarjetas. Cádiz. 28, entre San Joaquín y 
Romay. 
1360 19 e. 
U NA CASTELLANA, QUE SABE COR-tar y coser, se coloca para limpiar 
ilos o tres habitaciones y coser, es fina 
y le gusta cumplir, gana de 20 a 25 pe-
sos. Es Joven. Informan: calle I , número 
14, Vedado. 
1161 18 e 
SE DESEA COLOCAR UNA I ' E N I N M lar para criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en Oficios, número 13. 
1209 18 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, española, en casa de 
repu-
nú-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C'E OUKECE. PABA CKIADO O POR-
kJ tero, un español, de mediana edad, 
para criado o portero en casa particular 
o de comercio, sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; tiene recomendación y 
referencias. Informan: Monserrate 55 Te-
léfono A-3444, tren de lavado. 
1570 oo -
CJE SOLICITA l NA CRIADA, P N E I N -
U sular, para el comedor, muy limpia 
y con buenas referencias. Buen sueldo 
Belascoaín, 28, antiguo, altos. 
1C07 oo e 
moralidad, de criada de cuartos y i 
sar la ropa o acompañar señora. Sol, 
mero 63, altos. 
1233-34 18 o. 
¿JESORA, PENINSULAR, DE MEDI A-
kJ na edad, desea colocarse para cuartos 
y coser; para cuidar señora sola o tra-
bajo análogo. Aguiar, 93, altos, cuarto nú-
mero 11. 
1260 18 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
l / N DOMrNGÜKZ, t, SE SOLICITA uní» 
l^i criada de mano y una cocinera, ambas 
liara el campo. Teléfono A-4865 
1509 22 e 
CiKLADAi SE SOLICITA EN VIRTUDES 
V> 144-A, altos. UM oo . 
\).\ KA CRIADO DE MAN O. DESEA CO-
X locarse un Joven, español, que ha tra-
bajado en buenas casas; también sabe l im-
piar máquinas . Informan en Maloja, nú-
mero 53, altos. Teléfono A-3090. 
1378 20 e_ 
O I R V I E N T E , PENINSULAR, OFRECE 
ÍO sus servicios a familia distinguida, es 
persona fina y formal y práctico en el 
servicio; sale al campo. In fo rmarán : Te-
léAmo A-7662. Tejadillo. 52. 
1414 20 e 
FTl íA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la criolla, española 
y francesa; tiene buenos informes; no 
duerme en la colocación. O'Reilly, 77, al-
t"s. 1325 19 e 
ÎFATRIMONIO PENINSULAR, MEDIA-
-»-»X na edad, sin hijos, desean colocarsa; 
ella buena cocinera; él de criado u otros 
trabajos, salen al campo; tienen referen-
cias. Factoría, 12 
1341 19 e. 
T f l U D A . FORMAL Y LIMPLA, DESEA 
V colocación de ama de gobierno o arre-
glar habitaciones, mi sueldo $20. ropa 
limpia y habitación, en el campo $25. Pa-
ra más detalles: San Ignacio, 24; primer 
piso; habitación. 14. 
1371 20 e 
"A l O D I S T A : SE OFRECE, PARA COSER XtJL en su casa toda clase de costura, es-
pecialidad trajes de señora. Elena Uuiz. 
Velázquez, 26, bajos. Cerro. 
1287 21 e 
\ RROVO NARANJO., SE VENDE UNA 
XA. Luena casa, situada en la calle de Luz. 
número L muy próxima al paradero del 
t ranvía eléctrico, de dos plantas y exce-
lentes comodidades para una familia, buen 
patio con arboleda. Jardín, servicios mo-
dernos, con instalaciones para luz eléctri-
ca, teléfono y acetileno, servicio indepen-
diente de criados. Mitad al contado y el 
resto en cómodos plazos. Dirigirse al se-
ñor José J. Montesino. Calle de Je sús 
María. 10 .alttos, entre Inquisidor y San 
Ignacio. 
1606 24 e. 
EN LA ESTACION DE BARoTI 
MINO, ORENSE, SEVfnÍW 
UNA CASA Y V A R I ? 
SOLARES 5 
La casa es de nueva c.naf^ 
puesta de alto y bajo dV̂ 16», 
vieuda y establecimieut'o tPi* ta 
cuatro habitaciones, calería , " " t k 
trete. «.serias, cociné -
Una finca en el pueblo de ^ ^ 
no disunte un kilómetro V 8 " , ^ Hi * 
dol ferrocarril, compuesta ,u ** **J!h 
fka casa y bodega, con fh1cünt « f i 1 
que mide una hectárea r « o í S ' ' 
eauivalente a unna vttin*;_l ^«n t a 
MODISTA: SE ENCARGA DE TODA dase do confecciones para señora .y 
trabaja a domicilio. Aguiar, número 95. 
Teléfono A-51Ü4. 
1302 19 e 
"DARA RECREO EN LA VIBORA, ES-
X paciosa casa-quinta, en el reparto Pá-
rraga. una cuadra a la Calzada y pegada 
a Estrada Palma, yon Jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco espaciosas habitaciones, 
comedor al fondo y dobles servicios, pa-
sillo, patio y traspatio y su medida es 
de 10 por 50. (Urge sn venta.) $9.500. I n -
forma: Alvarez Cuervo. San Mariano. 78-A, 
esquina a Armas. 
1597 7 22 e. 
bradío, cinco ferrados- a m ^«l» « ^ 
mulos, y de viñedo, planta an16' tu' 
buena producción, ¿uéve ^ ^ « « « S í í ! 
to de la bodega tendrá o S 1 ^ « 2 
rrados en sembradura 8 "Oít» J ! 
Otra finca destinada a n r . j 
to Arado, carrado sobre I f -«a 
treinta y una área. eQuivái^11* 2 1 
cinco y medio ferradosqUDie&f.• 5S 
hallan sm renta ni gravamen ^ « « ¡ ¡ 1 
Del precio y condicionen i A» 
Casimiro Iglesias. Cárcel 'i? Moril»«i4 
1382 ' í i -
•ATR1MONIO DESEA COLOCARSE EN 
i-TA ciudad o campo; ella sabe cocinar; él 
entiende de Ja rd ín ; tienen quien responda; 
no tarjetas. Dirigirse a Refugio. 2-B. A l -
tos. 
1340 19 e. 
UNA ESPASOLA, CON INMEJORABLES referencias y fiel cumplidora de su 
deber, se ofrece de cocinera o para criada 
de mano con corta familia. Informan: Car-
men 38. 
1355 19 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE ninsular, lleva tiempo en el p a í s ; coci-
na a la criolla y la española ; tiene muy 
buenos informes de las casas donde ha 
estado. Informan: Antón Recio 70. 
1364 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, sabe algo de cocina, para 
criada de habitaciones: tiene recomenda-
ciones. Teléfono F-3068 o Calzada y A. 
CHAUFFEUR, DE COLOR, PRACTICO en el manejo de cualquier máquina , 
desea casa particular. Informes: Teléfo-
no F-1993. 
1288 19 e 
1351 19 e. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin n iños ; él hace de cocinero y 
ella de criada, van al campo. Para infor-
mes: Maloja, número 43. Teléfono A-3090. 
Tienen referencias. 
1381 20 e 
/BOCINERO, ESPASOL, SE OFRECE 
para almacén de ropa o víveres o fá-
brica. In formarán : Santa Clara, número 
3, fonda 4 Naciones. Teléfono A-7685. 
1549 22 © 
Un médico joven, que desea estable-
cerse fuera de la Habana, solicita in-
formes de un lugar donde, por la es-
casez de facultativos, ssan necesarios 
sus servicios profesionales. Dirigirse 
por escrito o personalmente, con los 
mayores datos posibles, a Zulucta, 38, 
moderno, bajos, en el Instituto Oftál-
mico y Aural de la Habana. 
ISIS 20 e 
/ O J O : DOLORES, ENTRE CORREA E 
\ J Irene, letra D, se vende una casa, aca-
bada de fabricar; so da barata. Informan 
en Oficios 19. altos; .!•• 11 a 1 y 5 a & 
Manuel Valle. 
1598 22 e. 
\ r i B O R A . CERCA CALZADA, MODER-na casita, renta $28. Su precio $3.200. 
Para vista el domingo, todo el día. I n -
forman en San Mariano, 78-A, casi esqui-
na a Armas. 
1593 22 e. 
1ITAESTRA, ESPASOLA, SOLICITA una 
i J i plaza de'escribiente a pluma o como 
ama de gobierno en casa particular. I n -
forman: calle 27 y 8, números 340 y 342. 
Por escrito o personalmente a las in i -
ciales M. C M. 
1345 19 e. 
"PRESEA ENCONTRAR COLOCACION EN 
XJ' casa particular, una joven modista, 
que sabe bien coser y cortar, por figurín. 
Informan eu Santa Clara 39, bajos. 
1348 19 e. 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas (leí co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garan t ía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
C R I A N D E R A S 
(CRIANDERA, PENINSULAR, CON bne-J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zanja, 140, altos 
del café, 
1508 21 e 
/CRIANDERA. JOVEN, ESPASOLA, CON 
V^abundante leche y reconocida por el 
doctor Aballf. se ofrece. Informan en Amar-
gura, 10, altos. Teléfono A-3e97. No tiene 
inconveniente en i r al campo. 
1514 21 e. 
C H A U F F E U R S 
(CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA J colocarse, prefiriendo casa de comer-
cio, por ser conocedor del mismo; sabe 
bien las calles y lleva tiempo manejando 
automóviles. Las mejores referencias. Te-
léfono M-1603. 
1449 20 e. 
TTí< CHAUFFEUR, PENINSULAR, SE 
U desea colocar, para manejar camión o 
Ford particular. Informan: Belascoaín, 635, 
altos. Y. P. 
1281 io e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C?E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
kJ para que ayude a los quehaceres de la 
rasa. Sueldo $20 y ropa limpia. Animas 
103, altos, entre San Nicolás y Manri-
que. Si tiene 'novio" o "primos" no se 
molesten en solicitar el acomodo 
1577 22 e 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, español, bien práctico eh 
el servicio, y tiene referencias de bue-
nas familias donde ha servido, no se co-
loca menos de $38 ó $40. Informan en 
ludio. 23, o Teléfono A-4442. 
1426 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA O MATRI-monio, para el campo, y una cocinera 
y una criada para la ciudad. Son para 
dos matrimonio ssolos. Buen sueldo. Pra-
do, 43. 1585 22 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o habitaciones; es recién llegada. 
Informan: Esperanza, 117, altos; no se 
admiten tarjetas. 
1324 21 e. 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, práctico en el servicio de comedor y 
en los demás quehaceres de la casa, es 
de mediana edad. Sol, número 8. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Teléfono A-8082. 
1428 20 e 
C O C I N E R A S 
TAKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano, formal, 
con buenas referencias. Informan en Ra-
yo, número 65. 
1476 21 e 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-
J-^ lar, de criada de mano o mauejadora, 
y sabe cumplir con su obligación y tie-
ne informes de las casas donde ha es-
tado. Informan: Vives, 119. 
1385 20 e 
J T N A PENINSULAR, DESEA 'JOLOCAR-
t J se, en casa de moralidad, para los 
quehaceres de un matrimonio. No duerme 
en el acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Bernaza. 55, altos; habitación 14. 
1367 20 e 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE, DE criada de mano. Informan: Infanta y 
Benjumeda, vidriera. 
1402 20 e 
"T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
XJ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Vidrie-
ría La Francesa. Aguacate, 50. 
1419 20 e 
SE SOLICITA UNA CASA, PARA Co-cinar, de corta familia, una cocinera, 
peninsular, que cocina a la criolla y a 
la española. Informan: Dragones, 26, en-
trada por Aguila. 
1555 22 e 
/COMERCIANTES E INDUSTRIALES: 
v Una buena contabilidad, es la m á s 
firme garan t í a en los negocios. Tenedor 
de libros de tres Sociedades Anónimas, 
con gran práctica en toda clase de con-
tabilidad, desea ocupar algunas horas l i -
bres. Se hace cargo de Apertura y Cierre 
de contabilidades. Balances, Promedios de 
Facturas, Liquidaciones, Cálculos, etc. Re-
suelve Consultas y aclara confusiones. 
E. Díaz, Lagunas, 23, bajos. 
1473 2-1 e 
rpENEDOR DE LIBROS. EN L A ACTUA-
X lidad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos: gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
rpENEDOR DE LIBROS, SE DESEA PA-
-L ra casa establecida en esta capital, 
será preferido el que conozca el giro de 
víveres y posea el inglés. Dirigirse con 
referencias al Apartado 1032. Sr. A. O. 
1454 20 c. 
AL COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práctica de ia contabilidad. Aporta t í tu-
lo y referencias. Dirección: Gloria, nú-
mero 100. 
1203 22 e 
T3ROFESIONISTA. EXTRANJERO. ORA-
X duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a cont inuación: Ex-
plotación de minas y análisis químicos 
minerales, industriales y agr íco las ; Ela-
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electroliads; Alum-
brado con acetileno: Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, ar i tmética, álgebra, trigo-
nometría y geometr ía ; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado, 92-A, d i r ig i -
da a K. Z. Habana. 
379 2: e 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO Y E x -perto en contabilidad, t i tu lar español,' 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina. 
43. 10S4 28 e 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se compra una, del Parque Central a San 
Pedro, ofertas al Apartado 2127. 
1305 19 e 
¡ M E R O E « 5 i 
H I F O T E C A d i 
4 POR 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi 
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de ia noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
"DOR $13,000. LUJOSO Y MODERNO 
x '•Chalet". Garaje. Solar anexo, yermo. 33 
metros de frente, en junto 2.150 metros. 
Parte alta del Vedado. Apartado 2143. 
1540 26 e. 
SE VENDE, EN LOS QUEMADOS DE Marianao. Santa Catalina esquina a 
Iglevina, paradero del carrito Santa Ursula, 
entrada principal al Hipódromo, una ca-
sita con 3 cuartos de mamposter ía e ino-
doro sanitario y dos cuartos de madera, 
una esquina que se presta para estableci-
miento. Informan en la misma. 
1553 23 e 
SE VENDEN DOS LOTES D E CASAS, en la calle Nueva del Pilar, uno de tres 
casas y otro de seis, tienen portal, fabri-
cación nueva, techos de hierro y cemen-
to, propias para familias o para rentar, 
dan el 10 por 100; también se venden por 
separadas a $6.500 y $7.500 una, y se 
pueden dejar $4.500 sobre cada una, es 
ganga, directo con el dueño. Informes: 
Nueva del Pilar, 37, obra. 1-2856. 
1472 21 e 
ANOA: VENDO UNA CASITA CHA-
VT let de madera, con 4 departamentos, 
pisos de mosaicos en el barrio de Mon-
tejo, mide 935 metros, propia para siem-
bra y cría de animales. Renta $15. Pre-
cio $1.800. Razón : Monte, 141. 
1507 21 e 
EN 8.000 PESOS VENDO UNA CASA, DE esquina, acabada de fabricar, propia 
para establecimiento, con 4 casitas, tiene 
de superficie 204 metros, situada en f l 
Luyanó, cerca del t ranvía . Razón: Mon-
te. 141. 1500 21 e 
E N E L V E D A D O 
XJRECIOSA CASA, MODERNA, SOLI-
jl da, 5 habitaciones, garaje, $20.000. G. 
Mauriz, Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
T3ROXIMA A G, CASA DE ESQUINA, con 
jl 1133 metros mitaies, $26.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
l | y f PDERNO CHALET, GRAN CONS-
±ix trucción de altos, $22000, garaje, pró-
ximo a Línea. G. Mauriz. Obispo. 64. Te-
léfonos A-3166. 1-7231. 
TESQUI NA F R A I L E , MUCHO TERRENO, 
» j muchos frutales, calle de línea, $40.000. 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos A-3166. 
I-723I. 
EN L A CALLE 17, CASA MODERNA, en 23. gran chalet, $50.000, en 17 mag-
nífico chalet de altos, y dos solares a la 
brisa en 23. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
léfouo A-3166. 1-7231. 
C7.500 VENDESÊ  HVbTTT^ 
V Cuarteles, Peña Pobre, acera' í;srRl 
ra reediíicar. Pueden deluri? tSm 
hipoteca. Informes: de 12 a v J&totZ. 
ro, 246, bajos. ^ a bi|n ^ 
1271 ^ 
f l R G E VENTA: DOS MAgÑTÍTP---̂  
sas, de mampostería v s v ^ O 
ues independientes, que rent, ^ ' taeC 
mensuales Se dan en $8.5W mH??» |3 
cío. Su dueño: Churruca r.1?10 p3 
ñas ." 1293 (£ 
ASIDORA. EN $14.000 SE VE\7nr~~-^ 
> pléndido chalet, con garaíp E ^ 5 f i 
comodidades. Dos casa^ gnuev * mUí*5 
tando $45 cada una, $10 300 ^,'ta>' ^ 
$5.300. Un chalecito de mam^ogurl 
hado do fabricar, con cielo r a ^ «2 
cuarto de baño y pintado todn ?' ^ 
co. $4.500. Teugo eu venta yj l i j* 
desde .$2.300 basta $4.000, todas V,, í * ! I 
puntos. Compre ahora su casa •>« 
bora, que en el verano le costará »• 
ra. Francisco Blanco Polan°o C o n í S i M 
15, altos; de 1 a 3. Teléfono m S 1 ^ 
corredores. iW'8- <" 
19 
C A S A S Y S O L A R E S A 
P L A Z O S 0 C O N HIPO-
T E C A , D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O S D E C U A D R A 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
P A R A E L P A G O . N O V E N A 
N U M E R O 2 9 , D E 8 A 
1 0 A . M . R E P A R T O L A W -
T O N , P R O P I E T A R I O F 
E . V A L D E S . 1 -1438 . 
1335 
UTONTE: VENDO UNA BUK\\ ¿L. 
±1X con dos establecimientos, da en 1 3 
300 pesos, con contrato. Informan en San. 
ta Rosa, número 7. barrio del Pita» 
corredores. 
_1283 10 
SE VENDE, EN JESUS DEL MOVTt un chalet, muy barato, eu la calí 1 
Lacict esquina a Cortina, de altus y 
jos, acabados de fabricar, en solai 
800 metros, con garaje y jardín. InfoÑ 
ma: Peláez. Hospital, 0, letra C attuii 
de 7 a 9 a. m. y de 12 a. 1M¡ y de 6 a 8 p m, 
o en Obispo, 50, altos del café Europa. 
1301 - i . 
J^S LA CALLE BASOS. CASA CON SA-
i j la, saleta, cuatro cuartos. 50 metros 
de fondo, $7.500 y un censo de $500 G. 
Mauriz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. 1-7231. 
1379 21 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. M i -
guel F. Miirquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 e 
C E COMPRAN CAFES. BODEGAS Y 
kJ otros establecimientos que estén en 
buenas condiciones de venta. También se 
compran casas y fincas. Dirigirse al apar-
tado 2444 o llafnar al teléfono A-SOll. 
1443 20 e. 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f. 
C)E DAN $400 EN HIFOTECA, SOBRE 
k_) fincas urbanas, en esta capital. Cerro 
o J e sús del Monte, a módico in te rés ; no 
se trata con corredores, Churruca, núme-
ro 15, al lado de la bodega. Cerr.o 
1180 18 e 
HIPOTECAS: DOY Y TOMO DINERO en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol, 70; 
de 2 a 6. Teléfono A-4979. 
•31840 23 e 
V A R I O S 
SE OFRECE UN MATRIMONIO. P E N I N -sular, sin hijos, para encargados de 
casa de vecindad, tienen muy buenas re-
ferencias. Calle 25, número 226. Vedado. 
Preguntar por Tuñón. 
1567 22 e 
SE SOLICITA: UNA COCINERA, PE-ninsular, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo. Referencias: 
Aguacate, 34, altos. 
1556 22 e 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, no menos de veinte pesos, ni 
duerme fuera de la colocación. Pueden pe-
dir informes. Informan: Sol, 8. 
1599 22 e. 
J T N A SESORA, JOVEN, PENINSULAR, 
I J desea colocarse en casa de moralidad, 
para cocinar algo y limpiar una casa chi-
quita. Informan en Sol. 8. 
1533 22 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en la colocación n i 
se coloca fuera de la Habana. Informan 
en Suspiro. 16; cuarto, 19. 
1487 21 • 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, para cocina, no le importa ayudar algo en la limpieza y desea dormir 
fuera de la colocación. Tiene referencias. 
Informes: Amistad, 136. 
1372 20 e 
A EMPRESAS NORTE-AMERICANAS, 
•¿x. arquitectos y constructores. Ofrécese 
experto para dibujos arqui tectónicos, in -
dustrias, construcciones metálicas.; práct i -
co, asimismo, en trabajos adminis t ración, 
contabilidad, estadística. J. Muñoz. Hotel 
Luz. Ciudad. 
1501 22 e 
/ ^ O N VARIOS ASfOS D E PRACTICA EN 
el país, desea colocarse una joven, mo-
dista y bordadora, casa seria y morali-
dad. O'Reilly. 9>¿, informan; zapatería. 
1QTT 99 o 
A f ATRIMONIO, SE OFRECE PARA CÜI-
iTX dar una finca o partidarios. Dirigirse 
21 
a Carmen 6 
1532 
ÜIANISTA: SE OFRECE. PARA CINE, 
X salón o dar clases a domicilio, conoce 
toda clase de música, tanto clásica como 
bailable. Informes en Concordia, núme-
ro L 1390 20 e 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de portero o sereno 
particular. Darán razón en Le Printemps, 
Obispo y Coinpostela. 
1375 19 e 
ATENCION. SE SOLICITA UN BOCIO con poco dinero, para un negocio que 
deja buena utilidad. Informan en Lealtad 
y Figuras, bodega, a todas horas. 
1519 21 e. 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés , alquileres. 
Pronti tud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. H..va-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
t í . A-9115. 
367 31 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
M . F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA. 24, ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-0373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a prés tamo 
en fagarés . con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 6 f. 
A DOS V TRES CUADRAS DE ESTRA-da i'.lima, Víbora, se venden casas a 
$4.000. $3.200, $2.700 y $2.300. Otra casa, 
a media cuadra de los t ranvías de San 
Francisco, con techos de cielo raso, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, pisos finos, 
sauidad completa, $3.800. F. Blanco Polan-
co. Concepción, 15, altos; de 1 a 3. Te-
léfono I-1C08. No corredores. 
1277 19 e 
\ COSI A, UNA CUADRA DE LOS MUE-
X \ lies, acera de la brisa. 2 plantas. 13.54 
metros de frente y 390 de superficie, agua 
redimida. $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
A f l L L E G A S . ENTRE EMPEDRADO Y 
V Tejadillo, para fabricar. 9.40 metros 
áé frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
VIBORA. CALZADA Y LAGUERUELA, esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
VIBORA, CALZADA Y ACOSTA. ES-quiua de fraile, solar yermo a $20 
metro. 
R EPARTO ORTIZ ARREDONDO, E N -tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, una cuadra de la Iglesia, a la brisa. 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor. 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000, al 7 por 
100. 
SOMÉRUELOS, UNA CUADRA DE MON-te, acera de la brisa, 2 plantas. 9 ^ me-
tros de frente por 30 de fondo, en $23.000. 
\ 7'EDADO. SOLAR A L A BRISA. 19 E N -' tre 2 y 4. a $18 metro. 
O' R E I L L Y , ESQUINA CON ESTABLE-cimiento. en $56.000. 
AVENIDA ESTRADA PALMA CERCA Calzada, casa con jardín , portal, sa-
la. 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CARLOS I I I , 20 METROS DE FRENTE por 40 de fondo, a $20 metro. 
VIBORA. FRENTE A L PARADERO, solar de esquina, a $9.50 metr». 
\ 7'IRTUDES, CASA 680 DE FRENTE por 1 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
AYE8TERAN, CERCA D E CARLOS TU. parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centre- y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR, PARA ALMACEN. ENTRE Luz y Acosta, con 2 plañías , y '.'4 
p tOMPRO Y VENDO CASAS T SOLA-
res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón . Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
1587 22 e 
i ^ O M P R O 500.000 ACCIONES DE L A 
CompaÜía petrolera "La Panuquefia" 
(México). Apartado 1778. 
1336 19 e 
metros de superficie, en $14 000. 
MERCED. ACERA DE L A HRISA. COO metros, en $6.900 y reconi>cer $3.600 
de censos. 
CASTILLO, VARAS DE FRENTE, 
por 40 de fondo, toda fabricada de 
' azotea, en $4.000 y reconocer igual can-
tidad, ai 7 por 100. 
DINERO EN HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5. 
T ^ E D A D O , EN" $7.750, SE VENDE I NV 
V casa de 7 por 50 eu la cülle 10, pri. 
l i m a a 14, de azotea, jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, doble cocina f 
servicios, el fondo cinco habitacioues mái. 
Renta 60 pesos. Puede rentar 70 petofa 
Informan: Crespo, 40. bajos. Siu turr»* 
dor. De 12 a 2. 
1856 
U N A B U E N A C A S A 
En una de las mejores calles de la V 
bora. se vende uua magnífica casa, acab 
da de fabricar y sin estrenar, cuu tu fre; 
te y dormitorios a la brisa, sus tech 
de hierro y cemento y de un asiiecto un 
elegante. Es tá separada por ambos I 
dos y tieue Jardiu, portal, salu, salel 
con coluumas modernistas, cuatro Lábil 
clones, jo l l y lujoso cuarto de üuuo ii« 
pués do la segunda habitación, heriuo 
comedor • corrido, amplia cocina, cuarto 
servicio de criados, trasiMtio cuu ct 
teros para flores y entrada independí* 
te. Kl precio de esta casa es raxoiiab 
$10.500. Véame usted pronto ai quI* 
hacerse do esta buena propiedad, ría 
cisco Blanco Poluuco. Concepción, 15, 
tos; de 1 a 3. Teléfouo 1-lliOb. No i 
rredores. 1276 19 f 
O E VENDE L A PRECIOSA CA>A 
kJ trada Palma. 102. Con Jardín, porUl, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua t i ' 
líente en todos los servicios, su coclM| 
terraza, cuartos de criados y eapléutiltl* 
garaje. Se puede ver a todas horas, iiw 
forman en Jesús del Monte, 3B0-A. 
1154 22 e 
/ 1ASAS BARATAS, VENDO. ANTON IlE» 
cío, renta $23, precio $2.500. Sun M< 
coláa, de altos, moderna, renta $85. *• 
$8.200; otra. $4.300 con agua redimidal 
Coinpostela, medida 7.70 por 24, precM 
$4.500; otras en Virtudes. Sau ba^'J 
Consulado y varias más. Dinero para hM 
potecas. Peralta. Trocadero. 40; de 8 • 
11 y de 12 a 3. 
1207 19 « 
VENDE UNA HERMOSA CASA, Di 
KJ dos cuerpos, construcción sólida, •<-•»' 
bada de edificar, por ausentarse su iIum 
ño. Santa Felicia, esquina Justicia. Idiom 
ma: P. González. Lamparilla. 41. 
1043 
S E V E N D E 
La casa San Mariano, número 14, }'íb0J** 
compuesta de 10X42 metros. Portal, ««* 
saleta, 5 cuartos. 1 de criados, c 0 ™ ^ * 
repostería, cocina, patio, traspatio, ga'6 «i 
pasillo, garaje, baño moderno, J81.111" J" 
el patio, 4 lavabos. Informes en ^""í?!? 
letras H e I , Habana. Teléfono A * » 
y en Maloja. 155. Habana. Teléfono A 
1211 
t ! E VENDE UNA HERMOSISIMA Ql 
kJ ta. muy amplia, para faiuiliai j16 
to, es cerca de la Habana, antes 
prar en otra parte le convendrá 
detalles y fotografías. í n í 0 ^ * ^ 6 1 t w r U 
Cardona. O'Reilly, número 106. 
Bros Co. No corredores. . » 
1039 1 
\
VIBORA. REPARTO LAWTON. ^ 
casa con jardín, portal. sala' i|enta, 
3 cuartos, doble servicio. aK".3 . ,.Arde-
gana $37. precio $4.000. Dueño. ^ 
ñas, 21. 3o. Teléfono A-92M. 
1089 
20 e 
J U A i ^ P E R E Z 
EMPEORADO. 47; DE l • êrBI 
¿Quién vende casas 1 wv,£k 
¿Quién compra casas? p ^ i i l ^ 
¿Quién venue solares? FKUJti 
¿Quien compra solares?. • • •¿¿\>^ 
¿Quién vende flucat. de campof. pj jurt 
¿Quién compra fincas de cam!?-'» fjKJfll 
¿Quién da dinero en h i p ó t e ^ / . • ^kiJ 
¿Quien toma dinero en i.ipotec»'^l()# ^ 
Lo» negocios de esta cft»» • 
reserriMÍos. 
Empedrado, nújuero 47. P* 1 * ^* 
•\REDADO. ESPLENDIDA V t 
V casa, en solar de «-•<;ntroi ,¿0 %\ co»* 
11.000 pesos en hipoteca y ' " ^ joD" 
tado o reconocidos en ^ ^ " m * » ** 
propiedad del comprador, n"-" 
la misma. Teléfouo V-wSi. i 
817 
TJRGE. VENTA, SE DA BAKAT. ' ni 
U esquina, con establecimientos. ^ 
casita particular, su dueño ^ {̂ ¿T S»« 
se trata con corredores. .^%.ren de 1*' 
Miguel. 242. Teléfono A-4i06. 
vado. 786 r ««aí)C*A 
C E VENDEN 9 CASAS. DE a en-
O frente doble tranvía, cielo por f* 
tregar en mano trescientos P ^ o ^ \a* 
da una. Informa: Villanuoa. 
nardo, 3-B; de 11 a 7. 19 • 
828 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e í B a n c c E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d i u t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a I 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s B h n A a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
ij. buena expresión de bu rostro de-
Ü de aue sus lentes €«ten correcta-
tíe elegidos por un óptico competente 
a,eB.VL ^au de la mejor calidad. 
' ia« c r i ó l e s defectiosos y mal ele*i-
/?nticoa inexpertos, perjudicarán 
á0', oPioS j ^esto pueUePeylta,rlo haciéndose 
^on¿cer58u vista en mi gabinete por uno 
* i S ¿ Par " I ' lentes que vendo está ga-
^«MMdo por escrito y por esta razóni 
^?iiAntM aue los cuento por milla-
^ en tod^ eHerritorio de Bepúbl -
^S . « á n satisfechos con el uso de mis! 
*ÍlXSCc* í u ^ v t u gratis, lo» sábados' 
basta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
Saín KAt ALL esquina a AlVli¿'ÍAD. 
TELEFONO A-2250 
XTENDO O A ESQUIN A, DK DOS plan-
\ ' tas con establecimiento, planta baja, 
hftdetra' 2 casitas; planta alta, sala, recl-
t,\,\ur 4 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do" doble servicio, da libre el 0 por 100, 
suboo l'uede verse a todas horas. Su 
dueña 'en la misma, San Francisco y San 
LAiaro, altos. Víbora. 
1 GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mil quinientos pesos men-
suales; muy módico; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco años; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
ja en un año casi lo que se pide. E l dueño 
no pueúc atenderla, etc., etc. Informarán: 
calle de OUcios y Lamparilla, café Lon-
ja, da 8 a 10 y de 2 a 5. 
1560 28 e 
A f E N D O UX PUESTO D E FRUTAS EN 
• buenas condiciones, muy bueno, sin 
competencia. Sodo en toda la cuadra Urge 
le venta por enfermedad. Informan: Ber-
naza, 54. 
1528 21 • 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalad» se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
M. ROBAINA V E N D E UN CARRO D E CUATRO( ruedas, nuevo, a propósito para cual- ' 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
3S5-S6 20 e. 
EX C E L E N T E NEGOCIO. PARA CUAX-quier clase de industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 18 • 
SE V E N D E UNA CASA DK MODAS, con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céntrico y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan; San Mi-
guel, número 2. esquina a Consulado. 
1503 ! f 
9T9 21 e 
SOLARES YERMOS 
íJOLAR ó.VSü, ESQUINA, 150 METROS, 
costó $1^5, hoy valen ^300, sin ser es-
üuina, se da por $150. Kepartu Aloro, del 
i mu Bereugucr. Escriba Apartado ITÜd. 
llábana. 155'J 22 e 
17S EJL VEDADO, S O L A R E S A PLAZOS, 
j_j a $4 metro, *100 contado y $15 men-
sual, con el tí por 100 de interés, quedan 
ttolo 3 solares. G. Mauriz. Obispo, tí4. Te-
léfono A-31Gtí. 1-7231. 
1370 21 e 
V ' E A N ESTO LOS QUE D E S E E N COM-
t px-ar leneuo bien situado para indus-
trias. En Luyanó, próximo u la fabrica 
de latas de Gulváu y la de gofio de lz-
uuierdo, vendo una esquina traile de ü0 
por 40, 2.400 metros, tiene agua, alcanta-
rillado, aceras, luz eléctrica y a una cua-
dra de la Calzada, precio sin rebaja a $4 
metro. Puede reconocer al 0 por 100 $4.000 
por dos o tres años. Su dueño: Misión, 
107; de 8 a 0 y de 12 a 1 solamente. 
1444 21 e. 
X^ENDO GRAN T E R R E N O D E ESQUINA 
\ 22-112 por 50, 1.327 metros a $1.50, ur-
ge venta; no se quiere perder tiempo. Tra-
to directo. Misión, 107; de 12 a 1. 
1445 21 e. 
ASIDORA: V E N D E N S E CUATRO SOLA-
V res, esquina fraile, juntos o lepara-
dos. Sitio inmejorable. Informa: señor X. 
Apartado 825, Habana, o Galiano, tío, al-
tos. Hd-1'¿ 
T>E1'ARTÜ CONCHA, EN E L MEJOR 
Xí. punto de reparto, vendo solar esqui-
na de 14 por 35 varas. Informes: Concor-
dia, 140. Salón Modelo. 
045 21 e 
/ CAFETEROS: VENDO tTN' C A F E E N PO-
KJ co dinero, es céntrico y es uno de los 
más antiguos de la Habana. Precio: $4.000. 
con la mitad al contado, para informes: 
Café Marte y Belona, de 12 a 3. S. Váz-
quez. 
1237 19 o. 
BODEGUEROS: VENDO UNA BODEGA muy cantinera por motivos que le diré 
al comprador. Precio: $2.00. Café Marte y 
Belona, de 12 a 3. S. Vázquez. 
1237 19 «. 
l ^ O N D E R O S : VENDO UNA FONDA E N 
X calzada; es buen negocio para quien lo 
entienda. Precio: $1.000. Para informes: 
café Marte y Belona. De 12 a 3. S. Váz-
quez. 
1237 • 19 e. 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -
O ra-mostrador, de vuelta, en Manrique, 
163, bajos. Puede verse a todas horas. 
1953 19 e. 
GANGA: S E V E N D E ÜNA GRAN F R U -tería, por tener dos y no poder aten-
derlas, punto céntrico y muy transitable, 
alquiler $15. Informarán: Teniente Rey, 
(W; o Inquisidor, 27, por Luz, frutería. 
1282 10 e 
602 81 e 
VTO VENDA SUS M U E B L E S SIN ANTES 
^.1 avisarme, yo se los pago más que na-
die. Llame a mi Teléfono A-803o. Señor 
López. 1495 27 e 
O E VENDEN. EN L I N E A Y H , ALTOS, 
O Villa Mascota. 1 Juego de cuarto, con 
escaparate, cama, 2 sillas y 1 mesita. la-
vabo y coqueta. 1 juego de comedor, con 
aparador auxiliar, mesas y 6 sillas. De muy 
poco uso. se da en proporción por ausen-
tarse sus propietarios. 
1562 22 e 
quier trabajo, y 
Aguacate, 9tí. 
1415 
un mulo. Informan: 
20 e 
CANILLITA 
XTN $650 S E VEN D E UN CHASSIS, F L \ T , 
1 J propio para carro de reparto, tiene muy j 
poco uso y está en perfecto estado de fun-
cionamiento, gtomas nuevas. Informan en I 
Amistad, 71-73. Teléfono A-637L 
1379 21 e ' 
f l A K G A l POR NO P O D E R A T E N D E R 
v T su dueño, se venden dos Fords. en' 
perfectas condiciones y baratas. Informa-
rá su dueño en San Pedro, esquina a Sol, 
bodega. . 
14-;» 21 e 
C?E V E N D E UN" CAMION. MOTOR F O R D , 
O chassis Oloerton. nuevo, trasmlslóu de 
cadpna, para 160 arrobas, se garantiza su 
funcionamiento. por no necesitarlo su 
dueño: se puede ver a todas horas en 
el garaje Peñalver, en Oquendo entre 
Sitio v Peñalver. Teléfono M-lol3. 
MMK 19 e 
Llame al teléfono F-5186 y le infor-
marán de una ganga Cadillac que va-
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
LA CRIOLLA 
T A O D G E B R O T H E R S . TODO MUY B C E -
x J no. equipo completo, y un Overland, 
de 5 pasajeros, se garantizan sus moto-
res. San José. 174, moderno. Enrique. 
1487 19 e 
timo precio. 
997 21 e. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no m *M9tmfm '§l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
i Qué niño o niña, no conoce a este po-
pular cómico? 
Pues en ta Habana y en toda la Be-
púbUca es el actor, más gracioso. 
Pedid: con 5 sellos rojos de correo un 
lindo alfiler. 
Para niñas un precioso pasador con el 
retrato de Canillita, por 5 sellos rojos. 
Dirección: The Cuban Albert, San Ra-
fael, 80&, altos. Habana. 
A
C 572 iod-18 
VISO D E GANGA: E S P E J O , CONSOLA 
mesa de rastre, sofá, dos sillones y 
dos sillas americanas, en $25. Nevera eu 
$6> un canastillero, $14, 1 m-'sa corredera, 
en $8; una máquina Singer en $18. Facto-
ría. 30. 
1534 19 «. 
»€ venden toros Cebfl ae pura raza. T i -
cas de gran cantidad de leche. Siem- I 
pre hay un surtido de 100 muías, maes- i 
tras de tiro; tengo peños de venado. 
Viv««, 15L Teléfono A-6033 , 
C 7733 ln 10 o 
Carrocería Ford, se compra uno, en 
perfectado estado, último modelo. F. 
Quintana. Amistad, 112, lo. 
14'JÍ 23 e 
A VISO. S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes de cedro, se dan en ganga. Pro-
pios para cualquier giro del comercio. 
Neptuno, 189, dan razón. Habana 
1328 21 e. 
BAN OCASION. E N SUAREZ, 94, S E 
V T vende una vidriera metálica de 9 pies 
do largo con su base de madera, también 
se rende un mostrador de cedro; patas 
torneadas, de 12 pies largos; en la tienda 
ropa puede verse. 
1447 24 e. 
BI L L A R D E CARAMEOLAS, SE VKN-de, para persona de gusto, en Gerra-
slo, 180, altos, una mesa de carambolas. 
Precio de ganga. 
1035 19 e 
SE V E N D E BODEGA SOLA, E N E s -quina, barrio de mucho porvenir, can-
tinera, calle de mucho tránsito, se garan-
tizan $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serlas, sino que no vengan. 
Informan: Jesfls del Monte, 310. Pedro. 
1187 22 e 
OJO: SE V E N D E UN T A L L E R D E CAR-pintería, montado con varios apara-
tos. Precio módico. Informan: Santa Cla-
ra, 3. Teléfono A-7J85. 
1208 22 e 
ATENCION: SE V E N D E UNA BODE-ga, sola en esquina, muy cantinera, 
es de poco precio, se le dirá al» com-
prador el por qué de su venta. Informes: 
Néctar Soda de San Rafael; de 11 a 1 
tarde. Señor Nicolás. 
1073 20 e 
*• • - — ~ iüaa 
O E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , 
O de 3.000 varas, a una cuadra de Je-
sús del Monte y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 
Monte. 250. Teléfono A-7534. 
10 t 
A EMENDA RES, T R E S .SOLARES A LA 
X X brisa, en una cusa moderna y un ^rau 
establo, a razón de cinco pesos metro. 
Efectivo 2.000 pesos y resto Mendoza y 
Cía, a razón de cincuenta mensuales. In-
torraea en 17, entre 14 y 16. F-4093. 
817 19 • 
AEMENDARES, SOEAB D E CENTRO, en Fuentes, entre la . y 3a., $3.50 me-
tro. Efectivo 800 pesos. Informan: Morro, 
28, preguntar por el dueño. 
817 19 e 
í \OS SOLARES EN GANGA: INFANTA 
JL/ esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres calles: Infanta, P y 25, con 
mil cien metros, a doce pesos metro, li-
bres, o pueden quedar reconocidos cinco 
pesos en cada metro, a censo redimible, 
al 5 por 100. 
ENSENADA CASI ESQUINA A CAEZA-da de Luyanó, y una cuadra de la es-
quina de Toyo, mil doscieutau treinta y 
seis varas, a cuatro pesos, libre de gra-
vamen. Precio fijo. Para tratar en San 
Fraacisco, 2, Víbora. Señora Viuda de 
Loiiiaz. De 12 a 2 p. m. 
682 23 • 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
«1 resto a pagar $12 más Intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden lomar 1 o 
más. R. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
" \ f AGNIFICA FINCA D E S E I S CABA-
iTX Herías, de superior terreno colorado, 
de fondo llano, cercada en 22 cuartones de 
piedras, gran arboleda y palmar, ocho ve-
gas de tabaco famosas, cuatro pozos fér-
tiles; ocho casas de tabaco y partidarios, 
magnifica y moderna casa de vivienda de 
Lidrillo. Un gran tanque americano de 
10.000 galones. Motor de gasolina de 2.500 
galones, por hora dista 27 kilómetros de 
la Habana, cun gran frente a camino real 
y entre dos carreteras, pueblos y estacio-
nes de Ferrocarril, de vapor y eléctrico, 
monte criollo, pastas, colmenar, viandas, 
etc. Terreno para caña y cuanto se quiera, 
se vende por $40.000 contado $15.000 pla-
zos, $25.000 al 6 por 100 interés cinco 
años. También se cambia por casas en Ha-
bana y Vedado. Informan: Apartado 2.145. 
1018 19 e. 
GANQAi MAGNIFICO I'IANO BOISSE-lot Flls, de caoba maciza, de blanco 
teclado y sonoras voces, sin comején; pro-
pio para sociedades, cafés, cines o estu-
dios, 50 pesos. Marqués de ia Torre, 30. 
JesUs del Monte. 
1576 22 e 
PIANO. SE V E N D E UNO P L A Y E E , CA-sl nuevo, y un juego de cuarto moder-
no de un mes de comprado. Cosa de 
gusto. San Nicolás, 64, altos. 
1529. 27 e. 
ESCOPETA 
Smitb, calibre 16, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa, 16-B. 
entre Manrique y Campanario. 
' 20 e 
MAQUINAS SINGER, BE A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, también so com-
pran toda clase Je muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate. 80. 
Teléfono A-8826. D. Schtmldt. 
704 7 f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E DOS escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
S69 22 «. 
T A P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 155, 
XJ casi esquina a Bclascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2030. 
Habana. 460 5 f 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, u $2; también hay juegos 
completos y tuda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , E l -
J E N SE B I E N : E L 111. 
396 31 e 
BILLARES 
COMPRO, VENDO Y CAMBIO FONO-grafos y discos; vendo una caja cau-
dales; un fonógrafo, número 5 y 3; tres vi-
driera», diferentes. Pico. Teléfono A-9735. 
Plaza Polvorín. 
1373 21 e 
PIANO "THOMAS F I E S , " S E V E N D E uno, casi nuevo, de este acreditado fa-
bricante, se da barato, puede verse en 
Bernaza, 6. La Segunda Mina. 
1394 24 e 
PIANO CHASSAIGNE F R E B E S , D E poco uso, gran forma, modelo 4, puede 
verse, en la casa particular de Rayo, 
68, altos. S 
1229 18 • 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-846a, 
427 31 • 
PA R A L A S 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
- C - ^ 6 in. 2 1 . . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DAMAS, SEÑORITAS 
Y C A B A L L E R O S . GANGA V E R D A D 
Vestidos, trajes de seda, sayas, blusas, 
pieles, kimonas, ropa interior, medias de 
seda e hilo, todos los artículos de esta 
casa son de última novedad. Capas de 
a^ua, corbatas, camisas, fluses, camise-
tas, sacos de lana, desde 50 centavos has-
ta $10. Valen mucho más. E n la peluque-
ría Josefina, frente al teatro Molino Ro-
jo. Galiano, 545. 
1312 25 e 
Se venden nuevos, con todoa sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezu. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
469 31 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan hartísimas toda cla-
se de joyas. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán tedo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
428 31 e 
LA PERLA 
FACTORIA, 42, T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 f. 
A P I R E E L A . TENEMOS LOS UETIMOS 
Í J modelos de corsets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1047 y se pasará por su casa. 
Calzada, 94, esquina Paseo. 
791 8 f 
S^ l»* N.DE r N A CASA D E H U E S P E -
dn .tlene 38 habitaciones, espléudl-
la hnf?Ma0V',una STtin cocina' cou t(xH» 
Jos ¿«tln . ? 0 ^ ? ̂  amueblado. Los ba-
J"s están alquilados por cuenU de la ca-
rmnta inil^i d l , U 8 más acreditadas, en 
ttibaVmfeJOrab ?• lleva 8U du*fi0 15 "flos 
Rastrn f%dK at*n<lerla. Informad en el 
llano i36,lbano' A ^ d a "alia, Ga-
^ l 
22 e 
P ^ l n * 2 ^ <íEDO ACCION A UN T R A -
gw; o í i ^ ' " ^ J . a r tres horas al día. Ne-
^ t i m ' Á l ^ a ^ « « u n i d a d . Apar-
^1558 22 e 
A d f n ^ n OREhS J O Y E K O S : S E V E N -
d» n i , f ^ no poder «tenderlo, un taller 
Para fumti? i ' con *Paí-atos eléctricos 
forfces" l1,̂  risin- oecesllad de fuelles. In-
1500 dieno, San Miguel, 49 ~— ->2 e 
A ;*ITAI> DE P R E C I O , S E VENDEN 
^eat0ra:H8*dB6t?nPÍIlar í^1 lil0' « ^ a d a s a 
Habana v p n ' ^ ? 6 1 * ' " Srntra, de la 
«lo- taTftft 8 condlclones Pre-




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
403 31 « 
D e a m m r m l © ^ 
\ TEN DO UN BUEN CABALLO, D E "¡Vs alzada, una duquesa de muy poco uso 
y un gran cupé. Precios módicos. Luz, 
33, a todas horas. 
«.-i 19 e 
SE V E N D E N E N P R E C I O E Q U I T A T I -VO, doce gallinas y 1 gallo de la raza 
Leghor, muy fino y legítimo Leghor, to-
das están muy sanas y bonitas y algunas 
poniendo. Informes y para verse en ia 
Calzada del Cerro, 568, antiguo. 
1557 22 e 
L. BLUM 
M' LOS Y VACAS 
j l ^ í U E E L E S Y 
— . • 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " P U L L -man," de cinco pasajeros, . casi nuevo, 
propio para alquiler. Consume muy poca 
gasolina. Tiene matricula de alquiler de 
lujo de este año. "Precio fijo $800 m. o. 
Puede verse en San José, número 3. Ha-
bana. 1498 21 e 
C E V E N D E UN F O R D . D E E 15. E N bne-
0 ñas condiciones; puede verse de 11 a 
1 p. m., en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15. 
1520 27 e. 
_ _ l noy i» o - — 
donde podrá aprender 7 SACAR SL J T l 
T L L O más barato rápido sin molestia T L L O ás barato y rap.uo JT.Va ninguna y con toda garantía, sonreirá. 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera en poco di-
nero y un café y tonda en $1.400; vale el 
doble y no paga alquiler. Informes: Blan-1 
Í co y San Lázaro, bodega. / 1604 22 e. * 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein,"Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kjentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 tx " 
'La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
O t e c a m n a j e s 
AUTOMOVILES 
Ganga: se venden 6 carros, con sus 
chapas y matrículas ai corriente, 5 
muías, 5 caballos, un carro de carga 
pesada, un toro de la raza Jersey, 12 
vacas preñadas y una yunta de bue-
yes; todo se da muy barato. Informa-
rán: Calzada de Columbia, Puente 
Almendares, número 37. 
1543 22 e 
DE S E O V E N D E R 17 X AUTOMOVIL ••Hupmoblle", en perfecto estado, por 
precisarme el venderlo lo doy barato.. In-
forma su dueño: Armando Alvarez Cuer-
vo. San Marianao, 7S-A. casi esquina a 
Armas, Víbora. 
1596 22 e. 
STUTZ, se vende regalado de 
cuatro pasajeros, del tipo del 
año pasado, de ocho válvu-
las, de los que no se reca-
lientan. Se aceptan plazos y 
se toma un FORD en parte de 
pago. Garage Marina 12. 
1442 
AUTOMOVIL EN CANOA. UN TOURIS-ta que regresa para Now York, vende 
su automóvil Chalmers de cinco pasajeros, 
cinco gomas nuevas, seis • cilindros, esta 
máquina hace solo un mes que está en 
la Habana y se da muy barata. Empedra-
do número 5. 
1547 26 e. 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
15gg alt 15d 19 e 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E UN MAG-nífico automóvil, está en perfecto es 
tado, puede verse en calle 11, esquina F 
Vedado. 00 
1541 28 e 
Locomobile "Supremo" en $700. 
Se vende un soberbio Locomo-
bile en forma de cuña por ne-
cesitar su dueño algo más ma-
nuable. Puede aun utilizarse co-
mo cuña sin dificultad insupe-
rable, pero para camión resul-
taría como su nombre lo indica 
verdaderamente "Supreme." En 
Marina, 12, se dan más infor-
mes si es necesario. 
\
^ENDO. A L CONTADO O A PLAZOS, 
un Ford, del 15, gomas nuevas, mo-
tor superior, al contado, una cuña y un 
Enccr, doce cilindros, completamente 
nuevo,' por la mitad de su precio. Acos-
ta, Santiago, 10 y 12. 
1575 22 e 
Se vende, en Marina, 12, un 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis 
inmejorable para hacer un 
camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva, 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. 
23 e 
Por haber comprado otro ca-
rro vendo mi National de siete 
asientos completamente nuevo, 
con ruedas de alambre y fundas. 
Ha rodado menos de un mes y 
costó $3.300. Me conformaré 
con una oferta razonable. Véalo 
en Marina, 12, garaje. 
Se venden dos Fiats, a precios 
muy bajos. Uno Landaulet pre-
cioso, tipo Dos, acabado de pin-
tar. Insuperable para la tempo-
rada de ópera. El otro de turis-
mo, tipo Uno, cinco asientos, con 
banquetas, ruedas de alambre. 
En condiciones inmejorables. Se 
pueden ver y demostrar en Ma-
rina. 12. 
1327 20 e 
Vendo un Cadillac, de siete pasajeros, 
garantizando su motor y su estado, lo 
doy por la mitad de sn valor y hasta 
que no lo vea no me pregunte precio. 
Teléfono F-5186. De 12 a 2 de la 
tarde. 
1512 21 e 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Ciu-tilU de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bela«caain 7 Podio. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tenga 
un oervicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en sei 
guiua que se reciban. 
Tengo úUcursaie^ en Jeoús del ilonte^ 
en el Cerro; en ei Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-l3aü:; y en Guanabacou, calla 
Máximo Gúiuez, número liM, y en todos 
los barnos de la ¿labaua, avisando ul te-
léfono A-481U. que aerán servido* uimcdia-
ta mente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-t 
se a su dueno, que está a toda» h''ras ea 
Belascoaln y Pocito, telé¿ono A-4&1Ü .qua 
•e las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-f 
chantes que tiene esta casa, uen sus que»» 
Jas al dueño, avisando ai teléiouo A-4 ; ia, 
Magnífico camión de 2 tone-
ladas, marca Chase, comple-
to, con carrocería de estacas 
y casilla para el chauffeur. 
Está completamente nuevo y 
se da en la mitad de su cos-
to. Se puede ver en Garaje, 
Marina, 12. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E un Overland, de 5 pasajeros, con 
arranque y ̂ alumbrado eléctricos, en mag-
nificas condiciones. Precio módico. s>e 
puede ver a todas horas en San Miguel, 
173, entrada por Lucena. Don Celestino 
Rodríguez. 
972 19 • 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos a u s -
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havuna Auto. Repair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
055 7 f 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDQ 
de carga y descarga automática, par^ 
tostar con carbóa o leña, los mejores 
«el mundo, garantizados. Desde 1S tk 
bras a 200. 5e venden a plazos, coa 
garantía. Homedes y t'ernoL ienien, 
te Key, 96, esquina a Alonsenatc. 
544 « f 
SE V E N D E UN M A X W E L L , EN P E R -fectas condiciones y muy barato. In-
forma : Miguel, en Morro, 2S. Garaje. 
817 19 • 
1400 D e 
C¿E V E N D E UX AUTOMOVIL, CARRO-
O certa especial, única en la Habana, seis 
cilindros, motor Continental, magneto, 
arranque y alumbrado eléctrico y varios 
accesorios útiles. Informan: Teléfono 
A-5476. 1416 20 e 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garantís que usted quiera; también la 
hacemos antlrresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, antes San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoafn. 
1425) 31 e 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un Singer, nuevo, magní-
fico, con carrocería, forma 
bote, del último tipo europeo. 
Ruedas de alambre. Todo en 
condición inmejorable. Véalo 
en Marina, 12. Garaje. 
19 e 
MO T O C I C L E T A D E CUATRO C I L I X -droc, se vende casi regalada, está co-
mo nueva, las gomas por estrenar, tiene 
magneto Boch, se prefiere vender a un me-
cánico o que entienda. Puede verla a to-
dos horas. Concordia 1S5-A, garage. 
1258 1 9c. 
SE V E N D E MOTOCICLETA E X C E L -sior, de tres velocidades, con su co-
che, o sin é l ; bien equipada; puede verse 
en el garaje Maceo, pregunte por Car-
los Abrens 
Uso 23 e 
O E V E N D E UN F O R D , D E L QUINCE, 
O en buen estado, y se da a la prueba, 
por su dueño tener que Irse a España. 
Véase en Espada, S3; de 1 a 2%. 
1318 19 • 
C E V E N D E UX HUDSON S U P E R 8IX, 
kjr ruedas de alambre, muy poco uso. n l -
formnn: Monte, 45, Hotel Isla de Cuba. 
Pregunten por Zequeiro; de 9 a 12. 
1362 21 e. 
O E V E N D E UX FORD D E L 15. E N P E R -
•3 fecto estado, carrocería, guardafangos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramlento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, 99, 
garage. Pregunten por el dueño. 
1267 22 e. 
"I ANDAULET, E N MODICO P R E C I O Y 
JLi ifropio para una familia de gusto, se 
vende un automóvil. Informan: Reina, Ul. 
1329 25 e 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 3 e 
GAXGA; S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos. 30 H . P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
850 25 e 
V A R I O S 
CARROS: SE V E N D E N , POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. I'ueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en ln calle Martí, en Gua-
uabacoa. 6C6 24 e 
CJE V E N D E UX CAMION. MARCA PA-
narel, francés, cbas&ls muy fuerte, con 
cama abierta, propio para mudadas o re-
parto de comercio, carga, hasta 2 tonela-
das y gasta muy poco. Informan: Mon-
te, 121, altos, a todas horas. 
1480 21 e 
Q E V E N D E UN T A B L E R O W E 8 T I N G -
O house, por recargando baterías, consis-
tiendo de amperiometes, voltlometes y dos 
oheostatos, etc. Informan: B. Uaigh, In-
dustria, 72-A. Teléfono A-5734. 
1589 22 e 
M' AONIFIct» MOTOR " C E N T U R V , completamente nuevo, de cinco caba-
llos, para corriente 110 y 220, puede verse 
en San Ignacio 57, casa en construcción. 
1435 20 e. 
AVISO: OPORTUNIDAD PARA FAMI-lias: se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Singer, 6 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos eu ade-
lante. 1417 31 e 
buena oportunidad ! 
t̂ n̂ t V,̂J1U*,• M niaquinuna exls-, 
tente en el Umuai "Aménta" (OrientM 
instaada. puaienaose ver su t i S a S S 
miento y en conaici.aes de IMKler ¿ ¿ 2 2 
tregada Inmediatamente. 
i>orC1í« CCíUdUctur <le caña movida por ia desmtnuaauora. 
«nrr",! S * * ? 1 ! ^ de carros y conductor 
suredor de 6 de «ncbo movido Dor m 2 
maquina vertical doo.e de üJ¿ü. 
Ln primer trapiche Ue a r ^ " con 
vúif/0,11^ ^ " ú a c a s y doole encune m * 
Un tercer trapiche de 29,,X72" con ore-
n & u ^ T & Z f ' ^ engrane! S S 
^ e s ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - p r e . 
ÍS I S & S P verUctti * * ^ ' " S 
í\aL̂ rU°duCtCíT elevador de bagazo morí-, 
do por una muquuiu horizontal de ü 'XLOL 
Una turbina A. & \V. ¡Smlth Co. movida 
ft°« SSFXi usPlrilDlli W'atte espelente. po* loa 20 diámetro por 16" cura. 
meroüVemÍiatlUre<' B' ^"tewant na-, 
íi™1VJueeo « ^ r í f u g a s West Point Toan-
£ 7 - # ^e b « " ^ " « M incompleta, es-
tamaí>iío,:iiü^Urte Uu>lui8l<* * voiantea, 
tnr,?.r Jueso c«utrífuffas Id. id. de 8 cem trífugus completas de R T ^ S . " 
m.í.uí)rm1eí::/?llerIco Fernández Casas, Adx 




Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-i 
tes tamaños; maquinaria para im 
genio; cepillos, tornos, máquina* 
¿e Corliss, taladros giratorios, raii 
les, locomotoras y 200 carros pa-i 
ra caña. Entrega inmediata. Lontf 
del Comercio, 440-4441-442. 
¡ s c e l a m e A 
A LOS A G R I C U L T O R E S : SE DESEA 
f*. comprar viandas, tales como bonia-
tos, papas, plátanos, etc.. en cantldadaa. 
irato directo con el agricultor. InformanJ 
Droguería Sarrá. ^«u.^ 
1405 31 e 
COCINA ECONOMICA 
Se vende una, de hierro, apropóslto para 
cales. Se da barata por necesitar el lo-
cal. Puede verse en Prado, 13.» Informes j 
tarado, 7. 
K M 24 e 
KIOSCO PARA TABACOS 
Por necesitarse el local se venden las 
maderas y estantes de un klosko. Todo 
eu perfecta condición. Puede verse en 
Prado, 13. No se rechaza oferta razo-
nable. Informes: Prado, 7. 
1433 o4 e 
/ C A R R O C E R I A L A N D O L E T , POR M A 
KJ torpedo, se vende casi regalada, está 
como nueva, es muy ligera de chupa, tie-
ne sillas propias para cualquier automó-
vil. Puede verla a todas horas. Concordia, 
185-A, garage. 
1257 19 «• 
GKVN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL de 6 cilindros, 30 H . P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da al costo por llegar una gran re-
mesa del Mofeelo 1918. Economice S800. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, ^ 
1149 22 e 
Ganga, se vende, muy barata, una 
máquina Singer, para hacer oja-
les. También se vende una máqui-
na de cortar géneros, movida por 
corriente continua, con su planta 
completa para producirla. Infor-
marán en La Sociedad, Obispo, 
65, Departamento de Administra-
Railes de vía estrecha, para línea 
y fabricación. Juan Armengol. San 
Salvador y Cepero, Cene. Telé-
fono I-11S7. 
1332 19 e 
FOROS: S E V E N D E N VARIOS, D E L 13 y 10, listos para trabajar, a $375. Ga-
raje Eureka. Concordia. 149. 
1062 20 e 
1400 22 e 
t ^ E N D O : POB L O QUE OFREZCAN, 
V camión Ford. Le faltan las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo demás se halla 
en perfecto estado. Aprovechen esta gan-
ga. Informes: sedería "La Borla. ^na-
uabacoa. 974 g* e 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por sn si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
cion. 
C 527 8d-16 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Uombas. Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 ^ 14 ab 
B O C O Y E S 
Véndeme* bocoyes, de castaño y ro< 
ble, vados, todo el año, en San Isi-
dro, 24. leléfono 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, se 
da barato. San Juan y Martínez, 
Apartado 26. 
Se venden 6.000 metros 'de alambre 
de hierro dopple, fo.rado, para telé-
fonos, se da barato. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
:4 e 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
SK V E N D E UN MOTOR MARINO, EX 100 pesos. Puede verse en el almacén 
de maderas de Viuda de San Peiayo e 
Hijo. Cristina, Sis. 
1358 I J e- , 
T ^ E S B A R A T E , CASA DEM Ul. IDA. MO. 
A_/ sáleos, rejas, barandas, tanque hierro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. Vedado. 
W, entre 15 t 17. 
1173 22 e 
ArL.>DO 300 TUBOS, D E VSO. QALVA-
v nlzados y de hierro dulce, desde ^ 
pulgada basta 3. Informan: Godínez, en 
Monte. 116. Habana. Teléfono M-lOtíO 
l lá» v 13 f 
4 EQUITECTOS E INGENIEROS: TE-
A nemos railes vía estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas t»»""6 
la más resistente en menos área, ger-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
^ C S S S " ^ »° 19 
O I , VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR. 
fe usada, de 40 caoallos: se a * ¿ m 
gal»da. Informan; Estévez. 98. Habana 
M6 — 9 
19 e 
SE VENDE 
Ur magnífico Dúplex, de preslfln. aspira 
pó- 16 y bota por 14." Otro Dúplex nue-
vo asrlra por lO" y bota por 8. De pre-
! * s l ^ e p a r a alimentación de calderas 
[ o .¿lumna barométrica. Inferiera . J . M. 
I Ptoiencla. Concordia, número 40. Habana, 
i 716 9 * 
M A E S T R O S V CONTRATISTAS 
i J X obras. Se venden los desbarates 
la c a ü Quinta Santa Amalia. Arroyo A 
lo, sobre 700 metros azotea, mitad i 
vos, SO metros mármol, 400 mosaicos 
talanes, huecos puertas, ventanas, per 
ñas, mamparas, dos baños completos, 
vaboa, paredes piedra y ladrillos. s« o 
ofertas con la casa parada. Empedri 





S*t venden cinco Filtros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83. todos con su-
hciente material de repuedou 
Informes, Mjraila, número 
6ó|66. Teléíono A-3318. 
C XSVt íb • l 
i y 
E n e r o 1 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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T E L E F O N O A . 3 U i 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
¿n el Heredia llegaron ayer tarde 1200 
sacos de harina de maíz.—También 
trajo leche j galletas.—YÍTeres para 
el Ministro francés.—Hoy llega el 
Alfonso X I I I de Teracrnz.—Llevrá 
rarlos expulsados.—ReTÓIyers deco-
misados.—Hasta el lunes no hay 
carbón mineral. 
E L ALFONSO X I I I 
Hoy por la mañana se espera de 
.Veracruz el vapor correo español Al-
lonso X I I I . que trae carga y pasaje 
¿para la Habana y de tránsito para Es -
¡paña. 
L L E V A R A EXPULSADOS 
Se asegura que este buque neutral 
lllevará un grupo de agitadores obre-
-ros y anarquistas en calidad de expul-
Meados por extranjeros perniciosos. 
f Dícese que los expulsados serán 
inueve. 
4 CARBON V E G E T A L 
í E n esta semana han legado a esta 
Icapital numerosos cargamentos de 
«carbón vegetal, según hemos publica-
do. 
> Ayer tarde llegaron de la costa las 
^goletas cubanas Almansa y María To-
rrens, cargadas de dicho combustible. 
. L a primera trajo 1120 sacos y la se-
gunda 1500. 
E L H E R E D I A 
Ayer a las cuatro de la tarde, se-
gún se esperaba, llegó de Nueva Or» 
leans, el vapor americano "Heredia,'* 
de la Flota Blanca. 
Trajo carga general para la Haba-
na y de tránsito y 28 pasajeros, ma-
yormente turistas. 
1.200 SACOS DE HARINA D E MAIZ 
Entre la carga del Heredia para la 
Habana figuran 1.200 sacos de hari-
na de maíz. 
También ha traído cajas -.¡e galle-
tas de soda y otras mercancías. 
L E C H E Y G A L L E T A 
E n esta semana han llegado a esta 
entre su carga, 252 cajas de galletas 
de soda y 1.000 cajas de leche con-
densada. 
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cutis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de !a rosa y el delicado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido- a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purifx-r y enriquecerla, 
haga que cita circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas de! Dr. W i -
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Todas las boticas las venden. 
Pedidlas en la más cercana y 
teuédlas sioiapro a la mano. 
E L MASCOTTE 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ano-
che el vapor correo americano Mas-
cotte, en su segundo viaje en susti-
tución del Olivette. 
Trajo el correo de la Florida car-
ga y 51 pasajeros, mayormente tu-
ristas. 
V I V E R E S PARA E L MINISTRO 
FRANCES 
L a Administración de la Aduana 
autorizó ayer el desembarc- del vapor 
francés Puerto Rico, surto en este 
puerto, de cuatro cajas de víveres y 
un saco de pan del llamado "de gue-
rra", para el señor Ministro de Fran-
cia en la Habana. 
INSPECCION D E AGRICULTURA 
Se ha dispuesto que cuando se ve-
rifiquen despachos de semillas, tu-
Hrculos o plantas importadas, se so-
licite la presencia de un inspector de 
la Secretaría de Agricultura para que 
compruebe si están o no atacadas de 
alguna enfermedad que pueda perju-
dicar a las sembradas en Cuba. 
R E V O L V E R S DECOMISADOS 
Por el Departamento de Pasajeros 
se han remitido a Orden General, pa-
ra su decomiso y traslado a la Ar^ 
mería Nacional, 26 revólvers ocupa-
dos a otros tantos pasajeros ilegadoa 
a este puerto que no se han presenta-
do a reclamarlo dentro del plazo le-
gal. 
NO S E PUDO SALVAR NADA 
Ayer, por causa del mal estado del 
•tiempo, no se pudieron continuar los 
trabajos de salvamento de útiles y 
maquinarías del embarrancado vapor 
Olivette. 
CARBON MINERAL 
Créese que hasta el lunes no llega-( 
rá a la Habana el primero d? los va- I 
pores que han salido de los Estados [ 
Unidos para nuestro puerto, conduelen I 
do carbón mineral. 
L A VARADURA D E L MANZANTT T -
L a varadura del vaípor americano ¡ 
Manzanillo, de que dimos cuenta, se j 
ha sabido ocurrió a la entrada de | 
Norfolk, al ser lanzado el buque por 
una tempestad de nieve. E l Manzani-
llo llevaba azúcar de Cuba pnra otro 
puerto del Atlántico y se dirigió a 
Norfolk para provisionarse de carbón. 
Espérase que dicho buque sea sal-
vado. 
AZUCAR EXPORTADO 
Durante la primera quincena de E n * 
ro se han exportado por todos los 
(puertos de Cuba para los Estados 
Unidos, más de seiscientos mil sacos 
de azúcar. 
Los ferry boats están transportan-
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,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL'1, NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
L a v i d a e n C o l o m b i a 
E l señor Rafael Rodríguez Altuna-
ga. Encargado de Negocios ad-interim 
de Cuba en Bogotá, Colombia, ha re-
mitido a la Secretaría ae Estado ei si-
guiente informe: 
"Tengo el honor de corresponder a 
la atenta nota de ese Centro número 
1442 de 11 de Octubre último, por me-
dio de la cual se solicita de esta ofi-
cina información sobre las medidas 
tomadas por el Gobierno de Colombia 
en beneficio del pueblo con motivo del 
encarecimiento de la vida y «n con-
testación a la misma, informe a us-
ted que ninguna medida se ha toma-
do al respecto, pues hasta ahora es-
casamente se ha sentido la Influen-
cia de la guerra europea en Taanto al 
precio de los alimentos. Ello obedece 
a que Colombia no depende del extran 
i jero en cuanto al comercio de esos 
; artículos. En este país se cultiva con 
i éxito desde el trigo, la cebada, man-
zana y patatas hasta la caña de azú-
i car, el plátano, maíz café, etc., y no 
' importa carnes pues sus ricas harten 
das la proveen en abundancia. 
n a c/a m a s 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R t t ^ í T i m o 
ALEGRE EL ESPIRITU V ^ 
SIN 
Perjudicar el Cuerpo J 
A R T l 5 T f C A 5 
V¿\l_l_-S> 
CK ¿.O 8 
T O M E S I D R A 
LA COVADONGA 
( S A N T I N A ) 
P u r a , s a n a , l a p u e d e n t o m a r l o s n i ñ o s . 
E n t o d a s p a r t e s s e v e n d e 
A . B a r r o s . L a m p a r i l l a 1 . 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR MONTALVO 
E l Secretario de Gobernación, doc-
¡ tor Juan Montalvo, se entrevistó ayer 
con el general Menocal, para darle 
cuenta de varios asuntos de su de-
partamento. 
HABLANDO D E L A ZAFRA 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
y los Administradores de la Havana 
Central y de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, estuvieron tratando 
ayer con el señor Presidente de la 
República de asuntos relacionados 
con la presente zafra, a fin de encau-
zarla del mejor modo posible. 
UN DELEGADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto nombrando 
un delegado para la Aduana de Guan-
tánamo. 
DOS TRANSFERENCIAS 
Por decreto presidencial han sido 
autorizadas a la Secretaría de Sani-
dad dos transferpncias de crédito. 
E L G E N E R A L SANCHEZ AGRA-
MONTE 
Más de tres horas estuvo reunido 
ayer tarde con el señor Presidente de 
la República, el Secretario de Agri-
cultura, general Sánchez Agrámente, 
quien al salir nos dió cuenta de las 
importantes noticias aue referentes al 
azúcar publicamos en suelto aparte 
en esta edición. 
RENUNCIA, ASCENSOS Y NOMBRA-
MIENTOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de 12 del actual, ha 
aceptado la renuncia del cargo de ofi-
cial clase quinta de la Secretaría de 
la Presidencia, presentada por el doc-
tor Angel M- Chirino, que pasa a 
ocupar la Secretaría de la Audiencia 
de Pinar del Río. v ha ascendido a 
los señores Cristóbal Muñoz, Fran-
cisco Parceló y Nicolás Bravo, nom-
brando para ocupar la vacante pro-
ducida por estos ascensos al señor 
José Manuel Estrugo. 
Nuestra felicitación a todos los as-
cendidos. 
N U E V E E X P U L S I O N E S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó aver un decreto dis-
poniendo la expulsión de Cuba de 
nueve individuos de nacionalidad es-
pañola, por anarquistas. 
E L CQMITE PARA LA VENTA D E 
AZUCARES 
Ayer tarde, a última hora .estuvo 
en Palacio e< Comité nombrado por 
el general Menocal nara la exporta-
ción de azúcares. 
Dicho comitó, como saben ya nues-
tros lectores, lo forman los señores 
Carlos de Zaldo.como Presidente, y los 
señores Ignacio Almagro. Carlos Du-
R E J U V E N E C I D O S 
Así puede llamarse a mnrhn 
balleros y a muchas damas a r « ^ 
hace poco veíamos viejos, ranl. ^ 
estropeados por los años, r08 ^ 
Aceite Kabul, su cabello volri¿ „ 
color negro Intenso, brillante^ JL811 
conquig. 
so, como el cabello ioTen RPÍT, 
cfdos se dan pisto y hasta S^Si^ 
boticas y 6 e Z S : tan. Se vende en 
Aceite Kabul. 
C326 alt 3d.-i9 
fau, Heriberto Lobo y Rafag, Mnfift 
vocales. *iUuo2, 
L a visita fué puramente de cort 
sía. si bien la aprovecharon para 
licitar al señor Presidente con moti 
vo de ser la víspera de sus días 
NO F U E E L DOCTOR MOVTALVn 
Un semanario de esta capital n,, 
blicó ayer la noticia de que el Secrel 
tario de Gobernación, señor MontalTn 
había visitado al general José M Gó 
mez en su residencia del Calabazar-
siendo lo cierto que quien se entre' 
vistvístó con el ex Presidente de la 
República fué el general Rafael Mon 
talvo, previa autorización del Jefe dpi 
Estado. 
H U E V O S P A R A C R I A 
D e l a s s i g u i e n t e s v a 
r i e d a d e s : 
L e g h o r n B l a n c a , A m a r i l l a y Par-
d a ; O r p i n g t o n B l a n c a ; P l y m o u t h 
R o c k , B l a n c a y J a b a d a ; Rhode 
I s l a n d R e d ; W y a n d o t t e P l a t eada ; 
C a t a l a n a d e l P r a t ; M i n o r c a Ne-
g r a ; M a l a y a N e g r a ; a $ 2 . 3 0 la 
d o c e n a . 
P a v o s B r o n c e a d o s a $ 1 . 0 0 uno. 
Se g a r a n t i z a l a f e c u n d i d a d de 
los h u e v o s , e x c e p t u á n d o s e los que 
sean r e m i t i d o s p o r e x p r e s o . 
A R T U R O C A R B O N E L L Y C O M -
P A Ñ I A 
S e m i l l a s , P l a n t a s , F l o r e s , A v e s > 
P o l l i t o s d e P u r a R a z a . 
E f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
O ' R e i l l y , 3 4 . T e l é f o n o A - 4 9 6 0 
A p a r t a d o 1 2 3 2 
H A B A N A 
1518 alt 19 20 y 22 • 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
l'euer callos j tunir sus dolores 
habiendo el **!* AJICHE OBIEUU 
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse • 
la media y pudiéndose bañar ios pies, 
Siaes no be caen. Pídase en todas las armadas. SI su boticario no lo tí*-
ce, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirex, Apartado 1244, Hs-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y «arará sus callos para 
slemsra, 
C 882 tlt ln XB • 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, Tos, Bronquitis 7 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO L L E T A .LA 
FORMA D E TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Biela 98. Farmacia. 
Z o n a P i s c a ! d e l a H m i i 
R E G U I O I C I O I O E A Í t l 
E N E R O 18 
$26.332-!)/ 
LiOi sordos oyen usando t»l 8CJJf?. 
ticóii. Bs un Instrumento cientíDO' 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno, o* 
lascoaín número 105^. altoe. 
Consultas de i a 3 p. m. 
81112 18 • 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a o p i 
